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A u f e i n e m P h i l i s t e r - C o m m e r s a l t e r Z ü r i c h e r B a l t e n u n d 
C a r l s r u h e r L i v o n e n u n d B a l t e n a m 28. M ä r z 1898 in P e t e r s -
b u r g w u r d e d e r W u n s c h a u s g e s p r o c h e n , e in g e r n e i n s a m e s A l b u m 
A e a d e m i c u i n o b i g e r d r e i C o r p o r a t i o n e n z u s a m m e n z u s t e l l e n . I m 
N a c h s t e h e n d e n h a b e i ch m i c h b e m ü h t , o b i g e m W u n s c h e n a c h 
K r ä f t e n z u e n t s p r e c h e n , e t w a i g e L ü c k e n u n d U n g e n a u i g k e i t e n 
b i t t e ich f r e u n d l i c h s t e n t s c h u l d i g e n z u w o l l e n , w a r e s d o c h 
s c h o n s c h w e r g e n u g , d i e h i e r g e b o t e n e n D a t e n z u l i e fe rn , d a 
Io l a n g e Z e i t se i t A u f l ö s u n g d e r C o r p o r a t i o n e n v e r s t r i c h e n u n d 
s o m i t d i e F ü h l u n g m i t v i e l e n M i t g l i e d e r n g ä n z l i c h v e r l o r e n 
w a r . N u n i s t e s m i r g e l u n g e n , l e t z t e r e z u m g r o s s e n T h e i l 
w i e d e r h e r z u s t e l l e n u n d d i e e r h a l t e n e n N a c h r i c h t e n d a d u r c h in 
d i e s e m A l b u m v e r z e i c h n e n z u k ö n n e n . I c h h o f f e d a m i t a l l en 
l i e b e n C o m m i l i t o n e n e in a n g e n e h m e s A n d e n k e n a n d i e f r o h e u n d 
g l ü c k l i c h e B u r s c h e n z e i t z u b i e t e n u n d w e r d e ich z u f r i e d e n se in , 
w e n n e s e i n i g e r m a a s s e n d e n W ü n s c h e n d e r s e l b e n e n t s p r i c h t . 
U m in d e r F o l g e N a c h t r ä g e u n d E r g ä n z u n g e n l i e f e r n z u 
k ö n n e n , e r s u c h e ich Al le , e t w a i g e F e h l e r , f e r n e r S t e l l u n g s - u n d 
A d r e s s ä n d e r u n g e n , w i c h t i g e E r e i g n i s s e u n d sch l i e s s l i ch T o d e s -
fä l le v o n a n d e r e n C o m m i l i t o n e n , a l l j ä h r l i c h m i r p e r A d r e s s e : 
„Его Превосходительств)?· Петру Эрнестовпчу фонъ Гетте, 
С. Петербургъ , у г. Большой Подъяческой и Фонтанки, соб. 
домъ, oder (St. Pe te r sburg , Ecke Grosse Pod ja t scheska j a und 
F ontanka, Ober ingenieur P. v. Gö t t e , ei g . H a u s ) e i n s e n d e n z u 
w o l l e n , w o r a u f i ch d a n n d i e b e t r e f f e n d e n N a c h t r ä g e g e r n e z u 
l i e f e r n b e r e i t s e i n w e r d e . 
S t. P e t e r s b u r g , 1899. 
H. Stavenhagen. 
- Α . . 
Die B a l i i c 
in 
Z ü r i c h . 
Юю Baltica in Zü r i c h w u r d e a m 24. J u n y 1862 a l s L a n d s -
m a n n s c h a f t m i t u n b e d i n g t e r S a t i s f a c t i o n a u f g e t h a n . I h r e F a r -
b e n w a r e n : G r ü n R o t h W e i s s , i h r W a h l s p r u c h : „ E i n i g k e i t 
m a c h t s t a r k " . D e r h e l l g r ü n e F a r b e n d e c k e l h a t t e o b e n e i n e n 
a c h t e c k i g e n s i l b e r n e n S t e r n m i t d e m C i r k e l F r ! B! in d e m -
s e l b e n . D i e B u r s c h e n t rug t Mi d e n F a r b e n d e c k e l , d a s d r e i f a r b i g e 
B a n d u n d d e n Bie rz ip fe l , d i e F ü c h s e n u r d e n F a r b e n d e c k e l , 
K o n k n e i p a n t e n u n d z a h l e n d e G ä s t e h a t t e n k e i n e F a r b e n . 
Farben! ied. 
ι. B r ü d e r , zu e r n e u t e m B u n d e 
R e i c h t a l s F r e u n d e E u c h d i e H a n d 
U n d d e r B e c h e r m a c h ' d i e R u n d e 
Bis d e r l e t z t e T r o p f e n s c h w a n d . 
N u r w e n n d i e F r e u n d s c h a f t u n s i n n i g v e r e i n t 
T r o t z e n w i r k ü h n d e m v e r w e g e n s t e n F e i n d . 
2. In d e n f e r n e n V a t e r l a n d e n 
L i e s s e n w i r d e s G l ü c k e s I l e e r d , 
Bis w i r h i e r i hn w i e d e r f a n d e n , 
D e n d i e H o f f n u n g u n s b e s c h e e r t . 
S t e t s so l l d i e H o f f n u n g im H e r z e n u n s glüh.τι, 
W ä h r e n d u n s s c h m ü c k e t e in l i e b l i c h e s G r ü n , 
3. J u g e n d k r a f t sol l in u n s l e b e n 
U n d d e s M a n n e s f e s t e r M u t h , 
W e n n e s g i l t d a h i n z u g e h e n 
F ü r d a s V a t e r l a n d s e i n B lu t . 
M u t h i g z u m S i e g e u n d s e i ' s d u r c h d e n T o d , 
D r u m a u c h u m s c h l i n g e t u n s f e u r i g e s R o t h . 
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4 · M a n n e s e h r ' k a n n u n s e r s e t z e n , 
W a s d a s S c h i c k s a l u n s v e r s a g t . 
W e h e dem, d e r zu v e r l e t z e n , 
S i e z u s c h w ä r z e n j e m a l s w a g t . 
L e b e n u n d B l u t h a t d i e E h r e z u m P r e i s 
S o w i e d i e E h r ' i s t d a s b l e n d e n d e W e i s s . 
5. L a s s t z u e i n e r F a h n u n s h a l t e n 
B r ü d e r v o n d e r O s t s e e S t r a n d ! 
L a s s t d i e T r e u e n i e v e r a l t e n 
Z u d e m g r ü n , r o t h , w e i s s e n B a n d ! 
L e e r t d r u m d i e B e c h e r u n d s i n g e t m i t m i r : 
B a l t i c a ! B r ü d e r , s e i u n s e r P a n i e r ! 
A. v. D ü s t e r l o h e . 
D i e S t i f t e r s t u d i e r t e n t he i l s an d e r U n i v e r s i t ä t , t h e i l s a m 
E i d g e n ö s s i s c h e n P o l y t e c h n i k u m in Z ü r i c h , s t a m m t e n m i t w e -
n i g e n A u s n a h m e n a u s d e n d re i r u s s i s c h e n O s t s e e p r o v i n z e n , 
h a t t e n d e n K o r p o r a t i o n e n in D o r p a t , d e r L i v o n i a in K a r l s r u h e , 
d e r e n M i t s t i f t e r s i e z u m T h e i l w a r e n , d e r C o n c o r d i a in D r e s d e n 
u n d d e r T e u t o n i a in Z ü r i c h a n g e h ö r t , o d e r w a r e n d i r e k t v o n 
d e r S c h u l e n a c h Z ü r i c h g e k o m m e n , o h n e v o r h e r i r g e n d w o 
a k t i v g e w e s e n z u s e in . S t u d i e r e n d e d e r U n i v e r s i t ä t u n d d e s 
P o l y t e c h n i k u m s w u r d e n in d i e B a l t i c a a l s g l e i c h b e r e c h t i g t auf-
g e n o m m e n u n d e s k o n n t e n a u c h N i c h t - B a l t e n u n d A u s l ä n d e r , 
d i e d e u t s c h e B i l d u n g g e n o s s e n h a t t e n , i n d i e s e l b e e i n t r e t e n . 
Z w e c k d e r Ba l t i ca w a r , be i d e n G l i e d e r n d e r s e l b e n d e u t s c h e 
S i t t e u n d B i l d u n g z u p f l e g e n u n d z u f ö r d e r n , d e n in Z ü r i c h 
s t u d i r e n d e n B a l t e n e in H e i m z u b i e t e n , d i e s e l b e n f ü r i h r e n 
k ü n f t i g e n L e b e n s b e r u f v o r z u b e r e i t e n , i h n e n j e d e r z e i t S c h u t z 
u n d B e i s t a n d z u g e w ä h r e n u n d i h n e n d i e M ö g l i c h k e i t z u v e r -
s c h a f f e n , in e i n e r e i g e n e n C o r p o r a t i o n e in f r i s c h e s B u r s c h e n -
l e b e n z u f ü h r e n u n d z w a r n a c h d e m M u s t e r d e r C o r p o r a t i o n e n 
in D o r p a t . 
D i e S t i f t e r d e r Ba l t i ca w a r e n : E . B a e r e n s , H . v o n B e h r , 
L . v . B u c h h o l t z , V . D u s c h a k e w i t s c h , G . v . F o e l k e r s a l i m , J . H a r m s e n , 
W . H o e p k e r , M. v . H o l s t , A . v . H u e n e , T . K a t t e r f e l d , O . K r a f t , 
V . v. Mayde l l , F . v. M e y e n d o r f f , F . S c h u l t z , C . S e e b e c k , E . 
S t i e d a , E . S t r u c k . 
D i e S t i f t e r t r a t e n a l le a l s B u r s c h e n in d i e Ba l t i c a ein. D i e 
Ba l t i ca w u r d e s o f o r t be i i h r e m A u f t h u n v o n d e r z u s t ä n d i g e n 
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O b r i g k e i t , s o w i e v o n s ä m m t l i c h e n in Z ü r i c h b e s t e h e n d e n C o r p s , 
L a n d s m a n n s c h a f t e n u n d V e r b i n d u n g e n a n e r k a n n t u n d w a r i h r 
V e r h ä l t n i s s z u d i e s e n C o r p o r a t i o n e n m i t w e n i g e n s e l t e n e n A u s -
n a h m e n s t e t s e in g u t e s , w a s f o l g e n d e k l e i n e E p i s o d e e r l ä u t e r n 
m a g . A l s i m W i n t e r s e m e s t e r 1868/69, a l s o d r e i J a h r e n a c h 
A u f l ö s u n g d e r L a n d s m a n n s c h a f t , e i n e r i h r e r f r ü h e r e n C h a r g i r t e n 
a u s R u s s l a n d b e s u c h s w e i s e n a c h Z ü r i c h k a m , w u r d e e r s o f o r t 
au f d i e K n e i p e d e r T i g u r i n i a , e i n e s C o r p s d e s K ö s e n e r S . C , 
e i n g e l a d e n u n d s p ä t e r v o n d e m S e n i o r d i e s e s C o r p s g e b e t e n , 
U n p a r t h e i i s c h e r auf d e n M e n s u r e n z u se in , d i e z w i s c h e n T i g u -
r i n e r n u n d r o t h e n H e l v e t e r n s t e i g e n so l l t en , w e l c h e E i n l a d u n g 
n a t ü r l i c h a n g e n o m m e n w u r d e . 
D e m , v o n d e n b e i d e n in Z ü r i c h b e s t e h e n d e n L a n d s m a n n -
s c h a f t e n A l p i g e n i a u n d T e u t o n i a , j e t z i g e n F r i s i a in C a r l s r u h e , 
g e g r ü n d e t e n A . C . t r a t d i e B a l t i c a g l e i c h n a c h i h r e m A u f t h u n 
b e i u n d w u r d e d a n n i m A . C . d a s E h r e n g e r i c h t e i n g e f ü h r t u n d 
z w a r n a c h d e m M u s t e r d e s s c h o n in d e r B a l t i c a s e l b s t be -
s t e h e n d e n . A u s s e r d e n g e m e i n s a m e n C o n v e n t e n f a n d e n m o -
na t l i ch d i e A . C . - K n c i p e n s t a t t u n d , u m a u c h d e m „ V i v a n t 
o m n e s v i r g i n e s " g e r e c h t z u w e r d e n , m i t u n t e r A . C.-Bäl le . 
N a c h a u s s e n s t a n d d i e Ba l t i ca i m F r e u n d s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e 
m i t d e r 1864 g e g r ü n d e t e n Ba l t i c a in C a r l s r u h e , d e r O b o -
t r i t i a in H a n n o v e r u n d d e n v i e r a l t en C o r p o r a t i o n e n in 
D o r p a t . 
D i e C o r p o r a t i o n s a b g a b e n w u r d e n v o n d e n M i t g l i e d e r n 
n i c h t in g l e i c h e m M a a s s e e r h o b e n , s o n d e r n j e n a c h d e m W e c h s e l 
r e p a r t i r t . E i n e im J a h r e 1863 auf d i e I n i t i a t i v e v o n W u l f f h i n 
g e g r ü n d e t e L e i h e a s s e , d e r e n S t a t u t e n v o n W u l f f u n d M e d e r 
a u s g e a r b e i t e t w o r d e n w a r e n , i s t m a n c h e m B a l t e n v o n N u t z e n 
g e w e s e n . D a s C o n v e n t s l o c a l u n d d i e K n e i p e d e r Ba l t i c a be -
f a n d e n s ich w ä h r e n d d e r g a n z e n Z e i t d e s B e s t e h e n s d e r C o r -
p o r a t i o n im „ a l t e n S c h ü t z e n h a u s e " u n d w e r d e n s i ch d i e a l t e n 
B a l t e n d e r s t e t s h i l f s b e r e i t e n V e r o n i k a , s o w i e d e r F a m i l i e B e r -
l e p s c h e r i n n e r n u n d i h n e n e in g u t e s A n d e n k e n b e w a h r e n . D a -
s e l b s t w u r d e n a u c h d i e s c h ö n e n W e i h n a c h t s f e i e r a u n d F u c h s -
t h e a t e r v e r a n s t a l t e t . D i e a n d e r e n m e i s t b e s u c h t e n L o k a l e u n d 
O r t e s i n d in V e r s e n w i e d e r g e g e b e n , d i e w o h l be i V i e l e n l i e b e 
E r i n n e r u n g e n u n d b a l d h e i t e r e , b a l d w e h m ü t h i g e , a b e r i m m e r 
r o s i g e , i m m e r d u f t ü b e r h a u c h t e B i l d e r a u s e i n e r l ä n g s t v e r g a n -
g e n e n , a b e r n i c h t v e r g e s s e n e n Z e i t w a c h r u f e n w e r d e n : 
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„ S c h ü t z e n h a u s , S a f r a n u n d S p r e c h e r , 
S c h w e i z e r h o f , d u H e r z e n s b r e c h e r , 
Uet l i , F e l s e n e g g u n d Z u g 
H a l t e in , о Mus', es ist g enug " . 
Auch hat mancher Balte die Wah rhe i t nachstehender 
W o r t e aus dem „ A l l z u s c h ö n e n Z ü r i c h " a n s i ch e r f a h r e n : 
„ D a f ü h r t m a n c h ' w u n d e r s c h ö n e r W e g 
W o a n d e r s h i n a l s i n ' s C o l l e g . 
J a I h r a n S p r e e u n d P l e i s s e 
H a b t ' s l e i c h t e r m i t d e m F l e i s s e " . 
L e i d e r f e h l e n in d e r z u e r s t a n g e f ü h r t e n U e b e r s i e h t n o c h : 
K a m b l i u n d d a s R o t h e Z e l t , d e r Z ü r i c h e r h o f u n d d a s W e i s s e 
K r e u z , d a s S i h l h ö l k l i u n d d e r T i e f e B r u n n e n , B a d e n u n d W i n -
t e r t h u r , B e r n u n d d a s N i d e l b a d u . A . 
Z u r A u s b i l d u n g d e r B a l t e n , z u r F e s t i g u n g u n d H e r a n b i l -
d u n g i h r e s C h a r a k t e r s t r u g d e r U m s t a n d viel be i , d a s s d i e 
Ba l t i c a s o w o h l S t u d i r e n d e d e r U n i v e r s i t ä t a l s d e s P o l y t e c h n i -
ü u m s u n t e r i h r e n M i t g l i e d e r n z ä h l t e , w o d u r c h v o n v o r n h e r e i n 
j e d e r E i n s e i t i g k e i t d e r B i l d u n g u n d d e r L e b e n s a u f f a s s u n g ge -
s t e u e r t w u r d e . D a n n w a r e n j a u n t e r d e n S t i f t e r n d e r Ba l t i c a 
viele , d i e s c h o n in r e i f e r e n J a h r e n u n d a l s v ö l l i g a u s g e b i l d e t e 
L e u t e d e r C o r p o r a t i o n a n g e h ö r t e n , w a s d e m j u n g e n N a c h w u c h s 
z u g u t e k a m u n d d e r B a l t i c a n a c h A u s s e n h i n s i c h e r e s A u f -
t r e t e n v e r l i e h . 
D i e M i t g l i e d e r d e r Ba l t i c a s c h l o s s e n in Z ü r i c h F r e u n d -
s c h a f t s b a n d e , d i e a u c h i m s p ä t e r e n L e b e n f o r t b e s t a n d e n u n d 
s i ch b i s j e t z t b e w ä h r t h a b e n . V i e l e d e r a l t e n B a l t e n u n d d e r e n 
F a m i l i e n s t e h e n m i t e i n a n d e r in f r e u n d s c h a f t l i c h e m V e r k e h r . 
D e r g r o s s e P o l y t e c h n i k e r - K r a w a l l im Ju l i 1864 w a r f ü r d i e 
a n d e r e n C o r p o r a t i o n e n s o a u c h f ü r d i e Ba l t i c a e in s c h w e r e r 
S c h l a g , i n d e m s i e d u r c h d e n s e l b e n v i e l e M i t g l i e d e r v e r l o r , d i e 
i n f o l g e d i e s e s b e d a u e r n s w e r t h e n C o n f l i c t e s z w i s c h e n O b r i g k e i t 
u n d S t u d e n t e n s c h a f t Z ü r i c h v e r l i e s s e n u n d s i ch a n d e r e n H o c h -
s c h u l e n , n a m e n t l i c h C a r l s r u h e , z u w a n d t e n . D a z u k a m n o c h i m 
f o l g e n d e n S e m e s t e r d i e u n g l ü c k l i c h e F u c h s - M e n s u r z w i s c h e n 
G i e s k e r u n d v . Sa l i s , auf w e l c h e r L e t z t e r e r a b g e f ü h r t w u r d e , 
z u f r ü h in C e r e v i s e i n e A u s f a h r t m i t m a c h t e u n d sch l i e s s l i ch a n 
d e r R o s e s t a r b . D i e s e M e n s u r g a b h a u p t s ä c h l i c h d e n I m p u l s 
z u d e m s t r e n g e n D u e l l g e s e t z u n d d a n n d e m s c h a r f e n V o r g e h e n 
d e r B e h ö r d e n d e s E i d g e n ö s s i s c h e n P o l y t e c h n i c u m s , u n d sch l iess -
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l ieh w u r d e n g e g e n E n d e d e s W i n t e r s e m e s t e r s 1865/66 die-
j e n i g e n a c t i v e n M i t g l i e d e r d e r Ba l t i ca , d i e d e m P o l y t e c h n i c u m 
a n g e h ö r t e n , v o r d e n S c h u l r a t h s p r ä s i d e n t e n D r . K a p p e l e r c i t i r t 
u n d i h n e n u n w i d e r r u f l i c h e R e l e g a t i o n a n g e d r o h t , w e n n s i e 
n i c h t a u s d e r B a l t i c a a u s t r e t e n w ü r d e n . D a d i e a n d e r Un i -
v e r s i t ä t s t u d i r e n d e n M i t g l i e d e r d e r B a l t i c a i n d e r M i n d e r z a h l 
w a r e n u n d a l le in d i e C o r p o r a t i o n n i c h t h ä t t e n h a l t e n k ö n n e n , 
s o b l i e b n i c h t s a n d e r e s ü b r i g a l s d i e B a l t i c a a u f z u l ö s e n . D i e 
A u f l ö s u n g f a n d a m 8. M ä r z 1866 s t a t t . 
O h n e d e n a n d e r e n s t r e i t b a r e n B a l t e n , d i e d u r c h s t r a m m e 
M e n s u r e n , r e s p . A b f u h r e n , d e n R u h m d e r B a l t e n k l i n g e n h o b e n 
— ich e r i n n e r e n u r an d ie w u n d e r b a r e T i e f q u a r t , mit d e r 
F r e u n d W u l f f d e n T i g u r i n e n v . G i e n a n t h a b f ü h r t e — i r g e n d -
w i e z u n a h e t r e t e n zu w o l l e n , m ö c h t e S c h r e i b e r d i e s e r Z e i l e n 
s e i n e n a l t e n L e h r m e i s t e r n , C o m m i l i t o n e n u n d W a f f e n b r ü d e r n 
z w e i M e n s u r e n d e r Ba l t i c a i n s G e d ä c h t n i s s r u f e n , h a t e r s i ch 
d o c h s e l b s t o f t g e n u g m i t d e r E r i n n e r u n g a n d i e s e l b e n e r f r i s c h t 
u n d a u f g e r i c h t e t . D e n j e n i g e n a l t e n B a l t e n a b e r , d e n e n im L a u f e 
d e r J a h r e d a s V e r s t ä n d n i s s f ü r K n e i p e n u n d M e n s u r e n , S a l a -
m a n d e r u n d R u n d g e s a n g a b h a n d e n g e k o m m e n ist , s e i e n b e h u f s 
B e i i r t h e i l u n g n a c h s t e l l e n d e r A u s f ü h r u n g e n d i e S t r o p h e n d e s 
a l t e n L i e d e s c i t i r t : 
„ D o c h d a b e i v e r g i s s t e r , 
D a s e r e in P h i l i s t e r 
U n d d a s s j e d e s D i n g h a t s e i n e Z e i t " . 
J e d o c h f ü r d i e j e n i g e n , d i e d e n Z a u b e r d e r s c h ö n e n Z e i t 
e r n s t e r S t u d i e n , s o r g e n l o s e n F r o h s i n n s u n d f r e i e r U n g e b u n d e n -
hei t , v o n d e r e s h e i s s t : 
„ D a s H e r z s o le icht , d a s A u g e t r e u u n d he l l 
U n d s t e t s fidel t r o t z C a r e e r u n d P e d e l l " 
n o c h v e r s t e h e n , w e n n a u c h d e r d u r s t i g e Z u g u m d ie O b e r l i p p e 
l ä n g s t v e r s c h w u n d e n ist, f o lg t d i e S c h i l d e r u n g d i e s e r z w e i 
P a u k e p i s o d e n : 
N a c h d e m sich im W i n t e r s e m e s t e r 1865/66 d i e r o t h e n H e l -
v e t e r in Z ü r i c h a u f g e t h a n h a t t e n u n d v o n d e r Ba l t i ca a n e r -
k a n n t w o r d e n w a r e n , g e l ü s t e t e e s e i n i g e n v o n d e n H e l v e t e r n 
m i t d e n B a l t e n M e n s u r e n z u h a b e n u n d e s w u r d e n v o n i h r e n 
b e s t e n S c h l ä g e r n z w e i u n s e r e r L e u t e , E . v. d. R e c k e u n d 
M a r s t a l l e r a n c o n t r a h i r t u n d sch l i e s s l i ch m i t e i n e m „ D u m m e n 
J u n g e n " b e e h r t , w a s u n s e i n i g e r m a s s e n ä r g e r t e , d a n i c h t d e r 
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m i n d e s t e G r u n d z u s o l c h e r P r o v o c a t i o n v o r l a g u n d d i e H e l -
v e t e r k e i n C o r p s w a r e n . N a c h d e m s i c h n u n R e c k e m i t s e i n e m 
z u k u r z e n A r m w a c k e r s e i n e s i h m a n K r a f t b e d e u t e n d ü b e r -
l e g e n e n G e g n e r s e r w e h r t h a t t e u n d m i t e i n i g e n u n b e d e u t e n d e n 
B l u t i g e n d a v o n g e k o m m e n w a r , s t i e g d i e z w e i t e M e n s u r u n d 
u n s e r j u n g e r , g e w a n d t e r F u c h s m a j o r , d e r a u c h s o n s t n o c h z w e i 
A b f u h r e n a u s g e t h e i l t h a t , b r a c h t e g l e i c h i m e r s t e n G a n g s e i n e m 
G e g e n p a u k a n t e n , d e m H a u p t m a t a d o r d e r H e l v e t e r , e i n e s e i n e r 
m i t s e l t e n e r B r a v o u r u n d n a c h a l l e n R e g e l n d e r K u n s t g e -
s c h l a g e n e n H o r i z o n t a l e n be i , d i e d e s G e g n e r s G e s i c h t , inc lu-
s i v e N a s e , i n z w e i g l e i c h e T h e i l e t h e i l t e u n d n a t ü r l i c h s o f o r t i g e 
A b f u h r z u r F o l g e h a t t e . V ie l l e i ch t h a t m a n c h e r a l t e Ba l t e , 
w e n n e r auf e i n e r S c h w e i z e r r e i s e Z ü r i c h b e r ü h r t e , s p ä t e r d ie-
s e n s c h ö n e n H i e b b e w u n d e r t , o h n e z u a h n e n , d a s s d e r s e l b e 
e i n e r B a l t e n k l i n g e s e i n e n U r s p r u n g v e r d a n k t e . D a c h t e n d e r 
g e s t r e n g e H e r r C o n s u l i n B a r i u n d d e r k i n d e r r e i c h e k u r i s c h e 
G u t s b e s i t z e r w o h l n o c h m i t u n t e r a n d i e s e M e n s u r e n z u r ü c k 
u n d h a b e n s i e E r s t e r e m n i c h t v i e l l e i c h t s. Z . e b e n s o v i e l F r e u d e 
b e r e i t e t , w i e d a s E i s e r n e K r e u z , w e l c h e s e r s i c h s p ä t e r h o l t e ? 
S e i n d a m a l i g e r S e c u n d a n t , d e r S c h r e i b e r d i e s e r Z e i l e n , f r e u t e 
s ich j e d e n f a l l s r i e s i g u n d — t h u t ' s noch. D i e F o l g e d i e s e r 
M e n s u r e n w a r , d a s s d i e H e l v e t e r w o m ö g l i c h m i t e i n e m B o g e n 
d a s T r o t t o i r v e r l i e s s e n , w e n n s i ch e in h e l l g r ü n e r F a r b e n d e c k e l 
a u f d e m s e l b e n z e i g t e , d e n n : 
„ D i e G a s s e e n g u n d s c h m a l d e r b r e i t e S t e i n 
U n d C a r a m b o l u n d S c h m i s s e h i n t e r d r e i n " . 
A u c h w u r d e n d i e a c t i v e n B a l t e n in c o r p o r e z u d e m b a l d 
d a r a u f s t a t t f i n d e n d e n C o m m e r s d e r H e l v e t i a e i n g e l a d e n , m a c h -
t e n a u c h d e n K a t e r b u m m e l n a c h W i n t e r t h u r m i t . E i n i g e B a l t e n 
f u h r e n a u c h i m J u n i 1866 z u m H e l v e t e r - C o m m e r s n a c h B e r n , 
auf d e m F r e u n d M a r s t a l l e r d u r c h s e i n e z ü n d e n d e R e d e a l le 
H e r z e n e n t f l a m m t e . D i e B e r n e r H e l v e t e r e r i n n e r t e n d a m a l s 
i n m a n c h e m a n d i e D o r p a t e r S t u d e n t e n u n d a u c h v e r n ü n f t i g 
g e w a c h s e n w a r e n d i e L e u t e . D e n T h e i l n e h m e r n r u f e ich d e n 
S c h l u s s d e r d r e i t ä g i g e n C o m m e r s f e i e r i m K o r n h a u s k e l l e r z u B e r n 
i n s G e d ä c h t n i s s , w ä h r e n d w e l c h e r F r e u n d M e y e r i n s e i n e n 
f u r c h t b a r e n W a s s e r s t i e f e l n v o m h o h e n F a s s e h e r a b d a s h e r r -
l i c h e L i e d : 
„ W i r d m i r ' s i n d e r W e l t z u w e i t 
O d e r a u c h z u e n g e " 
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s a n g . D e r O r t , M e y e r s A u s l a g e p a s s t e n v o r t r e f f l i c h z u d e m 
L i e d e u n d s e i n s c h ö n e r B a r y t o n b e h e r r s c h t e v o l l s t ä n d i g d e n 
w e i t e n R a u m u n d a l s e r z u d e r S t e l l e k a i n : 
„ D r o b e n auf d e m g r ö s s t e n F a s s 
S i t z t d e r W e i n e M e i s t e r " , 
d a b r a c h d i e C o r o n a in e i n e n B e i f a l l s s t u r m aus , w i e i h n d e r 
a l t e K e l l e r w o h l n o c h s e l t e n v e r n o m m e n h a t t e . A l s M e y e r 
d a n n sch l i e s s l i ch i n ' s F r e i e g e l a n g t e , d a h a t t e n d i e W e i n e i h r e n 
S ä n g e r l ä n g s t b e m e i s t e r t , a b e r e in s e l i g e s L ä c h e l n u m s p i e l t e 
s e i n e L i p p e n u n d e s v e r l i e s s i h n a u c h n i ch t , a l s e r b a l d d a r a u f 
im E i s e n b a h n w a g e n s ich d e r w o h l v e r d i e n t e n R u h e h i n g e b e n 
k o n n t e . E r i n n e r t s ich d e r j e t z t s o s o l i d e u n d l ä n g s t n i c h t m e h r 
d u r s t i g e G y m n a s i a l l e h r e r , O b s t - u n d W e i n t r a u b e n z ü c h t e r in 
W i l n a w o h l n o c h d e s K e l l e r s in B e r n ? W e n n e r e n d l i c h e in-
m a l w i e d e r d a s L a n d d e r B e r g e b e s u c h t , s o w i r d e r w o h l s e i n e 
F r a u u n d T o c h t e r h i n f ü h r e n , a b e r n i c h t m e h r in W a s s e r s t i e -
feln. — Ja, d ie a l ten L i e d e r u n d M e l o d i e n ! W e r h a t nicht s p ä -
t e r in s t i l l e r S o p h a e c k e o d e r auf e i n s a m e r F a h r t i h r e n Z a u b e r 
i m m e r w i e d e r e m p f u n d e n , i s t n i c h t d u r c h s i e h e i t e r o d e r t ief 
w e h m ü t h i g g e s t i m m t w o r d e n , b i s e r s ch l i e s s l i ch a u c h be i d e m : 
„ O sel ig , о selig, ein Fuchs noch zu sein !" 
anlangte oder auch die V e r s e : 
„ F u c h s m a j o r , F u c h s m a j o r 
K o m m s t d e n F ü c h s e n g a r n i c h t s v o r " u . s. w . 
v o r s i ch hi n s u m m te, m i t d e n e n w i r F ü c h s e u n s e r n F u c h s m a j o r 
S e h n o b e l a n s a n g e n , w e n n e r , w i e w i r m e i n t e n , u n s n i c h t ge -
n ü g e n d b e r ü c k s i c h t i g t e , u n d n i c h t g e n u g z u t r i n k e n g a b ? W e r 
e r i n n e r t s i ch n i c h t a u c h n o c h a n „ I s e g r i m m " , a n „ N a p o l e o n " , 
d e r d e n C y k l o p s o m e i s t e r h a f t s a n g u n d a n M ü t z e ' s L e i b l i e d ? 
S e h t I h r a u c h D u s c h a n o c h , w i e e r s o u r g e m ü t h l i c h au f s e i n e m 
S t u h l e s a s s u n d e i n e n e i g e n e n B i e r f u c h s f ü r s i ch in A n s p r u c h 
n a h m , zu w e l c h e m A m t e d e r j e t z i g e H e r r B a u r a t h in S t r a s s -
b u r g d a m a l s a l l e r d i n g s f l i n k e r e B e i n e b r a u c h t e u n d a u c h h a t t e , 
a l s w a h r s c h e i n l i c h j e t z t ? D i e ä l t e r e n B a l t e n e r i n n e r n s ich g e -
w i s s a u c h n o c h d e s s e e h s w ö c h e n t l i e h e n B e s u c h e s G a r l E r d -
m a n n ' s d e s s p ä t e r e n E h r e n m i t g l i e d e s d e r Ba l t i ca , i m H e r b s t 
1863. S e i n off iz ie l les A b s t e i g e q u a r t i e r h a t t e d e r d a m a l i g e C a n -
d i d a t j u r i s a u s D o r p a t a l l e r d i n g s in „ P l a t t e n h o f " , in d e s s e n 
g a s t l i c h e n R ä u m e n s i ch a u c h v i e l e a n d e r e B a l t e n h e i m i s c h ge -
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f ü h l t h a b e n u n d s t e t s w i l l k o m m e n e G ä s t e w a r e n ; a b e r s c h r e c k -
l ich u n r e g e l m ä s s i g w a r d e r g e l e h r t e H e r r , m a n w a r t e t e i m m e r 
u n d i m m e r m i t d e n M a h l z e i t e n v e r g e b l i c h auf ihn , e s g a b e b e n 
i m s c h ö n e n Z ü r i c h g a r z u v i e l e A b h a l t u n g e n . V o r w ü r f e e r -
h ie l t e r ü b r i g e n s k e i n e , m a n v e r s t a n d i h n s c h o n — u n d d i e 
B l u m e n u n t e r s e i n e m F e n s t e r s c h w i e g e n a u c h stil l . 
D i e z w e i t e E r z ä h l u n g b e z i e h t s i ch auf M e n s u r e n , d i e a m 
3. F e b r u a r 1867, k u r z b e v o r d i e l e t z t e n B a l t e n Z ü r i c h v e r l i e s s e n , 
s t a t t f a n d e n u n d w i r d s i c h d e r n o c h i m m e r j u g e n d l i c h e S e i d e n -
h e r r in K r e f e l d , d e r d a m a l s a l s S c h l e p p f u c h s f u n g i r t e , w o h l 
n o c h d i e s e s f r o s t i g e n S o n n t a g m o r g e n s i m B e r g w i r t h s h a u s e in 
d e r N ä h e v o n B a d e n e r i n n e r n . E i n e r d e r l e t z t e n C h a r g i r t e n 
d e r Ba l t i c a f o c h t a n d e m T a g e g e g e n d e n S e n i o r d e r C o r p s -
H e l v e t e r , L a u b i , j e t z i g e m B e t r i e b s - D i r e c t o r d e r S c h w e i z . S ü d -
o s t b a h n , u n d w u r d e i h m d a s G l ü c k z u the i l , d i e s e n b e r ü h m t e n 
u n d g e f ä h r l i c h e n S c h l ä g e r , d e r u . a. a u c h d r e i J a h r e f r ü h e r 
d e n d a m a l i g e n F u c h s m a j o r d e s P a u k a n t e n d e r B a l t i c a a b g e -
s t o c h e n h a t t e , a b z u f ü h r e n u n d d e s s e n s o w o h l g e m e i n t e T i e f -
q u a r t z u p a r i r e n . — D a s w a r auf d e r l e tz ten B a l t e n m e n s u r 
d e r l e t z t e g l ü c k l i c h e H i e b ! D e r S c h l ä g e r k o r b m i t d e r D e d i -
c a t i o n : „ H . v . B e h r s / m . 1. F o e l k e r s a l i m " z e u g t m i t d u r c h -
h a u e n e m B ü g e l n o c h j e t z t v o n j e n e r M e n s e r u n d a u c h d a v o n , 
d a s s e s b e s s e r i s t m i t d e m S c h l ä g e r , a l s m i t d e m K o p f z u p a -
r i r e n , w i e u n s e r a l t e r F e c h t l e h r e r L u d w i g s a g t e , e in A u s s p r u c h , 
d e r j e d e n f a l l s v i e l f ü r s i ch h a t . W i e f r e u t e s i ch F r e u n d F r e y , 
j e t z t v i e l b e s c h ä f t i g t e r E i s e n b a h n d i r e c t o r in W o r m s , ü b e r d e n 
E r f o l g s e i n e s S c h ü l e r s v o m F e c h t b o d e r i , a l s i h m d i e K u n d e 
v o n d i e s e r A b f u h r d u r c h d e n g l ü c k l i c h e n P a u k a n t e n s e l b s t 
ü b e r b r a c h t w u r d e . M a n c h e F l a s c h e e d l e n R h e i n w e i n s w u r d e 
d a r a u f h i n g e l e e r t , d e n n a l s t r e f f l i c h e r K e n n e r s e i n e s „ e n g e r e n 
V a t e r l a n d e s " h a t e r f a m o s e M a r k e n i m K e l l e r u n d k e n n t s e i n e n 
R h e i n g a u . A b e r a u c h a u s s e r h a l b s e i n e s g a s t l i c h e n H a u s e s 
h a b e n w i r u n s o f t g e r i c h t e t n a c h : 
„ J e d e m B r a v e n i s t ' s z u g ö n n ' , 
D a s s , w e n n A b e n d s s i n k t d i e S o n n ' , 
E r f e in in s i ch g e h t u n d d e n k t , 
W o m a n e i n e n G u t e n s c h e n k t " . 
E i n e r t i e f e r n s t e n E p i s o d e a u s d e m C o r p o r a t i o n s l e b e n d e r 
B a l t i c a t h u e ich n i c h t e i n g e h e n d E r w ä h n u n g , e s k ö n n t e n s o n s t 
a l te , l ä n g s t v e r n a r b t e W u n d e n a u f b r e c h e n , a u c h k e n n e i ch d e n 
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B e t h e i l i g t e n , e i n e n ä l t e r e n C o u l e u r b r u d e r , n i c h t n ä h e r , w e i s s 
n i ch t , w i e d e r s e l b e j e t z t ü b e r d i e S a c h e d e n k t . 
N u r e in c u r r i c u l u m v i t a e d e r Ba l t i c a h a b e i ch z u s a m m e n -
z u s t e l l e n , e s i s t n i c h t m e i n e A u f g a b e , m i c h b e i d e n K o r y p h ä e n 
d e r W i s s e n s c h a f t , w i e B o l l e y , C h r i s t o f f e l , C l a u s i u s , C u l m a n n , 
R e u l e a u x , S e m p e r S t ä d e l e r , Vischel- , W i s l i c e n u s , Z e u n e r u . A . 
a u f z u h a l t e n , a u c h w ü r d e e s z u w e i t f ü h r e n , w o l l t e i c h ü b e r 
d a s s c h ö n e Z ü r i c h e in L ä n g e r e s s c h r e i b e n , u m s o m e h r a l s j a 
w o h l j e d e r a l t e B a l t e d i e O r t e , w e l c h e i h m d i e l i e b s t e n w a r e n , 
n o c h i m H e r z e n h a t , n o c h s e h r g u t w e i s s , w o d i e B a l t e n b u d e n 
v o n F r a u W u n d e r l i u n d d i e au f d e m L i n d e n h o f u . s . w . l a g e n , 
a b e r e in p a a r W o r t e m u s s i ch d o c h d e r „ O b e r e n B r ü c k e " 
w i d m e n u n d d a n n d e m S e e . — D i e j e t z t s o p r o s a i s c h d a l i e g e n d e 
„ O b e r e B r ü c k e — auch C a f e W o h l f e i l — d e r ein g u t e r T h e i l 
i h r e r h e r r l i c h e n A u s s i c h t , i h r e r B e d e u t u n g , d u r c h d i e n e u e 
Q u a i b r ü c k e g e n o m m e n is t u n d a n d e r e n G e l ä n d e r s ich k e i n 
F a r b e n t r ä g e r m e h r , w i e i n a l t e r Ze i t , l e h n t , s p i e l t e s. Z . in d e r 
S t u d e n t e n w e l t e i n e g r o s s e R o l l e u n d w a r j a a u c h m e i s t s o 
f r e u n d l i c h , i h r e n B e s u c h e r n a m S o n n t a g m o r g e n w a r m e n S o n n e n -
s c h e i n z u b i e t e n , e s i h n e n r e c h t g e m ü t h l i c h u n d a n g e n e h m z u 
m a c h e n , u m al l ' d i e S c h ö n e n , d i e a u s d e m F r a u - o d e r G r o s s -
m ü n s t e r k a m e n , in R u h e b e w u n d e r n z u k ö n n e n . W i e i n t e r e s -
s a n t w a r e s a u c h , a n d i e s e n T a g e n s i ch d i e n e u e n F ü c h s e an-
z u s e h e n , d i e d i e v e r s c h i e d e n e n C o r p o r a t i o n e n e r h a l t e n h a t t e n 
u n d s p a z i e r e n f ü h r t e n . G a n z in d e r N ä h e b e f a n d s i ch S p r ü n g l i 
m i t s e i n e n „ T ü r k e n " d e r e n e o m p l i c i r t e s R e c e p t w o h l n i c h t m e h r 
j e d e m B a l t e n g e g e n w ä r t i g s e in d ü r f t e . D i e O b e r e B r ü c k e g a l t 
a u c h u n b e s t r i t t e n a l s d e r g e e i g n e t e s t e O r t f ü r H u n d e d r e s s u r . 
— U n d d a n n dei" S e e ! W e r h a t d e s s e n Z a u b e r n icht e m p f u n -
den, d e n k t nicht mit W e h m u t h a n d ie Zei t z u r ü c k , d a e r a l s 
g l ü c k l i c h e r , j u n g e r S t u d e n t s ich s e i n e r f r e u t e , s i eh im S e g e l -
o d e r R u d e r b o o t au f i h m t u m m e l t e , s ich s e i n e n k ü h l e n F l u t h e n 
f r e i w i l l i g o d e r u n f r e i w i l l i g a n v e r t r a u t e , w i e F r e u n d M i s è r e 
n a c h d e m A l p i g e n e n - C o m m e r s 1864 au f d e r F a h r t zu „Boss -
h a r d t " , w o a u c h d e r F u c h s m a j o r H u y , d e n C y k l o p i m m e r v e r -
le i ten w o l l t e , m i t n a c h R u s s l a n d z u k o m m e n , a u s d e m W a s s e r 
m i t P a t h o s z u r i e f : „ F ü c h s e r e t t e t m i c h ! " — W e r h a t nicht 
d ie m e h r o d e r w e n i g e r s a u r e n W e i n e g e k o s t e t , d ie an s e i n e n 
s c h ö n e n U f e r n g e k e l t e r t w e r d e n u n d is t n i c h t n a c h W o l l i s h o f e n 
h i n a u s g e b u m m e l t , d a b e i ü b e r l e g e n d , o b e s n i c h t n a c h g e b ü h -
r e n d e r A n e r k e n n u n g d e s „ E i g e n e n G e w ä c h s e s " v o n B a r o n 
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H a a r e n a m E n d e a u c h n o c h „ k n a l l e n " w e r d e ? —- D a n n e r i n n e r e 
ich an K ü s n a c h t , w o s e l b s t a u c h u n s e r g e t r e u e r „ B o x e r " a b h a n -
d e n k a m u n d a n d e n M e y e r s h o f in H o r g e n , w o h i n w i r B a l t e n 
m i t u n s e r e n G ä s t e n 1864 au f e i g e n e m D a m p f s c h i f f e m i t w e h e n -
d e r C o r p o r a t i o n s f a h n e z u m C o m m e r s h i n a u s f u h r e n , T r e b e l l i 
„ a u s V e r s e h e n " d e r W i r t h i n e i n e R a k e t e i n s S c h l a f z i m m e r 
f e u e r t e u n d d a n n u . A . a m n ä c h s t e n T a g e d i e v e r s c h i e d e n e n 
B i e r j u n g e n i n s W a s s e r s t i e g e n . A u c h t a n z e n d e B a l t e n h a b e n 
d e r S e e u n d d i e L i m m a t a n i h r e n U f e r n g e s e h e n u n d z w a r 
n i c h t n u r au f d e n A . C.- u n d a n d e r e n B ä l l e n o d e r i n F a -
mi l i en m i t m e h r o d e r w e n i g e r b l a u e m B l u t e — о nein, viel be-
scheidener und wen ige r exclusiv w a r man damals und b e g lü c k t e 
a u c h e i n f a c h e D o r f s c h ö n e n m i t s e i n e r G u n s t , w o l l t e d o c h L a n d 
u n d L e u t e k e n n e n l e r n e n , m u s s t e d o c h d e n „ S a u s e r im S t a d i u m " 
a n O r t u n d S t e l l e t r i n k e n . — U n s e r e g e m ü t h l i c h e n T h e e a b e n d e 
auf d e n v e r s c h i e d e n e n B u d e n , u . a. b e i F r e u n d K l ü c h t z n e r , m ö c h t e 
ich n i c h t u n e r w ä h n t l a s s e n . W a s w a r e n d a s f ü r h e r r l i e h e S t u n -
d e n u n d w i e b e d a u e r t e n w i r d i e p l ö t z l i c h e A b r e i s e u n s e r e s p r ä c h -
t igen , v e r e h r t e n S e n i o r s i m F r ü h j a h r 1865. W i r h a b e n i h n a l le 
ge l i eb t , n e i n , m e h r a l s d a s — g e s c h w ä r m t h a b e n w i r f ü r i h n ! 
I m g a n z e n i s t e s d e n a l t e n B a l t e n i m s p ä t e r e n L e b e n g u t 
e r g a n g e n , n u r w e n i g e L e b e n s s c h i c k s a l e d e r s e l b e n z e u g e n v o m 
G e g e n t h e i l e . D i e m e i s t e n s i n d v e r h e i r a t h e t u n d m a n c h e h a b e n 
d e n a l t e n S p r u c h : 
„ D e r M a n n i s t d a s H a u p t , 
W e n n d i e F r a u e s e r l a u b t " 
a n s i ch e r f a h r e n , o h n e s i ch d a r ü b e r s o n d e r l i c h b e k l a g e n z u k ö n n e n . 
I n d e m S c h r e i b e r d i e s e r Z e i l e n z u m S c h l u s s all ' s e i n e n a l t e n 
C o m m i l i t o n e n e i n e n h e r z l i c h e n G r u s s e n t b i e t e t , f a s s t e r — u n d 
ihm s c h l i e s s t s ich w o h l j e d e r a l t e B a l t e a n — s e i n e g a n z e A n -
e r k e n n u n g , s e i n e n D a n k f ü r all d a s G u t e , f ü r all d i e A n r e g u n g e n 
u n d s c h ö n e n S t u n d e n , d i e e r in d e r Ba l t i ca u n d d u r c h d i e s e l b e 
g e n o s s e n h a t , z u s a m m e n in e in H o c h auf d i e C o r p o r a t i o n u n d 
i h r e G l i e d e r : 
„ L a s s t u n s d e n n n a c h a l t e m B r a u c h 
B l e i b e n w i e d i e A l t e n , 
M a n n f ü r M a n n u n d H a u s f ü r H a u s 
F e s t z u s a m m e n h a l t e n . 
S t o s s t d r u m a n u n d t r i n k e t a u s 
A u f d a s W o h l d e r B a l t e n !" 
J. Osenbrüggen. 
I. Ehrenmitglieder. 
ι. O s e n b r i i g g e n , E d u a r d 
P r o f . Dr . j u r . et p b iL 
W u r d e E h r e n m i t g l i e d laut C o n v e n t s b . . W e i h n a c h t e n 1863 
a n s U e t e r s e n in Hols te in, g e b . den . . . 12. (24.) D e c b r . 0 9 
s t u di r t e zu Kiel u n d L e i p z i g P h i l o l o g i e 
u n d habi l i t i r te s ich in Kie l a l s D o c e n t 3 5 
m a c h t e d a r a u f d e n D o c t o r d e r J u r i s p r u -
d e n z u n d w u r d e d a n n a l s o r d e n t l i c h e r 
P r o f e s s o r d e s K r i m i n a l r e c h t s , Kr iminal-
p r o z e s s e s , d e r R e c h t s g e s c h i eli te u n d 
j u r i s t i s c h e n L i t e r a t u r n a c h D o r p a t , an 
d i e d o r t i g e U n i v e r s i t ä t b e r u f e n . . . 4 3 
m u s s t e d i e s e l b e j e d o e h v e r l a s s e n im J a h r e 51 
u n d w i r k t e d a r a u f a l s P r o f e s s o r d e s 
S t r a f r e c h t s b i s z u s e i n e m T o d e a n 
d e r U n i v e r s i t ä t in Z ü r i c h . E r w u r d e 
S c h w e i z e r B ü r g e r . . . 6 9 
N a c h d e m e r v e r s c h i e d e n t l i c h R e c t o r d e r 
U n i v e r s i t ä t g e w e s e n w a r u n d f ü r s e i n e 
V e r d i e n s t e d a s E h r e n - B ü r g e r r e c h t d e r 
S t a d t Z ü r i c h e r h a l t e n h a t t e , s t a r b e r 
d a s e l b s t a m 9. J u n i 7 9 
E r w a r z u m z w e i t e n Mal v e r h e i r a t h e t 
m i t F r l . T h e r e s e v o n S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a a u s L i v l a n d s e i t . . . . . . 45 
18 
2. E r d m a n n , C a r l 
v u l g o : W a n к а. 
A u s Li vi and, geb . den  
studirte in Dorpat phil. u. j u r a von . 
darauf in Heide lberg j u r a von . . . 
Ehrenmitgl ied der Baltica laut Convents 
beschluss  
Cand. mag. Dorp  
Dr. ju r i s  
Erhielt die go ldene Preismedai l le im Jahre 
Livonus Dorp. 
Gehül fe d e s S t a d t s e c r e t a i r s in M i t a u v o n 
S t e l l v e r t r e t e n d e r S e e r e t a i r d e r C r i m i n a l -
25 . Ma i (6. j 
5 8 — 6 3 
6 3 — 6 4 





A b t h e i l i m g v o n 
E r s t e r S t a d t s e c r e t a i r in Mitau v o n . . . 
S y n d i c u s in D o r p a t v o n  
S t e l l v e r t r e t e n d e r S y n d i c u s d e r Univer-
s i t ä t D o r p a t v o n  
P r i v a t d o c e n t in D o r p a t i m J a h r e . . . 
D o c e n t in D o r p a t v o n  
A u s s e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r d a s e l b s t v o n 
O r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r d e s P r o v i n z i a l -
r e c h t s u n d d e r j u r i s t i s c h e n P r a x i s a n 
d e r U n i v e r s i t ä t D o r p a t  
A u c h S t a d t r a t h se i t  
u n d S t e l l v e r t r e t e r d e s S t a d t h a u p t s . . . 
W i r k l . S t a a t s r a t h . P e n s i o n i r t u . l e b t e se i t 
in D o r p a t , w o s e l b s t e r n a c h k u r z e r 
K r a n k h e i t s t a r b a m  
E r w a r v e r h e i r a t h e t : 
1) m i t F r l . A u r e l i e N e a n d e r a u s Mi t au 
2) m i t F r l . V e r o n i k a N e a n d e r s e i t . . 
6 4 — 6 5 
65—^-66 
6 6 — 6 9 
6 9 — 7 0 
7 0 — 7 2 
7 0 
7 0 — 7 2 
7 2 — 7 3 
73—93 
7 8 
8 7 — 9 4 
1894 
27. O c t o b e r 9 8 
6 6 — 8 7 
1891 
3. M i d d e n d o r f , E d u a r d v o n 
v u l g o : M ü t z e . 
A u s P e n n i j ö g g i i n E s t l a n d , g e b . d . . . 2 9 - N o v b r . (11. Dec . ) 40 
s t u d i r t e in D o r p a t d i e C h e m i e v o n . . 6 0 — 6 3 
d a r a u f in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h v o n . 6 3 — 6 4 
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s o d a n n in C a r l s r u h e d. I n g e n i e u r f a c h v o n . 6 4 — 6 5 
E s t o n u s D o r p , ( v i d e A l b u m E s t o n o r u m 
Nr. 578) 
E h r e n b u r s c h d e r Bal t ica lt. C o n v e n t s b e s c h . W e i h n a c h t e n 6 3 
L a n d w i r t h in E s t l a n d u n d B e s i t z e r d e s 
v ä t e r l i c h e n G u t e s P e n n i j o g g i s e i t . . 6 8 
I n g e n i e u r b e i m B a u d e r W i t e b s k - O r e l e r , 
G r i a s y - Z a r i z i n u n d L o s o w o - S e w a s t o -
p o l e r B a h n 6 7 — 7 4 
G u t s b e s i t z e r in E s t l a n d (Kollo) se i t . . 7 5 
A d m i n i s t r a t o r d e r G ü t e r d e r E r b e n d e r 
G r o s s f ü r s t i n K a t h a r i n a M i c h a i l o w n a 
im P o l t a w a s c h e n G o u v e r n e m e n t se i t 8 0 
W a r s u c c e s s i v e : K r e i s g e r i c h t s - A s s e s s o r , 
H a k e n r i c h t e r , M i t g l i e d d e r C o m m i s s i o n 
f ü r B a u e r n a n g e l e g e n h e i t e n , d e r E s t -
l ä n d i s c h e n a d l i g e n C a s s e n V e r w a l t u n g 
u n d d e r E s t l ä n d i s c h e n R i t t e r s c h a f t -
l i c h e n B u d g e t c o m m i s s i o n 8 4 — 8 7 
V e r h e i r . mi t H a r r i e t B a r o n e s s e B u d b e r g -
B o e n i n g h a u s e n a u s W a n a m o i s s e i t . 15 A u g u s t 7 5 
A d r e s s e 3 8 9 9 : Kol lo bei W e i s s e n s t e i n , 
E s t l a n d . 
II. Active Mitglieder (Bursehe und Füchse), 
ι . B a e r e n s , E d u a r d . 
A u s L i v l a n d , g e b o r e n d e n 18. (30.) A u g u s t 38 
s t u d i r t e in D o r p a t p h y s . v o n 5 6 — 5 8 
d a r a u f in P a r i s an d e r Ecole-cent ra le v o n 5 8 — 6 0 
s o d a n n in Z ü r i c h u n d B e r l i n d a s I n g e n i e u r -
f a c h v o n 6 0 — 6 2 
L i v o n u s D o r p . S t i f t e r d e r Ba l t ica in Z ü r i c h 24. J u n i 6 2 
C o n s t r u c t e u r b e i m B a u d e r B a h n Z ü r i c h -
B a s e l v o n 6 2 — 6 3 
Maschinen-Ingenieur b e i m B a u d e r B a l m 
K o s l o w - T a m b o w 6 3 — 6 5 
V e r t r e t e r d e r B e r l i n e r F i r m a A . B o r s i g 
in S t . P e t e r s b u r g 6 5 — 7 4 
L e b t e d a r a u f im A u s l a n d e se i t . . . . 74 
u n d s t a r b in S t . P e t e r s b u r g a m . . . . 27. O c t o b e r 77 
2. B c h r , H e i n r i c h B a r o n v o n 
v u l g o : P e t z . 
G e b ü r t i g a u s d e m H a u s e S t r i c k e n , C u r -
l a n d , g e b 14. (26.) J u n i 42 
s t u d i r t e i n Be r l i n j u r a v o m W i n t e r 6 1 — 6 2 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n O s t e r n 6 2 — J u n i 63 
s o d a n n in H e i d e l b e r g d i to v o n . . . . 6 3 — O s t e r n 65 
u n d sch l ie s s l i ch in L e i p z i g d i to . . . . S o m m e r 65 
S t i f t e r d e r Ba l t ica in Z ü r i c h , F u c h s m a j o r , 
X X u n d X C h a r g i r t e r d e r s e l b e n . 
F r i e d e n s r i c h t e r im K r e i s g e r i c h t z u G o l -
d i n g e n -. . 6 5 H e r b s t — 6 9 F r ü h j . 
G e n e r a l b e v o l l m ä c h t i g t e r d e s B a r o n A d o l p h \ 
B e h r z u E d w a h l e n f ü r d i e A d m i n i s t r a - J 
t i o n s e i n e r M a j o r a t s g ü t e r S c h l o s s E d - [ 
w ä h l e n in C u r l a n d , K r e i s W i n d a u . . > 6 9 — 7 5 
G e n e r a l b e v o l l m ä c h t i g t e r d e s G r a f e n Ni- i 
colai L a m s d o r f f ü r d e s s e n M a j o r a t ] 
L a i d e n in C u r l a n d , K r e i s H a s e n p o t h / 
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G e n e r a l b e v o l l m ä c h t i g t e r d e s F ü r s t e n L ie -
v e n au f T e r s a , G o u v e r n e m e n t S a r a -
t o w , v o m A p r i l 76 a b . 
V e r h e i r a t h e t m i t B a r o n e s s e C l a u d i n e 
B e h r s e i t 2. Mai 9 0 
A d r e s s e : Андрей Ульяновичъ Баронъ 
Бэръ, Терса, Саратовск. губерн., 
Вольжскаго уЬзда. 
3. B e y e r l e i n , O t t o . 
A u s F ü r t h in B a y e r n , g e b . d e n . . . . 1. (13.) N o v . 
s t u d i r t e a m P o l y t e c h n i c u m z u N ü r n b e r g 
M a s c h i n e n b a u v o n 62—-63 
d a r a u f a m P o l y t e c h n i c u m in Z ü r i c h d i t o v . 6 3 — 6 4 
s o d a n n a m P o l i t e c h n i c u m zu C a r l s r u h e 
di to v o n 6 4 — 6 5 
w a r F u c h s d e r Ba l t ica in Z ü r i c h . 
A n g e s t e l l t a n d e r B e r l i n - P o t s d a m - M a g d e -
b u r g e r E i s e n b a h n v o n 6 5 — 6 7 
an d e r K ö n i g l . P r e u s s i s c h e n O s t b a h n v o n 6 7 — 6 8 
an d e r K ö n i g l . B a y e r i s c h . S t a a t s b a h n v o n 6 8 — 7 3 
M a s c h i n e n m e i s t e r u n d A s s i s t e n t in S t r a s s -
b u r g v o n 7 3 — 7 7 
M a s c h i n e n i n g e n i e u r u n d V o r s t a n d d e r 
B e t r i e b s w e r k s ä t t e in S a a r g e m ü n d in 
L o t h r i n g e n v o n 7 7 — 8 5 
V o r s t a n d d e r Maschincn-Inspect ionen in 
S a a r g e m ü n d , M ü h I h a u s e n u n d S t r a s s -
b u r g u n d A b t h e i l u n g s - I n g e n i c u r u n d 
V e r t r e t e r d . V o r s t a n d e s i m M a s c h i n e n -
t e c h n i s c h e n B u r e a u d e r K a i s e r l i c h e n 
G e n e r a l d i r e c t i 0 1 1 u n d d e r R e i c h s e i s e n -
b a h n e n v o n 8 5 — 9 9 
Z u r Zei t K a i s e r l i c h . B a u r a t h , A b t h e i l u n g s -
V o r s t e h e r u n d V e r t r e t e r d e s V o r s tan-
d e s i m M a s c h i n e n t e c h n i s c h e n B u r e a u 
z u S t r a s s b u r g · i m E l s a s s . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . A l b e r t i n e R e i c h e n -
b e c k e r se i t D e c b r . 70. 
A d r e s s e 1899 : S t r a s s b u r g F i s c h a r t -
s t r a s s e 4. 
4. B o e t z l a e r , J o h a n n W i l h e l m B a r o n v o n 
v u l g o : В r e с k s. 
A u s Leenwa rden i. d. Niederlanden, geb . 48 
s tudir te in Zü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h v o n 6 5 — 6 8 
w a r C o n k n e i p a n t , erhie l t be i d e r A u f l ö -
s u n g d e r B a l t i c a d e n F a r b e n d e c k e l . 8. M ä r z 66 
I n g e n i e u r b e i m B e t r i e b d e r V e r e i n i g t e n 
S c h w e i z e r b a h n e n in S t . G a l l e n v o n . 6 9 — 7 0 
S c c t i o n s i n g e n i e u r b e i d e n N e u b a u t e n d e r 
Τ u r n a u - K r o l u p - B a h n v o n 7 0 — 7 1 
S e c t i o n s i n g e n i e u r an d e r B ö h m i s c h e n 
N o r d b a h n v o n . . . 7 1 — 7 2 
S e c t i o n s i n g e n i e u r d e r R h e i n i s c h e n Eisen-
b a h n g e s e l l s c h a f t in B a r m e n b e i E l b e r -
f e l d v o n 7 3 — 8 4 
A s s o c i é d e r F i r m a G u s t a v J a c o b i n y f ü r 
S a m m e t - u . P l ü s c h - W e b e r e i i n K r e -
fe ld se i t 8 4 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . J e n n y L o u i s e H e y d -
w e i l l e r a u s K r e f e l d 18. J u n i 7 8 
A d r e s s e 1 8 9 9 : B o c k u m b e i K r e f e l d . 
5 · B u c h h o l z , L e o n B a r o n v o n . 
A u s L a n g s e h d e n be i H a s e n p o t h , g e b . . 20. Oct . (1. N o v b r . ) 3 8 
s t u d i r t e in M o s k a u J u r i s p r u d e n z v o n . . 5 8 — 6 0 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n . . 6 1 — 6 3 
S t i f t e r d e r Bal t ica d a s e l b s t 24. Juni 6 2 
G u t s b e s i t z e r v o n L a n g s e h d e n v o n . . . 6 4 — 7 9 
d a r a u f G u t s b e s i t z e r auf S t a e k e l d a n g e n se i t 7 9 
K i r c h c n v o r s t e h e r v o n H a s e n p o t h s e i t . . 8 6 
W e l t l i c h e r B e i s i t z e r d e s H a s e n p o t h s c h e n 
O b e r - K i r c h e n v o r s t e h e r - A m t e s . . . 8 9 — 9 3 
K r e i s m a r s c h a l l d e s H a s e n p o t h s c h e n Krei-
s e s se i t 9 3 
I. E h r e n f r i e d e n s r i c h t e r d e s G r o b i n - H a s e n -
p o t h s e h e n P l e n u m s . 
Un v e r h e i r a t h e t . 
A d r e s s e 1 8 9 9 : S t a e k e l d a n g e n p e r H a s e n -
poth, C u r l a n d . 
6. D ü s t e r l o h e , A r t h u r F r e i h e r r v o n 
v u l g o : F l i c k . 
A u s M i t a u in C u r l a n d , g e b o r e n d e n . . 22. J a n . (3. F e b r . ) 44 
s t u d i r t e in Z ü r i c h j u r a v o n 6 3 — 6 5 
d a r a u f in L e i p z i g u n d J e n a j u r a (Dr. j u r . ) 6 5 — 6 7 
B u r s c h d e r Balt ica, X X X u. X X C h a r g i r t e r , 
auch F u c h s m a j o r , I n h a b e r d e r C o r p s -
sch le i fe d e r F r a n c o n i a in Jena . 
F r i e d e n s r i c h t e r a m K r e i s g e r i c h t z u H a s e n -
p o t h in C u r l a n d v o m F e b r . 6 9 — M ä r z 75 
B e s i t z e r v o n A l t - A b g u k l e n v o n . . . . 7 5 — 7 9 
K r e i s r i c h t e r in T u c k u m v o n 7 9 — 8 4 
G e n e a l o g e n - S e e r e t a i r im C u r l ä n d i s c h e n 
R i t t e r s c h a f t s - C o m i t e v o n 8 4 — 9 4 
g e g e n w ä r t i g E h r e n f r i e d e n s r i c h t e r v o n . 9 6 a b 
24 
S t a d t v e r o r d n e t e r u n d H a u s b e s i t z e r i n 
M i t a u se i t . . . . 8 5 
K i r c l i s p i e l s - B e v o l l m ä c h t i g t e r f ü r M i t a u s e i t 8 9 
V e r h e i r a t h e t m i t F r e i f r ä u l e i n B e r t h a v o n 
B a g g o of Вое 3. Mai 75. 
W i t t w e r seit 30. Decemb. 86. 
Ad r e s s e 1899 : Mitau, Curland, Scest r . 7. 
7. D u s c h a k e w i t s c h , V i c t o r v o n 
vu lgo : D u s c h a. 
A u s der Stadt Um an (Gour. Kiew) geb . d. 24. /Vug. (3. Sept. J 43 
s tudir te in Car l s ruhe Maschinenbau von Oct, 59-—-April 6 2 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n A p r i l 6 2 — J u l i 64 
S t i f t e r d e r L i v o n i a in C a r l s r u h e a m . . 3. N o v b r . 6 0 
„ „ Bal t ica in Z ü r i c h ( X X ) a m . 24. J u n i 62 
E h r e n b u r s e h d e r B a l t i c a in C a r l s r u h e s e i t 1. N o v b . 64. 
T e c h n i k e r d. M a s c h i n e n f a b r i k v o n H e c k e r 
i n R i g a v o n 6 6 — 6 7 
Bei d e r M a s c h i n e n f a b r i k v o n K a r r & Mac-
p h e r s o n in P e t e r s b u r g a n g e s t e l l t v o n 6 7 — 6 8 
C o n s t r u c t e u r u n d A u f s i c h t s - I n g e n i e u r b e i m 
B a u d e r T a m b o w - K o s i o w e r B a h n . . 6 8 — 7 0 
V o r s t e h e r d e s M a s c h i n e n - t e c h n i s c h e n Bu-
r e a u s u n d s o d a n n G e h i l f e d e s O b e r -
m a s e h i n e n m . d . W a r s c h a u - W i e n e r - B a h n 7 0 — 9 4 
P e n s i o n ä r d e r W a r s c h a u - W i e n e r B a h n se i t 9 4 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . H e l e n a W o l s k a se i t 7 4 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Варшава, Зельная 23. 
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8. F o e l k e r s a l i m , G e o r g B a r o n v o n 
v u l g o : W i t t g e n s t e i n . 
A u s L i v l a n d , g e b 4 1 
s t u d i r t e in Z ü r i c h j u r a v o n O s t e r n 6 2 — H e r b s t 6 4 
d a r a u f in L e i p z i g d i to v o n 6 4 — 6 6 
S t i f t e r d e r Bal t ica in Z ü r i c h , X X X u n d 
X C h a r g i r t e r d e r s e l b e n . 
A c c i s e b e a m t e r i n C u r l a n d v o n . . . . 6 6 — 8 0 
Mitg l ied d e s V e r w a l t u n g s r a t h e s u. d a r a u f 
D i r e c t o r d e s C u r i s c h e n C r e d i t - V e r e i n s 
in Mitau 8 1 — 9 7 
S t a r b in C u r l a n d 9 8 
W a r v e r h e i r a t h e t mit B a r o n e s s e v . d. 
O s t e n - S ä c k e n s e i t A n f a n g d e r s i e b z i g e r 
J a h r e . 
9. F r e y , L u d w i g . 
A u s D a r m s t a d t , g e b . d e n 9. (21.) J u n i 4 4 
s t u d i r t e in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h v o n 6 3 — 6 4 
d a r a u f in C a r l s r u h e di to v o n O c t . 6 4 — J u l i 6 6 
B u r s c h d e r Bal t ica in Z ü r i c h . 
I n g e n i e u r d e r H e s s i s c h e n L u d w i g s b a h n 
b e i m B a u v o n 6 6 — 8 4 
I n g e n i e u r b e i m B e t r i e b s d i e n s t d e r s e l b e n v . 8 4 — 9 7 
V o r s t a n d d e r G r o s s h e r z o g l i c h e n Hess i -
s c h e n E i s e n b a h n - B e t r i e b s i n s p e c t i o n 
W o r m s se i t 97 
V e r h e i r a t h e t m i t Fr l . J o h a n n a K o c h s e i t 7 9 
A d r e s s e 1899: E i s e n b a h n - D i r e c t o r L. F r e y 
W o r m s a m R h e i n . 
i o . G e b h a r d t , C a r l J o h a n n C h r i s t o p h v o n . 
A u s W e i s s e n s t e i n i n E s t l a n d , g e b . . . 19. S e p t . (1. O c t . ) 4 3 
s t u d i r t e in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h v o n O c t . 6 3 — J u l i 6 4 
d a r a u f in C a r l s r u h e d i t o v o n O c t . 6 4 — 6 6 
w a r B u r s c h d e r B a l t i c a in Z ü r i c h . 
I n g e n i e u r b e i m B a h n b a u in J a r o s l a w v o n 6 6 — 6 9 
G e h ü l f e d e s E i s e n b a l m d i r e e t o r s S c h m i d t 
in M o s k a u v o n 6 9 — 7 0 
D a r a u f D i s t a n z - I n g e n i e u r in W e s e n b e r g 
a n d e r B a l t i s c h e n B a h n s e i t E r ö f f n u n g v . 7 0 — 8 9 
w a r v e r h e i r a t h e t m i t F r l . C a r o l i n e v o n 
W e n t z e r s e i t 4. J u n i 7 8 
s t a r b in W e s e n b e r g a m 19. A u g u s t 89. 
II. G r o s c h o p f f , P a u l v o n . 
A u s R i g a , g e b . d e n  
s t u d i r t e in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h v o n 
d a r a u f in C a r l s r u h e d i t o v o n 
w a r B u r c h d e r B a l t i c a i n Z ü r i c h 
I n g e n i e u r b e i m B a u d e r D ü n a b u r g -
W i t e b s k e r B a h n v o m  
T r a n s l a t e u r i m P e t e r s b u r g e r Z o l l a m t v o n 
A m R i g a e r Z o l l a m t , H a f e n i n s p e c t o r u n d 
P a c k h a u s v e r w a l t e r v o n  
G l i e d d e r Z o l l v e r w a l t u n g in W i r b a l l e n v o n 
n i m m t m i t v o l l e r P e n s i o n s e i n e n A b s c h i e d . 
Z u r Z e i t : K a s s e n b u c h h a l t e r , f r a n z ö s . u . 
r u s s . C o r r e s p o n d e n t a n d . W a g g o n -
f a b r i k d . f r a n z ö s . G e s e l l s c h a f t „ S o c i é t é 
d e m a t e r i a l d e c h e m i n s d e f e r d e H a u t -
W o l g a à T w e r " ( C o l l e g i e n r a t h ) . 
10. (22.) M ä r z 4 2 
O c t . 6 2 — O c t . 6 3 
O c t . 6 3 — J u l i 6 4 
S e p t . 6 4 — E n d e 6 5 
66—Ende 6 9 
7 0 — S o m m e r 8 6 
8 6 — O c t . 9 5 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . A d e l e B l a i s e ( T o c h -
t e r d e s R i g a s e l i e n C e n s o r s G u s t a v 
B l a i s e ) s e i t 10. O c t . 71. 
27 
A d r e s s e 1899, z e i t w e i l i g f ü r d i e s e s J a h r : 
Тверь , по Завод ясской набор., домъ 
Шусиикова, sonst : Bilderl ingshof bei 
Riga, D ü n a - P r o s p . N r . 1, e ig . H a u s , 
o d e r : Тверь, въ Контору Bepxiie-
Волжскаго общества железнодорож-
ных'], матер1аловъ, Павлу Густа ио-
впчу Грошопфъ. 
12. H a h r , A r t h u r . 
A u s Riga, g e b 43 
s tudir te in Zü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h v o n 6 4 — 6 6 
d a r a u f in R i g a a m P o l y t e c h n i c u m H a n d e l s -
w i s s e n s c h a f t v o n 6 6 — 6 7 
W a r B u r s c h d e r Bal t ica in Z ü r i c h . 
A l s I n g e n i e u r au f d e r K r e m e n t s c h u g -
C h a r k o w e r B a h n a n g e s t e l l t v o n . . 6 9 — 7 0 
A g e n t u n d s p ä t e r a l s I n s p e c t o r a n d e r 
S t . P e t e r s b u r g e r u n d R u s s i s c h e n F e u e r -
v e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t e n in R i g a , 
W i l n a u n d S t . P e t e r s b u r g t h ä t i g s e i t 70 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . M a r i e H o c h h e i m 
a u s S t . P e t e r s b u r g se i t 10. M ä r z 71 
s t a r b in R i g a a m 28. N o v . 8 9 
13. H a r m s e n , J o h n J a m e s . 
A u s L i b a u , C u r l a n d , g e b . d e n . . . . 5. J a n u a r 41 
s t u d i r t e i n D r e s d e n d a s I n g c n i e u r f a e h v o n 5 9 — J u l i 6 0 
d a r a u f in Z ü r i c h M a s c h i n e n b a u v o n . . 6 0 — J u l i 6 2 
w a r S t i f t e r d e r Bal t ica a m 24. Juni 62 
G e h t d a n n auf ein J a h r n a c h L o n d o n u m 
d a s M a s c h i n e n w e s e n p r a k t i s c h z u er-
l e r n e n 6 2 — 6 3 
A u f d e r M a s c h i n e n f a b r i k u. E i s e n g i c s s e r c i 
s e i n e s V a t e r s in L i b a u b e s c h ä f t i g t . . 6 5 — 6 8 
In P e t e r s b u r g m i t P r i v a t a r b e i t b e s c h ä f t i g t 68 
28 
C o n s t r u c t e u r a n e i n e r M a s c h i n e n f a b r i k 
i n W i e n , w a r a u c h D i r e c t o r e i n e r G e -
w e h r f a b r i k d a s e l b s t 6 9 — 7 4 
Ist E r f i n d e r e i n e s S m i r g e l - S c h l e i f a p p a r a t s . 
O b e r i n g e n i e u r d e r M a s c h i n e n f a b r i k v o n 
S e e b e c k u n d v o n W a h l in O d e s s a v o n 7 4 — 7 8 
B e i m B a u d e r B a h n B e n d e r - R e m i a n g e -
stellt, M a s c h i n e n i n g e n i e u r u n d W e r k -
s t ä t t e n c h e f in B e n d e r , s p ä t e r G e h ü l f e 
d e s T r a c t i o n s c h e f s 7 8 — 8 7 
s t a r b d a s e l b s t a m 1. J a n u a r 8 8 
W a r v e r h e i r a t h e t mi t W i t t w e R o s a Geld-
s c h a d t , g e b . H u m m e l . 
14. H o e p k e r , W i l h e l m H u g o . 
A u s Mitau, C u r l a n d , g e b . d e n . . . . 14. (26.) O k t . 3 8 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u u n d 
P h y s i k v o n 5 7 — 6 1 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n 6 1 — 6 2 
S t i f t e r d e r L i v o n i a in C a r l s r u h e , S t i f t e r 
d e r Bal t ica in Z ü r i c h 24. J u n i 62 
I n d. S c h w a r z k o p f s c l i e n F a b r i k i n B e r l i n v . 6 2 — 6 4 
W a n d t e s ich d a r a u f d e m B r a u e r e i f a c h e zu, 
l e r n t e d i e s e l b e p r a k t i s c h in B a m b e r g v . 6 4 — 6 6 
w o s e l b s t ihn ein f r ü h e r T o d e r e i l t e . . 23. J u n i (4. Jul i ) 6 6 
u n v e r h e i r a t h e t ; in B a m b e r g b e g r a b e n . 
15. H o l s t , M a t t h i a s v o n . 
A u s F e l l i n i n L i v l a n d , g e b . d e n . . . . 4. (16.) O k t . 3 9 
s t u d i r t e in H a n n o v e r d a s B a u f a c h v o n . 5 8 — 6 1 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n 6 1 — 6 2 
w a r B u r s c h d e r T e u t o n i a d a s e l b s t , d a n n 
S t i f t e r d e r Ba l t ica u n d e r s t e r S e n i o r 
d e r s e l b e n 24. Juni 6 2 
B e i m O b e r b a u r a t h L e c i e s in S t u t t g a r t 
t h ä t i g v o n 6 2 — 6 3 
29 
B e i m O b e r b a u r a t h F e r s t e l i n W i e n t h ä t g v. 6 3 — 6 4 
F r e i p r a k t i s i r e n d e r A r c h i t e k t in Fel l in v o n 6 4 — 6 7 
di to in R i g a v o n 6 7 — 7 6 
d i to in B e r l i n u n d D i r e c t o r v e r s c h i e d e n e r 
A c t i c n g e s e l l s c h a f t e n d a s e l b s t , a u c h Di-
r e c t o r d e r B a u g e s e l l s c h a f t B e l l e v u e s e i t 7 6 
V e r h e i r a t h e t mi t Fr l . C a y a r d se i t . . . 31. Dec. 6 3 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Ber l in, M o h r e n s t r a s s e 25. 
16. H u e n c , A l f r e d B a r o n H o y n i n g e n v o n . 
A u s A r e n s b u r g auf O e s e l , g e b . d e n . . 15. (27.) M ä r z 4 3 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v o n 5 8 — 6 0 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n 6 0 — 6 2 
s o d a n n w i e d e r in C a r l s r u h e di to v o n . . O k t . 6 2 — J u l i 64 
S t i f t e r d e r L i v o n i a in C a r l s r u h e , S t i f t e r 
d e r Bal t ica in Z ü r i c h 24. J u n i 6 2 
s t u d i r t e d a r a u f n o c h a n d e r U n i v e r s i t ä t 
B r u x e l l e s v o n 6 4 — 6 5 
A l s I n g e n i e u r b e i m B a u u. B e t r i e b d e r Eisen-
b a h n e n : D ü n a b u r g - W i t e b s k , K u r s k -
K i j c w , C h a r k o w - K r e m e n t s c h u g , S n a -
m e n k a - N i k o l a j c w . A u c h k u r z e Z e i t a n 
d e r B a l t i s c h e n B a h n u n d d e r P e t e r s -
b u r g e r P f e r d e b a h n a n g e s t e l l t . . . . 6 5 — 8 2 
Z i e h t s ich d a n n ins P r i v a t l e b e n z u r ü c k , 
w i d m e t s i ch in d e r f r a n z ö s i s c h e n 
S c h w e i z a n d e r t h e o l o g i s c h e n f r e i e n 
F a c u l t ä t z u G e n f d e m S t u d i u m d e r 
B i b e l u n d i s t n o c h g e g e n w ä r t i g m i t 
d e m S t u d i u m d e r h e i l i g e n S c h r i f t be -
s c h ä f t i g t . L e b t in D e u t s c h l a n d se i t 
d e m J a h r e 86 
.30 
V e r h e i r a t h e t m i t F r ä u l e i n M a r i e A l m e r i a 
Colle}'· s e i t 14. J u n i 7 8 
W i t t w e r s e i t 5. (17.) A u g u s t 9 8 
L e b t in N i e s k y d e r E r z i e h u n g s e i n e s 
S o h n e s . 
A d r e s s e 1 8 9 9 : N i e s k y in S c h l e s i e n . 
17. Katterfeld, Traugott 
v u l g o : Τ r a u t s e h к е. 
A u s Curland, Pas torat Preekuln, geb . d. 19. (31.) Juli 41 
studirte in Zü r i c h M a s c h i n e n b a u v o n . . 6 1 — 6 4 
d a r a u f in C a r l s r u h e di to v o n O k t . 6 4 — J u l i 6 5 
S t i f t e r d e r Balt ica, I. S e m e s t e r F u c h s , 
d a n n B u r s c h . 
C o n s t r u c t e u r b e i m A r t e l l - G e n e r a l v . G e r n 
111 S t . P e t e r s b u r g 6 5 
C o n s t r u c t e u r auf d e r M a s c h i n e n f a b r i k v o n 
H e n k e u n d P l e s k e s o w i e auf d e r v o n 
Mart in K l i e f u s s & C o 6 6 
C o n s t r u c t e u r auf d. F a b r i k G e b r ü d e r B u c h 67 
m i t B a u u n d B e t r i e b d e r F a b r i k v o n C a r l 
S p i e g e l j u n . b e s c h ä f t i g t 67 
E i g e n e s t e c h n i s c h e s B u r e a u m i t J . H a r m s e n 
in S t . P e t e r s b u r g 6 8 
L e i t e r d e r G e w e h r f a b r i k i n K i j e w v o n . 6 9 — 7 1 
Im T r a c t i o n s d i e n s t d e r K ö n i g l . - P r e u s s . 
S t a a t s b a h n v o n 7 1 — 7 3 
C o n s t r u c t e u r im T r a c t i o n s d i e n s t d e r Li-
b a u e r B a h n v o n 7 3 — 7 4 
T r a c t i o n s c h e f d e r D o r p a t - T a p s - B a h n v o n 7 5 — 7 7 
Im D i e n s t d e r M a t e r i a l v e r w a l t u n g d e r 
B a l t i s c h e n B a h n v o n 7 7 — 7 8 
M a t e r i a l - E m p f a n g in O b e r h a u s e n an d. R. 7 9 
E i g e n e s t e c h n i s c h e s B u r e a u in S t . P e t e r s -
b u r g v o n 7 9 — 8 2 
di to mit I n g e n i e u r R. J o h a n n s e n z u s a m m e n 
p e r F i r m a J o h a n n s e n & K a t t e r f e l d v o n 8 2 — 8 4 
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D a s s e l b e a l l e in u n t e r F i r m a T r . K a t t e r -
f e l d v o n 8 5 — 9 0 
B e i m B a u d e r n e u e n F a b r i k C a r l Sp ie-
g e l j u n . v o n 9 0 -91 
M a s c h i n e n i n g e n i e u r a n d e r T e n t e l e w s c h e n 
C h e m . F a b r i k in »St. P e t e r s b u r g v o n . 9 1 — 9 8 
S e i t 1899 p r i v a t i m mit t h e o r e t i s c h e n A r -
bei ten ü b e r F e u e r l u f t - M o t o r e n in Mi t au 
b e s c h ä f t i g t . 
W a r v e r h e i r a t h e t m i t F r l . Moll)7 v . G r o -
s e w s k y se i t 74 
W i t t w e r se i t 9т 
Ad r e s s e τ 8 9 9 · P a s t o r K a t t e r f e l d , Mitau, 
P a u l s s t r a s s e 8. 
18. Klüchtzncr, Arthur Baron von 
v u l g o : L u d d e , a u c h F l o c k g e n a n n t . 
A u s C u r l a n d , g e b . d e n 10. (22.) S e p t . 42 
s t u d i r t e in Z ü r i c h N a t i o n a l ö c o n o m i e v o n O c t . 6 3 — M ä r z 6 5 
d a r a u f in B e r l i n L a n d w i r t s c h a f t v o n . . O c t , 6 5 — A p r i l 6 6 
B u r s c h d e r Balt ica, X X X u n d X C h a r g i r t e r . 
B e s i t z e r d e s G u t e s W a r n o w i t z in O b e r -
C u r l a n d , K r e i s Illuxt, v o n 6 7 — 8 5 
K r e i s a d e l s m a r s c h a l l d e s I l l u x t s e h e n Krei-
s e s v o n 8 1 — 8 4 
K o m m i s s a i r in B a u e r n a n g e l e g e n h e i t e n in 
W i n d a u , C u r l a n d , w e l c h e S t e l l u n g er 
z u r Z e i t n o c h bek le ide t , s e i t . . . . 9 0 
V e r h e i r a t h e t mit 1) Fr l . J e n n y v o n Bodei-
s c h w i n g v o n . . . 2 0 . Juli 6 7 — 2 9 . Juli 8 0 
„ „ 2) Fr l . E m m y v. F r e i se i t 3т. Au g . 81. 
Ad r e s s e 1899: Windau, Curland. 
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ig. Kraft, Oswald 
v u l g o : К a l i s с h. 
A u s St. Peter sburg , geb . den 20. Febr . (4. Mä rz ) 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O c t . 6 0 — J u l i 6 1 
w a r d e n S o m m e r p r a k t i s c h in Müh l -
h a u s e n t h ä t i g 61 
s t u d i r t e d a r a u f in Z ü r i c h C h e m i e v o n . 6 1 — 6 2 
S t i f t e r d e r L i v o n i a in C a r l s r u h e , S t i f t e r 
d e r Bal t ica in Z ü r i c h 24. J u n i 62 
A u f e i n e r F a b r i k in M ü h l h a u s e n in E l s a s s 
t h ä t i g v o n 6 2 — 6 4 
p r i v a t i s i r t . 
D i r e c t o r d e r K a t t u n f a b r i k v o n J a c o b 
L u e t s c h y in S t . P e t e r s h u r g , W a s s . 
Os t r . , w e l c h e S t e l l u n g e r z u r Z e i t 
noch b e k l e i d e t , se i t Jan. 7 3 
V e r h e i r a t h e t mi t 1) Fr l . L u e t s c h y 
„ „ 2) Fr l . H e l e n e T h u n se i t 7 3 
A d r e s s e : D i r e c t o r О. Kraft , Kattunfabr ik 
von J. Luetschy, St. Pe te r sburg , Was s i l . 
Os t row, Чеку пит 38. 
2o. Marstaller, Gustav 
vu lgo : L a d y . 
A u s Bari (Italien), g e b 46 
studir te in Zü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h v o n 6 4 — 6 7 
d a r a u f in B o n n a/Rh. P h i l o l o g i e v o n . . 6 8 — 6 9 
w a r B u r s c h d e r Bal t ica, a u c h F u c h s m a j o r , 
v o r d e m F u c h s d e r T e u t o n i a in Z ü r i c h 
u n d n a c h d e m C o n k n e i p a n t d e s C o r p s 
H a n s e a in B o n n . 
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M a c h t e d e n d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n K r i e g m i t 
u . e r h i e l t a l s O f f i c i e r d a s E i s e r n e K r e u z 7 0 — η τ 
C h e f d e r F i r m a Mars ta l le r , H a u s m a n n & C o 
in B a r i . 
V e r h e i r a t h e t mi t Fr l . L o u i s e R o m n i e l a u s 
F r a n k f u r t a/M. s e i t 7 4 
A d r e s s e 1 8 9 9 : G u s t a v Mars ta l le r , Bar i , 
Italien. 
21. M a y d e l l , V i c t o r B a r o n v o n . 
A u s H a p s a l in E s t l a n d , g e b . d e n . . . 16. (28.) A u g . 3 8 
s t u d i r t e in H e i d e l b e r g ein h a l b e s J a h r . 5 8 
d a r a u f in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h 3 J a h r e v . 5 8 — 6 2 
mit d e m Diplom d e s I n g e n i e u r s e n t l a s s e n . 
W a r S t i f t e r d e r Bal t ica a m 24. Juni 6 2 
S e c t i o n s i n g e n i e u r d e r O d e s s a e r B a h n 
S t r e c k e O d e s s a - T e r e s p o l , A b t h e i l u n g s -
i n g e n i e u r a n d e r El isa w e t g r a d - K r e m e n -
t s e h u g u n d K r e m e n t s c h u g - C h a r k o w e r 
B a h n 6 3 — 7 2 
S e l b s t s t ä n d i g e r L e i t e r u n d A u s f ü h r e r d e r 
B a h n b a u t e n d e r S n a m e n k a - N i k o l a j e w e r 
B a h n 7 2 — 7 3 
B e g a b s ich n a c h E s t l a n d z u r ü c k u n d k a u f t e 7 3 
d a s G u t W i e m s be i R e v a l , w e l c h e s e r 8 2 
a n F e l i x S c h o t t l ä n d e r w i e d e r v e r k a u f t e 
H a u s b e s i t z e r u n d S t a d t v e r o r d n e t e r da -
s e l b s t se i t 77 
S t a d t r a t h se i t 8 0 
G e h ü l f e d e s S t a d t h a u p t e s se i t . . . • 8 3 
S t a d t h a u p t in R e v a l 8 5 — 9 3 
V e r l i e s s G e s u n d h e i t s u n d F a m i l i e n v e r -
h ä l t n i s s e w e g e n d i e H e i m a t h , u m s ich in 
S t u t t g a r t n i e d e r z u l a s s e n , w o s e i n e F a -
mi l i e z u r Z e i t l eb t . E r s t a r b d a s e l b s t a m 27. J a n . 9 8 
W a r v e r h e i r a t h e t m i t F r l . A r a v o n U l l g r c n . 
3 
M 
22. Meder, Guido 
v u l g o : G r i t ζ о. 
A u s Kerge l auf Oesel, geb . d e n . . . . 7. (19.) Apr i l 
s tudir te in Car l s ruhe das Ingenieurfach von 60 — 6 2 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n 6 2 — 6 4 
s o d a n n w i e d e r in C a r l s r u h e di to v o n . . 6 4 — 6 5 
S t i f t e r d e r L i v o n i a z u C a r l s r u h e . . . 3. N o v . 6 0 
B u r s c h d e r Bal t ica in Z ü r i c h , a u c h 
X X X C h a r g i r t e r , E h r e n b u r s c h d. Bal -
t ica in C a r l s r u h e l a u t B e s c h l u s s v o m 1. N o v . 6 4 
I n g e n i e u r a s s i s t e n t b e i m B a u d e r O d e n -
w a l d b a h n in G e r l a c h s h e i m in B a d e n 6 5 — 6 6 
B a u f ü h r e r d e r u n t e r e n J a x t b a h n in W ü r -
t e m b e r g , a u c h a n d e n V o r a r b e i t e n d e r -
s e l b e n t h ä t i g 6 6 — 7 0 
Dis tanee-Ingenieur b e i m B a u d e r B a h n 
C h a r k o w - K r e m e n t s e h u g s o w i e a n d e r 
S n a m e n k a - N i k o l a j e w e r B a h n . . . . 7 0 — 7 3 
P r i v a t i s i r t e in R u s s l a n d u n d g l e i c h z e i t i g 
B e s i t z e r e iner P a r k e t f a b r i k in C h a r k o w 7 3 — 7 8 
C h e f d e s Τ e c h n i s c h e n B u r e a u s d e r Ural-
B a h n in P e r m 7 8 — 8 6 
I n g e n i e u r im t e c h n i s c h e n B u r e a u b e i m 
B a u d e r L i v l ä n d i s c h e n B a h n P l e s k a u -
R i g a in D o r p a t u n d P e t e r s b u r g . . . 8 6 — 9 1 
S t a d t i n g e n i e u r u n d G a s a n s t a l t s d i r c c t o r in 
D o r p a t ( J u r j e w g e g e n w ä r t i g ) se i t . . 9 1 
M a c h t e d a s E x a m e n на право производ-
ства работъ beim Technischen Comité 
d e s M i n i s t e r i u m s d e s I n n e r n im J a h r e 7 8 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . V a l e r i e K o c h se i t . 18. F e b r . 7 5 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Гор. Юрьевъ , Лифлянд-
CKoii губ., Газовый заводъ, oder : 
Dorpat-Jur jew, Russ land. 
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23. Meyendorff, Friedrich Baron von. 
A u s L i v l a n d , g e b . d e n . . . . . . . 22. Ju l i (3. A u g . ) 3 9 
s t u d i r t e in D o r p a t j u r a v o n 5 8 — 6 1 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n 6 1 — 6 3 
Z ü r i c h e r D r . j u r 6 3 
D o r p . c a n d . j u r 6 5 
L i v o n u s D o r p . S t i f t e r d e r B a l t i c a in Z ü r i c h 24. J u n i 6 2 
G u t s b e s i t z e r in L i v l a n d ( A l t - B e w e r s h o f ) 
S e c r e t a i r d e r O b e r v e r w a l t u n g d e r L iv -
l ä n d i s c h e n B a u e r - R e n t e n b a n k v o n . • 6 5 — 6 7 
S e e r e t a i r d e s R i g a - W o l m a r s c h e n O b e r -
Kirch en V o r s t e h e r - A m t e s v o n . . . . 6 7 — 6 8 
S t e l l v e r t r e t . l i v l ä n d i s c h e r R i t t e r s c h a i t s -
s e c r e t a i r v o n 6 8 — 7 0 
A s s e s s o r d. L i v l ä n d i s c h e n C o n s i s t o r i u m s v . 7 2 — 7 5 
L i v l ä n d i s c h e r R i t t e r s e h a f t s s e e r e t ä r v o n . 7 7 — 8 4 
L i v l ä n d i s c h e r L a n d m a r s c h a l l s e i t . . . 8 4 
E h r e n m i t g l i e d d e r G e l e h r t e n e s t n i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t in D o r p a t . 
V e r h e i r a t h e t z u m z w e i t e n M a l m i t F r l . 
v o n T r a n s e h e . 
A d r e s s e : R i g a , R i t t e r h a u s . 
24. Meyer, Alexander 
v u l g o : M i с h. 
A u s Livland, geb . den 29. Dec. 43 (10. Jan.44) 
s tudir te in Dorpa t Chemie von . . . . 6 4 — 6 6 
d a r a u f in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h v o n . 6 5 — 6 6 
w a r B u r s c h d e r Ba l t ica in Z ü r i c h 
I I a u s l e h r e r i m I n n e r n R u s s l a n d s , a u c h s tel l -
verTRet< MI d. w i s s c n s c h at t i i ch e r L e h rei-
än d e r K r e i s s e h u l e in L e m s a l . . . 6 6 - - 7 6 
8* 
.36 
O b e r l e h r e r d e r d e u t s c h e n S p r a c h e a m 
IL G y m n a s i u m in W i l n a , w e l c h e S t e l l e 
e r z u r Z e i t n o c h b e k l e i d e t , s e i t . . . 76 
S t a a t s r a t h u n d R i t t e r . 
Vorh in r a t h e t m i t F r l . P a u l a B a u m g a r d t se i t 8 3 
A d i •esse 1 8 9 9 : IL G y m n a s i u m in W i l n a . 
25. M ü l l e r , L o u i s 
v u l g o : B o c k . 
A u s R i g a , g e b . d e n 7. (19.) N o v . 4 2 
b e s u c h t e d i e d o r t i g e B o r n h a u p t s c h e t e c h -
n i s c h e V o r s c h u l e 
s t u d i r t e in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h . . O k t . 6 2 — S o m m e r 6 4 
d a r a u f in C a r l s r u h e di to v o n . . . . . O k t . 6 4 — J u n i 6 8 
k a m nach C a r l s r u h e in F o l g e d e s Z ü r i c h e r 
S t u d e n t e n - C r a w a l l s u n d A u s z u g e s . 
B u r s c h d e r Ba l t i c a in Z ü r i c h , z a h l e n d e r 
G a s t d e r Ba l t i c a in C a r l s r u h e , w u r d e 
d e r e n B u r s c h 24. D e c . 67 
I n P o l e n u n d R u s s l a n d m i t d i v e r s e n E i s e n -
b a h n - T r a c i r u n g e n b e s c h ä f t i g t , t he i l s in 
R i g a , t h e i l s i n P e t e r s b u r g w o h n h a f t . 6 9 — 7 2 
B e i m B a u d e r D ü n a b r ü c k e in R i g a be -
s c h ä f t i g t ( F u n d i r u n g s a r b e i t e n a m z w e i -
t e n P fe i l e r , C a i s s o n f u n d i r u n g ) . . . 7 2 — 7 3 
A n d e n Gas- u n d W a s s e r w e r k e n in R i g a 
t h ä t i g 7 3 — 7 5 
A n d e n V o r a r b e i t e n D o r p a t - R i g a u n t e r 
I n g e n i e u r S t i e d a f ü r B a r o n P a h l e n . 7 5 — 7 6 
A u c h an d e r Mitauer Bahn, b e h u f s P r a x i s 
in d e n W e r k s t ä t t e n u n d a l s L o c o m o t i v -
f ü h r e r t h ä t i g 7 6 — 7 7 
E r k r a n k t e 1877 ernst , g i n g n a c h S a l z b u r g , 
k a m s p ä t e r a n d i e M i t a u e r B a h n z u r ü c k 7 7 — 7 9 
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g a b a b e r G e s u n d h e i t s h a l b e r u n d in F o l g e 
v o n L ä h m u n g s e i n e S t e l l e au f u n d g i n g 
i n s A u s l a n d u n d b r a u c h t e d o r t v e r -
s c h i e d e n e C u r e n , m a c h t e g r ö s s e r e Re i -
s en , I ta l ien , R o m , F l o r e n z , G e n u a , S ü d -
f r a n k r e i c h , N i z z a u . a 7 9 — 8 0 
u n d l e b t e s e i t d e m h a u p t s ä c h l i c h i n S a l z -
b u r g u n d M ü n c h e n , a u c h I t a l i en . N a c h -
d e m s e i n e G e s u n d h e i t s i ch g e b e s s e r t , 
b e s c h ä f t i g t e r s i c h m i t Z e i c h n e n u n d 
M a l e n s e i t 9 0 
Z u r Z e i t R e n t i e r , w o h n h a f t i n M ü n c h e n . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r . W i t t w e B e y e r l e -
K r e i s ( S c h w e i z e r i n ) s e i t 8 9 
A d r e s s e : M ü n c h e n , B a a d e r s t r a s s e N r . 14/1. 
26. Münzner, Hugo 
v u l g o : M i n g o . 
A u s O b e r g r u n a b e i S i e b e n l e h n ( S a c h s e n ) 
g e b . d e n 12. (24.) F e b , 40 
s t u d i r t e i n D r e s d e n M a s c h i n e n b a u v o n . O s t e r n 5 9 — O s t e r n 
d a r a u f p r a k t i s c h b e s c h ä f t i g t v o n . . . . 6 1 — 6 3 
s t u d i r t e d a r a u f in Z ü r i c h w i e d e r M a -
s c h i n e n b a u v o n 6 3 — A u g . 6 4 
dann, in F o l g e d e s d o r t i g e n C r a w a l l s , in 
C a r l s r u h c v o n O k t . 6 4 — J u l i 6 5 
W a r B u r s c h d e r Bal t ica in Z ü r i c h . 
I n d e r v ä t e r l i c h e n F a b r i k f ü r M a s c h i n e n 
in O b e r g r u n a b e i S i e b e n l e h n b e s c h ä f -
t i g t v o n 6 5 — 7 2 
u n d le i te t h i e r a u f d i e s e l b e in Gemein-
s c h a f t mi t s e i n e r S c h w e s t e r u n d sei-
n e m S c h w a g e r G u s t a v H a h n u n t e r 
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d e r F i r m a F . Λ . M ü n z n e r b i s auf d e n 
h e u t i g e n T a g v o n 72 a b . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . A n n a K c f e r s t e i n a u s 
M ü h l h a u s e n ( T h ü r i n g e n ) se i t d e m . . 2 5 . (13.) S e p t . 70 
A d r e s s e 1899 : O b e r g r u n a b e i S i e b e n -
l e h n in S a c h s e n . 
27. Osenbrüggen, Johannes 
v u l g o : P e t r u s . 
In D o r p a t g e b o r e n d e n 24. F e b r . (8. M ä r z ) 4 6 
w u r d e S c h w e i z e r B ü r g e r 6 9 
s t u d i r t e in Z ü r i c h d a s B a u f a c h v o n . . 6 3 — 6 6 
B u r s c h d e r Bal t ica in Z ü r i c h , X X X u n d 
X X C h a r g i r t e r . 
Mi t E i s e n b a h n - u n d B r ü c k e n b a u t e n i m 
I n n e r n R u s s l a n d s b e s c h ä f t i g t v o n . . 6 7 — 7 5 
U n t e r n e h m e r b e i m B a u d e r A l e x a n d e r -
B r ü c k e ü b e r d i e N e w a in P e t e r s b u r g v. 7 5 — 7 9 
I n g e n i e u r u n d B e t r i e b s c h e f d e r I. P f e r d e -
b a h n g e s e l l s c h a f t in P e t e r s b u r g b i s z u r 
U e b e r g a b e d e r s e l b e n a n d ie S t a d t -
v e r w a l t u n g v o n Jan. 8 1 — S e p t . 9 8 
W a r V e r w e s e r d e s S c h w e i z e r i s c h e n Ge-
n e r a l c o n s u l a t s in P e t e r s b u r g . . . . 9 4 
P r i v a t i s i r t in P e t e r s b u r g 
K a n z l e r d e s S c h w e i z . Gen. - Consula t s-
u. V e r w a l t e r d. H ä u s e r d e r S c h w e i z e -
r i s c h e n H ü l f s g e s e l l s c h a f t i n S t . P e t e r s -
b u r g se i t 9 9 
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V e r b ci r a t h e t m i t F r l . A d e l e M a r r a s e i t . 16. A p r i l 70 
A d r e s s e 1 8 9 9 : С.-Петербургъ, Литей-
ная 55, кв. i s (St. Peter sburg , Li-
teinaja 55). 
28. Osten-Sacken, Theodor von der 
vu lgo : Τ e t s с h е. 
A u s Curland, Krei s Ta l sen, geb . zu Lahrzen 18. (30.) Jan. 44 
studir te in Zü r i c h j u r a v o n 6 4 — 6 6 
B u r s c h d e r Balt ica, a u c h X C h a r g i r t e r d e r s . 
L a n d w i r t h , b e w i r t s c h a f t e t s e i n G u t S e s s -
lauken, K r e i s T a l s en, C u r l a n d . 
W a r v e r h e i r a t h e t mi t B a r o n e s s e H e l e n e 
v o n d e r B r ü g g e n ( S c h w e s t e r v o m C a r l s -
r u h e r B a l t e n E d u a r d v. d. B r ü g g e n ) se i t 6 4 
s t a r b au f s e i n e m G u t e a m . . . . . . 22. F e b r u a r 87 
29. Osten-Sacken, Arthur von der 
v u l g o : S k r a u j a. 
G e b ü r t i g a u s P a d d e r n in C u r l a n d , g e b . . D e c . 4 3 
s t u d i r t e in Z ü r i c h C h e m i e v o n . . . . A u g . 6 4 — J u l i 6 5 
d a r a u f in B e r l i n N a t i o n a l ö c o n o m i e v o n . O c t . 6 5 — H e r b s t 6 6 
B u r s c h d e r B a l t i c a in Z ü r i c h , X X X , X X 
u n d X C h a r g i r t e r . 
L a n d w i r t h u n d G u t s b e s i t z e r v o n P a d d e r n 
111 C u r l a n d . 
W a r K r e i s m a r s c h a l l f ü r G o l d i n g e n u n d 
H a s e n p o t h 14 J a h r e l a n g , a u c h 
E h r e n f r i e d e n s r i c h t e r u n d i s t z u r Z e i t 
O b e r k i r c h e n v o r s t e h e r f ü r d e n H a s e n p o t h -
s c h e n K r e i s . 
V e r h e i r a t h e t m i t Ju l i e B a r o n e s s e v o n F i r k s . 
A d r e s s e 1 8 9 9 : P a d d e r n , p r . H a s e n p o t h , 
C u r l a n d . 
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• 3°· Proschaska, Aloys 
v u l g o : M a j o r . 
A u s N u s s l e be i P r a g , g e b . с 45 
studir te in Zü r i c h t e c h n i s c h e F ä c h e r v o n 65— 6 6 
w a r F u c h s d e r Balt ica. 
N a c h B e e n d i g u n g d e s S t u d i u m s m i t Her-
s t e l l u n g e i n e s g r o s s e n B r a u h a u s e s in 
N u s s l e b e s c h ä f t i g t , l e i t e t e d a r a u f d i e 
A d m i n i s t r a t i o n d e r G ü t e r , N u s s l e , W r i -
s o w i e , p r o j e c t i r t e e i n e e l e k t r i s c h e B a h n 
in P r a g , e r h i e l t a u c h d i e C o n c e s s i o n , 
l i e s s s i ch a b e r in v e r s c h i e d e n e mis s -
l u n g e n e U n t e r n e h m u n g e n u n d S p e c u -
l a t i o n e n e in 6 7 — 9 7 
w u r d e g e i s t e s k r a n k i m J a h r e 97 
w a r i m I r r e n h a u s in P r a g 9 8 
w u r d e d a s e l b s t a l s g e h e i l t e n t l a s s e n , er-
k r a n k t e j e d o c h w i e d e r u m , k a m noch-
m a l s ins I r r e n h a u s u n d s t a r b d a s e l b s t a m 10. J a n u a r 9 9 
W a r k u r z e Z e i t v e r h e i r a t h e t 'mit Fr l . 
M a r i e Z w e r i n a . 
V o r s t e h e n d e N a c h r i c h t v o n s e i n e m Bru-
d e r R i c h a r d P r o s c h a s k a erhal ten, w o h n -
h a f t : K o m o r a n , P o s t M o d r a n , B e z i r k 
S c h m i c h o w , B ö h m e n . 
31. Querfeld von der Sedeck, Hermann 
v u l g o : K n o c h e n . 
A u s S p u m a i i n L i v l a n d , g e b . d e n . . . 27. S e p t . (9. O k t . ) 42 
s t u d i r t e in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h k u r z e 
Z e i t u n d a n d e r U n i v e r s i t ä t d a s e l b s t v . 6. Ma i 6 3 — 1 3 . A u g . 6 4 
d a r a u f in F o l g e d e s d o r t i g e n S t u d e n t e n -
k r a w a l l s in C a r l s r u h e d a s Ingenieur-
f a c h v o m O k t . 6 4 — F e b r . 71 
B u r s c h d e r Bal t ica in Z ü r i c h . 
B e s i t z e r e i n e r Z i e g e l e i i n P a b b a s c h 
(L iv l and) . 
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A m M e t e o r o l o g i s c h e n I n s t i t u t in P e t e r s -
b u r g b e s c h ä f t i g t v o n 8 4 — 8 5 
e r k r a n k t e u n d s t a r b an d e r S c h w i n d s u c h t 
im A l e x a n d e r h o s p i t a l in P e t e r s b u r g . 5. A p r i l 8 5 
U n v e r h e i r a t h e t . 
32. Recke, Paul von (1er 
v u l g o : В r a h 1 e. 
A u s Curland (Neuenburg), geb . den . . 20 M ä r z (1. A p r i l ) 
s t u d i r t e in Z ü r i c h j u r a v o m F r ü h j . 6 3 — H e r b s t 
d a r a u f in B e r l i n d i to v o n 6 4 — 6 5 
s o d a n n in M ü n c h e n d i t o v o n 6 5 — 6 6 
w a r B u r s c h d e r Bal t ica in Z ü r i c h . 
A u s c u l t a n t i m C u r l ä n d i s c h e n O b e r h o f g e -
r i c h t v o n 66—67 
F r i e d e n s r i c h t e r d e s B a u s k e s c h e n Kreis-
g e r i c h t s v o n 67—72 
dito d e s T u e k u m s c h e n K r e i s g e r i c h t s v o n 72—80 
A s s e s s o r d e s d i to O b e r h a u p t m a n n s g e -
r i e h t s v o n 80—90 
E h r e n f r i e d e n s r i c h t e r d e s Τ u c k u m - T a l s e n -
s c h e n S j c s d s 9 3 
H a u p t m a n n d e r W a s s e r m a n n s c h a f t d e r 
Τ i i c k u m s c h e n f r e i w i l l i g e n F e u e r w e h r , 
a u c h S c h r i f t f ü h r e r u n d C a s s i r e r d e r 
F e u e r w e h r , u n d z w e i t e r C o m m a n d e u r 
u n d ö r t l i c h e r P r ä s i d e n t d e r s e l b e n . 
P r ä s i d e n t d e r T u c k u m s c h e n D i a c o n i e . 
D i r e c t o r d e s T u c k u m s c h e n F r a u e n v e r e i n s , 
a u c h M i t d i r e c t o r d e s d o r t i g e n C l u b s se i t 74 
l e b t d o r t u n v e r h e i r a t h e t . 
A d r e s s e 1 8 9 9 : T u c k u m , C u r l a n d . 
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33· Recke, Eduard Baron von der 
v u l g o : M i s è г е. 
A u s Curland (Neuenburg), geb . den . . 16. (28.) Juli 45 
studirte in Zü r i c h P h i l o s o p h i e v o n . . . 6 4 — 6 6 
B u r s c h u n d X X X C h a r g i r t e r d e r d o r t i g e n 
Balt ica. 
G u t s b e s i t z e r u n d L a n d w i r t h in C u r l a n d v . 6 6 — 9 9 
E r k r a n k t e an L u n g e n e n t z ü n d u n g u n d s t a r b 
n a c h d r e i T a g e n a m 10. J a n . 9 9 
V e r h e i r a t h e t m i t B a r o n e s s e v o n S t r o m -
b e r g se i t 67 
A d r e s s e w a r : O h s e l n p r . G o l d i n g e n , C u r l , 
34. Schaafsma, Sjverd Atzas. 
A u s H a r l i n g e n , N i e d e r l a n d e , g e b . d e n . 9. O k t . (27. S e p t . ) 4 8 
s t u d i r t e in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h v o n O k t . 6 5 — J u l i 6 6 
d a r a u f in H a n n o v e r v o n 6 6 — 6 9 
d a r a u f in C a r l s r u h e v o n 6 9 — 7 1 
w a r F u c h s d e r Bal t ica in Z ü r i c h , d a n n 
F u c h s u n d B u r s c h d e r O b o t r i t i a in 
H a n n o v e r , a u c h X C h a r g i r t e r d e r s e l -
b e n , s o d a n n B u r s c h u n d k u r z e Z e i t 
X C h a r g i r t e r d e r R h e n a n i a in C a r l s -
r u h e , s p ä t e r i n a c t i v d a r i n . 
I n g e n i e u r b e i m G r o s s h e r z o g l . B a d i s c h e n 
W a s s e r - u n d S t r a s s e n b a u v o n . . . 7 1 — 7 3 
dito v o n 7 7 — 7 8 
I n g e n i e u r be i d e r R h e i n i s c h e n E i s e n b a h n -
g e s e l l s c h a f t ein h a l b e s J a h r . . . . 7 3 
di to b. d. S c h w e i z e r i s c h e n C e n t r a l b a h n g e s . 7 3 — 7 7 
C i v i l i n g e n i e u r in N y m w e g e n (Nieder lande) 7 8 — 8 0 
In N i e d e r l ä n d i s c h O s t - I n d i e n be i d. S t a a t s -
s p o o r w a g e n o p J a v a i m S t a a t s d i e n s t : 
a) A d j u n c t - I n g e n i e u r v o n 8 0 — 8 2 
b) I n g e n i e u r c h e f d e r A b t h e i l u n g B a h n 
u n d B a u t e n bei d e n W e s t e r l y n e n v . 8 2 — 9 0 
c) di to be i d e n O s t e r l y n e n v o n , . . 9 0 — 9 8 
43 
cl) C h e f d e r E x p l o i t a t i o n v a n d e W e s t e r -
l y n e n se i t 9 8 
E h r e n p r ä s i d e n t d e s S c h ü t z e n v e r e i n s v o n 
M a d i n a y au f J a v a . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . A . J . J . S p a a r a u s 
B a d e n . 
A d r e s s e : B a n d o e n y , Inse l J a v a , N i e d e r -
l ä n d i s c h - O s t - I n d i e n , E i s e n b a h n d i r e c t o r . 
35. Schnitzlein, Friedrich 
v u l g o : S с h w ä η z с h e η. 
A u s M ü n c h e n , g e b . d e n 31. O k t . (12. N o v . ) 
s t u d i r t e in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h v o n O k t . 6 3 — J u l i 6 4 
in F o l g e d e s d o r t i g e n K r a w a l l s in Car ls-
r u h e v o n O k t . 6 4 — J u l i 67 
w a r F u c h s d e r Ba l t ica in Z ü r i c h . 
I n g e n i e u r p r a k t i k a n t b e i m B a y r . S t a a t s -
e i s e n b a h n d i e n s t v o n 6 8 — 6 9 
P r i v a t i n g e n i e u r b. B a u d. P u s t e r t h a l b a h n 7 0 — 7 2 
S e c t i o n s i n g e n i e u r b . B a u d. B a y r . O s t b a h n 7 2 — 7 5 
S e c t i o n s i n g e n i e u r i m k g l . B a y r . S t a a t s -
e i s e n b a h n d i e n s t e 7 5 — 8 4 
O f f i c i a l d e r S t a a t s b a h n e n 8 4 — 9 2 
G e n e r a l d i r e c t i o n s - S e c r e t a i r d . S t a a t s b a h n e n 9 2 — 9 8 
G e g e n w ä r t i g kg l . B a y r . B e z i r k s i n g e n i e u r 
be i d e r G e n e r a l d i r c c t i o n d . kgl . B a y r . 
S t a a t s b a h n e n 9 9 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . B e r t h a K a m m e r e r 
a u s C a r l s r u h e se i t 70 
A d r e s s e 1 8 9 9 : M ü n c h e n , K a r l s s t r . 65/II. 
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Зб. Schnobel, Carl 
vu lgo : Τ г с b e 11 i. 
A u s Libau, Curland, geb . den . . . . 29. Juni (11. Juli) 43 
studir te in Zü r i c h M a t h e m a t i k v o n . . . S e p t . 6 2 — A p r i l 6 3 
d a r a u f d a s e l b s t an d e r U n i v e r s i t ä t j u r a . A p r i l 6 3 — J u l i 6 4 
d a r a u f in D o r p a t a l s H o s p i t a n t j u r a . . A p r i l 64—II. 6 6 
B u r s c h d e r Bal t ica in Z ü r i c h , a u c h F u c h s -
m a j o r . 
W a r B e a m t e r d e s D ö r p t s c h e n K r e i s g e -
r i c h t s v o n 6 4 — 6 6 
A u s s e r e t a t m ä s s i g e r B e a m t e r b e i d . R e i c h s -
s c h u l d e n t i l g u n g s - C o m m i s s i o n in P e t e r s -
b u r g v o n 6 6 — J u n i 6 8 
d a r a u f a n g e s t e l l t in d e r C o r r e s p o n d e n z -
A b t h e i l u n g d e r R e m o n t e - F a b r i k d e r 
Nicolai-Bahn zu A l e x a n d r o w s k , b e i m 
C o n t r a c t o r W . L. W a y n a n s , w e l c h e Stel-
l u n g er a u f g a b in F o l g e s c h l e c h t e r Gra-
t i f icat ion v o n S e i t e n d e r F i r m a an d ie 
B e a m t e n bei d e r A b f i n d u n g . . . . Juni 6 8 — E n d e 6 9 
A n g e s t e l l t i m C o m p t o i r d e s E x p e d i t o r s 
B ö h m e v o n 7 0 — 7 1 
Z o l l e x p e d i t o r i m G e s c h ä f t d . H r n . J . W a n -
s c h e i d t u n d s e i n e m N a c h f o l g e r T i m o -
f e e w v o n 7 1 — 7 7 
S e l b s t s t ä n d i g e r Z o l l e x p e d i t o r p r . F i r m a 
K a e w e r l i n g & S c h n o b e l i n P e t e r s b u r g v . 7 7 — 8 3 
A r c h i v a r a n d e r II. R u s s i s c h e n F e u e r v e r -
s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t v . J a h r e 1835 v . 8 3 a b . 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . E m i l i e H e r t z w i c h s e i t 26. S e p t . 6 9 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Свечной пер. Лг2 ι , кв. i6, 
oder : II. Russ i sche Feuervers icherung, 
Gorochowa ja Nr. 3. 
37· Schultz, Friedrich Gustav. 
A u s P e t e r s b u r g , g e b . d e n . . . . . . n . (23.) O k t . 3 9 
s t u d i r t e in Z ü r i c h C h e m i e v o n . . . . O k t . 5 9 — J u l i 6 2 
w a r v o r h e r C o n k n e i p a n t d. C o r p s T i g u r i n i a 
S t i f t e r d e r Bal t ica in Z ü r i c h a m . . . 2 4 . J u n i 62 
a u c h X X C h a r g i r t e r be i i h r e m A u f t h u n . 
L e i t e r e i n e r B r a n n t w e i n b r e n n e r e i be i Kl in , 
e b e n d a s e l b s t L e i t e r e i n e r G l a s f a b r i k 
d e s F ü r s t e n Мерщуконъ, von . . . 65- -67 
Director der Glasfabr ik und Bevol lmäch -
tigt« .τ d e r B e s i t z e r i n v o n Бахметьека, 
Pensasches G ou ν 6 7 - 7 5 
Mit Bau u n d E i n r i c h t u n g e iner G l a s f a b r i k 
im P e n s a s c h e n G o u v . f ü r d e n G r a f e n 
S c h u w a l o w b e s c h ä f t i g t v o n . . . . 75 77 
A r r e n d a t o r d e r G l a s f a b r i k b e i d e r S t a d t 
L u g a im P e t e r s b u r g e r G o u v . , a u c h m i t 
B a u u n d E i n r i c h t u n g e i n e r G l a s f a b r i k 
im W i l n a s e h e n b e s c h ä f t i g t v o n . . . 77 81 
L e i t e r d e r G l a s f a b r i k v o n R ü t i n g & C o . 
in S i w e r s k a j a i. K r e i s e Z a r s k o j c - S e l o v . 8 2 — 9 8 
E r k r a n k t e A n l a n g 1898, g i n g d e s h a l b nach 
B a d e n - B a d e n , s tar i) a b e r d a s e l b s t am 16. (28.) A u g u s t 9 8 
W a r v e r h e i r a t h e t mit Fr l . W i l h e l m i n e 
M i t t e r m e y e r a u s A l l e r h e i l i g e n im B a d 
S c h w a r z w a l d e se i t . . . . . . . 15. S e p t e m b e r 6 5 
38. Schultze, Felix. 
A u s M a g d e b u r g , g e b . den 7. (19.) Juni 4 3 
s t u d i r t e in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h von 6 3 — 6 4 
d a r a u f in L e i p z i g C h e m i e v o n . . . 6 4 — O s t e r n 6 6 
B u r s c h d e r Balt ica in Z ü r i c h . 
E i n j ä h r i g e r F r e i w i l l i g e r b. P r e u s s . G a r d e -
J ä g e r - B a t a i l l o n in P o t s d a m v o n . . . 6 6 — 6 7 
A l s T e c h n i k e r auf d e r v ä t e r l i c h e n Z u c k e r -
f a b r i k in C ö l b e a / S a a l e t h ä t i g . . . 6 7 — 7 0 
M a c h t e d e n d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n K r i e g 
v o n A n f a n g b i s zu E n d e m i t a l s L e u t e -
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l i a n t i m 67. I n f a n t e r i e - R e g i m e n t , w u r d e 
b e i G r a v e l o t t e i n d e r S c h l a c h t be i d e r 
L i s a i n e v e r w u n d e t , v o n 7 0 — 7 1 
D i r i g e n t u n d T h e i l h a b e r d e s v ä t e r l i c h e n 
G e s c h ä f t s b i s z u d e s s e n L i q u i d a t i o n . 7 2 — 8 4 
I n h a b e r e i n e s t e c h n i s c h e n G e s c h ä f t s in 
B e r l i n s e i t 8 5 
u n d e i n e s p h o t o g r a p h i s c h e n A t e l i e r s s e i t 9 5 
z u g l e i c h V e r w a l t e r e i n e s B r a u n k o h l e n -
b e r g w e r k e s . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . E m m a Nico la i s e i t 72 
A d r e s s e 1899: B e r l i n W . , L e i p z i g e r - S t r . 35. 
39. Seebeck, Carl 
v u l g o : K a s c h c h e 11. 
A u s L i b a u , C u r l a n d , g e b . d e n . . . . 9. (21.) S e p t . 42 
s t u d i r t e in Z ü r i c h M a s c h i n e n b a u v o n . . 6 1 — 6 4 
d a r a u f n a c h d e m Z ü r i c h e r S t u d e n t e n -
k r a w a l l in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v . 6 4 — 6 5 
w a r S t i f t e r d. Bal t ica in Z ü r i c h , a u c h F . -Mj . 
C o n s t r u c t e u r be i E g e l t s in B e r l i n v o n . 6 5 — 6 6 
M o n t e u r d e r K ö n i g l . F r i e d r i c h - A u g u s t -
H ü t t e be i D r e s d e n 6 6 
M a s c h i n e n i n g e n i e u r b e i m B a u d e r B a h n e n 
O d e s s a - K r e m e n t s c h u g , C h a r k o w - S n a -
m e n k a - N i k o l a j e w 6 7 — 7 3 
M i t b e s i t z e r u. L e i t e r d e r M a s c h i n e n f a b r i k 
„ S e e b e c k & v o n W a h l " in O d e s s a v o n 7 4 — 7 8 
V e r w a l t e r d e r s t ä d t i s c h e n W a s s e r l e i t u n g 
in G r o d n o 8 0 — 9 6 
P r i v a t i s i r t in P e t e r s b u r g 9 7 — 9 8 
M a t e r i a l v e r w a l t e r d e r C h e m i s c h e n F a b r i k 
E l e c t r o n in S l a v i a n s k , G o u v . Char-
k o w , se i t J. M ä r z 9 9 
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V e r h e i r a t h e t m i t F r l . A n a s t a s i a W i t t e t -
s k a j a , s e i t 22. O k t . 7 5 
W i t t w e r s e i t 2. O k t . 9 6 
A d r e s s e 1899 : S l a v i a n s k , G o u v . C h a r k o w . 
40. Sticda, Eugen 
v u l g o : G n o o m . 
A u s R i g a , g e b . d e n 19. J u n i (2. Jul i ) 41 
s t u d i r t e in D r e s d e n d a s I n g e n i e u r f a e h v o n 5 9 — 6 2 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n 6 2 — 6 4 
ac t iv in d e r C o n c o r d i a in D r e s d e n 
S t i f t e r d e r Ba l t ica in Z ü r i c h 24. J u n i 62 
A n g e s t e l l t in P e t e r s b u r g i m B u r e a u v o n 
R o c h e t t e v o n 6 4 — 6 5 
I n g e n i e u r an d e r O d e s s a - B a i t a - E i s e n b a l m v. 6 5 — 6 8 
O b e r i n g e n i e u r an d e r T o r s c h o k - B a h n v . 6 8 — 7 1 
D i r i g i r e n d e r d e r K o n s t a n t i n o w e r B a l m ν. 7 1 — 7 7 
s t u d i r t e d a r a u f a m Inst i tut d e r I n g e n i e u r e 
d e s W a s s e r - u n d W e g e b a u - M i n i s t e -
r i u m s in P e t e r s b u r g u n d d a s e l b s t a l s 
ишкенеръ путей сообщен, entlassen, v. 7 7 — 8 0 
T r a c i r t e f ü r B a r o n P a l l i e n d i e L i n i e D o r p a t -
R i g a 8 0 — 8 1 
Bei d e r B a r a n o w s c h e n C o m m i s s i o n . . 8 1 
D i r i g i r e n d e r (Управляй>in,in) der Tambow-
Sa r a towe r Bahn von 82 — 8 5 
w u r d e d a r a u f k r a n k , l e b t e in R i g a u n d s t a r b 18. F e b r u a r 8 8 
W a r v e r h e i r a t h e t τ) mit Frl . M a r i a n n e 
Marni tz se i t . . . 4. Mai 69-—28. Dec. 8: 
2) mit Frl. Ella L a n g e 
a u s R i g a se i t . . . 28. Juli 84. 
41. Strohblum II, Nicolai. 
A u s P e t e r s b u r g , g e b . den 
s t u d i r t e in Z ü r i c h j u r a . 
τ6. (28.) A p r . 4 3 
S o m m e r 64 
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B u r s c h u n d X X C h a r g i r t e r d e r B a l t i c a 
s t u d i r t e d a r a u f in H e i d e l b e r g j u r a . . . O k t . 6 4 — 6 5 
s t a r b j e d o c h d a s e l b s t a m 20. M ä r z (1. A p r i l ) 6 5 
w o e r a u c h off ie ie l l v o n d e r Z ü r i c h e r 
Ba l t i ca u n d V e r t r e t e r n d e r C a r l s r u h e r 
Ba l t i c a b e e r d i g t w u r d e . 
42. Struck, Б. 
A u s Riga, g e b 41 oder 42 
studir te in Zü r i c h v o n 6 0 — J u l i 6 2 
d a r a u f in H a n n o v e r v o n O k t . 6 2 — 6 5 
er w a r ac t iv in d e r T e u t o n i a in Z ü r i c h u n d 
w u r d e d a r a u f M i t s t i f t e r d e r Ba l t i c a d o r t 24. J u n i 62 
s t a r b in H a n n o v e r 6 5 
43. Uechtritz-Fuga, Sigmund Freiherr von 
v u l g o : T a r t a r u s. 
A u s M a r c z a e t s ( U n g a r n ) , g e b . d e n . . . 12. (24.) M a i 46 
s t u d i r t e in Z ü r i c h j u r a v o n H e r b s t 6 4 — S o m . 6 5 
d a r a u f in G e n t 
P e s t 
P r e s s b u r g 
w a r B u r s c h d e r Balt ica. 
L a n d w i r t h u. L a n d t a g s a b g e o r d n e t e r , Guts-
b e s i t z e r u n d l e b e n s l ä n g l i c h e s Mi tg l i ed 
d e r u n g a r i s c h e n M a g n a t e n t a f e l . 
A d r e s s e : B u d a p e s t , U n g a r g a s s e N r . 24. 
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44- Wardenburg, Eugen von 
v u l g o : R a ρ p. 
A u s A r e n s b u r g auf O e s e l , g e b . d e n . . 30. Jan. 11. F e b r . 4 3 
s t u d i r t e in Z ü r i c h C h e m i e u. N a t i o n a l -
ö c o n o m i e v o n 6 2 — 6 3 
d a r a u f in B e r l i n di to v o n 6 3 — 6 5 
B u r s c h d e r Bal t ica in Z ü r i c h , 
G e h ü l f e d e s D о mai nen -B ezi rksi η s ρ cc t o r s 
in A r e n s b u r g v o n 6 5 — 6 9 
A r e n s b u r g s c h e r F o r s t m e i s t e r I. K l a s s e v o n 6 9 a b 
l e b t d a s e l b s t g e g e n w ä r t i g a l s s o l c h e r . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . O t t i l i e v. N o l c k e n se i t 66 
A d r e s s e 1899 : A r e n s b u r g , I n s e l O e s e l , 
L i v l a n d . 
45. Wulff, Oskar 
v u l g o : C o u p o n . 
A u s R e v a l , g e b . d e n . . . . . . . . 30. Mai (гг. Juni) 41 
studirte in Zü r i c h C h e m i e v o n . . . . O k t . 62 — J u l i 64 
d a r a u f in L e i p z i g di to v o n 6 4 — 6 6 
Bursch d e r Bal t ica in Z ü r i c h , X X X C h a r -
g i r t e r 
C h e m i k e r bei B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g 
b e i m B a u d e r s ü d r u s s i s c h e n B a h n 
B a l t a - E l i s a b e t h g r a d v o n 6 6 — 6 8 
B e s c h ä f t i g t s ich d a n n m i t d e m S t u d i u m 
ü b e r K o h l e n b e r g b a u in .Sachsen u n d 
T h ü r i n g e n v o n 6 8 — 6 9 
B e r g m ä n n i s c h e U n t e r s u c h u n g e n u n d Be-
t r i e b v o n S t e i n k o h l e n g r u b e n f ü r B a r o n 
L I n g e r n - S t e r n b e r g u n d a u c h f ü r e i g e n e 
R e c h n u n g v o n 6 9 — 7 5 
4 
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A s s e c u r a n c e - I n s p e c t o r d e r ι . r u s s i s c h e n 
F e u e r v e r s i c h e r u n g in P e t e r s b u r g s e i t 7 5 
w e l c h e S t e l l u n g er a u c h z u r Z e i t n o c h 
b e k l e i d e t . 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . O l g a H e r r m a n se i t 7 8 
A d r e s s e 1899: S t . P e t e r s b u r g , N e w s k y 132. 
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III. Conkneipanten und zahlende Gäste. 
ι. Berg, Hugo von 
v u l g o : M o n t - b l a n c . 
A u s Mitau, C u r l a n d , g e b . d e n . . . . 23. Jan . (4. F e b r . ) 3 8 
s t u d i r t e in P e t e r s b u r g a n d e r Militair-
I n g e n i e u r - A c a d e m i e , e n t l a s s e n a l s Pre-
m i e r - L i e u t e n a n t v o n 5 8 — 6 0 
d a r a u f i n Z ü r i c h a l s H o s p i t a n t d . I n g e n i e u r f . A p r . 6 3 — M ä r z 6 4 
w a r C o n k n e i p a n t d e r d o r t i g e n Ba l t i ca . 
Mili tai r - I n g e n i e u r a n d e r R i g a s e h e n In-
g e n i e u r - D i s t a n c e v o n 6 0 — 6 3 
Dito a n d. R i g a s c h e n I n g e n i e u r - D i s t a n c e v . 6 4 — 6 9 
A b c o m m a n d i r t z u m D i e n s t a n d ie W i -
t e b s k e r E i s e n b a h n v o n 6 9 — 7 0 
In d e r K o w n o s c h e n I n g e n i e u r - D i s t a n c e v o n 7 r — 7 2 
Mil i tair-Ingenicur in d e r F e s t u n g D ü n a -
m ü n d e v o n 7 2 — 8 7 
Chef d. Ingeni eur-V er w a l tun g in d. F e s t u n g 
D ü n a m ü n d e ( j e t z t Усть-Двтшскъ) von 87 — 9 3 
S t a b s o f f i c i e r in d e r W i l n a s c h e n B e z i r k s -
Ingenieur-V e r w a l t u n g 9 3 — 9 5 
A l s G e n e r a l - M a j o r v e r a b s c h i e d e t a m . . 16. N o v . 9 5 
l e b t s e i t d e m in R i g a . 
V e r h e i r a t h e t mi t Frl . C l a r a v o n B ö t h l i n g k 24. F e b r . 67 
A d r e s s e 1899 : R i g a , I, W e i d e n d a m m 13, 
e i g e n e s H a u s . 
2. Berndes, Don-Pedro. 
A u s B r a s i l i e n , w a r C o n k n e i p a n t d e r Bal -
t i ca i m J a h r e 6 5 
W e i t e r e s u n b e k a n n t . 
4* 
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3· B o d e l s c h w i n g , H e i n r i c h B a r o n 
v u l g o : H e i n e . 
A u s C u r l a n d , Mitau, g e b . d e n . . . . 2 1 . O k t . (2. Nov.) 47 
s t u d i r t e in Z ü r i c h j u r a v o n 6 4 — 6 6 
d a r a u f in M ü n c h e n u n d B e r l i n v o n . . 6 6 — 6 8 
w a r C o n k n e i p a n t d e r Bal t ica in Z ü r i c h . 
F r i e d e n s r i c h t e r in C u r l a n d v o n . . . . 6 9 — 8 7 
S t a d t h a u p t v o n G r o b i n 7 8 — 8 7 
F u n g i r t e a l s D e l e g i r t e r d e s C u r l ä n d i s c h . 
C o m i t é d e s r o t h e n K r e u z e s im tü rk i -
s c h e n K r i e g e u n d l ä n g e r e Z e i t i m bal-
t i s c h e n L a z a r e t h z u S i s t o w a , b r a c h t e 
a u c h e inen T r a n s p o r t a u f d e n S c h i p k a 7 7 — 7 8 
A n g e s t e l l t an d e r Земельный Банкъ in 
Charkow. 
Unverheirathet. 
Ad r e s s e 1899: Гор. Х арыювъ , Горчпн-
ciii π пер. 1 3 Ι Γ . 
4· G r a n d i d i e r , W i l h e l m v o n 
v u l g o : D i d i e r . 
A u s Cur land, g e b . d e n 29. Jan. (10. F e b r . ) 4 3 
s t u d i r t e in H e i d e l b e r g j u r a v o n . . . . H e r b s t 6 2 — S o m . 6 3 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n W i n t e r 6 3 — H e r b s t 65 
w a r F u c h s d e r G u e s t p h a l i a in H e i d e l b e r g 
u n d C o n k n e i p a n t d e r Bal t ica in Z ü r i c h . 
A s s e s s o r d e s G r o b i n s c h e n K r e i s g e r i c h t s s. 6 6 
g e g e n w ä r t i g G u t s b e s i t z e r auf M e d s e n in 
C u r l a n d . 
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V e r h e i r a t h e t m i t B a r o n e s s e S o p h i e R a h -
d e n se i t 4. S e p t . 7 3 
A d r e s s e : G u t M e d s e n b e i G r o b i n , L i b a u 
in C u r l a n d . 
5. H a r t m a n n , A l e x a n d e r 
v u l g o : Τ r u d e 1. 
A u s T a m b o w , g e b . d e n 23. A u g . 14. S e p t . ) 4 0 
s t u d i r t e in D o r p a t M a t h e m a t i k v o n . . 5 9 — 6 0 
d a r a u f in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n . 60- - 6 2 
s o d a n n in Z ü r i c h d i t o v o n . . . . . . 6 2 — 6 4 
S t i f t e r d e r L i v o n i a u n d d e s A . C. in Car l s-
r u h e , C h a r g i r t e r d e r L i v o n i a , A b g e -
o r d n e t e r d e s A . C. 
w a r a u c h z a h l e n d e r G a s t d e r Bal t ica in 
Z ü r i c h . 
T e c h n i k e r i n d e r M a s c h i n e n f a b r i k V u l k a n 
be i S t e t t i n 
T e c h n i k e r i n K ö n i g s b e r g , r i c h t e t e d a r a u f 
d e n B e t r i e b d e r S i e m e n s s e h e n K u p f e r -
b e r g w e r k e im K a u k a s u s , K e d a b e c k , e in 
T e c h n i k e r i m K a u k a s u s , in S u c h u m - K a l c h . 
S t a r b in M e n t o n o a m . . . . . . . 3. (15.) D e c e m b e r 70. 
6. M e i e r , C a r l 
v u l g o : T a n t e . 
A u s H a m b u r g , w a r C o n k n e i p a n t d e r 
Ba l t i ca im J a h r e 64 
w e i t e r e s u n b e k a n n t . 
7. M e r z , A n a t o l A l e x a n d r o w i t s c h v o n 
A u s P e t e r s b u r g , g e b . d e n 12. D e c . 4 3 
s t u d i r t e in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h . . 6 3 — 6 4 
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d a r a u f in C a r l s r u h e d i t o 6 4 — 6 8 
d a r a u f in P e t e r s b u r g (инстит. гражд. 
инженер.) 6 8 — 6 9 
w o s e l b s t er d a s S t a a t s e x a m e n m a c h t e . 
I n g e n i e u r zu b e s o n d e r e n A u f t r ä g e n b e i m 
D i r e c t o r d e r W a r s c h a u e r E i s e n b a h n v . 6 9 — 7 2 
G e h ü l f e d e s A b t h e i l u n g s c h e f s v o n . . . 7 2 — 7 9 
Chef d e r t e c h n i s c h e n s t a t i s t i s c h e n A b -
t h e i l u n g 7 9 — 8 8 
Z u g l e i c h in d e r T e n t e l e w s c h e n Chemi-
s c h e n F a b r i k in P e t e r s b u r g C a n d i d a t 
d e r V e r w a l t u n g 7 5 — 8 5 
Mitg l ied d e r V e r w a l t u n g d a s e l b s t . . . 8 5 — 9 2 
G e s c h ä f t s l e i t e r d e r s e l b e n se i t 9 2 — d a t o 
T i t u l ä r r a t h . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . v. D r a g n e w i t s c h s e i t 76 
A d r e s s e 1899 : Петербурга , Броницкая 7, 
соб. домъ. 
8. O s e n b r i i g g e n , E d u a r d 
vu lgo : J o n a s . 
In Dorpat geboren am 27. Juli (8. Augus t ) 47 
wu r d e Schwe ize r B ü r g e r i m J a h r e . . . 6 9 
K a u f m a n n , w a r z a h l e n d e r G a s t d . B a l t i c a ν . 6 5 
in Z ü r i c h b i s z u i h r e r A u f l ö s u n g a m . . 8. M ä r z 6 6 
m a c h t e s e i n e L e h r z e i t i m R o h s e i d e n h a u s e 
S i e b e r - W a s e r in Z ü r i c h d u r c h , g i n g 
d a n n n a c h L o n d o n u n d w u r d e d a r u f v . 1. J a n . 70 a b 
P r o k u r a t r ä g e r u n d s p ä t e r T h e i l h a b e r 
d e r F i r m a S i e b e r - W a s e r . w a r a l s 
s o l c h e r z w e i M a l i n S h a n g h a i u n d 
J o k o h a m a u n d g r ü n d e t e im J a h r e 8 6 
m i t O b e r s t N a b h o l z i n Z ü r i c h , S h a n g -
hai , J o k o h a m a u n d L y o n d a s I m p o r t -
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h a u s a s i a t i s c h . S e i d e n „ N a b h o l z & O s e n -
b r i i g g e n " , a l s d e s s e n A s s o c i é e r in 
N i z z a v e r s t a r b 9. (21.) F e b r . 9 8 
E r w a r v e r h e i r a t h e t m i t F rl . A n n a G r o s c h , s. 7 9 
9. Poliso, Α. von 
v u l g o : S a t a n a s. 
A u s R u m ä n i e n , w a r C o n k n e i p a n t . . . 6 4 / 6 5 
w e i t e r e s u n b e k a n n t . 
10. Ritter, A. von. 
C o n k n e i p a n t d e r B a l t i c a 6 5 
II. Schneider, Woldemar von 
v u l g o : S с li η a ρ s . 
A u s P e t e r s c u r g , g e b . d e n 20. A u g . ( ι . S e p t . ) 4 3 
s t u d i r t e in Z ü r i c h C h e m i e v o n . . . . 6 3 — 6 4 
d a r a u f in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . 6 4 — 6 5 
d a n n n o c h in H e i d e l b e r g , L e i p z i g u n d 
M ü n c h e n . D r . ph i l . u n d e h e m . 
C o n k n e i p a n t d e r Ba l t i c a in Z ü r i c h . 
A s s i s t e n t be i P r o f . J u s t u s v o n L i e b ig in 
M ü n c h e n . 
P r i v a t d o c e n t d e r C h e m i e d a s e l b s t 
C h e f d e r c h e m i s c h e n A b t h e i l u n g d e r 
K a i s e r l . M ü n z e in P e t e r s b u r g 
B e a m t e r f ü r b e s o n d e r e A u f t r ä g e d e s 
F i n a n z i l i i n i s t e r i u m s 
M i t b e g r ü n d e r u. D i s p o n e n t d. T e n t e l e w -
s c h e n C h e m i s c h . F a b r i k in P e t e r s b u r g . 
Z u r Z e i t R e n t i e r u. l e b t in D e u t s c h l a n d . 
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V e r h e i r a t h e t m i t F r l . A l e x a n d r i n e v o n 
M e r z se i t 74 
A d r e s s e 1 8 9 9 : F r e i b u r g i /Br . W e r d e r -
s t r a s s e 6. 
12. Strohblum I, Theodor 
v u l g o : M a d e i r a . 
A u s P e t e r s b u r g , g e b . d e n 12. (24.) J a n . 41 
s t u d i r t e in Z ü r i c h v o n 6 3 — 6 4 
E r litt a n d e r S c h w i n d s u c h t u n d s t a r b 
in L a u s a n n e a m 16. (28.) Juli 67 
E r l i e g t in H e i d e l b e r g an d e r S e i t e s e i n e s 
B r u d e r s b e g r a b e n . 
13. Wagner, August Friedrich 
v u l g o : F a m u l u s. 
A u s N o s s e n in S a c h s e n , g e b . d e n . . . 9. (21.) N o v . 4 2 
s t u d i r t e a m P o l y t e c h n i c u m zu D r e s d e n 
M a s c h i n e n b a u , I n g e n i e u r w e s e n u. h ö h . 
M a t h e m a t i k v o n 5 9 — O s t e r n 6 2 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n 6 2 — H e r b s t 64 
s o d a n n in B e r l i n d i to v o n 6 4 — S o m m e r 6 5 
an d e r G e w e r b e a c a d e m i e , j e t z i g e n tech-
n i s c h e n H o c h s c h u l e z u C h a r l o t t e n b u r g . 
W a r C o n k n e i p a n t d e r T e u t o n i a in D r e s d e n 
u n d dito d e r Bal t ica in Z ü r i c h . 
M a s c h i n e n i n g e n i e u r u n d F a b r i k s b e s i t z e r 
g e g e n w ä r t i g R e n t n e r , a u c h S t a d t r a t h . 
A d r e s s e 1899: A . W a g n e r , S t a d t r a t h i n 
N o s s e n in S a c h s e n . 
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ΐ4· Wahl, Oscar von 
v u l g o : K o s a k . 
A u s L i v l a n d , g e b . d e n 23. M ä r z (4. A p r i l ) 41 
O f f i c i e r b e i d e n СЬвер ' s ehen Dragone rn 
im Kauka su s v on 5 9 — 6 3 
s t u d i r t e d a r a u f in Z ü r i c h d a s I n g e n i e u r f a c h 6 3 — 6 4 
d a r a u f in C a r l s r u h e d i t o 6 4 — 6 6 
w a r C o n k n e i p a n t d e r B a l t i c a in Z ü r i c h , 
A l s I n g e n i e u r b e i m B a u d e r O d e s s a - B a i t a -
K r e m e n t s c h u g - C h a r k o w e r E i s e n b a h n . 6 6 — 7 0 
P r i v a t i s i r t K r a n k h e i t s h a l b e r v o n . . . 7 0 — 7 1 
A n d e r V e r w a l t u n g o b i g e r B a h n e n in 
P e t e r s b u r g ids t e c h n i s c h e r C o n t r o l l e u r 
b e s c h ä f t i g t 7 1 — 7 5 
T e c h n i s c h e r I n s p e c t o r a n d e r R u s s i s c h e n 
F r e u e r v e r s i c h e r u n g v o m J a h r e 1867 v . 
d i t o a n d e r I. R u s s i s c h e n F e u e r v e r s i c h e -
r u n g s g e s e l l s c h a f t v o m J a h r e 1827 v o n 
75 ab 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . L y d i a v o n H u s e n s e i t 9. A u g u s t 6 6 
A d r e s s e 1 8 9 9 : P e t e r s b u r g , Спасская i8 , 
домъ Смирнова, Оек аръ АлексЬе-
Βΐΐ47> фонъ Валь . 
15. ZweginzofF, Α. von. 
A u s R u s s l a n d 
w a r C o n k n e i p a n t 6 3 — 6 4 
s e i n e A d r e s s e : Черниговской губернш, 
городъ Новозыбковъ , в ъ дом'Ь Шпл-
кина, Александръ Михапловичъ Зве-
ГИНЦОВЪ. 
We i t e r e s unbekannt , da er den Frage-
bo g en nach mehr facher Mahnung nicht 
b e an two r t e t hat. 
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IV. Statistik. 
D i e Bal t ica in Z ü r i c h h a t t e s o m i t : 
I. E h r e n m i t g l i e d e r 3 
II. B u r s c h e 40 
III. F ü c h s e 5 
IV. C o n k n e i p a n t e n u n d z a h l e n d e G ä s t e 15 
^ 6 3 
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F e u e r v e r s i c h e r u n g s a g e n t e n  
L a n d e s b e a m t e o d e r S t a d t - u n d S t a a t s -
p o s t e n b e k l e i d e n d  
F ö r s t e r  
U n b e s t i m m t o d e r v e r s c h o l l e n . . . . 
A l s S t u d e n t e n v e r s t o r b e n  
P e n s i o n i r t o d e r R e n t i e r s  
V e r s t o r b e n in d e r P r a x i s u. a ls S t u d e n t e n 
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H i e r m i t s i n d v o n d e n 3 9 L e b e n d e n : 
t h ä t i g a l s L e h r e r  
G u t s b e s i t z e r . . . . 
I n g e n i e u r e  
F a b r i k a n t e n . . . . 
A r c h i t e k t e n  
V e r s i c h e r u n g s a g e n t e n . 
B e a m t e  
F ö r s t e r  
P e n s i o n i r t v o n I n g e n i e u r e n . . 
R e n t i e r s (2 I n g . u n d 1 F a b r i k a n t ) 
A l s S t u d e n t e n v e r s t a r b e n . . . 
V e r s c h o l l e n  
N rt 
О СОЙ 
i j ! ,587 
7 II,III 
7 II, in 
8 | i2 ,698 
i j 1,587 
З ! 4,762 
4: 6,349 





2 3, x75 
9 [14,287 





3 L i b 7 6 2 
2 0 3 1 , 7 4 8 
4 , 7 6 2 
14,286 








4 , 7 6 2 
9 3 , 6 5 i 
6 , 3 4 9 
1 0 0 . 0 0 0 
F e r n e r i m G a n z e n v o n 6 3 g e w e s e n e n M i t g l i e d e r n : 
s i n d g e g e n w ä r t i g n o c h t h ä t i g . • • 3 2 m a c h t 5 0 , 8 0 % 
„ „ p e n s i o n i r t . • · 4 6 ,35 
„ „ R e n t i e r s . . • · 3 4 ,76 fo\ 
„ „ v e r s c h o l l e n . • · 4 » 6 ,34 % 
a l s S t u d e n t e n v e r s t o r b e n . . 
• • 3 4 ,76 
in d e r P r a x i s v e r s t o r b e n . . : . · l7 ,, 2 6 , 9 9 
6 3 100,00 'ώ 
JB. 
Die I ii von ia 
in 
Carlsruhe. 
D i e L i v o n i a z u C a r l s r u h e w u r d e a m 3. N o v e m b e r n . S t . 
i 8 6 0 v o n e i n e r A n z a h l b a l t i s c h e r L a n d s l e u t e , d i e a m d o r t i g e n 
P o l y t e c h n i c u m s t u d i r t e n , u n d u n t e r d e n e n s i c h a u c h m e h r e r e 
a l t e D ö r p t s c h e B u r s c h e b e f a n d e n , a l s „ n i c h t F a r b e n " t r a g e n d e 
P o l y t e c h n i k e r - V e r b i n d u n g g e s t i f t e t . 
I h r H a u p t z w e c k w a r , n e b e n g e m ü t h i i c h e m u n d g e s e l l i g e m 
Z u s a m m e n l e b e n , d e n d o r t j ä h r l i c h in g r ö s s e r e r A n z a h l i n s P o -
l y t e c h n i c u m n e u e i n t r e t e n d e n , m e i s t n o c h z i e m l i c h j u n g e n L a n d s -
l e u t e n , e i n e n f e s t e n H a l t z u b i e t e n , s i e auf e in e r n s t e s S t u d i u m 
h i n z u w e i s e n u n d b e s o n d e r s s i e a n e in a n s t ä n d i g e s h o n o r i g e s 
A u f t r e t e n , b e i V e r m e i d u n g , n a c h M ö g l i c h k e i t , z w e c k l o s e r D u e l l e , 
z u g e w ö h n e n . 
Z u r E r r e i c h u n g l e t z t e r e n Z w e c k e s , s e t z t e d i e j u n g e L i v o n i a 
i h r e g a n z e K r a f t e in , i n d e m s i e e i n e n a l l g e m e i n e n S t u d e n t e n -
C o m m e n t in C a r l s r u h e e i n z u f ü h r e n s ich b e m ü h t e , u n d s o l c h e s 
a u c h i m J a h r e 1861 e r r e i c h t e . — E s t r a t e n d a m a l s d ie Poly-
t e c h n i k e r - G e s e l l s c h a f t e n „ H a n s a " , „ W u r s t o n i a " , „ C o l l e t s c h - H o t " , 
„ F i d e l i t a s " , „ I l i l a r i t a s " , „ O r a n i a " , R ä u b e r h ö h l e " , „ O b e r l ä n d e r " , 
„ L i v o n i a " u n d d ie f a r b e n t r a g e n d e B u r s c h e n s c h a f t „ T e u t o n i a " 
s o w i e n o c h e i n i g e s o g . W i l d e n - V e r t r e t u n g e n a m 25. J a n u a r 1861 
z u e i n e m a l l g e m e i n e n A b g e o r d n e t e n - C o n v e n t (A.-C.) m i t U n t e r -
s u c h u n g s - u n d E h r e n g e r i c h t ( n a c h A r t d e s D ö r p t s c h e n a l lge-
m e i n e n C o m m e n t s ) z u s a m m e n , w o z u i h n e n v o m D i r e c t o r i u m 
d e s P o l y t e c h n i c u m s d i e B e s t ä t i g u n g e r t h e i l t w o r d e n w a r . D i e 
G e s a m m t z a h l d e r in d i e s e m A . -C . V e r t r e t e n e n , b e t r u g w e i t ü b e r 
d i e H ä l f t e a l l e r s t u d i r e n d e r P o l y t e c h n i k e r . 
E s h e r r s c h t e e i n e R e i h e v o n J a h r e n e in r e g e r , f r i s c h e r 
G e i s t in d i e s e m A b g e o r d n e t e n - C o n v e n t u n d w a r d a b e i d i e Li-
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v o n i a s t e t s d a s l e i t e n d e u n d f ü h r e n d e E l e m e n t . D a s H a u p t -
v e r d i e n s t b e i m G e l i n g e n d i e s e r S a c h e is t o h n e Z w e i f e l d e n 
d r e i D o r p a t e r B u r s c h e n G u l e k e , C u b e u n d H a r t m a n n z u z u -
s c h r e i b e n , d i e m i t u n e r m ü d l i c h e m E i f e r s i ch d e r g u t e n S a c h e 
a n n a h m e n , u n d d e n e n i h r e D o r p a t e r B u r s c h e n e r f a h r u n g e n da -
be i s e h r z u S t a t t e n k a m e n . 
D e r A l l g e m e i n e C o m m e n t (A.-C.) , r e p r ä s e n t i r t d u r c h d e n 
s o g . A b g e o r d n e t e n - C o n v e n t , h a t a l l e r d i n g s n u r c. 7 J a h r e ex i s t i r t , 
e r g i n g a l lmäh l i ch ein, a l s d i e L i v o n i a in d i e Ba l t i c a ü b e r g i n g , 
a u c h e i n i g e a n d e r e d e r z u g e h ö r i g e n G e s e l l s c h a f t e n s i c h a l s 
f a r b e n t r a g e n d e L a n d s m a n n s c h a f t e n a u f t h a t e n , u n d s o m i t d i e se s , 
a l s a u c h n o c h e i n i g e a n d e r e U m s t ä n d e , d e n A . -C . u n h a l t b a r 
g e m a c h t h a t t e n . S e i n A n d e n k e n b l i e b a b e r t r o t z d e m n o c h 
l a n g e Z e i t in C a r l s r u h e e in g u t e s u n d s e i n e S a a t w a r auf k e i n e n 
u n f r u c h t b a r e n B o d e n g e f a l l e n . 
D i e L i v o n i a h a t t e s i ch be i i h r e r B e s t ä t i g u n g v o n S e i t e n 
d e s P o l y t e c h n i c u m s , d i e F a r b e n r o t h , g r ü n , w e i s s v o r b e h a l t e n , 
w e l c h e z u t r a g e n i h r e M i t g l i e d e r j e d o c h k e i n e V e r a n l a s s u n g 
f a n d e n , s o n d e r n b l o s in i h r e n F a h n e n u n d W a p p e n z u r A n -
w e n d u n g k o m m e n Hessen . 
A l s i m J a h r e 1864 d a s Z u s a m m e n h a l t e n d e r e i n z e l n e n Mit-
g l i e d e r e in l o s e r e s w u r d e , z u g l e i c h a u c h d a s I n t e r e s s e a n d e n 
i n n e r e n A n g e l e g e n h e i t e n d e s V e r e i n s , w i e a u c h a n d e n e n d e s 
A . -C . s e h r b e m e r k b a r z u s c h w i n d e n a n f i n g , l e t z t e r e r a u c h n i c h t 
m e h r g a n z s e i n e n Z w e c k e n z u e n t s p r e c h e n i m S t a n d e w a r , 
b e s c h l o s s d i e M e h r z a h l d e r L i v o n e n - M i t g l i e d e r d i e V e r b i n d u n g 
L i v o n i a , a l s so l che , a u f z u l ö s e n , u n d sich s t a t t d e r e n , a l s f a r b e n -
t r a g e n d e L a n d s m a n n s c h a f t „ m i t u n b e d i n g t e r S a t i s f a c t i o n au fzu -
t h u n , w e l c h e r B e s c h l u s s a m 20. (8.) Mai 1864 z u r A u s f ü h r u n g k a m . 
D i e L i v o n i a h ö r t e m i t d i e s e m T a g e z u e x i s t i r e n auf , g a b 
a b e r i h r e r j u g e n d l i c h e n , l e b e n s f ä h i g e n T o c h t e r Ba l t i c a d a m i t 
d a s L e b e n . 
D i e S t i f t e r d e r L i v o n i a z u C a r l s r u h e w a r e n : R . G u l e k e 
Ν. v . C u b e , A ' H a r t m a n n , W . M e y e r , G. Meder , E. S t r u v e , 
A . v . H u e n e , L. B o s s a r t , V . D u s c h a k e w i t s c h , O . K r a f t , W . 
H o e p k e r , A . G i r g e n s o h n , G. S c h r e i b e r u n d M ü l l ä r e n . N e u 
t r a t e n a m 14. N o v e m b e r i 8 6 0 — V . K y b c r u n d a m 2. Juli 1861 
H. A m e l u n g bei . Mit B e g i n n d e s n ä c h s t e n S t u d i e n j a h r e s t r a t e n 
f e r n e r a m 16. O k t o b e r 1861 ein : H . S t a v e n h a g e n , L . Q u ä s t ? 
V . C i n s e , F r . I k e n , F r . v . S c h l e y e r u n d S h e n t o n Z a h n e (ein 
A m e r i k a n e r ) . 
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O b g l e i c h s c h o n i m S o m m e r 1861 m e h r e r e M i t g l i e d e r , s o 
b e s o n d e r s G u l e k e u n d C u b e C a r l s r u h c v e r l i e s s e n , s o w a r d o c h 
d e r B e s t a n d d e r L i v o n i a g e s i c h e r t , d e n n iin O k t o b e r 1862 t r a t e n 
f e r n e r e i n : H . H a l s k e , V . Z i e g e n h i r t , A . K e m p e , C. G r ü n b e r g , 
E . W o r m s , i m J a n u a r 1863 d i e B r ü d e r O . u n d L . E g g e r s , i m 
A p r i l d. J . E . M e y e n n , B a r o n J . D e l l i n g s h a u s e n u n d E . E n g e l , 
d e n e n s i ch d a n n n o c h i m n e u e n S t u d i e n j a h r , O k t o b e r 1863, 
a n s c h l o s s e n : W . F u s s , L . v . S t e i n h e i l , A . S t r u v e , G . C r o o n u n d 
i m F e b r . 1864 z u l e t z t n o c h W . A n s e l m a u s O d e s s a . D i e L a n d s -
l e u t e Bi l l ing, E c k a r d t u n d M a c z e w s k y t r a t e n w o h l a u c h in d i e 
L i v o n i a ein, a b e r n a c h k u r z e r Z e i t w i e d e r aus , d a s i e d a s Be-
s t r e b e n d e r s e l b e n n i c h t z u t h e i l e n v e r m o c h t e n , e b e n s o t r a t e n 
b a l d a u s M ü l l ä r e n u n d S c h r e i b e r . 
I h r e C o n v e n t s k n e i p e h a t t e d i e L i v o n i a w ä h r e n d d e r g a n -
z e n Z e i t i h r e s B e s t e h e n s in d e r B r a u e r e i v o n H ö p p n e r , u n -
m i t t e l b a r n e b e n d e m P o l y t e c h n i c u m , d i e a l t e n L i v o n e n w e r d e n 
s ich m i t V e r g n ü g e n j e n e s t r a u l i c h e n R a u m e s i m H i n t e r h a u s e 
e r i n n e r n , w o s i e s o v i e l e h e i t e r e S t u n d e n , a b e r a u c h e r n s t e 
U n t e r h a l t u n g ü b e r d i e d a m a l i g e i n t e r e s s a n t e Po l i t ik , d e s s i ch 
u m w a n d e l n d e n D e u t s c h l a n d s g e f u n d e n h a b e n . ( J e d e r g e d e n k t 
s i che r l i ch n o c h d e s l i e b e n F r e u n d e s H a r t m a n n , m i t g r o s s e r 
L e b h a f t i g k e i t , a n d e n M i t t w o c h s a b e n d e n , d i e b a d i s c h e L a n d e s -
z e i t u n g v o r l e s e n d . ) I n d e r P h i l i s t e r w e l t C a r l s r u h e s w a r e n d i e Li-
v o n e n b e l i e b t u n d a n g e s e h n u n d m a n c h e r v o n i h n e n in d e r 
G e s e l l s c h a f t u n d auf d e n M u s e u m s b ä l l e n g e r n g e s e h e n e G ä s t e . 
V o n d e n M i t g l i e d e r n d e r L i v o n i a v e r s t a r b e n n o c h w ä h r e n d 
i h r e s B e s t e h e n s in C a r l s r u h e f o l g e n d e z w e i : 
1) E . M e y e n n in C a r l s r u h e a n S c h w i n d s u c h t a m 9. J a n u a r 1864 
2) F r . v o n S c h l e y e r in P r a g e b e n f a l l s a n S c h w i n d s u c h t a m 
9. J a n u a r 1864. 
I n d e r F o l g e d e r Z e i t v e r s t a r b e n n o c h : 
3) L . ß o s s a r t 
4) A . H a r t m a n n 
5) N . v . C u b e 
6) W . H o e p k c r 
7) W . F u s s 
8) A . G i r g e n s o h n 
9) L e o n i d Q u a e s t . 
A n f a n g 1899 l e b t e n n o c h : 
τ) A m c l u n g , H. ( C a r l s r u h e r Bal ten-St i f te r ) 
2) A n s e l m , W . d i to di to 
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3) C r o o n , G . ( C a r l s r u h e r B a l t e n s t i f t e r ) 
4) C r u s e , V . d i t o d i t o 
5) D u s c h a k e w i t s c h ( S t i f t e r d e r Z ü r i c h e r В. und Ehrenbursch 
der Car ls ruher B.) 
6) Dell ingshausen, J. v. 
7) Egge r s , O. (Stifter der Car l s ruher Baltica) 
8) Egge r s , L., dito 
9) Engel, E., dito 
10) Guleke, R. 
11) Gr ü n b e r g , C . ( S t i f t e r d e r C a r l s r u h e r Ba l t i ca ) 
12) H u e n e , A . v . ( S t i f t e r d e r Z ü r i c h e r Ba l t i ca ) 
13) H a l s k e , H . ( S t i f t e r d e r C a r l s r u h e r Ba l t i ca ) 
14) I k e n , F r . , d i t o 
15) K e m p e , Α . , di to 
16) K r a f t , O . ( S t i f t e r d e r Z ü r i c h e r Ba l t i ca ) 
17) K y b e r , V . 
18) M e d e r , G . ( E h r e n b u r s c h d e r C a r l s r u h e r Ba l t i ca ) 
19) M e y e r , W . 
20) S t a v e n h a g e n , H . ( S t i f t e r d e r C a r l s r u h e r Ba l t i ca ) 
21) S t e i n h e i l , L . v . ( E h r e n b u r s c h d e r C a r l s r u h e r Ba l t i ca ) 
22) S t r u v e , E . 
23) S t r u v e , A . ( S t i f t e r d e r C a r l s r u h e r Ba l t i ca ) 
24) W o r m s , E . 
25) Z i e g e n h i r t , V . ( S t i f t e r d e r C a r l s r u h e r Bal t ica) . 
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Alphabetisches Verzeiehniss der Mit-
glieder der Livonia zu Carlsruhe. 
ι . A m e l u n g , H e i n r i c h . 
S i e h e s u b Bal t ica C a r l s r u h e . 
2. A n s e l m , W i l h e l m . 
S i e h e s u b Bal t ica C a r l s r i i h e . 
3. B i l l i n g . 
A u s P e t e r s b u r g , k a m nach C a r l s r u h e a n s 
P o l y t e c h n i c u m im O k t o b e r 6 1 
u n d t ra t in d ie L i v o n i a ein 16. O k t . 6 1 
a b e r w i e d e r a u s im J a n u a r 6 2 
g i n g s p ä t e r n a c h P e t e r s b u r g z u r ü c k . 
W e i t e r e s ü b e r i h n u n b e k a n n t . 
4. B o s s a r t , L e o . 
In P e t e r s b u r g 
6 0 — 6 5 
3. N o v e m b e r 6 0 
a l s K i n d f i n n l ä n d i s c h e r 
E l t e r n g e b . im N o v . 44 
S t u d i r t e i n C a r l s r u h e d a s B a u f a c h v o n . 
w a r S t i f t e r d e r L i v o n i a a m  
w u r d e in B e r l i n g e i s t e s k r a n k , w a r z u e r s t 
d o r t , d a n n in L ü b e c k in e. H e i l a n s t a l t 6 7 — 6 8 
k a m a l s h a r m l o s e r G e i s t e s k r a n k e r u n d 
l u n g e n l e i d e n d n a c h R e v a l im . . . . H e r b s t 6 8 
w o er a n T u b e r c u l o s e v e r s t a r b im . . . Juni 6 9 
u n d w o er b e g r a b e n l iegt . 
5. C u b e , N i c o l a i v o n . 
A u s L i v l a n d , g e b . d e n 18. (30.) S e p t . 3 5 
s t u d i r t e in D o r p a t P h y s i k v o n . . . . 5 6 — 5 8 
d a r a u f in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n . 5 8 — 6 1 
5* 
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B u r s c h d e r F r a t e r n i t a s R i g e n s i s 
S t i f t e r d e r L i v o n i a i n C a r l s r u h e . . . . 3. N o v . 6 0 
u n d d e s d o r t i g e n a l l g e m e i n e n C o m m e n t s 25. J a n . 61 
D i r e c t o r d e r N e w s k y - S t e a r i n - F a b r i k in 
P e t e r s b u r g u n d d a r a u f A g e n t u n d V e r -
t r e t e r d i v e r s e r A u s l ä n d i s c h e r F i r m e n , 
u . a. a u c h d e r H e b e r l e i n - B r e m s e in 
P e t e r s b u r g . 
E r w a r v e r h e i r a t h e t m i t F r l . E u g e n i e 
G a m b s se i t 8. A p r i l 6 9 
u n d s t a r b n a c h l ä n g e r e m s c h w e r e n L e i d e n 
in P e t e r s b u r g 27. S e p t . 8 8 
6. C r o o n , G o t t f r i e d . 
S i c h e s u b Ba l t i ca . 
7. C r u s e , V i c t o r . 
S i e h e s u b Ba l t i ca . 
8. D u s c h a k e w i t s c h , V i c t o r . 
S i e h e s u b Ba l t i ca . 
9. D e l l i n g s h a u s e n , J u l i u s B a r o n v o n . 
A u s E s t l a n d , g e b o r e n d e n 3. (15.) O k t . 4 4 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v o n O k t . 6 2 — J u l i 6 4 
t r a t in d ie L i v o n i a ein a m 18. A p r i l 6 3 
I n g e n i e u r u n d U n t e r n e h m e r b e i m B a u d e r 
E i s e n b a h n e n d e s B a r o n C. v . U n g e r n -
S t e r n b e r g im S ü d e n R u s s l a n d s v o n . 6 5 — 8 3 
G e s c h ä f t s f ü h r e r d e r R u s s i s c h e n P u l v e r -
g e s e l l s c h a f t in S c h l ü s s e l b u r g ( V e r w a l -
t u n g in P e t e r s b u r g , K a s a n s k a j a 12) se i t 8 3 
G l e i c h z e i t i g D i r e c t o r d e r S ü d r u s s i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t f ü r F a b r i k a t i o n v o n S o d a 
in S l a w i a n s k se i t 97 
6 9 
L e b t u n v e r h e i r a t h e t i n P e t e r s b u r g . 
A d r e s s e 1899: M a n e g n y P e r . 10 (Манеж-
ный пер. io). 
10. E g g e r s , Ot to . 
Siehe sub Baltica Carlsruhe. 
II. E g g e r s , L e o . 
Siehe sub Baltica Carlsruhe. 
12. E n g e l , E d u a r d . 
Siehe sub Baltica Carlsruhe. 
13. E c k a r d t , B i l l y . 
Tra t in die Livonia ein am 16. December 61 
aber w iede r aus am 26. Januar 62 
ver l iess bald Car l s ruhe und wu rd e See-
mann, nachdem er sich auf einem 
ho l l ä n d i s c h e n S c h i f f e z u e i n e r R e i s e 
n a c h J a p a n v e r d i n g t h a t t e , e r k r a n k t e 
e r u n t e r w e g s a m g e l b e n F i e b e r u n d 
s t a r b auf d e m S c h i f f u n w e i t S h a n g h a i 
i m J u n i o d e r Ju l i d e s J a h r e s . . . . 6 3 
14. F u s s , W i l h e l m . 
S i e h e s u b Ba l t i ca C a r l s r u h e . 
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15. G i r g e n s o h n , A l e x a n d e r 
v u l g o : J u г к a. 
Im Pastorat Mar ienburg in Liv land geb . d. 18. (30.) Aug . 41 
besuchte das Gymnas ium in Reva l 
s tudir te in Car l s ruhe Chemie von . . . 5 9 — S o m . 61 
d a r a u f in M a r b u r g C h e m i e v o n . . . . 6 1 — 6 2 
w a r S t i f t e r d e r L i v o n i a 3. N o v . 6 0 
auch X C h a r g i r t e r . 
A c t i v in d e r B u r s c h e n s c h a f t A r m i n i a in 
M a r b u r g , g i n g d a n n n a c h R e v a l z u r ü c k 
u n d w u r d e D i r e c t o r e i n e r B l e i w e i s s -
f a b r i k i n P o d i s b e i P e r n a u v o n . . . 6 2 — 6 4 
g i n g d a n n im A u f t r a g e d e s B a r o n C. v . 
U n g e r n - S t e r n b e r g n a c h F r e i b e r g in 
S a c h s e n , u m s ich d a s e l b s t mi t d e m 
B e r g b a u b e k a n n t z u m a c h e n . . . . 6 4 
W a r h i e r a u f b e i m B a u d. O d e s s a - C h a r k o w -
K r e m e n t s c h u g - u n d N i k o l a j e w e r B a h n 
m. W a s s e r u n t e r s u c h u n g e n , A r t e s i s c h e n 
B r u n n e n , K o h l e n g r u b e n u n d Einr ich-
t u n g s o l c h e r , b e s c h ä f t i g t v o n . . . . 6 5 — 7 7 
D i r e c t o r e i n e r K o h l e n g r u b e be i C h a r k o w v . 7 8 — 8 1 
e r k r a n k t e u n d g i n g z u s e i n e n E l t e r n nach 
R e v a l u n d e r h o l t e s ich d o r t w i e d e r . 8 1 — 8 2 
D i r e c t o r d e r S a l i n e n z u U s o l j e i m Ρ erm-
s c h e n G o u v e r n e m e n t v o n 8 2 — 8 3 
w u r d e d o r t j e d o c h s e h r k r a n k , in F o l g e 
e i n e s S c h l a g a n f a l l s g e l ä h m t . . . . 8 4 
u n d n a c h R e v a l z u s e i n e n V e r w a n d t e n 
g e b r a c h t , l e b t e d o r t v o n d e r S c h w e s t e r 
g e p f l e g t b i s e r d a s e l b s t v e r s t a r b . . 23. M ä r z 87 
E r w a r u n v e r h e i r a t h e t . 
16. Guleke, Reinhold. 
A u s S a l i s b u r g b e i W o l m a r , g e b . d e n . . 30. A p r i l (12. Mai) 3 4 
s t u d i r t e i n D o r p a t Z o o l o g i e u . C h e m i e v . 5 5 — 5 7 
d a r a u f in P a r i s an d e r é c o l e c e n t r a l e d e s 
a r t s , e t m a n u f a c t u r e s v o n 5 8 — 5 9 
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s o d a n n in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n 5 9 — 6 1 
L i v o n u s dorp. , S t i f t e r d e r L i v o n i a in 
C a r l s r u h e 3. N o v . 6 0 
u n d d e s A l l g . C o m m e n t s d a s e l b s t . X C h a r -
g i r t e r d e r L i v o n i a . 
N a c h B e e n d i g u n g s e i n e s S t u d i u m s i m A u s -
l a n d e I n g e n i e u r d e r L i g a t e r P a p i e r -
f a b r i k in L i v l a n d u n d s p ä t e r D i r e c t o r 
d e r s e l b e n v o n 6 2 — 6 4 
I n g e n i e u r in N e w - Y o r k v o n 6 5 — 6 6 
t r a c i r t e d a r a u f d ie P e r n a u - F e l l i n e r - W a l k -
P f e r d e e i s e n b a h n , a u c h t h e i l w e i s e R i g a -
D o r p a t u n d W e n d e n - W o l m a r . . . 6 7 — 6 9 
I n g e n i e u r in B e r l i n v o n 7 0 — 7 1 
E r b a u e r u n d D i r e c t o r d e r P a p i e r f a b r i k 
H o l i e n k r u g be i S t e t t i n 7 2 — 7 4 
S t a d t b a u m e i s t e r in P e r n a u (Liv land) . . 7 5 — 8 1 
L e h r b e z i r k s - u n d U n i v e r s i t ä t s - A r c h i t e k t in 
D o r p a t u . D o c e n t d . B a u k u n s t d a s e l b s t 8 1 — 8 5 
A r c h i t e k t d e s L i v l ä n d i s c h e n S t a d t - H y p o -
t h e k e n - V e r e i n s se i t . . 8 5 
w e l c h e S t e l l u n g e r g e g e n w ä r t i g n o c h 
b e k l e i d e t . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . L u d m i l l a W e i s e r s e i t 1. Ma i 6 9 
A d r e s s e 1899 : Юрьевъ (Dorpat), Livland, 
Bahnhofs t rasse . 
17. G r i m b e r g , C a r l . 
Siehe sub Baltica Carlsruhe. 
18. H a l s k e , H e r m a n n . 
Siehe sub Baltica Carlsruhe. 
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ig. Hartmann, Alexander 
v u l g o : Τ r u d e 1. 
A u s T a m b o v v , g e b . d e n 23. A u g . (4. Sept . ) 4 0 
s t u d i r t e in D o r p a t M a t h e m a t i k v o n . . 5 9 — 6 0 
d a r a u f in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n . 6 0 — 6 2 
s o d a n n in Z ü r i c h d i t o v o n 6 2 — 6 4 
S t i f t e r d e r L i v o n i a u n d d e s A.-C. in Car ls-
ruhe, X C h a r g i r t e r d e r L ivonia , A b -
g e o r d n e t e r d e s A.-C. 
w a r auch z a h l e n d e r G a s t d e r Bal t ica in 
Z ü r i c h . 
T e c h n i k e r in d e r M a s c h i n e n f a b r i k V u l k a n 
be i S t e t t i n , T e c h n i k e r in K ö n i g s b e r g , 
r i c h t e t e d a r a u f d e n B e t r i e b d e r S ie -
m e n s c h e n K u p f e r b e r g w e r k e i m K a u -
k a s u s , K e d a b e k , ein, T e c h n i k e r i m 
K a u k a s u s , in S u c h u m - K a l e h . 
S t a r b z u M e n t o n e a m 3. (15.) D e c e m b e r 70. 
20. Hoepker, Wilhelm. 
A u s M i t a u in C u r l a n d , g e b . d e n . . . . 14. (26.) O c t o b e r 3 8 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n 5 7 — 6 1 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n 6 1 — 6 2 
S t i f t e r d e r L i v o n i a in C a r l s r u h e . . . . 3. N o v . 6 0 
S t i f t e r d e r Bal t ica in Z ü r i c h 24. J u n i 6 2 
I n d. S c h w a r z k o p f s c h e n F a b r i k in B e r l i n v . 6 2 — 6 4 
W a n d t e s ich d a r a u f d e m B r a u e r e i f a c h e zu, 
e r l e r n t e d a s s e l b e p r a k t i s c h in B a m b e r g 6 4 — 6 6 
w o s e l b s t ihn ein f r ü h e r T o d e r e i l t e a m 23. J u n i (4. Jul i ) 66 
E r w a r u n v e r h e i r a t h e t u n d i s t in B a m -
b e r g b e g r a b e n . 
21. Huene, Alfred Baron Hoyningen von. 
A u s A r e n s b u r g auf O e s e l , g e b . d e n . . 15. (27.) M ä r z 4 3 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 5 4 — O s t e r n 60 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n O s t e r n 60 — J u l i 6 2 
J 7 3 
w i e d e r in C a r l s r u h e das· I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 2 — J u l i 6 4 
.Stifter d e r L i v o n i a , auch d e r Bal t ica in 
Z ü r i c h a m 24. J u n i 62 
s t u d i r t e d a n n auf d e r U n i v e r s i t ä t B r u x e l e s 
E c o n o m i e p o l i t i q u e v o n 6 4 — 6 5 
A l s I n g e n i e u r b e i m B a u u n d B e t r i e b div . Ei-
s e n b a h n e n : D ü n a b u r g - W i t e b s k , K u r s k -
K i j e w , C h a r k o w - K r e m e n t s c h u g , S n a -
m e n k a - N i ko l a j e w 6 5 — 8 2 
A u c h k u r z e Z e i t a n d e r B a l t i s c h e n B a h n 
und d e r P e t e r s b u r g e r P f e r d e b a h n be-
s c h ä f t i g t , z i e h t s i c h d a n n i n s P r i v a t -
l e b e n z u r ü c k , w i d m e t e s i ch in d e r f r a n -
z ö s i s c h e n S c h w e i z a n d e r t h e o l o g i s c h e n 
f r e i e n F a c u l t ä t z u G e n f d e m S t u d i u m 
d e r B i b e l u n d f e r n e r b i s h e u t e d e m 
S t u d i u m d e r h e i l i g e n S c h r i f t . L e b t se i t 8 6 
in D e u t s c h l a n d , z u r Z e i t i n N i e s k y in 
S c h l e s i e n d e r E r z i e h u n g s e i n e s S o h n e s . 
V e r h e i r a t h e t m i t M a r y A l m e r i a C o l l e y se i t 14. J u n i 7 8 
W i t t w e r se i t 5. (17.) A u g u s t 9 8 
22. Iken, Friedrich. 
S i e h e s u b Ba l t i ca C a r l s r u h e . 
23. Kempe, Albert. 
S i e h e s u b Ba l t i ca C a r l s r u h e . 
24. Kraft, Oswald. 
A u s S t . P e t e r s b u r g , g e b . d e n 20. F e b r . (8. M ä r z ) 42 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 6 0 — J u l i 61 
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d a r a u f p r a k t i s c h b e s c h ä f t i g t i n M ü h l -
h a u s e n , E i s a s s S o m m e r 6 1 
s t u d i r t e d a r a u f in Z ü r i c h C h e m i e v o n . O k t . 4 1 — J u l i 6 2 
S t i f t e r d e r L i v o n i a in C a r l s r u h e a m . . 3. N o v . 6 0 
S t i f t e r d e r Bal t ica in Z ü r i c h a m . . . . 24. J u n i 6 2 
A u f e i n e r F a b r i k in M ü h l h a u s e n in E i s a s s 
t h ä t i g v o n 6 2 — 6 4 
p r i v a t i s i r t . 
D i r e c t o r d e r K a t t u n f a b r i k v o n J a c o b 
L u e t s c h y in P e t e r s b u r g , W a s . O s t r . , se i t Jan. 7 3 
w e l c h e S t e l l u n g e r z u r Z e i t n o c h b e k l e i d e t . 
V e r h e i r a t h e t mi t 1) Fr l . L u e t s c h y 
„ „ 2) Fr l . H e l e n e T h u n se i t 7 3 
A d r e s s e 1899 : D i r e c t o r О. Kraft, Kattun-
fabr ik v . J. Luetschy, Pete r sburg , Wa s . 
Ostr., Чекуши   38· 
25. Kyber, Victor. 
A u s L i g a t in L i v l a n d , g e b . d e n . . . . 31. A u g . (12. S e p t . ) 4 1 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s B a u f a c h v o n . O k t . 6 0 — 6 4 
w a r B u r s c h d e r L i v o n i a , t r a t ein a m . . 14. N o v . 6 0 
w a r auch X X X C h a r g i r t e r d e r s e l b e n . 
G u t s b e s i t z e r in L i v l a n d se i t 6 6 
K i r c h e n v o r s t e h e r v o n 7 0 — 7 3 
w o h n t z u r Z e i t in R i g a . 
V e r h e i r a t h e t m i t Fr l . O l g a B a e h r s e i t . . 
A d r e s s e 1899 : R i g a T h r o n f o l g e r - B o u l e -
v a r d Nr. 23. 
20. M ä r z 77 
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26. Maczewsky, Eugen. 
A u s M i t a u in C u r l a n d , g e b 4 2 
s t u d i r t e i n / C a r l s r u h e v o n O k t . 6 2 — J u l i 6 3 
t r a t in d ie L i v o n i a ein a m 18. O k t . 6 2 
a b e r w i e d e r a u s a m 15. F e b r . 6 3 
u n d w u r d e F u c h s d e s C o r p s F r a n c o n i a , 
g i n g d a r a u f n a c h Z ü r i c h , w a r d o r t 
F u c h s d e r R h e n a n i a . 
L e b t e s p ä t e r a l s M u s i k l e h r e r in R i g a . 
27. Meder, Guido. 
S i e h e s u b Ba l t i c a C a r l s r u h e u . Z ü r i c h . 
28. Meyer, Wilhelm 
v u l g o : Ρ i 111 ρ 1 о. 
A u s Carolen in Livland, geb . den . . . 25. Nov. (6. Dec.) 38 
studir te in Car l s ruhe Maschinenbau von 59 — 6 2 
S t i f t e r d e r L i v o n i a d a s e l b s t 3. N o v e m b e r 6 0 
P r a k t i s c h in O f f e n b a c h b e s c h ä f t i g t v o n 6 2 — 6 3 
V o l o n t a i r in d. G a s f a b r i k in F r a n k f u r t a/M. 
S u h l u n d L a n g e n b i e l a u v o n . . . . 6 3 — 6 5 
A n g e s t e l l t b e i m E r w e i t e r u n g s b a u d e r Gas-
a n s t a l t in F r a n k f u r t v o n 6 5 — 6 6 
B e i m G a s u n t e r n e h m e r T h . W e i g e l , s p ä t e r 
T h ü r i n g e r G a s g e s e l l s c h a f t , d i e G a s -
a n s t a l t e n in R o n n e b u r g , S c h m ö l e n , 
G ö s n i t z , B i t t e r f e l d u . P ö s n e c k g e b a u t 6 6 — 6 9 
A u f e i g e n e R e c h n u n g d ie G a s a n s t a l t Mel le 
g e b a u t 6 9 
D i e G a s a n s t a l t in S c h n e i d e m ü h l f ü r T h . 
W e i g e l g e b a u t 72 
V e r k a u f t d i e A n s t a l t in Mel l e u n d k a u f t 
d i e j e n i g e in B a d N a u h e i m 72 
I n B r e s l a u b e i m U m b a u d e r G a s a n s t a l t 
t h ä t i g v o n 7 3 — 7 4 
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D i e G a s a n s t a l t in D o r p a t e r b a u t u n d d i e 
i n H e l s i n g f o r s v o n H o l z - au f S t e i n -
k o h l e n g a s u m p r o j e c t i r t u n d u m g e b a u t 7 9 — 8 3 
V e r k a u f t d ie G a s a n s t a l t in N a u h e i m d e r 
S t a d t u n d s e i n e a n d e r e n B e s i t z u n g e n 
u n d s e t z t s ich in d e n R u h e s t a n d . . 97 
E r b a u t s ich e ine Vi l la in F r i e d b e r g , O b e r -
h e s s e n , u n d l e b t d a s e l b s t se i t . . . 9 9 
V e r h e i r a t h e t mit Frl . E m m a B r e s a t i s s e i t 7 2 
W i t t w e r se i t 8 2 
A d r e s s e 1899 : W . M e y e r in F r i e d b e r g , 
O b e r h e s s e n , e i g e n e s H a u s . 
29. Meyenn, Eduard. 
A u s R i g a , g e b . d e n 21. Dec. 4 5 (6. Jan. 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 3 — 6 4 
t r a t in d ie L i v o n i a ein a m 18. A p r i l 6 3 
e r k r a n k t e im H e r b s t an L u n g e n s c h w i n d -
s u c h t in C a r l s r u h e u n d s t a r b d a s e l b s t a m 2. A p r i l 6 4 
v o n d e r L i v o n i a tief b e t r a u e r t . 
30. Müllären. 
S t u d i r t e in C a r l s r u h e v o n O k t . 6 0 — 6 1 
w a r S t i f t e r d e r L i v o n i a , t ra t a u s . . . 2. Jul i 6 1 
g i n g d a n n n a c h Z ü r i c h 
w a r i m C o n t r o l l h o f i n R e v a l a n g e s t e l l t . 8 4 
w e i t e r e s u n b e k a n n t . 
31. Piper. 
A u s P e t e r s b u r g 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h . O k t . 6 1 — 6 3 
77 
t r a t in d i e L i v o n i a e in 16. O k t o b e r 6 1 
a b e r w i e d e r a u s J a n u a r 62 
u n d w u r d e C o n k n e i p a n t d e s C o r p s Ba -
v a r i a d a s e l b s t . 
Z u r Z e i t B e s i t z e r e i n e r A l b u m i n f a b r i k i n 
P e t e r s b u r g , n e b e n d e m s t ä d t i s c h e n 
S c h l a c h t h o f , Забалканскш проспектъ. 
We i t e r e s unbekannt . 
32. Quaest, Leonid. 
A u s Opotschka, geboren den 26. Apr i l 41 
studir te in Car l s ruhe das Ingenieurfach . 6 1 — 6 2 
t r a t in d ie L i v o n i a ein a m 16. O k t . 61 
g i n g d a n n n a c h L e i p z i g u n d s t u d i r t e d o r t 
L a n d w i r t s c h a f t , w a r d a r a u f V e r w a l t e r 
v o n G ü t e r n im I n n e r n R u s s l a n d s u n d 
s t a r b v o r w e n i g e n J a h r e n in W i t e b s k . 
33. Schleyer, Friedrich von. 
A u s C u r l a n d , g e b . i m J a h r e 4 2 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 1 — 6 3 
t r a t in d ie L i v o r i a ein a m 16. O k t . 6 1 
e r k r a n k t e n a c h e i n e m J a h r an d e r S c h w i n d -
sucht, g i n g n a c h D r e s d e n u n d P r a g u n d 
s t a r b d a s e l b s t v o n al len b e t r a u e r t . . 9. J a n u a r 6 4 
34. Schreiber, Guido. 
W a r S t i f t e r d e r L i v o n i a 3. N o v . 6 0 
t r a t a b e r b a l d a u s u n d v e r l i e s s C a r l s r u h e . 
W e i t e r e s u n b e k a n n t . 
35. Steinheil, L. von. 
S i e h e s u b Balt ica С. (Ehrenburch). 
36. Stavenhagen, Hermann. 
Siehe sub Baltica С. 
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37- Struve, Ernst 
v u l g o : S t r a u b i n g e r . 
A u s P u l k o w o b e i P e t e r s b u r g , g e b . d e n . 15. (27. M ä r z ) 41 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n 5 8 — 6 2 
S t i f t e r d e r L i v o n i a 3. N o v . 6 0 
a u c h F u c h s m a j o r . 
G i n g d a r a u f n a c h E n g l a n d u n d w a r in 
M a n c h e s t e r auf d e r L o c o m o t i v f a b r i k 
v o n B e y e r - P e a c o c k & Co. z u e r s t L e h r -
l i n g u n d d a n n M o n t e u r d a s e l b s t . . 6 2 — 6 7 
d a n n M e i s t e r auf d e r L o c o m o t i v f a b r i k v . 
S t r u v e in K o l o m n a 6 7 — 6 8 
Meis te r u n d A u f s e h e r in d e n W e r k s t ä t t e n 
d e r R j ä s a n - B a h n in M o s k a u . . . . 6 8 — 7 1 
A g e n t u n d I n s p e c t o r d e r P e t e r s b u r g e r 
F e u e r v e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t , Mos-
k a u e r Fi l ia le 7 1 — 9 4 
G e g e n w ä r t i g A q u i s i t e u r v o n L e b e n s - u n d 
F e u e r v e r s i c h e r u n g e n in M o s k a u se i t . 9 4 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . L i n a H o f f m a n n a u s 
C a r l s r u h e se i t . - 5. O k t o b e r 6 8 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Эрнестъ Васильевпчъ 
Струве, Москва, Старая Басманная, 
д. Гагена. 
38. Struve, Alfred. 
Siehe sub Baltica Carlsruhe. 
39. Worms, Eugen. 
A u s Curland, geb . den 18. (30.) Decemb. 40 
studirte in Car lsruhe das Ingenieurfach . Okt. 59— 6 4 
7 9 
I n H e i d e l b e r g m i t Τ o p o g r a p h i s c h e n A r -
b e i t e n b e s c h ä f t i g t v o n A p r i l 6 4 — F e b r . 6 5 
A n V o r a r b e i t e n d e r B a h n H e i d e l b e r g -
W ü r z b u r g v o n F e b r . 6 5 — J a n . 6 6 
I n g e n i e u r a m B a h n b a u H a l l - K r a i l s h e i m v . F e b r . 6 6 — J u l i 6 6 
„ b. B a u d. K u r k - K i j e w e r B a h n v . F e b r . 6 7 — F e b r . 6 9 
„ b. B a u d. Τ a m b o w - K o s l o w e r B. v . F e b r . 6 9 — F e b r . 7 0 
A n V o r u n t e r s u c h u n g e n d e r L i n i e R o s t o w -
W l a d i k a w k a s v o n Juni 7 0 — J a n . 71 
A n V o r u n t e r s u c h u n g e n a n d e r S t a w r o -
p o l e r Z w e i g b a h n v o n S e p t . 7 1 — D e c . 71 
V o r u n t e r s u c h u n g e n u n d B a u d e r S y s r a n -
M o r s c h a n s k e r B a h n v o n Mai 7 2 — N o v . 7 4 
Mit B o h r u n g e n in S y s r a n b e s c h ä f t i g t v o n Jul i 7 5 — A p r i l 7 6 
U n t e r s u c h u n g e n a m B a u d e r S u m i s c h e n 
Z w e i g b a h n v o n A p r i l 7 6 — M ä r z 7 8 
I n g e n i e u r b e i m B a u d . W o l g a b r ü c k e be i 
S y s r a n v o n Ju l i 7 8 — O k t . 7 9 
U n t e r s u c h u n g e n d e r Mit te la s ia t i schen B a h n 
d e s G e n e r a l S t r u v e v o n O r e n b u r g n a c h 
Τ a s c h k e n t v o n Mai 8 0 — M ä r z 81 
U n t e r s u c h u n g d e r B a h n e n d e s G e n e r a l 
S t r u v e in B u l g a r i e n v o n A u g u s t 8 1 — F e b r . 8: 
U n t e r s u c h u n g d . N o w o r o s s i s k s c h e n B a h n v . M ä r z 8 2 — S e p t . 8 2 
di to d e r R y b i n s k - J a r o s l a w e r B a h n v o n . S e p t . 8 2 — D e c . 8 2 
di to d e r Luninetz-Gomel-Balm v o n . . . Mai 8 3 — S e p t . 8 3 
Mit S t u d i e n d e s P e r o k o p . - K a n a l s b e s c h ä f -
t i g t v o n S e p t . 8 3 — D e c . 8 3 
U n t e r s u c h u n g d e r B i e l o s t o k - B a r a n o w i t s e h -
L i n i e v o n A u g . 8 4 — Dec. 9 4 
di to Gomel-Br iansk-Linie v o n A p r i l 8 5 — D e c . 8 5 
di to f ü r d i e M o s k a u e r W a s s e r l e i t u n g v o n Ju l i 8 7 — M a i 8 8 
di to f ü r d . B o g o j a w l e n s k - L e b e d e w - B a h n v . A p r i l 8 9 — J u l i 8 9 
F l u s s r e g u l i r u n g d e s T i s i d e r n t be i B e s e h t v . A u g . 8 9 — M ä r z 90 
B e i m H a f e n b a u in L i b a u v o n A p r i l 9 0 — F e b r . 9 3 
Vо runtersuchungen von A tka sk -Wo l s k v. Febr . 9 3 — A u g . 9 5 
di to u. B a u d. L i n i e R a n e n b u r g - P a w e l e z v . A u g . 9 5 — J u n i 97 
V o r u n t e r s u c h u n g u. B a u d. L i n i e Каишръ-
Веневъ seit Januar 97 
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U n v e r h e i r a t h e t . 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Начальникъ 2 Дистанцш 
Павелецъ-Московекой ж. д. Евгенпо 
Васильевичу Вормсъ, гор. Веневъ, 
Тульской губ . 
40. Zane, Shenton. 
A u s Philadelphia, g e b с. 44 
studir te in Car l s ruhe das Ingenieurfach v. 60— 6 4 
t r a t in d ie L i v o n i a ein a m 16. O k t o b e r 61 
V e r l i e s s C a r l s r u h e im S o m m e r 6 4 
w a r d a r a u f b e i m B a u d e r M a n n h e i m e r 
B r ü c k e ü b e r d e n R h e i n a n g e s t e l l t , 
b e s u c h t e e i n i g e M a l d i e F r e u n d e in 
C a r l s m h e , w e i t e r e s u n b e k a n n t , d a auf 
A n f r a g e n b e i d e r P o l i z e i i n P h i l a d e l -
p h i a g e m e l d e t w u r d e , d a s s e r d o r t 
n i c h t v e r z e i c h n e t is t . 
41. Ziegenhirt, Victor. 





и ie Baltica zu Car l s ruhe ist mit Recht als Tochter der 
vordem dase lbs t bes tandenen Livonia zu betrachten ; s ie trat 
am 20. (8.) Mai 1864 als deutsche Landsmannschaf t mit „ u n b e -
d i n g t e r S a t i s f a c t i o n " u n d d e n F a r b e n „he l lb lau , r o t h , w e i s s " 
( b l a u e r D e c k e l m i t s i l b e r n e m S t e r n u n d Z i r k e l d a r i n ) u n d d e m 
W a h l s p r u c h e : f o r t i t u d i n e e t c o n s t a n t i a auf . D i e B u r s c h e t r u g e n 
F a r b e n d e c k e l , B a n d u n d B ie rz ip fe l , d i e F ü c h s e n u r d e n g l e i c h e n 
F a r b e n d e c k e l , d i e C o n k n e i p a n t e n — b l a u e n D e c k e l mit S i l b e r . 
D a s W a p p e n b e s t a n d z u r H ä l f t e a u s d e n W a p p e n d e r 
3 O s t s e e p r o v i n z e n Cur - , L iv- u n d E s t l a n d s , z u r a n d e r e n H ä l f t e 
a u s d e m d e u t s c h e n A d l e r , w e l c h e r s a g e n sol l te , d a s s a u c h N o r d -
d e u t s c h e n d e r E i n t r i t t in d i e B a l t i c a o f f e n s t a n d ; d i e ü b r i g e n 
A t t r i b u t e d e s W a p p e n s w a r e n d i e be i a l l en s t u d e n t i s c h e n C o r -
p o r a t i o n e n ü b l i c h e n : Z i rke l , g e k r e u z t e S c h l ä g e r u n d d i e d r e i 
F a r b e n . D a s T r a g e n d e s C e r e v i s w a r a n f a n g s n i c h t üb l i ch , 
d o c h w u r d e e s in d e r F o l g e g e s t a t t e t , o h n e g e r a d e off iciel l z u 
se in . A l l e S t i f t e r d e r B a l t i c a w a r e n g e w e s e n e M i t g l i e d e r d e r 
d o r t i g e n L i v o n i a , v o n i h n e n 11 B u r s c h e u n d 4 F ü c h s e . 
Die einzelnen Stifter: 
A l s B u r s c h e : 
J ) H e i n r i c h A m e l u n g , X C h a r -
7) C a r l G r ü n b e r g , F u c h s m a j o r 
8) E d u a r d E n g e l 
9) H e r m a n n H a l s k e 
10) O t t o E g g e r s I. 
g i r t e r 
2) H e r m a n n S t a v e n h a g c n 
3) F r i e d r i c h I k e n 
4) V i c t o r C r u s e A 1 s F ü c h s e : 
5) V i c t o r Z i e g e n h i r t , X X C h a r - j 12) W i l h e l m F u s s 
g i r t e r I 13) G o t t f r i e d C r o o n 
6) A l b e r t K e m p e , X X X C h a r - 14) A l f r e d S t r u v e 
g i r t e r 15) W i l h e l m A n s e l m . 
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S o m i t t r a t d i e j u n g e Ba l t i c a m i t 15 a c t i v e n L e u t e n in ' s 
L e b e n , e r r a n g s i ch b a l d e i n e d e r a n g e s e h e n s t e n S t e l l u n g e n in 
d e r P o l y t e c h n i k e r - W e l t C a r l s r u h e s u n d h a t d a s e l b s t 13 J a h r e 
b e s t a n d e n u n d g e w i r k t ; i h r A n d e n k e n i s t d a s e l b s t h e u t e n o c h 
e in g u t e s , m a n c h e r a l t e P h i l i s t e r e r i n n e r t s i ch i h r e r d o r t g e r n e . 
S i e h a t 7 E h r e n b u r s c h e ( E h r e n m i t g l i e d e r o d e r E h r e n -
phi l i s te r ) , 74 P h i l i s t e r , 8 n i c h t r e c i p i r t e F ü c h s e u n d C o n k n e i -
p a n t e n u n d 13 z a h l e n d e G ä s t e g e h a b t , a u s s e r d e m n o c h 9 Mit-
g l i e d e r , d i e a b e r a u s p e c u n i ä r e n o d e r a n d e r e n U r s a c h e n w i e -
d e r a u s t r a t e n , u n d n i c h t a l s P h i l i s t e r b e t r a c h t e t w e r d e n . 
D i e Ba l t i ca v e r t r a t m e h r o d e r w e n i g e r d i e g l e i c h e n P r i n -
cipe en , w i e i h r e M u t t e r L i v o n i a , t r o t z d e m m u s s t e i h r C o m m e n t , 
a l s f a r b e n t r a g e n d e L a n d s m a n n s c h a f t in m a n c h e m a b g e ä n d e r t 
w e r d e n . I h r H a u p t z w e c k w a r e in ä h n l i c h e r , d e n L a n d s l e u t e n 
d i e H e i m a t h z u e r s e t z e n , i h n e n e in S a m m e l p u n k t u n d e i n e 
s i c h e r e S t ü t z e zu se in , i h r e n M i t g l i e d e r n e in a n g e n e h m e s f r e u n d -
s c h a f t l i c h e s B u r s c h e n l e b e n z u b i e t en , d a s S t u d i u m n a c h M ö g -
l i chke i t z u f ö r d e r n , d i e G e m ü t h l i c h k e i t d u r c h B i e r z e i t u n g u n d 
B i e r c o m m e n t z u h e b e n , i h r e A n g e h ö r i g e n f ü r d i e s p ä t e r e P r a x i s 
v o r z u b e r e i t e n u n d z u s t ä h l e n u n d ü b e r h a u p t n i c h t n u r e i n e 
V e r b i n d u n g w ä h r e n d d e s S t u d i u m s in C a r l s r u h e z u se in , s o n -
d e r n auch , d u r c h f e r n e r e n V e r k e h r m i t i h r e n P h i l i s t e r n in d e r 
H e i m a t h , d u r c h f e s t e s A n s c h l i e s s e n a n d ie se , a l l en i h r e n Mit-
g l i e d e r n a u c h im P h i l i s t e r l e b e n e i n e n M i t t e l p u n k t u n d e i n e n 
f e s t e n H a l t z u b i e t e n u n d s o a u c h ü b e r C a r l s r u h e h i n a u s , n ü t z -
l ich u n d h e i l s a m z u w i r k e n . A l s Be i sp ie l , d a s s i h r s o l c h e s i n 
W i r k l i c h k e i t a u c h g e l u n g e n , se i u n t e r a n d e r e m a u c h a n g e f ü h r t , 
d a s s be i d e n v i e l e n E i s e n b a h n b a u t e n R u s s l a n d s in d e n s i e b z i g e r 
u n d a c h t z i g e r J a h r e n g a n z e G r u p p e n v o n C a r l s r u h e r e i n s t i g e n 
B a l t e n g e m e i n s a m t h ä t i g w a r e n , s o g a n z b e s o n d e r s a n d e n süd -
r u s s i s c h e n B a h n e n d e s B a r o n C. v . U n g e r n - S t e r n b e r g , b e i m 
B a u d e r M o s k a u - B r e s t e r , B a l t i s c h e n , O r e n b u r g e r B a h n e n , be i 
d e n R e g i e r u n g s - V o r a r b ei t e n u n d B a u t e n , d i e u n t e r d e m O b e r -
i n g e n i e u r P . v . G ö t t e ( d e m ä l t e r e n B r u d e r d e s B a l t e n p h i l i s t e r s 
Ε. v . G ö t t e ) a u s g e f ü h r t w u r d e n . F e r n e r h a b e n L i v o n e n - u n d 
B a l t e n - P h i l i s t e r , w o s i e D i r e c t o r e v o n U n t e r n e h m u n g e n u n d 
F a b r i k e n w a r e n , h ä u f i g i h r e j ü n g e r e n C o u l e u r b r ü d e r n a c h s i ch 
g e z o g e n u n d i h n e n b e i s i ch A n s t e l l u n g e n g e b o t e n . V o n g r o s s e m 
N u t z e n f ü r d i e s t u d i r e n d e n M i t g l i e d e r d e r Ba l t i ca w a r d i e G r ü n -
d u n g e i n e r L e i h - K a s s e . D i e s e l b e so l l t e b e i e i n e r e t w a i g e n 
A u f l ö s u n g d e r Ba l t i c a a l s e in B a l t e n - S t i p e n d i u m f ü r u n b e m i t t e l t e 
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in C a r l s r u h e s t u d i r e n d e L a n d s l e u t e f o r t b e s t e h e n , u n d is t e s 
s e h r z u b e d a u e r n , d a s s d a s s e l b e b i s h e r n o c h i m m e r n i c h t h a t 
r e a l i s i r t w e r d e n k ö n n e n . 
W a s d a s A u f t r e t e n d e r B a l t i c a n a c h A u s s e n a n b e t r i f f t , s o 
h a t s ie s i ch z u a l l en Z e i t e n b e m ü h t , d a s s d a s s e l b e e in s t r a m -
m e s u n d h o n o r i g e s sei , z u d i e s e m Z w e c k e w a r e i n e „ u n b e -
d i n g t e S a t i s f a c t i o n " , au f a l l e W a f f e n , d u r c h a u s e r f o r d e r l i c h , 
d e n n o c h h a t d i e Ba l t i c a s t e t s d a n a c h g e s t r e b t , u n n ü t z e g a n z 
z w e c k l o s e C o n t r a h a g e n u n d M e n s u r e n z u v e r m e i d e n , b e s o n -
d e r s z w i s c h e n i h r u n d d e n a n d e r n in C a r l s r u h e b e s t e h e n d e n 
L a n d s m a n n s c h a f t e n , m i t d e n e n s i e t r o t z P a u k v e r h ä l t n i s s , m e i s t in 
F r e u n d s c h a f t s b e z i e h u n g e n s t a n d , u n d z w i s c h e n d e n e n B u r s c h e n -
g e r i c h t e u n d E h r e n g e r i c h t e e x i s t i r t e n . (L . S . -C . = L a n d s m a n n -
s c h a f t l i c h e r S e n i o r e n - C o n v e n t . ) — Im e r s t e n J a h r e i h r e s Be-
s t e h e n s s t a n d d ie Bal t ica in C a r l s r u h e n u r m i t d e r d o r t i g e n 
L a n d s m a n n s c h a f t H e l v e t i a in F r e u n d s c h a f t s - u n d mit d e r Bur-
s c h e n s c h a f t T e u t o n i a in P a u k v e r h ä l t n i s s , in Z ü r i c h m i t d e r 
d o r t i g e n B a l t i c a i n e i n e m e n g e r e n u n d d e r A l p i g e n i a ( C a r t e l I-
v e r b i n d u n g d e r C a r l s r u h e r H e l v e t i a ) in e i n e m l o s e r e n F r e u n d -
s c h a f t s v e r h ä l t n i s s . I n d e n f o l g e n d e n J a h r e n w u r d e m i t d e n n e u 
s ich a u f t h u e n d e n L a n d s m a n n s c h a f t e n F r i s i a ( f r ü h e r e n T e u t o n i a 
in Z ü r i c h ) u n d R h e n a n i a in G a r l s r u h e e in e r w e i t e r t e s , t he i l s 
F r e u n d s c h a f t s - , t he i l s P a u k v e r h ä l t n i s s a b g e s c h l o s s e n (L. S . -C . ) u n d 
d a s s e l b e z u e i n e m a l l g e m e i n e n L a n d s m a n n s c h a f t l i c h e n V e r b ä n d e 
a u c h z w i s c h e n d e n a n d e r e n t e c h n i s c h e n H o c h s c h u l e n u n d C a r l s -
r u h e e r w e i t e r t , A . L . S . -C . = A l l g e m e i n e r L a n d s m a n n s c h a f t -
l i che r S e n i o r e n - C o n v e n t , l a u t V e r s a m m l u n g u n d B e s c h l u s s z u 
W e t z l a r im A p r i l 1872, z w i s c h e n d e n L a n d s m a n n s c h a f t e n : F r i s i a , 
R h e n a n i a u n d Ba l t i c a in C a r l s r u h e , d e r O b o t r i t i a , A l l e m a n n i a 
u n d O s t p h a l i a i n H a n n o v e r , d e r T e u t o n i a u n d N o r m a n i a z u 
A a c h e n , s o w i e d e r G h i b e l i i n i a u n d S a c h s o n i a in S t u t t g a r t . 
Z w i s c h e n d i e s e n C o r p o r a t i o n e n h e r r s c h t e e in l e b h a f t e r 
g e g e n s e i t i g e r V e r k e h r , d i e C o u l e u r l i s t e n w u r d e n h a l b j ä h r i g aus -
g e t a u s c h t u n d z u d e n S t i f t u n g s f e s t e n E i n l a d u n g e n in c o r p o r e 
e r l a s s e n u n d off ic ie l le V e r t r e t u n g e n a b g e s a n d t , d e n e n s ich 
m a n c h e a n d e r e M i t g l i e d e r p r i v a t i m a n s c h l o s s e n u n d a n g e n e h m e 
E r i n n e r u n g e n u n d B e z i e h u n g e n a u s d e m f l o t t e n B u r s c h e n l e b e n , 
a u c h a n d e r e r H o c h s c h u l e n , m i t v i e l e n h e i t e r e n E p i s o d e n ge -
w ü r z t , h e i m b r a c h t e n , w o z u a u c h m a n c h e r S c h m i s s , auf e i n e r 
s t r a m m e n M e n s u r e m p f a n g e n o d e r v e r a b f o l g t , z u r e c h n e n ist. 
Mit d e m C h a r g i r t e n - C o n v e n t d e r 4 ä l t e s t e n D o r p a t e r C u r -
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p o r a t i o n e n b e s t a n d z w a r k e i n b e s o n d e r e s C a r t e l l v e r h ä l t n i s s , 
d o c h w u r d e d i e Ba l t i ca v o n j e n e n n i c h t n u r a n e r k a n n t , s o n d e r n 
a u c h m i t F r e u d e n b e g r ü s s t , u n d f ü r v i e l e a l t e D ö r p t s e h e B u r s c h e , 
d i e i n D e u t s c h l a n d i h r e S t u d i e n f o r t s e t z t e n w a r d i e Ba l t i c a 
e i n e l i e b e v i e l b e s u c h t e F r e u n d i n , b e s o n d e r s f ü r d i e in H e i d e l -
b e r g , W ü r z b u r g u n d T ü b i n g e n s t u d i r e n d e n L a n d s l e u t e . D i e s e 
Hessen e s s i ch n i c h t n e h m e n , a l l j äh r l i ch auf d e n S t i f t u n g s -
c o m m e r s e n d e r Ba l t i ca , o f t in g r ö s s e r e r A n z a h l s i ch e inzuf in -
d e n , j a w a r e n d o c h m e h r f a c h d a b e i a l l e 4 D ö r p t s e h e C o r p o r a -
r a t i o n e n v e r t r e t e n , u n d m a c h t e n s i e d u r c h i h r e a l t en , e h r w ü r -
d i g e n , g a r s e h r v e r b l i c h e n e n F a r b e n d e c k e l k e i n g e r i n g e s A u f -
s e h e n in d e r B u r s c h e n w e l t C a r l s r u h e s . B e s o n d e r s h ä u f i g e G ä s t e 
a u s H e i d e l b e r g w a r e n C a r l E r d m a n n , s p ä t e r P r o f e s s o r in D o r p a t 
( l i vonus ) u n d A l e x i s H e r m a n n ( c u r o n u s ) s o w i e a u s W ü r z b u r g 
d ie b e r ü h m t e n K o l k r a b e n , d e r l a n g e A s s m u s (liv.), G o l d m a n n 
(cur.) , M o r a w i t z ( S c h m o r f r i t z ) u n d J . H a r t m a n n . V i e l e a n d e r e 
D o r p a t e r B u r s c h e b e s u c h t e n au f d e r D u r c h r e i s e d u r c h C a r l s -
r u h e i h r e d o r t s t u d i r e n d e n B r ü d e r u n d V e t t e r , w a s s t e t s V e r -
a n l a s s u n g z u b e s o n d e r e n A u s f l ü g e n in d i e B e r g e ( S ö l l i n g e n , 
A l l e r h e i l i g e n ) u n d z u E x t r a - K n e i p e r e i e n g a b . G e h ö r t e d o c h z u 
s o l c h H e b e n G ä s t e n d e r e h r w ü r d i g e A s t r o n o m O t t o v . S t r u v e 
( e r s t e r E h r e n b u r s c h d e r Bal t ica) , g e g e n w ä r t i g g a n z in C a r l s -
r u h e w o h n h a f t . A l l e d i e v i e l e n l i e b e n G ä s t e z o g e n l e i d e r n u r 
z u b a l d „ in d a s P h i l i s t e r l a n d " z u r ü c k . 
S e i t d e m M a i 1869 s t a n d d i e B a l t i c a m i t d e n C a r l s r u h e r 
C o r p s B a v a r i a , F r a n c o n i a , A l e m a n n i a u n d S a c h s o n i a ( d e m d o r -
t i g e n S . -C.) in e i n e m c o m m e n t m ä s s i g e n P a u k v e r h ä l t n i s s , w e l c h e s 
e r s t g e l ö s t w u r d e , a l s d e r A . L . S . -C . g e z w u n g e n w a r , d a s C o r p s 
S a x o n i a , w e g e n S a t i s f a c t i o n s - V e r w e i g e r u n g in V e r r u f z u t h u n . 
D i e C o n v e n t s k n e i p e h a t t e d i e Ba l t i c a be i i h r e m A u f t h u n 
i m C a f f é e B a u e r a m L u d w i g s p l a t z , w o s e l b s t s ie b i s E n d e 1865 
v e r b l i e b , d a r a u f i m W e i n b e r g b i s E n d e 1869 s o d a n n w i e d e r im 
C a f f é e B a u e r b i s 1. A p r i l 1871, h i e r a u f i m G e i g e r , in d e r 
B r a u e r e i v o n S p e c h t u n d z u l e t z t i m G a s t h a u s v o n B e n d e r in 
d e r Z ä h r i n g e r S t r a s s e . 
D i e b e l i e b t e s t e n E x k n e i p e n w a r e n d e r S c h u b e r g , P r i n z , 
d i e 4 J a h r e s z e i t e n , C a f f é e B e h u n d a n d e r e . F ü r d e n F r ü h -
s c h o p p e n d e r H o e p p n e r u n d G l a s n e r in u n m i t t e l b a r e r N ä h e 
d e s P o l y t e c h n i c u m s . A l s N a c h m i t t a g s - C a f f é e s w u r d e n h a u p t -
s ä c h l i c h b e s u c h t : d e r g r ü n e H o f a m B a h n h o f u n d d e r E r b -
p r i n z & U z n e r . 
Z u d e n b e l i e b t e s t e n A u s f l ü g e n in d e r N ä h e C a r l s r u h e s 
z ä h l t e n S ö l l i n g e n m i t s e i n e r e i n s t s c h ö n e n P h i l i p p i n e , D u d a c h , 
G r ö t z i n g e n , M a x a u u n d a n d e r e . 
A l s i m J a h r e 1866 d e r d e u t s c h e B r u d e r k r i e g a u s b r a c h , 
w a r e n d i e B a l t e n l ä n g e r e Z e i t v o n d e r H e i m a t h g a n z a b g e -
s c h l o s s e n , b e s o n d e r s w ä h r e n d d e r F e r i e n , u n d s p ä r l i c h n u r , 
o d e r g a r n i c h t f l ö s s e n f ü r e i n i g e Z e i t d i e h e i m a t h l i c h e n G e l d e r , 
d e s h a l b z o g e i n e g r ö s s e r e A n z a h l a c t i v e r L e u t e u n d a u c h m e h -
r e r e Ph i l i s t e r , d i e in W ü r t e m b c r g a m E i s e n b a h n b a u a n g e s t e l l t , 
a b e r in F o l g e d e s K r i e g e s au f u n b e s t i m m t e Z e i t b e u r l a u b t w a -
r en , n a c h G e r n s b a c h , w o s i e i m G a s t h a u s z u m L ö w e n , be i sei-
n e m d a m a l i g e n f r e u n d l i c h e n W i r t h e u n d m u n t e r e n 2 T ö c h t e r n 
f r e u n d l i c h e u n d g u t e A u f n a h m e f a n d e n , t r o t z d e m s i e z e i t w e i l i g 
be i s e h r ' g e r i n g e n M i t t e l n w a r e n , d o c h m i t R e c h t g i l t s j a d o r t : 
„ I s t k e i n M o o s i n B ä n k e n , i s t d o c h P u m p i n S c h ä n -
k e n f ü r d e n k r e u z f i d e l e n S t u d i o " , u n d P u m p h a t t e n 
d i e b l a u e n M ü t z e n in d e r U m g e g e n d v o n C a r l s r u h e w e i t u n d 
b r e i t . — D i e s e 3 M o n a t e s t e h e n w o h l , t r o t z d e s E r n s t e s d e r 
Zeit, j e d e m , d e r s i e d u r c h l e b t hat, n o c h j e t z t in s c h ö n s t e r E r i n -
n e r u n g , w e r g e d e n k t n i c h t m i t F r e u d e n u n d m i t W e h m u t h d e s 
h e r r l i c h e n B a d e n - B a d e n , d e s E b e r s t e i n s c h l o s s e s , m i t s e i n e m 
f e u r i g e n E b e r b l u t u n d s e i n e m s c h ö n e n K a s t e l l a n s - T ö c h t e r l e i η , 
d e s C a f f é e W e b e r u . a., t e m p o r a m u t a n t u r , u n d m a n c h e r d e n k t 
w e i t e r „e t n o s m u t a m u r in i l l is", d o c h l i e b e r w o l l e n war aus -
r u f e n : „ e s l e b e d i e a l t e B u r s c h e n h e r r l i c h k e i t u n d v iva t , f l o r c a t , 
c r c s c a t C a r l s r u h e in a e t e r n u m " . 
D u r c h d e n d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n K r i e g w a r e n im Ju l i 1870 
a l le j u n g e n K r ä f t e D e u t s c h l a n d s z u d e n W a f f e n g e r u f e n u n d 
b l i e b e n d a h e r v o m H e r b s t 1870 b i s z u m S o m m e r 1871 f a s t 
s ä m m t l i c h e f a r b e n t r a g e n d e V e r b i n d u n g e n a n a l l en H o c h s c h u l e n 
s u s p e n d i r t . D i e B a l t i c a d a g e g e n w a r g e r a d e i m S t u d i e n j a h r 
1870/71 r e c h t z a h l r e i c h . U m s i ch a n d e r g r o s s e n Z e i t d e s 
W e r d e n s d e u t s c h e r E i n h e i t u n d M a c h t n a c h K r ä f t e n u n d M ö g -
l i chke i t z u b e t h ä t i g e n , f a s s t e n d i e G l i e d e r d e r Ba l t i ca d e n Be-
sch lu s s , e inze ln , a u s f r e i e m W i l l e n s i ch d e m D i e n s t e d e s V e r -
w u n d e t e n · u n d K r a n k e n t r a n s p o r t e s z u w i d m e n . Z u d e m Z w e c k e 
m e l d e t e n s ie s i c h b e i m M ä n n e r h i l f s v e r e i n d e s r o t h e n K r e u z e s 
in C a r l s r u h e u n d t r a t e n d e m s e l b e n be i . A u c h d i e C o n k n e i p a n -
t e n d e r Ba l t i ca f o l g t e n d e m B e i s p i e l e d e r B u r s c h e n u n d F ü c h s e , 
s o d a s s d e m g e n a n n t e n V e r e i n e in b e d e u t e n d e r Z u s c h u s s a n 
j u n g e n K r ä f t e n g e b o t e n w u r d e , w e l c h e r u m s o w e r t h v o l l e r w a r , 
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a l s d i e a l t e n H e r r e n i m V e r e i n s c h o n f a s t i m E r m ü d e n w a r e n 
d u r c h d e n a n g e s t r e n g t e n D i e n s t . Z u H u n d e r t e n m u s s t e n d i e 
V e r w u n d e t e n a u s d e n i m m e r f o r t in C a r l s r u h e e i n t r e f f e n d e n 
S a n i t ä t s z ü g e n v o m B a h n h o f d u r c h d i e S t a d t in d i e w e i t a b g e -
l e g e n e n K r a n k e n h ä u s e r au f B a h r e n g e t r a g e n w e r d e n ; desg le i -
c h e n m u s s t e n G l i e d e r d e s M ä n n e r h i l f s v e r e i n s m i t d e n S a n i t ä t s -
z ü g e n b i s in F e i n d e s l a n d h i n e i n f a h r e n , u m d i e V e r w u n d e t e n 
d o r t a u s d e n K r a n k e n b a r a c k e n z u v e r l a d e n u n d u n t e r w e g s zu 
v e r p f l e g e n . A m B a h n h o f z u C a r l s r u h e w a r e i n e b e s t ä n d i g e 
N a c h t w a c h e d e s V e r e i n s o r g a n i s i r t , w e l c h e e r s t d a n n n u t z -
b r i n g e n d in A c t i o n t r e t e n k o n n t e , n a c h d e m d i e j u n g e n B a l t e n -
k r ä f t e d e m V e r e i n b e i g e t r e t e n w a r e n . D i e T h ä t i g k e i t d e r B a l t e n 
u n d g e w i s s e n h a f t e H i n g e b u n g d e r S a c h e d e s r o t h e n K r e u z e s 
f a n d a l l g e m e i n e w a r m e A n e r k e n n u n g be i d e n P h i l i s t e r n , w i e 
s o l c h e w i e d e r h o l t z u m A u s d r u c k g e l a n g t e d u r c h d e n g r e i s e n 
R o t t e n f ü h r e r d e s M ä n n e r h i l f s v e r e i n s , O b e r s t a. D . F r e i h e r r n 
v o n S c h i l l i n g - C a n n s t a t t u n d d e s s e n n ä c h s t e n 2 G e h i l f e n : G e -
r i c h t s p r ä s i d e n t e n W i e g a n d u n d D o m ä n e n r a t h K e r c k e r , w e l c h e 
m i t d a n k b a r e m E n t g e g e n k o m m e n d i e T h ä t i g k e i t d e r B a l t e n -
s ö h n e a m V e r e i n u n m i t t e l b a r l e i t e t e n . 
A u c h n a c h d e m K r i e g e n o c h s p r a c h e n d i e h e i m g e k e h r t e n 
O f f i c i e r e u n d S o l d a t e n v o m L i e b e s d i e n s t , d e n d i e B a l t e n a n 
i h r e n v e r w u n d e t e n u n d k r a n k e n K a m e r a d e n g e l e i s t e t . — A l s 
d a n n W e i h n a c h t e n 1871 d ie G r e n a d i e r e z u m e r s t e n Mal d i e s e s 
F e s t w i e d e r bei s ich z u H a u s e b e g e h e n k o n n t e n , s a n d t e d ie 
Bal t ica e ine P a r t h i e C i g a r r e n f ü r d i e M a n n s c h a f t d e s s i e g r e i c h e n 
R e g i m e n t s u n d e r f o l g t e d a r a u f e in s e h r w a r m e s D a n k s c h r e i b e n 
v o m C o m m a n d e u r d e s R e g i m e n t s , F r e i h e r r n v o n W e c h m a r , 
w e l c h e s Z e u g n i s s a b l e g t e v o n d e m A n s e h e n u n d d e r g u t e n G e -
s i n n u n g , d e r e n s i ch d i e Ba l t i ca u n t e r d e n C a r l s r u h e r n e r f r e u t e . 
I m J a h r e 1877 s a h s i ch d i e B a l t i c a in F o l g e g e r i n g e r Mit-
g l i e d e r z a h l g e z w u n g e n z u s u s p e n d i r e n u n d a m 19. (31.) M a i 
1878 w u r d e s ie auf W u n s c h a l l e r P h i l i s t e r e n d g ü l t i g v o n B e r t e i s 
a u f g e l ö s t u n d d a s I n v e n t a r in d i e H e i m a t h g e b r a c h t , d a i n F o l g e 
E i n f ü h r u n g a l l g e m e i n e r Mi l i t a i rp f l i ch t i n R u s s l a n d u n d V e r o r d -
n u n g e n v o n S e i t e n d e s B a u t e n m i n i s t e r i u m s , w o n a c h in Z u k u n f t 
a n d e n E i s e n b a h n e n n u r K r o n s i n g e n i e u r e a n g e s t e l l t w e r d e n 
so l l t en , e i n f lo t t e s , g e d e i h l i c h e s F o r t b e s t e h e n d e r Ba l t i ca i n Ca r l s -
r u h e d u r c h f r i s c h e n Z u z u g a u s d e r H e i m a t h f a s t z u r U n m ö g -
l i chke i t g e m a c h t w a r u n d s o m i t d e r Z w e c k d e r s e l b e n in C a r l s -
r u h e a ls e r r e i c h t u n d b e e n d e t a n g e s e h e n w e r d e n m u s s t e . 
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D i e P h i l i s t e r d e r Ba l t i c a h a b e n b i s au f d e n h e u t i g e n T a g 
m e h r o d e r w e n i g e r e i n e n V e r k e h r u n t e r s i ch a u f r e c h t e r h a l t e n , 
g a n z b e s o n d e r s d i e I n g e n i e u r e u n d T e c h n i k e r , d i e d u r c h i h r e 
h ä u f i g w e c h s e l n d e n S t e l l u n g e n , v i e l f a c h G e l e g e n h e i t h a t t e n s i ch 
b e s o n d e r s i m F r ü h j a h r in P e t e r s b u r g e i n z u f i n d e n . I n F o l g e 
d e s s e n w u r d e n v o n i h n e n a u c h h ä u f i g m i t B e t h e i l i g u n g a l t e r 
Z ü r i c h e r B a l t e n u n d C a r l s r u h e r L i v o n e n d o r t u n d a n d e r s w o 
P h i l i s t e r - C o m m e r s e a b g e h a l t e n . D e r e r s t e g r ö s s e r e s o l c h e r 
C o m m e r s c f a n d s t a t t i n P e t e r s b u r g au f W a s s . O s t r o w i m R e s t a u -
r a n t L i i s s m i t g r o s s e r B e t h e i l i g u n g A n f a n g 1873, s o d a n n a u c h 
in P e t e r s b u r g be i H e l l g r ü n h i n t e r d e r N a r w s c h e n S a s t a w a A n -
f a n g 1874, Denier in W e s e n b e r g im M a i d e s J a h r e s 1875, h i e r -
au f au f d e r S t a t i o n T a p s i m S o m m e r 1876, d a n n auf d e m G u t e 
v. W . S t a c k e l b e r g S o m m e r 1877 u n d in d e r N ä h e v. D o r p a t 
( Ü l l e n o r m ) S o m m e r 1878, d a n n w i e d e r in P e t e r s b u r g im J a h r e 
1882, s o d a n n d a s e l b s t i m J a h r e 1884 im R e s t a u r a n t v o n P i n t s c h e r 
u n d in e i n e m H o t e l auf d e m N e w s k y . H i e r a u f w a r e i n e Z e i t 
l a n g d i e Z a h l d e r in P e t e r s b u r g l e b e n d e n P h i l i s t e r e i n e s e h r 
g e r i n g e , b i s d a n n d u r c h Z u z u g e i n i g e r N e u e n d i e S a c h e w i e d e r 
in A n r e g u n g k a m u n d auf d e m P h i l i s t e r - C o m m e r s e im R e s t a u -
r a n t M ü h l b r e t t a m 8. M ä r z 1897 be i s t a r k e r B e t h e i l i g u n g u n t e r 
d e m P r ä s i d i u m v. I I . A m e l u n g b e s c h l o s s e n w u r d e a l l j ä h r l i c h in 
P e t e r s b u r g e i n e n s o l c h e n a b z u h a l t e n ; e s f o l g t d a n n d e r C o m -
m e r s a m 28. M ä r z 1898 im H o t e l V ic to r i a , w e l c h e r d i e V e r a n -
l a s s u n g z u d i e s e m A l b u m g a b u n d sch l i e s s l i ch d e r j e n i g e a m 
20. F e b . 1899 e b e n f a l l s im H o t e l V i c t o r i a . 
D i e B e t h e i l i g u n g d e r b e i d e n e r s t e n b e t r u g 19 M a n n d i e 
d e r l e t z t e n 16 M a n n u n d w a r e n a u s s e r d e m e i n i g e d e r in P e -
t e r s b u r g l e b e n d e n d a s l e t z t e Mal d u r c h K r a n k h e i t u n d a n d e r e 
U r s a c h e n v e r h i n d e r t , d i e F e i e r m i t z u m a c h e n . 
D i e s e 3 l e t z t e n P h i l i s t e r - C o m m e r s e f a n d e n a l l g e m e i n e n 
A n k l a n g , e s h e r r s c h t e d a b e i e in f r o h e r k a m e r a d s c h a f t l i c h e r , ge -
m ü t h l i c h e r T o n v o r , d i e e i n s t i g e n S e n i o r e n b e w i e s e n d i e f rü -
h e r e g u t e S c h u l e u n d Hessen e s a n p a s s e n d e n u n d w a r m e n 
W o r t e n u n d R e d e n n i c h t f eh l en , C h o r g e s a n g u n d L a n d e s v a t e r 
s t i e g e n n a c h a l t e r B u r s c h e n w e i s e , t r o t z d e m d i e m e i s t e n d e r A n -
w e s e n d e n d i e 50 u n d m e h r h i n t e r s i ch h a t t e n , u n d d e r s c h ö n e n 
B u r s c h e n l i e d e r b e k a n n t e W o r t e : „ D i e a l t e n B u r s c h e n l e b e n 
h o c h , n o c h l e b t d i e a l t e T r e u e " , u n d f e r n e r : „ D i e a l t e S c h a l e 
n u r is t f e r n , g e b l i e b e n is t u n s d o c h d e r K e r n u n d d e n l a s s t 
fes t u n s h a l t e n !" b e w ä h r t e n a u c h h i e r w i e d e r i h r e a l t e K r a f t . 
90_. 
M a n c h e r d e r V e r s a m m e l t e n k a m d e s h a l b w o h l e r s t g e g e n 
T a g e s a n b r u c h h e i m , d r u m v i v a t s e q u e n s 1 9 0 0 ! 
Farbenlied der Baltica zu Carlsrulie. 
G e d i c h t e t z u m 2 0 . M a i 1 8 7 0 v o n A . v o n S с h i 11 i n g . 
Uns hat heut ' zu der f rohen Feierstunde, 
Zum Bundes fes t der T a g allhier ve re in t ; 
Heil unsren Farben, Heil dem trauten Bunde, 
Dem heut ein neues Leben spros s t und ke imt ! 
Mag auch die We l t erzittern, 
Mag Fels und Eiche splittern, 
W i r halten muthig j edem Kampfe S tand 
F ü r B l a u - R o t h - W e i s s u n d u n s e r H e i m a t h l a n d ! 
B l a u w e b t d i e T r e u e u m u n s i h r e F ä d e n , 
S i e l e h r t u n s f e s t u n d t r e u z u s a m m e n g e h n ; 
S i e h ü t e t u n s v o r U n t e r g a n g u n d S c h ä d e n , 
W e n n u n v e r b r ü c h l i c h F r e u n d z u m F r e u n d e s t e h n . 
M a g a u c h d i e W e l t e r z i t t e r n , 
M a g F e l s u n d E i c h e s p l i t t e r n , 
W i r h a l t e n m u t h i g j e d e m K a m p f e S t a n d 
F ü r B l a u - R o t h - W e i s s u n d u n s e r H e i m a t h l a n d ! 
D a s R o t h d e r L i e b e sol l d i e B r u s t u m z i e h e n , 
D e r L i e b e , d i e d e n F r e u n d s c h a f t s b u n d g e w e b t . 
M a g e w i g j u n g in u n s e r m H e r z e n b l ü h e n , 
W a s f r e u d i g h e u t d i e J ü n g l i n g s b r u s t u n s h e b t ! 
M a g a u c h d i e W e l t e r z i t t e r n , 
M a g F e l s u n d E i c h e s p l i t t e r n , 
S o w o l l e n w i r s t e t s F r e u n d z u m F r e u n d e s t e h n , 
S o s i e g e n , o d e r b e i d e u n t e r g e h n ! 
H e l l l e u c h t ' a l s L e t z t e s u n s d a s W e i s s d e r E h r e , 
D e r B u r s c h e n e h r e fleckenloses B i ld ! 
W i r s c h w ö r e n ' s l au t , d a s s s i e be i u n s s t e t s w ä h r e , 
A u f u n s e r m s i l b e r h e l l e n E h r e n s c h i l d . 
M a g a u c h d i e W e l t e r z i t t e r n , 
M a g F e l s u n d E i c h e s p l i t t e r n , 
D u w e h s t d o c h B l a u - R o t h - W e i s s u n s s t e t s v o r a u s , 
E i n l ich t P a n i e r f ü r u n s in K a m p f u n d S t r a u s s ! 
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О m ö g ' d i e s B a n d in E w i g k e i t b e s t e h e n 
S o h o c h , s o h e h r , s o m a k e l l o s u n d r e in . 
U n d w o u n d w a n n w i r u n s e i n s t w i e d e r s e h e n , 
S o l a s s t d a s w i e d e r u n s e r W a h l s p r u c h s e i n : 
M a g a u c h d i e W e l t e r z i t t e r n , 
M a g F e l s u n d E i c h e s p l i t t e r n , 
W i r s c h e u e n k e i n e n K a m p f a u c h n o c h s o he i s s , 
F ü r u n s r e F a r b e n „ B l a u u n d R o t h u n d W e i s s " . 
Alphabetisches Verzeiehniss der Mit-
glieder der Baltica zu Carlsruhe. 
I. Ehrenbursehe (Ehrenphilister, Ehren-
mitglieder). 
I n d e r R e i h e n f o l g e i h r e r A u f n a h m e . 
ι. Struve, Otto von 
W i r k l . G e h e i m r a t h . 
A u s L i v l a n d , g e b . d e n 25. A p r i l (7. Mai) 19 
A s t r o n o m z u P u l k o w a , w u r d e e r s t e r E h r e n -
b u r s c h d e r Bal t ica laut C o n v e n t s b e -
s c h l u s s v o m 15. O k t o b e r 6 4 
s t u d i r t e in D o r p a t M a t h e m a t i k v o n . . 3 6 — 3 9 
L i v o n u s d o r p 37 
C a n d . Mag. phil . D r . phil. z u P e t e r s b u r g 4 1 
A s s i s t e n t an d e r S t e r n w a r t e z u D o r p a t v . 3 9 — 4 8 
G e h ü l f e d e s D i r e c t o r s a n d e r S t e r n w a r t e 
z u P u l k o w a v o n 4 8 — 5 8 
V e r w a l t e r u n d s t e l l v e r t r e t e n d e r D i r e c t o r 
z u P u l k o w a v o n 5 8 — 6 2 
D i r e c t o r d e r S t e r n w a r t e z u P u l k o w a v o n 6 2 — 1 . Jan. 9 0 
A d j u n c t d e r A k a d e m i e d. W i s s e n s c h , in 
S t . - P e t e r s b u r g v o n 5 2 — 6 1 
O r d e n t l i c h e r A k a d e m i k e r d e r A k a d e m i e 
d e r W i s s e n s c h a f t e n zu P e t e r s b u r g se i t 61 
C o n s u l t i r e n d . A s t r o n o m d. G e n e r a l s t a b e s v . 4 2 — 6 2 
auch consul t i rend. A s t r o n o m d. M a r i n e v . 5 4 — 6 4 
E h r e n d o c t o r P h i l o s o p h i a e d. U n i v e r s . B o n n 6 8 
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A b t h e i l i m g s c h e f d e r R u s s i s c h e n G e o g r a -
p h i s c h e n G e s e l l s c h a f t u . Mi tg l i ed m e h -
r e r e r g e l e h r t e r V e r e i n e 
E h r e n d o c t o r A s t r o n o m i a e z u D o r p a t . . 87 
E h r e n d o e t o r j u r i s u t r i u s q u e v . P r i n c e t o n 
in A m e r i k a 97 
l e b t e se i t 1890 t he i l s au f R e i s e n in D e u t s c h -
l a n d u n d d e r S c h w e i z , t h e i l s in P e -
t e r s b u r g u n d b l e i b e n d i n C a r l s r u h e i m 
G r h z . B a d e n , s e i t 9 4 
W a r v e r h e i r a t h e t 1) m i t F r l . E m i l i e D y r s -
s c n a u s P e t e r s b u r g v o n 4 1 — 6 8 
g e g e n w ä r t i g 2) m i t F r l . E m m a J a n o w s k y 
a u s W e r r o s e i t 7 1 
A d r e s s e 1 8 9 9 : C a r l s r u h e , B a d e n , Mol tke -
S t r a s s e 5. 
2. Meder, Guido 
v u l g o : G r i t ζ о. 
Ehrenbursch der Baltica zu Car l s ruhe laut 
Convents-Beschluss vom 1. Nov. 64 
A u s Kerge l auf der Insel Oesel, geb . den 7. (19.) Apr i l 42 
studirte in Car l s ruhe das Ingenieurfach von 60 — 6 2 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n 6 2 — 6 4 
s o d a n n w i e d e r in C a r l s r u h e di to v o n . . 6 4 — 6 5 
w a r S t i f t e r d e r L i v o n i a zu C a r l s r u h e a m 3. N o v . 6 0 
B u r s c h u n d X X X C h a r g i r t e r d e r Bal t ica 
in Z ü r i c h . 
I n g e n i e u r a s s i s t e n t b e i m B a u d e r O d e n -
w a l d b a l m in G e r l a c h s h e i m in B a d e n v . 6 5 — 6 6 
B a u f ü h r e r d e r U n t e r e n J a x t b a h n i n W ü r -
t e m b e r g , a u c h a n d e n V o r a r b e i t e n d e r -
s e l b e n t h ä t i g 6 6 — 7 0 
D i s t anzi n g e n i e u r b e i m B a u d e r B a h n e n 
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C h a r k o w - K r e m e n t s c h u g u . S n a m e n k a -
N i k o l a j e w 7 0 — 7 3 
P r i v a t i s i r t e in R u s s l a n d u n d g l e i c h z e i t i g 
B e s i t z e r e. P a r k e t f a b r i k b e i C h a r k o w 7 3 — 7 8 
C h e f d e s T e c h n i s c h e n B u r e a u s d e r Ural-
B a h n in P e r m 7 8 — 8 6 
I n g e n i e u r im t e c h n i s c h e n B u r e a u b e i m B a u 
d e r L i v l ä n d i s c h e n B a h n ( P l e s k a u - R i g a ) ' 
i n D o r p a t u n d P e t e r s b u r g v o n . . . 8 6 — 9 1 
S t a d t i n g e n i e u r u n d D i r e c t o r d e r Gas-
a n s t a l t in D o r p a t ( J u r j e w g e g e n w ä r t i g 
g e n a n n t ) s e i t 9 1 
M a c h t e d a s E x a m e n на право производ-
ства работъ am Technischen Comité 
d e s M i n i s t e r i u m s d e s I n n e r n i m . . F r ü h j a h r 7 8 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . V a l e r i e K o c h a u s 
A r e n s b u r g 18. F e b r u a r 75 
A d r e s s e 1 8 9 9 : J u r j e w ( D o r p a t ) , L i v l a n d , 
G a s a n s t a l t . 
Юрьевъ , Лнфляндской губ., Газовый 
заводъ. 
3. Duschakewitsch, Victor von 
vu lgo : D u s с h a. 
Ehrenbursch der Baltica zu Car l s ruhe laut 
Convents-Beschluss 1. November 64 
A u s der Stadt Um an (Gouv. K i j ew) geb . d. 24. Au g . (5. Sept.) 43 
studirte in Car l s ruhe Maschinenbau von Okt. 5 9 — O s t e r n 6 2 
d a r a u f in Z ü r i c h d i t o v o n A p r i l 6 2 — 6 4 
S t i f t e r d e r L i v o n i a in C a r l s r u h e a m . . 3. N o v . 6 0 
S t i f t e r u n d X X C h a r g i r t e r d e r Balt ica 
in Z ü r i c h 24. J u n i 62 
A r b e i t e t p r a k t i s c h b e i S c h w a r z k o p f in 
B e r l i n v o n 6 4 — 6 5 
T e c h n i k e r d e r M a s c h i n e n f a b r i k v . H e c k e r 
in R i g a v o n 6 6 — 6 7 
di to in P e t e r s b u r g auf d e r M a s c h i n e n f a b r i k 
v o n K a r r & M a c p h e r s o n v o n . . . 6 7 — 6 8 
C o n s t r u c t e u r u n d A u f s i c h t s i n g e n i e u r b e i m 
B a u d e r T a m b o w - K o s l o w e r B a h n . . 6 8 — 7 0 
V o r s t e h e r d e s M a s c h i n e n - T e c h n i s c h e n 
B u r e a u s , s p ä t e r G e h ü l f e d e s O b e r m a -
s c h i n e n m e i s t e r s d e r W a r s c h a u - W i e n e r 
E i s e n b a h n 7 1 — 9 4 
P e n s i o n ä r d e r W a r s c h a u - W i e n e r B a h n se i t 9 4 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . H e l e n e W o l s k a se i t 77 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Варшава, Зельная 23 
(Warschau, Se ina ja 23). 
4. Weiss, Alexander von 
vu lgo : W a 1 g e. 
Ehrenbursch der Baltica in Car l s ruhe laut 
Convents-Beschluss vom 21. Februar 66 
A u s Est land (Lichten), geb . den . . . . 10. (22.) Au gu s t 
besuchte die H ö r s c h e l m a n n s e h e A n s t a l t 
in W e r r o v o n 5 4 — 5 7 
s o d a n n d ie D o m s c h u l e in R e v a l . . . . 5 7 — 6 0 
s t u d i r t e in D o r p a t M a t h e m . A s t r o n o m i e v . 6 1 — 6 5 
d a r a u f in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 5 — 6 7 
E s t o n u s D o r p 15. Mai 6 t 
V e r w a l t e r d e r Lei h k a s s e d e r Bal t ica 
w u r d e z a h l e n d e r G a s t d e r Bal t ica . . . 29. O k t . 6 5 
I n g e n i e u r b e i m B a u d e r s ü d r u s s i s c h e n B a h -
n e n d e s B a r o n C. v . U n g e r n - S t c r n b e r g . 6 7 — 7 3 
G e h ü l f e d e s E r b a u e r s d e r A l e x a n d e r -
B r ü c k e ü b e r d i e N e w a in P e t e r s b u r g 7 4 — 7 9 
I n g e n i e u r be i d e n H a f e n b a u t e n in R e v a l v . 8 0 — 8 5 
G u t s b e s i t z e r auf W a r d e s b. W e s e n b e r g s. 8 5 
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V e r h e i r a t h e t m i t G r ä f i n A l e x a n d r i n e v o n 
N i e r o t h ( T o c h t e r d e s C o m m a n d e u r e n 
d. T r u p p e n in Кременчугъ) seit . . 6. Dec. 69 
W i t tw e r seit 3. Apr i l 95 
Ad r e s s e 1899: Wa rd e s , Stat ion Kappel 
der Bait. Bahn. 
5. Gloy, Carl von 
vu lgo : P a p a . 
Ehrenbursch der Baltica zu Car l s ruhe laut 
Convents-Beschluss vom  
A u s Reval, geb . den  
studirte in Dorpat Chemie von . . . . 
darauf in Car l s ruhe dito von  
Estonus Dorpat . 
Ging nach Beend igung des Studiums in 
Car l s ruhe nach Reva l und w a r dase lbs t 
Beamter der e s t länd . A c c i s e - V e r w a l t u n g v . 
B e z i r k s - I n s p e c t o r - G e h ü l f e in R e v a l v o n . 
l e b t e d a r a u f in R e v a l u n d s t a r b d a s e l b s t 
u n v e r h e i r a t h e t a m  
6. Steinheil, Leonhard Baron von 
v u l g o : L o n n y . 
E h r e n b u r s c h d e r B a l t i c a z u C a r l s r u h e l a u t 
B e s c h l u s s v o m 14. N o v . 6 8 
A u s R e v a l , g e b . d e n 8. (20.) F e b r u a r 4 3 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 3 — N o v . 6 8 
t r a t in d ie L i v o n i a ein a m 24. O k t . 6 3 
A l s I n g e n i e u r b e i m B a u d e r B a l t i s c h e n 
B a h n v o n 6 8 — 7 0 
dito a n d e r S e w a s t o p o l e r u n d R o s t o w -
W l a d i k a w k a s e r B a h n v o n 7 0 — 7 5 
S o d a n n mit c o m m e r c i e l l e n U n t e r n e h m u n -
g e n b e s c h ä f t i g t . 
2. N o v . 6 8 
12. (24.) O k t o b e r 42 
J a n . 6 3 — O k t . 67 
O k t . 6 7 - - S e p t . 6 9 
7 2 — 8 0 
8 0 — 8 6 
29. Mai 91 
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Z u r Z e i t B e s i t z e r v e r s c h i e d e n e r F a b r i k e n 
in W l a d i k a w k a s . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . K a t h e r i n e v o n K a -
m e n s k y se i t 7 3 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Владикавказу Терской 
области, Серпевская улица, собств. 
домъ, Баронъ Леонгардъ Васплье-
ви«п> ITТтеинreibь. 
7. Eckesparre-Olbriick, Oskar von. 
Ehrenbursch der Baltica zu Car l s ruhe laut 
Beschluss v om 26. Mai 74 
A u s Liv land (Oesel), g ebo ren den . . . 2 1 . Juli (2. Augu s t ) 39 
studir te auf der Nikolai-Ingenieur-Aka-
demie zu Pe te r sburg . 
darauf in Car l s ruhe d. Ingenieurfach und 
Maschinenbau von An f a n g 61 — F e b r . 64 
S e c t i o n s - I n g e n i e u r d e r B a l t a - E l i s a w e t g r a d -
B a h n 6 4 — 6 6 
S t e l l v e r t r e t e n d e r D i r e c t o r d i e s e r B a h n v . 6 6 — 6 8 
D i r e c t o r d e r C h a r k o w - K r e m e n t s c h u g e r 
E i s e n b a h n 6 8 — 7 4 
g le ichze i t ig O b e r i n g e n i e u r d e r S n a m e n k a -
N i k o l a j e w e r B a h n 7 2 — 7 4 
b e g i e b t s ich d a r a u f nach O e s e l z u r ü c k u . 
w i r d L a n d m a r s c h a l l v o n O e s e l se i t . 7 6 
W a r v e r h e i r a t h e t m i t B e r t h a B a r o n e s s e 
B u x h ö w d e n se i t 7 8 
W i t t w e r se i t d 9. N o v e m b e r 8 0 
A d r e s s e 1 8 9 9 : I n s e l O e s e l , L i v l a n d . 
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II. Bursehe (Philister) der Baltica 
zu Carlsruhe. 
-.-f 
ι. Aejmelaeus, Nils August 
v u l g o : N a p o l e u m , a u c h B u m b u m . 
A u s Finnland, g e b . d e n 17. S e p t e m b e r 4 8 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 7 — J u l i 72 
w u r d e C o n k n e i p a n t d e r Bal t ica a m . . 16. Dec. 6 8 
d a r a u f F u c h s a m 16. O k t . 6 9 
d a n n B u r s c h a m 30. A p r i l 70 
Im d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n K r i e g e i m S a n i -
t ä t s d i e n s t t h ä t i g S o m m e r 70 
I n g e n i e u r a n d e r S c h w a r z w a l d b a h n in 
B a d e n v o n 7 1 — 7 2 
dito an d e r H e s s i s c h e n B a h n v o n . . . H e r b s t 7 2 — E n d e 72 
dito an d e r P u t i l o w s c h e n F a b r i k in Pe-
t e r s b u r g W i n t e r 72/73 
A n R e g i e r u n g s a r b e i t e n mit S t a v e n h a g e n 
u n t e r P. G ö t t e a n d e r s ü d l i c h e n U r a l -
b a h n M o r s c h a n s k - K a s a n S o m m e r 7 2 — A n f . 7 4 
A n d e f i n i t i v e n V o r a r b e i t e n u n d A u s a r b e i -
t u n g d e s P r o j e c t s d e r O r e n b u r g e r 
B a h n b e s c h ä f t i g t M a i 7 4 — E n d e 7 4 
D i s t a n c e i n g e n i e u r a m B a u d e r D o r p a t -
T a p s - B a h n Jan. 7 5 — N o v . 76 
Im 4. E i s e n b a h n b a t a i l l o n u n t e r P. G ö t t e 
auf d e m t ü r k i s c h e n K r i e g s s c h a u p l a t z 
t h ä t i g i m K r o n s d i e n s t v o n 7 7 — 7 8 
C o n t r ô l e u r a n d e r D ü n a b u r g - W i t e b s k e r 
B a h n v o n 8 0 — 8 3 
E r k r a n k t e a n T u b e r c u l o s e u n d g i n g in 
d a s M a r i e n - D i a c o n i s s e n h a u s a m . . . 2. A p r i l 83 
s t a r b d a s e l b s t a m 20. A p r i l 83 
v o n A l l e n tief b e t r a u e r t . 
E r w a r u n v e r h e i r a t h e t . 
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2. Amelung, Heinrich 
v u l g o : A m e l i e . 
A u s D o r p a t , g e b . d e n ι . (13.) J a n u a r 4 4 
b e s u c h t e in D r e s d e n d ie S c h u l e u n d stu-
d i r t e d a r a u f in C a r l s r u h e d. Ingenieur-
fach v o n . O s t e r n 6 1 — J u l i 65 
t r a t in d ie d o r t i g e L i v o n i a ein a m . . . 2. Juli 61 
S t i f t e r u. C h a r g i r t e r d. B. b e i m A u f t h u n 20. Mai 64-—1. N o v . 6 4 
A l s I n g e n i e u r in W ü r t e m b e r g auf d e m 
B a u a m t L e o n b e r g t h ä t i g v o n . . . . 6 6 — J u n i 6 8 
d a n n B a u f ü h r e r a n d. B. L e o n b e r g - C a l w . v . 6 8 — 6 9 
S e c t i o n s - I n g e n i e u r a n d e r U n g a r i s c h e n 
N o r d b a h n 7 0 — 7 2 
D i s tancc-I n g e n i eur in E l i s a w e t g r a d v o n . 7 3 — 8 3 
Industr ie l ler , D a m p f m e h l m ü h l e n - B e s i t z e r 
d a s e l b s t 8 3 — 9 3 
A u f R e i s e n d u r c h D e u t s c h l a n d , F r a n k -
reich, E n g l a n d , A m e r i k a , auch in Chi-
c a g o z u r W e l t a u s s t e l l u n g v o n . . . 9 3 — 9 6 
G r ü n d e r u n d D i r e c t o r d . K u n s t s t e i n f a b r i k 
v o n A m e l u n g & C o . i n P e t e r s b u r g v . 9 6 — 9 8 
M u s s t e a m 28. Mai 1898 e ine l e b e n s g e -
f ä h r l i c h e K e h l k o p f s o p e r a t i o n b e s t e h e n 
u n d i s t s e i t d e m g e z w u n g e n in m ä s s i g e m 
K l i m a zu w o h n e n . 
V e r h e i r a t h e t mi t Frl . R o s a S c h ö n a u s 
O t t e n d o r f im I l o h e n l o h e s c h e n se i t d . 3. Mai 66 
A d r e s s e 1899 : D r e s d e n , B l o e l m i a n n s s t r . 5. 
3. Amelung II., Robert 
v u l g o : M a 1 с h e n. 
A u s Livland (Spiegelfabrik), geb . d en . . 15. (27.) Sept . 46 
studir te in Car l s ruhe d. Ingenieurfach v. Okt. 69— N o v . 7 0 
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w a r H a u s l e h r e r , g i n g d a n n n a c h R u s s l a n d 
z u r ü c k u n d b e s u c h t e V o r l e s u n g e n a m 
T e c h n i s c h e n I n s t i t u t 7 1 — 7 2 
s t u d i r t e -wieder in C a r l s r u h e d. Ingenieur-
f a c h v o n 7 2 — 7 3 
w u r d e F u c h s d e r Bal t ica 4. D e c e m b e r 6 9 
w u r d e B u r s c h d e n 30. A p r i l 7 0 
B a u t e c h n i k e r a n d e r C h a r k o w - N i k o l a j e -
w e r B a l m 20. M ä r z 7 4 — i . S p t . 8 2 
di to a n d. J e k a t e r i n e n b . - T j u m e n - B a h n v . 8 5 — 8 9 
Macht d a r a u f d. E x a m e n на право произ-
водства работъ am technischen Co-
mité d e s M i n i s t e r i u m s d e s I n n e r n . . 90 
S t e l l v e r t r e t e n d e r D i s t a n c e c h e f d e r Bal t i -
s c h e n B a l m v o n 9 1 — 9 3 
D i s t a n c e i n g e n i e u r in W e s e n b e r g v o n . . A n f a n g 9 3 — A u g . 9 3 
C h e f d. ΠΙ. D i s t a n c e d. R y b i n s k e r E.-B. s. 1. S e p t . 9 3 
V e r h e i r a t h e t mi t Fr l . M a r i e N i k o l a j e w n a 
P l o s k y s e i t 9. Juni 7 8 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Станщя Медв гЬдево, Ры-
бинской ж. д. 
S t a rb am 28. M ä r z 9 9 
4. Anselm, Wilhelm 
v u l g o : A 1 i о s с h k a. 
A u s Odessa, geb . den 12. (24.) Sept . 45 
studirte in Car l s ruhe das Ingenieurfach v. Okt. 6 1 — O k t . 6 5 
F u c h s d e r L ivonia , S t i f t e r d e r Bal t ica a l s 
F u c h s 20. Mai 6 4 
s p ä t e r F u c h s m a j o r a m 27. J a n u a r 65 
X X C h a r g i r t e r d e r Ba l t i ca v o n . . . . 1. J u n i 6 5 — 2 7 . O k t . 6 5 
B e s i t z e r e iner B i e r b r a u e r e i in O d e s s a u n d 
L e i t e r v e r s c h i e d e n e r B r a u e r e i e n . . 6 6 — 8 5 
G e h ü l f e d e s t e c h n i s c h e n D i r e c t o r s d e r 
T r i o c h g o r n y B i e r b r a u e r e i i n M o s k a u s . 1. M a i 8 5 
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V e r h e i r a t h e t m i t F r l . E l e o n o r e C h a r e n t o n s. 5. J u n i 72 
A d r e s s e 1899 : Москва, Трехгорный гшво-
вариый зав., гюмощникъ Директора . 
A u s We r r oho f (Livland) geb . den . . . 6. (18.) Januar 52 
studirte in Car l s ruhe Maschinenbau von Februar 73— 7 7 
B u r s c h 3. D e c e m b e r 7 4 
X X X C h a r g i r t e r d e r Bal t ica v o n . . . 15. O k t o b e r 7 6 
A n g e s t e l l t in K a i s e r s l a u t e r n b e i G e b r . 
P f e i f e r v o n 7 7 — 7 8 
dito be i G. A . L e s s n e r in P e t e r s b u r g v o n 7 8 — 8 0 
A r r e n d a t o r v o n A r r o h o f . . . . . . 8 0 — 9 8 
z u g l e i c h B e s i t z e r e i n e r Z ü n d h o l z f a b r i k da -
se lb s t , w e l c h e a b b r a n n t e 8 4 
B e s i t z e r v o n I l o h e n h e i m u n d K e r w e l s e i t 23. A p r i l 9 6 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . E l i s a b e t h S c h n e e 
a u s N e u g u t in C u r l a n d s e i t . . . . 26. A u g u s t 8 2 
A d r e s s e 1 8 9 9 : H o h e n h e i m p e r H a p s a l , 
E s t l a n d . 
A u s M a s s a u in E s t l a n d , g e b . d e n . . . 16. (28.) S e p t . 47 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d . L a n d w i r t h s c h a f t v . O k t . 6 7 — J u l i 6 8 
5. Bader, Richard 
v u l g o : E s a u . 
C o n k n e i p a n t 
F u c h s . . 
12. Mai 7 3 
18. O k t o b e r 7 3 
9. Baggo-Huffwudt, Nikolai von 
v u l g o : F i s c h . 
w u r d e F u c h s d e r Balt ica 12. O k t o b e r 67 
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L a n d w i r t h , b e w i r t s c h a f t e t e d . G u t M a s s a u 
s e i n e s S t i e f v a t e r s in E s t l a n d v o n . . 6 8 — 7 8 
B e s i t z e r v o i i H o h e n h e i m in E s t l a n d v o n 7 8 — 9 5 
B e w i r t s c h a f t e t d a r a u f f r e m d e G ü t e r v o n 9 5 — 9 8 
S i e d e l t darauf b l e i b e n d n a c h R e v a l ü b e r s. H e r b s t 9 8 
Z u r Z e i t t e m p o r ä r b e s c h ä f t i g t in d. L a n d e s -
s t c u e r c o m m i s s i o n , R i t t e r h a u s . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . S o p h i e v o n M o h r e n -
sch i l d s e i t 78 
A d r e s s e 1 8 9 9 : R e v a l , B a l t i s c h p o r t e r S t r . 
H a u s D i e t r i c h , 252. 
7. Beck, Jacob 
v u l g o : S t i f t , a u c h J a s с h a. 
A u s Riga, geb . den 21. Juni (3. Juli) 48 
studirte in Pe t e r sbu rg d. Ingenieurfach v. 6 7 — 6 8 
D a r a u f in C a r l s r u h e di to v o n O k t . 6 8 — J u l i 7 3 
F u c h s d e r Bal t ica 10. O k t o b e r 6 8 
B u r s c h 21. A p r i l 6 9 
X X X C h a r g i r t e r 15. Juni 7 0 
X C h a r g i r t e r v o n 13. Juni 7 2 — 2 8 . N 0 v . 7 2 
w i r d d a n n inact iv . 
I n g e n i e u r b e i m B a u d e r S c h w a r z w a l d -
b a h n in F r e i b e r g v o n H e r b s t 7 3 — A n f . 74 
dito a n d e n d e f i n i t i v e n V o r a r b e i t e n z u m 
B a u d e r O r e n b u r g e r B a h n Mai 7 4 — E n d e 74 
dito a m B a u d e r R i g a - T u c k u m e r B a h n , 
specie l l b e i m B a u d e r A a b r ü c k e v o n . 7 5 — 7 6 
P r o c u r a n t d. F i r m a G. A . B e r t e i s in R i g a v . 7 7 — 7 8 
L e i t e r d e r G l a s h ü t t e n o b i g e r F i r m a v o n 7 8 — 8 4 
d a r a u f B e s i t z e r d e r s e l b e n v o n . . . . 8 4 — 9 4 
W a r v e r h e i r a t h e t mi t Fr l . E m m a B e r t e i s , 
S c h w e s t e r s e i n e s C o u l e u r b r u d e r s A . 
B e r t e i s se i t 2. F e b r u a r 77 
S t a r b in R i g a an L u n g e n t u b e r c u l o s e . . 1 . (13.) D e c e m b e r 94 
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8. Berg, Alexander 
v u l g o : R ü m p e l , a u c h M a u s . 
A u s M o s k a u , g e b 47 
b e s u c h t e in C a r l s r u h e d a s L y c e u m 
s t u d i r t e a m P o l i t e c h n i c u m M a s c h i n e n b a u O k t . 6 5 — J u l i 67 
g i n g d a n n n a c h D r e s d e n ins P o l i t e c h n i c u m 
s o d a n n n a c h R u s s l a n d w o s e l b s t e r a n 
E i s e n b a h n e n b e s c h ä f t i g t w a r , a b e r n a c h 
k u r z e r Z e i t v e r s t a r b . 
E r w u r d e F u c h s d . В 21. Febr . 66 
Bursch 12. Jan. 67 
9. Berndsen, Alfred 
vu lgo : S c h n i p p . 
A u s Wand s b e c k bei Hamburg , geb . den 13. (25.) Okt. 48 
studirte in Car l s ruhe das Baufach von . Okt. 66— J u l i 6 9 
d a r a u f in G r e i f s w a l d e C h e m i e (Dr. phil.) v . O s t e r n 7 2 — O s t e r n 7 5 
F u c h s d e r Bal t ica 17. O k t . 6 6 
w i r d B u r s c h 16. Mai 67 
F u c h s m a j o r v o n 20. Juni 6 8 — 3 . Mai 6 9 
Macht a l s U l a n c ( F r e i w i l l i g e r ) b e i m III. Re-
g i m e n t d e n F e l d z u g g e g e n d ie F r a n -
z o s e n mit, w o er s ich in d e n K ä m p f e n 
be i Metz , T o u l , V e r d u n , P a r i s u n d 
O r l e a n s b e t h e i l i g t , v o n 7 0 — 7 1 
g e h t d a n n n a c h G r e i f s w a l d e , w o er C h e m i e 
s tudi r t , w i e v o r s t e h e n d a n g e g e b e n , v o n 7 2 — 7 5 
B e s i t z e r e iner C h e m i s c h e n F a b r i k in 
W e i s s e n f e i s , T h ü r i n g e n p e r F i r m a 
B e r n d s e n & S t a r k e v o n 7 5 — 9 8 
F a b r i k a n t · v o n E x p o r t - P a r f u m e r i e n u n d 
p h a r m a c e u t i s c h e n P r ä p a r a t e n in H a m -
b u r g - H o h e n f e l d e se i t 9 8 
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V e r h e i r a t h e t m i t F r l . E m i l i e Heyc l r i ch se i t 12. S e p t . 77 
A d r e s s e 1899 : D r . A . B e r n d s e n , H a m b u r g -
H o h e n f e l d e . 
10. Berteis, Alexander Georg 
v u l g o : P r o p s t . 
A u s K u r t e n h o f be i R i g a , g e b . d e n . . . 2 8 . Jul i (9. A u g . ) 47 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e M a t h e m . u . C h e m i e v. 23. J a n . 6 8 — 8 . A p r i l 71 
d a r a u f in W ü r z b u r g C h e m i e 11. G e o l o g i e v. Ma i 7 1 — D e e . 74 
w u r d e F u c h s d e r Bal t ica 1. F e b r u a r 6 8 
B u r s c h 27. Juni 6 8 
X X X C h a r g i r t e r 10. O k t o b e r 6 9 
X C h a r g i r t e r v o n 30. Jan. 6 9 — i 5 . M ä r z 7 i 
a u c h L e i h k a s s e n v e r w a l t e r v o n . . . . 3 0 . J a n . 6 9 — i 5 . M ä r z 7 i 
m a c h t e i n W ü r z b u r g d e n D r . ph i l . 
I n P e t e r s b u r g a l s G e o l o g e a n g e s t e l l t b e i 
d e r N o w o s i l z e w s c h e n N a p h t a - I n d u s t r i e 
im K u b a n - G e b i e t i m K a u k a s u s v o n . 7 3 — 7 4 
P r i v a t - A s s i s t e n t f ü r c l i em. G e o l o g i e u n d 
M i n e r a l o g i s c h e s P r a c t i c u m b e i P r o f . 
S a n d b e r g e r in W ü r z b u r g v o n . . . 7 4 — 7 5 
T e c h n i s c h e r D i r e c t o r d e r F a b r i k e n d e r 
F i r m a G. A . B e r t e i s in R i g a s e i t . . 7 5 
E r b a u t e u n d b e t r i e b d ie R i g a e r D a m p f -
w a s c h a n s t a l t v o n 7 9 — 8 1 
S e i n e s e l b s t s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
P u b l i c a t i o n e n s i n d : 
E i n n e u e s G e s t e i n ( Iseni t ) W ü r z b u r g . . 74 
B e r i c h t ü b e r d e n N a p h t a b e z i r k d e s n o r d -
w e s t l i c h e n K a u k a s u s (R iga ) . . . . 7 5 
E r d ö l , S t e i n k o h l e n u n d S c h l e m m v u l k a n e 
(Riga) 94 
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V e r h e i r a t h e t m i t F r ä u l e i n L o u i s e B e c k 
( S c h w e s t e r v o n J . B e c k ) s e i t . . . . 14. A p r i l 76 
A d r e s s e 1 8 9 9 : p e r F i r m a G . A . B e r t e i s , 
R i g a . 
II. Bremen, Ernst von 
v u l g o : K a ρ ρ о. 
A u s Estland, Kappo, geb . den . . . . 12. (24.) Dec. 48 
studir te in Car l s ruhe L a n d w i r t s c h a f t v . Okt . 68— J u l i 7 0 
w u r d e F u c h s d e r Bal t ica d e n 21. O k t o b e r 6 8 
B u r s c h d e n 16. O k t o b e r 6 9 
g e h t d a n n n a c h P r e u s s e n u m d o r t d ie L a n d -
w i r t s c h a f t p r a k t i s c h zu e r l e r n e n v o n H e r b s t 7 0 — S o m . 71 
k e h r t in d ie H e i m a t h z u r ü c k , u m d a s G u t 
s e i n e s V a t e r s z u b e w i r t s c h a f t e n , w u r d e 
d a r a u f A r r e n d a t o r d e s G u t e s W e n n e -
fer , w a r M a n n g e r i c h t s a s s e s s o r , H a k e n -
r i c h t e r 7 2 — 7 9 
A r r e n d a t o r d e s G u t e s A w a n d e s v o n . . 8 0 — 8 9 
k a u f t e d a r a u f d a s s e l b e 8 9 
s t a r b a b e r b a l d im S e p t e m b e r 9 0 
U n v e r h e i ra thet . 
12. Brüggen, Eduard von der 
v u l g o : T a n t е. 
A u s Ta l sen in Curland, geb . den . . . 14. (26.) Mai 50 
studirte in Car l s ruhe das Ingenieurfach v. Okt. 69— 7 4 
d a r a u f in M ü n c h e n d i t o v o n 7 4 — 7 5 
F u c h s d e r Bal t ica 13. O k t o b e r 6 9 
w i r d B u r s c h 26. N o v e m b e r 7 0 
X X C h a r g i r t e r d e r Bal t ica v o n . . . . 23. A p r i l 7 3 — 7 4 
w a r d e r b e s t e S c h l ä g e r d . C o u l e u r s. Z . 
G e h ü l f e d e s B a u a r c h i t e k t e n d e r B a u w e r k -
s t ä t t e in T a p s , b e i m B a u d e r D o r p a t -
T a p s - B a h n H e r b s t 7 5 — E n d e 7 6 
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B e i m r o t h e n K r e u z au f d e m t ü r k i s c h e n 
K r i e g s s c h a u p l a t z u n t e r we i l . P r o f e s s o r 
v . W a h l in S i s t o w a t h ä t i g , s o w i e au f 
d e m S c h l a c h t f e l d e v o n P l e w n a . . . 7 7 — 7 8 
Bei d e n V o r u n t e r s u c h u n g e n d e r B a h n l i n i e 
P r a e k u l n - M c m e l in C u r l a n d b e s c h ä f t i g t »Sommer 7 9 
Bei d e r M i t t e l a s i a t i s c h e n B a h n d e s G e n e -
r a l S t r u v e v o n O r e n b u r g n a c h T a s c h -
k e n t b e s c h ä f t i g t S o m m e r 8 0 — 8 1 
B e i d e n V o r a r b e i t e n d e s G e n e r a l S t r u v e 
in B u l g a r i e n ( S o p h i a - R u s c h t s c h u g ) . . S o m m e r 8 1 — l a n . 8 2 
G e n e r a l - V e r w a l t e r d e r F r a n k s c h e n H ä u s e r 
in P e t e r s b u r g 8 2 — 8 5 
R e n t i e r , w o h n h a f t in P e t e r s b u r g v o n . . 8 5 a b 
Mitdi rcctor e i n i g e r F a b r i k e n . 
V e r h e i r a t h e t mi t Fr l . L y d i a v . F r a n k s e i t 16. M ä r z 8 2 
A d r e s s e 1 8 9 9 : P e t e r s b u r g , F o n a r n y P e r . 
Λ1' 9 (Фонарный переулокъ   9). 
13. Buxhöwden I, Anatol Graf 
v u l g o : В u χ k i n g . 
A u s E s t l a n d ( W i e m s ) , g e b . d e n . . . . 27. Juni (9. Jul i) 4 4 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . A p r i l 6 5 — A u g . 67 
w u r d e F u c h s d e r Bal t ica a m 13. Juni 6 5 
B u r s c h a m 6. J a n u a r 6 6 
X X X C h a r g i r t e r a m 28. J a n u a r 6 6 
X X C h a r g i r t e r v o n 6. Juni 6 6 — A u g . 67 
N i m m t d i e H o f l a g e R o d e n p ö h be i S c h l o s s 
S o l d e i n A r r e n d e A u g u s t 6 8 — 7 1 
S e l b s t s t ä n d i g e A r b e i t e n u n d U n t e r n e h m e r 
b . B a u d . S n a m e n k a - N i k o l a j e w - B a h n v . 7 1 — 7 2 
L a n d w i r t h v o n 7 2 — 7 4 
B e a m t e r an d e r B a l t i s c h e n E i s e n b a h n v o n 7 4 — 9 4 
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P r i v a t b e s c h ä f t i g u n g v o n 9 4 a b 
R e n t i e r u n d H a u s b e s i t z e r i n P e t e r s b u r g 
( se in H a u s Тропикам 24) . . . . 98 
Verhei ra thet mit Frl. Marie v. Zog iher s s. 79 
Ad r e s s e 1899: П е т е р б у р г у Ра:л/1;зжая 15 
von 1900 ab еоб. домъ Троицкая 2_j. 
14. B i i x h ö w c l e i i И, A p o l l o n G r a f , Bruder d. Vorig, 
vu lgo : N a n k i 11 g . 
A u s Est land (Wiems), geb . den . . . . 1 . (13.) Mä r z 4 6 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e L a n d w i r t s c h a f t v . A p r . 65 — J u l i 6 6 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica a m . . . . . 13. Juni 6 5 
B u r s c h a m 28. J a n u a r 6 6 
b e w i r t s c h a f t e t d a r a u f d a s G u t W i e m s 
bei R e v a l v o n 6 7 — 6 8 
g e h t auf R e i s e n n a c h D e u t s c h l a n d u n d 
in d ie S c h w e i z 6 9 — 7 0 
B e a m t e r an d. С h ark- о w-N i ko 1 a j ewe r В. v. 71— 7 2 
d a r a u f L a n d w i r t h u. s e l b s t s t ä n d i g e A r b e i -
t e n b e i m B a u d e r R o s t o w - W l a d i k a w k a s -
u n d D o n e z - K o h l c n - B a h n 7 2 — 8 4 
G u t s b e s i t z e r v o n P o s c h a w s c h e im K o w n o -
s c h e n G o u v e r n e m e n t se i t 84 
U n v e r h e i r a t h e t . 
A d r e s s e 1 8 9 9 : I h r ! »nie П о т а и т е черезъ 
гор. Шанли, Либаво-Роменск. ж. дор. 
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i6. Chrzanowsky, Alexander von 
v u l g o : S p i t z m a u s . 
A u s M o s k a u , g e b . d e n 6. (18.) N o v e m b e r 5 4 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t o b e r 7 4 — J u l i 7 6 
w i r d F u c h s 7 4 
B u r s c h a m 13. N o v e m b e r 75 
X C h a r g i r t e r a m 10. O k t o b e r 7 6 
W a r k u r z e Z e i t a l s C h e m i k e r a n g e s t e l l t 
a. d. P o d o l s k e r C e m e n t f a b r i k b. M o s k a u 
G e h ü l f e d e s t e c h n i s c h e n D i r e c t o r s au f d. 
K a t t u n d r u c k e r e i v o n R o t t e r m u n d b e i 
M o s k a u 8 2 — 8 7 
m u s s t e in F o l g e s c h w e r e r E r k r a n k u n g d i e s e 
S t e l l e a u f g e b e n u. s t a r b in M o s k a u im D e c e m b e r 97 
16. Clodt von Jürgensburg, Baron Alexander 
v u l g o : H o o d е. 
A u s Estland, geb . in Wa r s chau den . . 10. (22.) Au g . 45 
studirte in Car l s ruhe Landwir thscha f t v. Okt. 6 7 — F ebr . 6 9 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 26. O k t o b e r 67 
B u r s c h a m 9. Mai 6 8 
g e h t in d ie H e i m a t h , u m s e i n G u t O r r e n -
hof in E s t l a n d a n z u t r e t e n i m . . . . F r ü h j a h r 6 9 
L a n d w i r t h u n d n a c h d e m e r O r r e n h o f v e r -
k a u f t h a t , B e s i t z e r d e s G u t e s W i e s e n a u 
be i H a p s a l (18 W e r s t v . H a p s a l ) , w o h n t 
t he i l s d o r t , t h e i l s i n R e v a l . 
V e r h e i r a t h e t m i t B a r o n e s s e S t a c k e l b e r g 
a u s d e m H a u s e P u t k a s , s e i t . . . . 8 0 
A d r e s s e 1899 : W i e s e n a u be i H a p s a l , 
E s t l a n d , o d e r : R e v a l , G r . K a r r i s t r a s s e , 
H a u s L u t h e r . 
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i7 - Croon, Gottfried 
v u l g o : G o d i . 
A u s L i v l a n d , g e b . auf d . P a s t o r a t L e n n e -
w a r d e n 3. (15.) Ju l i 4 3 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s B a u f a c h v o n . O k t . 6 3 — A u g . 67 
F u c h s d e r L i v o n i a 6 3 
S t i f t e r d e r Bal t ica a l s F u c h s 20. Mai 6 4 
w i r d B u r s c h a m 27. Juni 64 
U n t e r n i m m t e ine B i l d u n g s r e i s e d u r c h 
D e u t s c h l a n d , O e s t e r r e i c h u. Ital ien v . 6 7 — 6 8 
In D ü n a b u r g b . d . E i s e n b a h n a l s A r c h i -
t e k t a n g e s t e l l t v o n 6 8 — 6 9 
N i m m t T h e i l an d e n V o r a r b e i t e n d. L i n i e 
I ) ü n a b u r g - S c h a u l e n ( u . I I . S t a v e n h a g e n ) H e r b s t 6 9 — A n f . 7 0 
Dis tance-Ingenieur b e i m B a u d. S m o l e n s k -
B r e s t - L i t o w s k e r E i s e n b a h n . . . . S o m m e r 7 0 — E n d e 71 
P r i v a t i si r t in P e t e r s b u r g . A n f . 7 2 — S o m m e r 7 2 
A n d e n R e g i e r u n g s a r b e i t e n d. N ö r d l i c h e n 
U r a l b a h n u n t e r O b e r i n g e n i e u r P . v o n 
G ö t t e b e s c h ä f t i g t 7 2 — A n f . 7 3 
G e h ü l f e d e s D i s t a n c e - I n g e n i e u r s in W e s e n -
b e r g u . R e v a l , a. d . B a l t i s c h e n B a h n 7 3 — 7 4 
A m B a u d e r D o r p a t - T a p s - B a h n bei d e r 
F i r m a K u r s e i l & Co. u. im B a u b u r e a u 
ν. Η. v . S a m s o n - U r b s a n g e s t e l l t v o n 7 5 — 7 6 
Macht d a s E x a m e n на право производ-
ства работъ am technischen Comité d . 
M i n i s t e r i u m s d. I n n e r n in P e t e r s b u r g 77 
G e h ü l f e d e s S t a d t a r c h i t e k t e n in R i g a v o n 7 7 — 8 i 
F r c i p r a k t i s i r e n d e r A r c h i t e k t in R i g a , a u c h 
s t ä n d i g e r d e s C r e d i t v e r e i n s d a s e l b s t s . 81 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . E l i s e H a a r m a n n se i t 23. S e p t . 7 3 
A d r e s s e 1899 : R i g a , E c k e d e r N iko la i - u . 
P a c k h a u s s t r a s s e , H a u s d e r C r e d i t g e -
se l l s cha f t , 4 T r e p p e n . 
п о 
i8. Cruse, Victor 
vu l g o : K l ο χ e r . 
A u s R i g a , g e b . d e n 25. Dec. 4 3 (6. Jan. 44) 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . · . O k t . 6 1 — A u g . 6 5 
w i r d F u c h s d e r L i v o n i a 16. O k t o b e r 6 1 
S t i f t e r d e r Bal t ica 20. Mai 6 4 
F u c h s m a j o r v o n 1. N o v . 6 4 — 2 7 . Jan. 6 5 
A s s i s s t e n t bei P r o f . W e l z i e n in C a r l s r u h e v . O s t e r n 6 5 — A u g . 6 5 
g e h t d a n n n a c h B r a m f o r d u n d auf e ine 
c h e m i s c h e F a b r i k in I p s w i c h v o n . . 6 5 — 7 0 
s o d a n n nach L o n d o n u. C u l m o r e b. D e r r y , 
Ir land, auf e ine c h e m i s c h e F a b r i k , v o n 7 0 — 7 8 
g e h t d a n n n a c h R u s s l a n d z u r ü c k , i s t e i n i g e 
M o n a t e a n d A c c i s e in L i b a u a n g e s t e l l t , 
g e h t s o d a n n w i e d e r n a c h E n g l a n d ( W o r -
c e s t e r ) u n d e n d l i c h w i e d e r n a c h R u s s -
l and , w o e r i n P e t e r s b u r g C h e m i k e r 
au f d e r N e w s k y - S t e a r i n f a b r i k w i r d . 8 0 — 9 3 
V e r l ä s s t d i e s e l b e u n d g e h t i n s A u s l a n d , 
A n f a n g s n a c h G e n f , s p ä t e r n a c h M ü n -
c h e n , w o s e l b s t e r a l s P a r t i c u l i e r l e b t s. 94 
V e r h e i r a t h e t m i t e i n e r E n g l ä n d e r i n F r l . 
D i n a h B o n e l - S e r i v e u s se i t 21. M ä r z 67 
A d r e s s e 1899 : M ü n c h e n , M a x i m i l i a n s t r . 20 я . 
19. Csirkowits, Alexander 
vulgo : S c h a n d o r . 
A u s Kubin in Ungarn, g e b 54 
studirte in Car l s ruhe Mathematik v o n . . An f an g 72— J u l i 74 
w i r d C o n k n e i p a n t 13. Mai 7 2 
F u c h s 12. O k t . 7 3 
B u r s c h 5. J a n u a r 74 
Ill 
w a r F r e i w i l l i g e r be i d e n H o n v e d - H u s a r e n 
in W i e n i m J a h r e 7 6 
g e s t o r b e n 8 8 
20. Dittmar, Adolph von 
v u l g o : T s c h a t s c h i n g . 
A u s R i g a , g e b . d e n  
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . 
w i r d F u c h s d e r Ba l t i ca  
t r i t t a u s  
t r a t j e d o c h a l s F u c h s w i e d e r e in a m 
w u r d e B u r s c h d e n  
g e h t n a c h R i g a , w o e r B e s i t z e r d e s G ü t -
c h e n s S o l i t u d e w i r d u n d z u g l e i c h C h e -
m i k e r au f d . Z u c k e r f a b r i k T r o s t j a n e t z 
C h e m i k e r b e i m G e n e r a l M a l t z e w v o n . . 
G u t s b e s i t z e r i m W i t e b s k i s c h e n G o u v . v o n 
E r b a u t d i e F a b r i k B o r u n d i s t D i r e c t o r 
d e r s e l b e n v o n  
L e i t e r d e r t r o c k e n e n H o l z d e s t i l l a t i o n d e r 
Кременчугскаго чугуноплавательн. 
общества (der g r ö s s t e n in E u r o p a , 
4 3 C . -F . t äg l i ch ) s e i t  
E r h i e l t f ü r d e n S a n i t ä t s d i e n s t i m d e u t s c h -
f r a n z ö s i s c h e n K r i e g e d . B a d i s c h e F e l d -
z u g s k r e u z , a u c h d i e a l l g e m e i n e K r i e g s -
m e d a i l l e u n d E r i n n e r u n g s m e d a i l l e an 
K a i s e r W i l h e l m I. 
22. M ä r z (3. A p r i l ) 4 8 
M ä r z 6 8 — J u l i 7 3 
N o v e m b e r 6 8 
D e c e m b e r 7 0 
18. N o v . — 2 3 . Dec. 71 






V e r h e i r a t h e t mit Fr l . L o u i s e v o n F e l l i n g s . A u g . 7 5 
A d r e s s e : Крюковъ на ДтгкпрФ», τ J y r y n о-
плав. заводъ, Харьково-Николаевскоп 
ж. д., гор. Кременчугъ. 
1 1 2 
2 i . E g g e r s I, Otto 
v u l g o : P e t z . 
A u s R e v a l , g e b . d e n 4. (16.) A u g u s t 4 4 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 6 2 — J u l i 65 
d a r a u f in M a r b u r g C h e m i e v o n . . . . O k t . 6 5 — A u g . 6 6 
in D o r p a t im L a b o r a t o r i u m b e s c h ä f t i g t . I I /66 
t r a t i n d i e L i v o n i a e in 5. J a n u a r 6 3 
w a r S t i f t e r d e r Ba l t i c a a m 20. Mai 6 4 
D i r e c t o r d e r E g g e r s c h e n E s s i g f a b r i k in 
R e v a l u . L e i t e r v e r s c h i e d . B r e n n e r e i e n 6 7 — 8 2 
A c c i s e b e a m t e r in R e v a l se i t 8 3 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . S o p h i e B l a n c se i t 7 3 
A d r . 1899 : R e v a l , kl. P e r n a u s c h e S t r . 14. 
22. Eggers II, Leonhard 
v u l g o : K o t z e r . 
A u s R e v a l , g e b . d e n 8. (20.) Dec. 45 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 2 — J u l i 6 6 
d a r a u f in H a n n o v e r v o n 6 7 — 6 8 
t r a t in d ie L i v o n i a ein 5. J a n u a r 6 3 
S t i f t e r d e r Bal t ica 20. Mai 6 4 
F u c h s m a j o r v o n 1. Juli 6 5 — Juli 6 6 
I n g e n i e u r b e i m B a u d. B a l t i s c h e n B a h n v . 6 8 — 7 0 
dito b. B a u d. S e w a s t o p o l e r B a h n v o n . 71 
di to b . B a u d. W i l n a - R o m n y B a h n . . . 7 2 
D i s t a n c e i n g e n i e u r a. d. B a l t i s c h e n B a h n v . 7 3 — 9 1 
Im K a u k a s u s b e i m C h a u s s e e b a u v o n . . 9 3 — 9 4 
Beim B a u u n d B e t r i e b e i n e r S c h m a l s p u r -
b a h n be i R j a s a n v o n 9 5 — 9 7 
P r i v a t i s i r t k r a n k h e i t s h a l b e r in P e t e r s b u r g s. 97 
113 
V e r h e i r e t h e t m i t F r l . S t e p h a n i e v . R a h o s a 
a u s W i l n a se i t 4. F e b r u a r 7 3 
A d r e s s e 1899 : Петербурга,, Большая Мо-
нетная 8. 
23. Eckesparre II, Eugen von 
vu lgo : O n k e l . 
A u s Livland, Insel Oesel, geb . den . . 28. Juni (10. Juli) 45 
W a r im 2. Cadet teneorps in Pe te r sbu rg v. 5 6 — 6 3 
P o r t e p é e - J u n k e r i n d e r Kons tan t i110w-
s c h e n I n f a n t e r i e s c h u l e v o n . . . . 63—-64 
In d e r Michae l-Art i l l e r ie-Schule v o n . . 6 4 — 6 5 
W i r d S e c o n d e - L i e u t e n a n t d. 25. Ar t i l l e r ie-
B r i g a d e im A u g u s t 6 5 
Z u m P r e m i e r - L i e u t e n a n t 67 
N a h m se inen A b s c h i e d a l s S t a b s c a p i t a i n 
u n d g i n g n a c h C a r l s r u h e u m s ich da-
s e l b s t z u m E i n t r i t t ins P o l y t e c h n i c u m 
zu p r ä p a r i r e n , im J a n u a r 6 9 
s t u d i r t e d a r a u f in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r -
f a c h v o n O s t e r n 7 0 — M a i 7 2 
w i r d F u c h s d e r Ba l t ica 29. O k t o b e r 7 0 
B u r s c h d e r s e l b e n 26. N o v e m b e r 70 
X X X C h a r g i r t e r d e r Bal t ica v o n . . . 1 x . J a n . 7 1 — 1 5 . M ä r z 7 τ 
X C h a r g i r t e r d e r Bal t ica v o n i 5 . M ä r z 7 i — 2 0 . A p r . 7 2 
D i s t a n c e - I n g e n i e u r d. C h a r k o w - N i k o l a j e -
w e r B a h n v o n 7 2 — 8 1 
In d e r V e r w a l t u n g d e r S t a a t s e i s e n b a h n e n 
u. a l s G e h i l f e d. Chef d. Explo i ta t ions-
S e c t i o n d e r s e l b e n in P e t e r s b u r g a n g e s t . 8 2 — 9 7 
D i r i g i r e n d e r d e r A n g e l e g e n h e i t e n d e r Ge-
s e l l s c h a f t E i s e n b a h n f a h r p a r k in P e t e r s -
b u r g se i t 97 
_ _ 1 1 4 
V e r h e i r a t h e t m i t F r e i i n A r m a v . Sch i l l i ng -
C a n n s t a d t a u s C a r l s r u h e s e i t . . . . 20. O k t . 72 
A d r . 1 8 9 9 : P e t e r s b u r g , W l a d i m i r s k a j a 1. 
24. Eckesparre III, Alfred von 
v u l g o : S h a k e s p e a r e . 
A u s L i v l a n d (Oese l ) , g e b . d e n . . . . 7 . (19.) A p r i l 47 
W a r im 2. C a d e t t e n c o r p s i n P e t e r s b u r g v . A u g . 58 — M a i 6 3 
d a r a u f in d e r K o n s t a n t i n o w s c h e n Infan-
t e n eschul e v o n A u g . 6 3 — A u g . 6 5 
h i e r a u f in d e r Michael-Art i l le r ie-Schule . A u g . 6 5 — A u g . 6 6 
A l s O f f i c i e r d e r A r t i l l e r i e in d e n O s t s e e -
p r o v i n z e n v o n A u g . 6 6 — O k t . 6 9 
N a h m s e i n e n A b s c h i e d u n d g i n g d a r a u f 
nach C a r l s r u h e u n d p r ä p a r i r t e s i ch 
z u m E x a m e n J a n . 7 0 — J u n i 7 0 
s t u d i r t e d a n n in C a r l s r u h e d. I n g e n i e u r f a c h O k t . 7 0 — M a i 7 2 
w u r d e F u c h s d e r Bal t ica 29. O k t o b e r 7 0 
B u r s c h 26. N o v e m b e r 7 0 
w a r auch R e d a c t e u r d e r B i e r z e i t u n g . . 20. A p r . 71—25.Okt .7 
V e r t r e t e r d e s I n g e n i e u r s O. v. K u r s s e i b e i m 
B a u d. S n a m e n k a - N i k o l a j e w e r B a h n . A u g . 7 2 — O k t . 7 3 
G e h ü l f e d e s B e t r i e b s c h e f s d e r C h a r k o w -
N i k o l a j e w e r B a h n v o n 7 4 — 8 6 
G e h ü l f e i n S a m a r a a n d. O r e n b u r g e r B a h n 8 6 — 9 1 
B e t r i e b s l e i t e r d e r s e l b e n u n d n a c h d e r e n 
U e b e r g a b e a n d ie K r o n e u n d F u s i o n 
mit d e r S a m a r a - S l a t o u s t - B a h n G e h ü l f e 
d e s B e t r i e b s c h e f s d e r s e l b e n v o n . . 9 1 — 9 5 
G e h ü l f e d e s B e t r i e b s c h e f s d e r N iko la i -
B a h n in P e t e r s b u r g , w e l c h e S t e l l u n g 
e r z u r Z e i t n o c h b e k l e i d e t , s e i t . . . 9 5 
115 
U n v e r h e i r a t h e t . 
A d r . 1 8 9 9 : N i k o l a i - B a h n h o f , o d e r : P u s c h -
k i n s k a j a 14, Q u a r t . 12, P e t e r s b u r g . 
25. Eckesparre IV, Guido von 
v u l g o : K i t t y . 
A u s L i v l a n d ( Inse l O e s e l ) , g e b . d e n . . 19. F e b r . f2. M ä r z ) 52 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . 7 2 — M a i 7 6 
w u r d e F u c h s d e r Bal t ica 27. D e c e m b e r 7 1 
B u r s c h 7. D e c e m b e r 7 2 
X X X C h a r g i r t e r 13. Juni 7 3 
X C h a r g i r t e r v o n 10. Jan. 7 4 — 3 1 . O k t . 7 4 
auch L e i h k a s s e n v e r w a l t e r 13. A p r i l 7 3 
w i r d inact iv 5. D e c e m b e r 7 4 
In V o l l m a c h t v o n B a r o n J. D e l l i n g s h a u s e n 
bei d e n B a u t e n d e r C h a r k o w - N i k o -
l a j e w e r B a h n 7 5 — 8 1 
A d j u n k t im O e s e i s c h e n O r d n u n g s g e r i c h t v . 8 2 — 8 7 
B a u c r c o m m i s s a r 8 7 — 9 8 
G u t s b e s i t z e r v o n K a n g e r n (Oesel) . 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . B e r t h a S c h m i d se i t 26. A u g u s t 80. 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Insel O e s e l , A r e n s b u r g , 
G o u v e r n e m e n t s s t r a s s e . 
26. Engel, Eduard 
v u l g o : M a n n . 
A u s S t a l u p ö h n e n in P r e u s s e n , g e b . d e n . 27. (15.) O k t . 4 1 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n 6 2 — 6 5 
t r a t in d ie L i v o n i a ein 18. A p r i l 6 3 
8* 
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S t i f t e r d e r Ba l t i c a a m 20. Mai 6 4 
M a c h t a l s F r e i w i l l i g e r d e n F e l d z u g in 
B ö h m e n m i t 6 6 
In v e r s c h i e d e n e n F a b r i k e n in D e u t s c h -
l a n d b e s c h ä f t i g t 6 5 — 6 9 
A s s i s t e n t auf d e r n e u e n G a s f a b r i k in Pe-
t e r s b u r g v o n . 6 9 — 7 0 
Machte den g a n z e n F e l d z u g g e g e n F r a n k -
re ich mit u n d w u r d e zum L a n d w e h r -
of f ic ier b e f ö r d e r t 7 0 — 7 1 
B e i m B a u u n d B e t r i e b d e s C h a r k o w e r 
G a s w e r k s v o n 7 1 — 7 3 
B e i m B a u u. B e t r i e b d e s K u r s k e r W a s s e r -
w e r k s v o n 7 3 — 7 7 
G e h ü l f e d . D i r e c t o r s d . K a s a n e r W a s s e r -
w e r k e se i t 77 
A u c h A g e n t d. M o s k a u e r F e u e r v e r s i c h e -
r u n g in K a s a n 9 9 
A u c h V e r t r e t e r d. S c h l ü s s e l b u r g e r P u l v e r -
g e s e l l s c h a f t . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . L e o p o k l i n e Z i e g e n -
h i r t ( S c h w e s t e r d e s B a l t e n p h i l i s t e r s 
V . Z i e g e n h i r t ) s e i t 24. N o v e m b e r 74 
W i t t w e r se i t N o v e m b e r 81 
A d r . 1899 : Эдуарду Эдуардовичу Энгель, 
Контора водопровода Казань. 
27. Essen, Carl von 
vulgo : C a r l - B a r o n . 
A u s Reval, geb . den 12. (24.) Mä rz 4 6 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 5 — O k t . 6 9 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 15. N o v e m b e r 6 5 
B u r s c h a m 13. Mai 6 6 
X X X C h a r g i r t e r , auch B i e r z e i t u n g s r e d a c t . 6. Juni 6 6 — 2 5 . Mai 67 
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X C h a r g i r t e r v o n 25. Ma i 6 7 — 3 0 Jan. 6 9 
d a n n inact iv . 
I n g e n i c u r p r a k t i k a n t auf d e m B a u a m t 
L e o n b e r g v o n 6 9 — 7 0 
I n g e n i e u r b e i m B a u d e r B a h n K r e m e n -
t s c h u g - C h a r k o w be i B a r o n U n g e r n -
S t e r n b e r g v o n 7 0 — 7 1 
O b e r i n g e n i e u r d e r C h a r k o w - N i k o l a j e w e r 
B a h n v o n 7 2 — 8 1 
B e s i t z e r e. E i s c n g i e s s e r e i u. F a b r i k v o n 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n M a s c h i n e n in 
N i k o l a j e w se i t . . . . . . . . . 7 3 
P r ä s e s d. N i k o l a j e w e r B ö r s e n c o m i t e s s e i t 8 8 
V e r h e i r a t h e t m i t G r ä f i n A d e l e N i e r o t h , 
T o c h t e r d e s C o m m a n d e u r s d e r T r u p -
p e n in K r e m e n t s c h u g se i t d . . . . 20. Jul i 8 2 
A d r 1899 : Гор. Николаевъ, Херсонской 
губ., Московская ул.   3, соб. домъ. 
28. Essen, Alexander von 
vu lgo : S u 111 p f s с h n e ρ f е. 
A u s Reval, geb . den 26. Mai (7. Juni) 49 
studirte in Car l s ruhe Mathematik von . Okt. 67— 9 . S e p t . 6 9 
F u c h s d e r Balt ica 15. O k t o b e r 67 
B u r s c h d e n 9. Mai 6 8 
F u c h s m a j o r d e n 21. A p r . 6 9 — 9 . S e p t . 6 9 
W a r J u n k e r d e s 101. P e r m s c h e n Linien-
r e g i m e n t s in G r o d n o 6 9 — 7 0 
darauf l e r n t e e r auf d e r E i s e n b a h n s t a t i o n 
K a r l o w o - R u d a an d. P r e u s s i s e h e n G r e n z e 
p r a k t i s c h d. S t a t i o n s v e r w a l t u n g s d i e n s t 
d e r B a h n e n S o m m e r 70 
S t a t i o n s c h e f d e r B a l t i s c h e n B a h n in W e -
s e n b e r g E n d e 7 0 — E n d e 75 
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B e i m B e t r i e b d e r D o r p a t - T a p s - B a h n v o n 7 5 — 7 6 
C o n t r ô l e u r a n d e r B a l t i s c h e n B a h n v o n 7 7 — 8 5 
E r k r a n k t e u n d s t a r b im I r r e n h a u s e z u 
D o r p a t d e n 12. J a n u a r 9 2 
U n v e r h e i r a t h e t . 
29. Fuss, Wilhelm 
v u l g o : N о s с h к a. 
A u s Pe t e r sbu rg (Pulkowa), geb . den . . 28. M ä r z (9. A p r i l ) 4 3 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e d a s B a u f a c h v o n . O k t o b e r 6 3 — A u g . 67 
t r a t in d ie L i v o n i a ein 17. O k t o b e r 6 3 
S t i f t e r d e r Ba l t ica a l s F u c h s a m . . . 20. Mai 6 4 
w u r d e B u r s c h d e r s e l b e n 27. J u n i 6 4 
B i e r z e i t u n g s r e d a c t e u r 1. N o v e m b e r 6 4 
X C h a r g i r t e r d e r Bal t ica v o n 1. Juli 6 5 — 2 5 . Mai 67 
A l s A r c h i t e k t in W a n d s b e c k be i H a m -
b u r g a n g e s t e l l t v o n 6 7 — 6 8 
P r a k t i s c h in H a m b u r g b e i A v e - L a l e m e n t 
b e s c h ä f t i g t v o n 6 8 — 6 9 
A r c h i t e k t b e i m B a u d e r S c h u j a - I w a n o w o -
B a h n v o n ι . N o v . 6 9 — E n d e 7 0 
Macht e ine R e i s e nach Ital ien . . . . E n d e 7 0 — M ä r z 71 
P r i v a t a r c h i t e k t in P e t e r s b u r g 7 1 — 7 3 
A n d. R e g i e r u n g s a r b e i t e n d. M o r s c h a n s k -
K a s a n - B a h n ( s ü d l i c h e U r a l b a h n ) a l s 
P a r t i e c h e f t h ä t i g S o m m e r 7 3 — E n d e 74 
Mit T r a c i r u n g u n d B a u a r b e i t e n d e r R i g a -
T u c k u m e r B a h n b e s c h ä f t i g t v o n . . 7 5 — 7 7 
I n g e n i e u r d. I V . E i s e n b a h n b a t a i l l o n s u n t e r 
P . v . G ö t t e auf d e m t ü r k i s c h e n K r i e g s -
s c h a u p l a t z i n B u k a r e s t u n d auf d e r 
L i n i e F r a t e s c i - S i m n i t z a 7 7 — S e p t . 7 8 
S t a r b in B u k a r e s t a m H e r z s c h l a g , w o er 
auch b e g r a b e n ist, d e n 3. S e p t e m b e r 7 8 
W a r u n v e r h e i r a t h e t . 
п и 
30. Götte, Ernst Carl von 
v u l g o : M i n n a . 
A u s P e t e r s b u r g , g e b . d e n 10. (22.) J a n u a r 4 5 
s t u d i r t e in C a r l s r u l i e d a s I n g e n i e u r f a c h v. O k t . 6 4 — J u l i 67 
F u c h s d e r Bal t ica 5. N o v e m b e r 6 4 
B u r s c h d e n 12. J a n u a r 67 
A n V o r a r b e i t e n d. K o w n o - L i b a u e r B a h n v . A u g . 6 7 — J a n . 6 8 
A n di to d e s P e t e r s b u r g e r H a f e n s . . . H e r b s t 6 8 
A n d e r W i l n a - K o n o t o p e r E i s e n b a h n v o n Jul i 6 9 — J a n . 7 0 
A n d. V o r a r b e i t e n d. K i n e s c h m a - W j a t k a 
u. d e m B a u d e r K i n e s c h m a - B a h n v o n 7 0 — 7 1 
V o r u n t e r s u c h u n g e n d e r R i g a - B o l o g o j e - B . S o m m e r 7 2 
V o r u n t e r s u c h u n g e n d. D o n e z - K o h l e n - B a h n H e r b s t 7 2 — J a n . 7 3 
R e g i e r u n g s v o r a r b e i t e n d. s i id l ichenUral-B. F r ü h j a h r 7 3 — E n d e 7 3 
V o l o n t a i r i m R e a s s e c u r a n c e - G e s c h ä f t v o n 
B r a u e r & H e k s c h e r in P e t e r s b u r g a l s 
I n g e n i e u r - T a x a t o r v o n 7 4 — 7 5 
D i s t a n c e - I n g e n i e u r in T u c k u m b e i d e r 
R i g a - T u c k u m e r B a h n v o n 7 5 — 7 7 
Im I V . E i s e n b a h n b a t a i l l o n auf cl. K r i e g s -
s c h a u p l a t z a l s производитель работъ 
in Rus t s chug und nach Ode s s a ab-
commandir t im Kronsd iens t . . . . 7 7 — 7 9 
M a c h t e ine R e i s e n a c h O e s t e r r e i c h u n d 
D e u t s c h l a n d 7 9 — 8 0 
D i s t a n c e - I n g e n i e u r a n d. T i f l i s - B a k u - B a h n 
in Елисаветполь und bei den Vorar-
beiten der Zwe i gbahn nach Batum . 8 0 — 8 2 
C o n t r o l l e u r a n d e r B a l t i s c h e n B a h n v o n 8 3 — 8 6 
B e i m B a u d e r P l e s k a u - R i g a e r B a h n a n 
d e r M a t e r i a l v e r w a l t u n g a n g e s t e l l t . . 8 6 — 8 9 
I n s p e c t o r d e r V e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t 
PQCCÌH v o n 8 9 — 9 1 
I n s p e c t o r d e r G e s e l l s c h a f t Росаянинъ 
A l s A g e n t der I. Russ i schen Feuerver-
s icherungsgese l l schaf t thä t ig . . . . 9 3 
A n d e n V o r a r b e i t e n d e r B o l o g o j e - P l e s -
k a l i e r B a l m t h ä t i g - 9 4 
s t a r b d a s e l b s t p lö t z l i ch a m H e r z s c h l a g e 
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i m D o r f J e d r o w o im N o w g o r o d s c h e n 
G o u v e r n e m e n t a m 18. O k t o b e r 9 4 
w u r d e n a c h P e t e r s b u r g g e b r a c h t u n d auf 
d e m W o l k o w e r K i r c h h o f b e g r a b e n . 
E r w a r v e r h e i r a t h e t m i t F r l . I d a v o n 
H o e r s c h e l m a n n a u s T i f i i s s e i t d e m . 19. A u g u s t 8 3 
R i t t e r d e s S t a n i s l a u s - O r d e n s III. K l a s s e . 
31. Grünberg, Carl 
v u l g o : Ρ e r k e о. 
A u s Hochrosen in Livland, geb . den . . 14. (26.) Aug . 43 
besuchte d. technische Schule von Born-
haupt in Riga, studirte darauf in Carls-
ruhe Mathematik und Chemie von . . Okt. 6 2 — A u g . 6 6 
t ra t in d ie L i v o n i a ein 22. O k t o b e r 62 
S t i f t e r d e r Bal t ica . . : 20. Mai 6 4 
e r s t e r F u c h s m a j o r d e r s e l b e n be im A u f t h u n 
a u c h B i e r z e i t u n g s r e d a c t e u r . . . . 20. Mai 64 
B e s i t z e r u n d L e i t e r e i n e r k le inen ehemi-
s c h e n F a b r i k in R i g a v o n 6 7 — 7 3 
L e i t e r e iner s c h w e d i s c h e n Z ü n d h o l z f a b r i k 
d a s e l b s t ( d e r e r s t e n in R u s s l a n d ) v o n 7 3 — 7 4 
p r i v a t i s i r t in R u s s l a n d v o n 7 5 — 7 7 
B e a m t e r d. M o s k a u s c h . F e u e r V e r s i c h e r u n g 7 8 — 8 3 
D a s e l b s t A b t h e i l u n g s c h e f v o n 8 3 — 8 6 
V e r s i c h e r u n g s a g e n t in M o s k a u v o n . . 8 6 — 8 8 
B e a m t e r d e r V e r s i e h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t 
Москва von 88 — 9 3 
a n g e s t e l l t be i d e r C o n c u r s v e r w a l t u n g d e r 
Москва von 93— 9 6 
B u c h h a l t e r u n d C o r r e s p o n d e n t bei J. W . 
V o i g t s in M o s k a u ( V e r t r e t e r d. Товар . 
асфальт, работъ въ Pocciii) seit . • 9б 
Ad r e s s e 1899: Карлу Карловичу Грюн-
бергъ, Москва, Рождественка, д. За-
харина, Контора Я. В. Фохтсъ. 
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32. Güldenstubbe, Ernst von 
v u l g o : Τ i c k o . 
A u s Liv land, A r e n s b u r g (Insel Oese l ) , g e b . d 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n 
d a r a u f in W ü r z b u r g d i t o v o n 
w i r d F u c h s d e r B a l t i c a . . . . 
B u r s c h d e n  
F u c h s m a j o r u n d X X X C h a r g i r t e r 
X X C h a r g i r t e r v o n  
A r r e n d a t o r d e s p r i v a t . G u t e s C a r m e l h o f ν 
B e s i t z e r d e s R i t t e r g u t e s S u l u p a e h v . 
S e c r e t a ir d e s O e s e i s c h e n K r e i s g e r i c h t s ν 
B u c h h a l t e r d. D a m p f g e s e l l s c h a f t „ O s i l i a " ν 
G e h ü l f e d e s R i t t e r s c h a f t s - R e n d a n t e n v o n 
w e l c h e b e i d e l e t z t e r e n P o s t e n e r z u r 
Z e i t n o c h b e k l e i d e t . 
30. Ju l i (II. A u g . ) 5 2 
O k t . 7 2 — J u l i 75 
O k t . 7 5 — M a i 7 6 
26. O k t . 7 2 
26. A p r i l 7 3 
II. A p r i l 7 4 
14. A p r i l 7 4 — M a i 7 6 
A p r i l 7 7 — 8 1 
A p r i l 1881 a b 
8 6 — 9 0 
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V e r h e i r a t h e t mit Frl . E v a n g e l i n e v o n 
Mö l l e r se i t 16. J a n . 7 9 
A d r e s s e 1899 : A r e n s b u r g , Inse l O e s e l , 
H a u s F ö r s t e r . 
33. Guthann, Max von 
v u l g o : Ζ i b b i n g . 
A u s Leal in Es t land, g e b . d e n . . . . 3. (15.) A p r i l 5 2 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 7 0 — 7 5 
F u c h s d e r Bal t ica 26. Dec. 70 
B u r s c h f 2. M ä r z 72 
C h e m i k e r d e r L i p h a r t s c h e n C e m e n t f a b r i k 
i n Щуро в о von 76— 7 9 
C h e m i k e r in d. H a b e r k o r n s c h e n A l b u m i n -
F a b r i k in K o p o r a v o n 8 0 — 8 1 
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L e i t e r d e r W a s c h a n s t a l t G . A . B e r t e i s 
i n R i g a v o n 8 1 — 8 2 
C h e m i k e r d e r M i n e r a l ö l f a b r i k W . R o -
p e s & C o . in P e t e r s b u r g v o n . . . 8 2 — 8 6 
D i r e c t o r d e r M i n e r a l ö l f a b r i k v o n A . M. 
Ж у к о в ъ in Pe t e r sbu rg von . . . . 86 ab 
we lche Ste l lung er zur Zeit noch bekleidet. 
Verheirathet mit Frl. von Kruse seit dem 31. Januar 79 
W i t t w e r seit dem 18. Januar 93 
Adr . 1899: Peter sburg , L i gowka Nr. 285. 
34. Haas, Carl 
vu lgo : L a m p e . 
A u s Peter sburg , geb . den 2. (14.) Sept . 57 
studirte in Car l s ruhe Maschinenbau von Okt. 75— 7 7 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica d e n 24. F e b r u a r 77 
B u r s c h Mai 77 
w a r v o r d e m a c t i v b e i d e r L a n d s m a n n -
s c h a f t F r i s i a in C a r l s r u h e , a u s w e l c h e r 
e r a l s F u c h s a u s t r a t . 
P r a c t i c a n t auf d e r A l e x a n d r o w s c h e n Ma-
s c h i n e n f a b r i k d e r g r o s s e n R u s s i s c h e n 
E i s e n b a h n g e s e l l s c h a f t in P e t e r s b u r g v . 7 7 — 7 8 
dito u n d L o c o m o t i v f t l h r e r im D e p o t T w e r 
d e r Nikola i-Bahn v o n 7 8 — 7 9 
V o r s t a n d d e r W a g g o n w e r k s t ä t t e z u P e n s a 
d e r M o r s c h a n s k - S y s r a n e r B a h n v o n . 8 0 — 8 9 
Controllern* d e r R e i c h s c o n t r o l l e z u K a l u g a 
a n d e r S y s r a n - W j a s m a - E . - B . v o n . . 8 9 — 9 2 
G e h ü l f e d e s A t e l i e r c h e f s z u S a r a t o w d e r 
R j a s a n - U r a l s k e r E i s e n b a h n v o n . . . 9 2 — 9 4 
Controllern- d e r R e i c h s c o n t r o l l e d. S t . Pe-
t e r s b u r g - W a r s c h a u e r E i s e n b a h n z u 
P e t e r s b u r g 9 5 
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A e l t e s t e r Control lern* d e r R e i c h s c o n t r o l l e 
d e r S ü d - W e s t - B a h n e n zu. K i j e w se i t . 9 6 
U n v e r h e i r a t h e t . 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Шевъ, Государственный 
контроль Юго-Занадныхъ ж. дор. 
35. Halske, Hermann 
vu lgo : L o t t e . 
A u s Peter sburg , geb . den 14. (26.) Okt . 
s tudir te in Car l s ruhe Chemie von . . . Okt . 6 2 — 6 6 
h i e r a u f in W ü r t e m b e r g m i t p r a k t i s c h e r 
L a n d w i r t s c h a f t b e s c h ä f t i g t v o n . . 6 6 — O k t . 67 
s t u d i r t e s o d a n n auf d e r A c a d e m i e zu El-
donau, G r e i f s w a l d e , L a n d w i r t s c h a f t v . O k t . 6 7 — 6 9 
t r a t in d i e L i v o n i a ein 11. O k t . 6 2 
S t i f t e r d e r Bal t ica 20. Mai 6 4 
K a u f t d a s R i t t e r g u t D a l l d o r f be i B ü c h e n 
in L a u e n b u r g , w i r d Mi tg l i ed d. S c h l e s -
w i g - H o l s t e i n s c h . P r o v i n z i a l - L a n d t a g e s 
u n d L a u e n b u r g s c h e n K r e i s t a g e s s e i t 71 
A m t s v o r s t e h e r u . s. w . , l e b t d a s e l b s t u n d 
b e w i r t s c h a f t e t s e in G u t . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . V a l e r i e H a e b e r l i n 
a u s G r e i f s w a l d e se i t 70 
A d r e s s e 1899 : D a l l d o r f be i B ü c h e n , Ei-
s e n b a h n s t a t i o n , K r e i s H e r z o g t h u m 
L a u e n b u r g . 
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36. Hausmann, Leopold 
v u l g o : P e c h m e y e r . 
A u s R i g a , g e b . d e n 3. (15. N o v . ) 4 9 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 7 — J a n . 6 8 
C h e m i e v o n O k t . 6 8 — J u l i 70 
A s s i s t e n t bei G r ü n b e r g in R i g a au f d e r 
e h e m . F a b r i k v o n S e p t . 7 0 — 7 1 
s t u d i r t e d a r a u f in H a n n o v e r v o n . . . O k t . 7 1 — J u n i 72 
F u c h s d e r Bal t ica 15. O k t . 67 
B u r s c h d e n 10. O k t . 6 8 
Mit G e n e h m i g u n g d e s C o n v e n t s z e i t w e i l i g 
be i d e r F r i s i a in C a r l s r u h e v o n . . 
a c t i v in d e r A l e m a n n i a zu H a n n o v e r v o n 
W a r k u r z e Z e i t C o m p a g n o n v o n G r ü n -
b e r g in R i g a  
A n g e s t e l l t a n d e r R i g a - D ü n a b u r g e r B a h n 
O p e r n s ä n g e r in D e t m o l d v o n  
S o d a n n a n v e r s c h i e d e n e n O r t e n D e u t s c h -
l a n d s a l s O p e r n s ä n g e r au f d i v e r s e n 
B ü h n e n , a u c h B e r l i n . 
V e r h e i r a t h e t s e i t  
N ä h e r e s u n b e k a n n t . 
S e i n e l e t z t e A d r e s s e w a r : Be r l in , B l i i che r -
s t r a s s e 36. 
37. Hegeler, August 
v u l g o : O n k e l . 
A u s O l d e n b u r g , g e b . i m N o v e m b e r 45 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 6 4 — A u g . 6 6 
e r s t e r n e u e i n g e t r e t e n e r F u c h s d. Bal t ica . 16. O k t . 6 4 
w u r d e B u r s c h 8. Mai 6 5 
X X X C h a r g i r t e r v o m 1. Juli 6 5 — 2 8 . Jan. 6 6 
X X C h a r g i r t e r v o n 28. Jan. 6 6 — 6 . Juni 66 
W i r d T h e i l h a b e r s e i n e r v ä t e r l . F a b r i k . 67 
P r o k u r i s t d e r O l d e n b u r g e r S p a r - u n d 
L e i l i - B a n k v o n 7 0 — J a n . 72 
14. Jan. 70 




H e r b s t 7 2 
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D i r e c t o r d e r s e l b e n se i t J a n u a r 7 2 — 8 1 
E r s t a r b an Z u c k e r k r a n k h e i t a m . . . 15. (27.) M ä r z 8 1 
E r w a r v e r h e i r a t h e t m i t F r l . A m a l i e 
N i e n b u r g s e i t 7 5 
38. Hclmcrscn, Arthur von 
v u l g o : P a t e n t s с h 1 i r ζ. 
A u s Liv land, g e b . d e n . 16. (28.) Jan . 51 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d. L a n d w i r t h seh a f t ν . O k t . 7 1 — M a i 7 3 
w i r d C o n k n e i p a n t 14. O k t . 71 
F u c h s d e n 18. N o v e m b e r 71 
B u r s c h d e n 16. O k t o b e r 7 2 
s tu d i r t d a r a u f in T h a r a n d auf d e r F o r s t -
a c a d e m i e v o n 7 3 — 7 4 
A s s e s s o r d. R i g a s e l i en O r d n u n g s g e r i c h t s ν . т. Mai 77 — 8 2 
d a r a u f G u t s b e s i t z e r auf S e h u j e n bei W e n -
den, w o er z u r Z e i t lebt, se i t . . . 8 2 
V e r h e i r a t h e t mit B a r o n e s s e L o u i s e L a u d o n T9. O k t . 8 6 
A d r e s s e 1 8 9 9 : S c h l o s s S e h u j e n bei W e n -
den in L i v l a n d . 
39. Hey king, Paul Baron von 
v u l g o : H a y . 
A u s S e i b u r g in C u r l a n d , g e b . d e n . . . 12. (24.) Juni 54 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e F o r s t w i s s e n s c h a f t 
u n d C h e m i e ν . 41 F e b r . 7 3 — A u g . 75 
w i r d C o n k n e i p a n t 1. M ä r z 7 3 
F u c h s 18. O k t . 7 3 
B u r s c h 5. J a n . 74 
L a n d w i r t h in C a r l s r u h e , z u e r s t in Se i -
b u r g , d a n n E n d e n h o f be i Mi tau , j e t z t 
in G r e n d s e n , se i t 75 
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V e r h e i r a t h e t m i t B a r o n e s s e M a r i e v o n 
D ü s t e r l o h e se i t 8 0 
A d r e s s e 1 8 9 9 : G r e n d s e n b e i T u c k u m in 
C u r l a n d . 
40. Howen, Axel von 
v u l g o : H о m u n с u 1 u s. 
A u s Reval, geb . den 29. Juli (10. Aug . ) 45 
studirte in Car l s ruhe das Ingenieurfach v. Okt. 65— J u l i 6 9 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica d 10. O k t . 6 5 
B u r s c h den 12. Jan. 67 
X X X C h a r g i r t e r v o m 25. Mai 6 7 — Jan. 6 8 
B i e r z e i t u n g s r e d a c t e u r v o n Jan . 6 8 — M a i 6 8 
w i r d inact iv d e n 12. Mai 6 8 
In D e u t s c h l a n d b. E i s e n b a l m b a u a n g e s t e l l t 6 8 — 7 0 
I n g e n i e u r b. B a u d. s ü d r u s s i s c h e n B a h n e n 
d e s B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g . . . . 7 0 — 7 3 
I n g e n i e u r an d e r B a l t i s c h e n B a h n . . . 7 4 — 7 5 
D i s t a n c e - I n g e n i e u r d e r D o r p a t - T a p s e r B. 7 6 — 8 0 
P r i v a t i s i r t in R e v a l a l s A r c h i t e k t v o n . . 8 0 a b 
S t a d t r a t h d a s e l b s t . 
M a c h t e d a s E x a m e n на право производ-
ства работъ im Ministerium d. Innern. 
Verheil*, m. Frl. v . Samson-Himmelst jerna 
Ad r e s s e : Stadt ra th A . v . Hoven, Reval, 
im eigenen Hause. 
41. Huene, Georg, Hoyningen von, Freiherr 
vu lgo : T s c h i s d r a . 
A u s Pivoroots in Estland, geb . den . . 30. Apr i l (12. Mai) 48 
studir te in Car l s ruhe d. Landwir thscha f t v. Okt. 69—Jul i 7 0 
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s o d a n n p r a k t i s c h b e s c h ä f t i g t m i t L a n d -
w i r t s c h a f t a u f d e m G u t e s e i n e s V a -
t e r s i n E s t l a n d v o n  
s t u d i r t e d a r a u f w i e d e r i n C a r l s r u h e d a s 
I n g e n i e u r f a c h v o n  
w i r d F u c h s d e r B a l t i c a . . . 
B u r c h d e n  
F u c h s m a j o r v o n  
X X C h a r g i r t e r v o n  
s o d a n n X C h a r g i r t e r v o n . . . . 
w i r d d a n n i n a c t i v a m  
B a u i n g e n i e u r a n d e r L i n k s - R h e i n s c h e n В 
Ingenieur-Bau-Revident an d. Baltischen В 
Distarcechef der halben S t recke von 
Dorpat-Taps von  
Scctionschef der Dorpat-Tapser Bahn-
s t recke von  
Besitzer des v ä t e r l . G u t e s P a u l s r u h e s e i t 
B a u t e e i n e S p h a g n u m - S p r e u u . M ü l l - F a b r i k 
in C h a r l o t t e n h o f a. d . B a l t i s c h e n B . v . 
M i t b e g r ü n d e r d . II. S c h w a r z m e e r - C e m e n t -
g e s e l l s c h a f t „Ц+.пь" in Nowoross i i sk s. 
Leb t in T a p s unverheirathet . 
Machte das Examen на право производ-
ства р або г ь im Ministerium d. Innern. 
Juli 7 0 — A p r i l 71 
A p r i l 7 1 — J u l i 7 4 
13. O k t . 6 9 
29. A p r i l 71 
13. Jan . 7 2 — 1 1 . Jan. 7 3 
II. Jan. 7 3 — 2 3 . A p r . 7 3 
23. A p r . 7 3 — 1 0 . Jan . 7 4 
10. J a n u a r 7 4 
75 
7 6 
O k t . 7 6 — S o m m e r 8 0 
S o m m e r 8 0 — d a t o 
8 4 
9 5 — 9 6 
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A d r e s s e 1 8 9 9 : Ст. Тапсъ Балтшской 
ж. д., Начальнику дистанцш. 
42. Iken, Friedrich 
vulgo : P a s t o r . 
A u s Bremen, geb . den 21. Sept . (3. Okt.) 44 
Besuchte in Riga das Gymnasium 
studirte in Car lsruhe das Ingenieurfach v. Okt. 61— J u l i 67 
t r a t in d ie L i v o n i a ein 16. O k t . 61 
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S t i f t e r d e r Ba l t i c a 20. Mai 6 4 
I n g e n i e u r a s s i s t e n t a n d . W ü r t e m b e r g s c h e n 
S t a a t s b a h n au f d. B a u a m t L e o n b e r g v . 6 5 — 6 6 
A b t h e i l u n g s - I n g e n i e u r - G e h ü l f e a n d e r 
R i g a - M i t a u e r B a h n v o n 6 8 — 7 0 
Mit V o r u n t e r s u c h u n g e n d. R s h e w e r B a h n 
b e s c h ä f t i g t v o n 7 0 — 7 1 
O b e r - I n g e n i e u r d e r K o n s t a n t i n o w e r Eisen-
b a h n v o n 7 1 — 8 1 
Z u g l e i c h d o r t B e t r i e b s - D i r e c t o r v o n . . 7 4 — 8 1 
B e t r i e b s i n s p e c t o r d. D o n e z - E i s e n b a h n v . 8 1 — 8 6 
P r i v a t b e s c h ä f t i g u n g in R i g a v o n . . . . 8 6 — 9 5 
I n g e n i e u r - A t t a c h e d e s O b e r i n g e n i e u r s d e r 
R i g a - O r e l e r - K r o n s b a h n se i t . . . . 9 5 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . H e l e n e S a v i a n o w a s. 27. A p r i l 7 5 
A d r e s s e 1 8 9 9 : R i g a , Gr. N e w a s t r . Nr. 5. 
43. Jeftanowitsch I, Alexander 
v u l g o : J e f t a. 
A u s R i g a , g e b . d e n 26. A u g . (7. S e p t . ) 4 9 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 8 — J u l i 7 3 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 16. N o v e m b e r 6 8 
B u r s c h d e n 21. A p r i l 6 9 
F u c h s m a j o r v o n 13. O k t . 69—10. M ä r z 71 
X X X C h a r g i r t e r v o n i o . M ä r z 7 1 - 2 5 . O k t . 7 1 
X X C h a r g i r t e r v o n 11. J a n . 7 2 — 1 1 . Jan. 7 3 
d a n n i n a c t i v 11. Jan. 7 3 
Bei d e n V o r a r b e i t e n u n d be i A u s a r b e i -
t u n g d e s P r o j e c t s d e r O r e n b u r g e r B a h n 
b e s c h ä f t i g t v o n F r ü h j a h r 7 4 — E n d e 74 
D i s t a n c e - I n g e n i e u r b e i m B a u d e r D o r p a t -
T a p s - B a h n v o n A n f . 7 5 — E n d e 76 
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I m IV. E i s e i i b a h n b a t a i l l o n a u f d e m T ü r -
k i s c h e n K r i e g s s c h a u p l a t z e t h ä t i g u n t e r 
P . v o n G ö t t e v o n 7 7 — 7 8 
K a u f m ä n n i s c h e r L e i t e r u n d M i t b e s i t z e r d e r 
C h e m . F a b r i k G e b r . J e f t a n o w i t s c h & C o . 
in R i g a s e i t 8 6 
w a r a u c h S t a d t v e r o r d n e t e r i n R i g a . 
E r w a r v e r h e i r a t h e t m i t F r l . M a r i e G o -
n a r d a u s C a r l s r u h e s e i t J a n u a r 7 9 
E r s t a r b a m H e r z s c h l a g e in R i g a a l lge-
m e i n b e t r a u e r t , d e n 28. Ju l i 9 4 
44. Jeftanowitsch II, Wjatscheslaw 
v u l g o : J e f t a . 
A u s R i g a , g e b . d e n 4. (16.) A u g . 5 3 
s t u d i r t e in D o r p a t C h e m i e v o n . . . . A u g . 7 2 — W e i h n . 7 2 
d a r a u f in C a r l s r u l i e di to v o n O k t . 7 3 — J u l i 7 6 
d a r a u f in W ü r z b u r g v o n O k t . 7 6 — O s t e r n 7 8 
s o d a n n in H e i d e l b e r g d. S o m m e r s e m e s t e r 7 8 
d a s e l b s t p r o m o v i r t zum Dr. phil. 
F u c h s d e r Bal t ica 18. O k t o b e r 7 3 
B u r s c h d e n 14. A p r i l 74 
X C h a r g i r t e r v o n 1. N o v . 7 4 — 1 4 . O k t . 75 
X X C h a r g i r t e r v o n 14. O k t . 7 5 — J u l i 7 6 
C h e m i k e r auf d. C h e m . F a b r i k v o n W a r -
g u n i n in P e t e r s b u r g ( S c h w e f e l s ä u r e ) v. S e p t . 7 9 — J a n u a r 8 6 
B e s i t z e r u n d L e i t e r d e r C h e m . F a b r i k d. 
G e b . J e f t a n o w i t s c h & Co. in R i g a (Comp-
toir d e r s e l b e n Riga , P a l a i s s t r . 3) se i t . 8 6 
S t a d t v e r o r d n e t e r in R i g a s e i t 9 8 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . Mar ie v . O c k e l a u s 
P e t e r s b u r g se i t O k t . 8 5 
A d r e s s e 1 8 9 9 : R i g a , E l i s a b e t h s t r a s s e 19, 
Q u a r t . 7, g e g e n ü b e r d . S c h ü t z e n g a r t e n . 
9 
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45· Kempe I, Albert. 
A u s N o w g o r o d , g e b . d e n 28. M ä r z (9. A p r i l ) 4 3 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 6 2 — M a i 6 6 
t r a t in d ie L i v o n i a ein 25. O k t . 6 2 
S t i f t e r d e r Bal t ica 20. Mai 64 
X X X C h a r g i r t e r 20. Mai 6 4 — 1 . N o v . 6 4 
X X C h a r g i r t e r v o n 1. N o v . 6 4 — 1 . Juli 6 5 
w i e d e r X X C h a r g i r t e r v o n 26. O k t . 6 5 — M a i 6 6 
In O d e s s a a l s C h e m i k e r b e i B a r o n Un-
g e r n - S t e r n b e r g v o n 6 6 — 6 7 
G r ü n d e r u n d D i r e c t o r d e r O l v i o p o l e r 
L e d e r f a b r i k i n S ü d r u s s l a n d v o n . . 6 8 — 7 3 
G r ü n d e r u n d D i r e c t o r d e r T r i o c h g o r n y -
B i e r b r a u e r e i in M o s k a u se i t . . . . 7 4 
w e l c h e S t e l l u n g e r z u r Z e i t n o c h b e k l e i d e t . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . L e o c a d i e v . C h r z a -
n o w s k y se i t 10. Juni 71 
A d r e s s e 1899: Москва, Трехгорный пиво-
варпый заводъ. 
46. Kempe II, Boris 
vu lgo : S c h u b a. 
A u s Nowgorod , geb . den 25. Nov. (7. Dec.) 50 
studirte in Pe t e r sbu rg am Berg-Institut v . 6 9 — 7 1 
d a r a u f in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 7 1 — S o m m e r 7 3 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 8. N o v e m b e r 71 
B u r s c h a m 2. M ä r z 72 
X X X C h a r g i r t e r v o m 20. A p r . 72 - 28. N 0 v . 7 2 
X C h a r g i r t e r v o m 28. Nov.72—23. A p r . 7 3 
g e h t d a n n n a c h P e t e r s b u r g 7 3 
u n d w i r d a n d e r d o r t i g e n G u m m i f a b r i k 7 6 
a n g e s t e l l t u n d s p ä t e r t e c h n i s c h e r D i -
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r e c t o r d e r s e l b e n , w e l c h e S t e l l u n g e r 
n o c h g e g e n w ä r t i g e i n n i m m t . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r . W i t t w e E . S e m k o f f , 
g e b . S p e c h t , se i t d 19. O k t . 85 
A d r e s s e 1 8 9 9 : TOB . PocciöcKO-Амери-
канской Резиновой Мануфактуры, 
П е т е р б у р г у Обводный Каналъ. 
47. Knorring, Carl von. 
Au s Livland bei Dorpat, geb . den . . . 29. Jan. (10. Febr.) 47 
studirte in Carlsruhe d. Landwir thschaf t v. Okt. 6 6 — S o m m e r 6 8 
w i r d F u c h s d e r Balt ica 24. N o v e m b e r 6 6 
t ra t a u s im O k t o b e r 67 
w i e d e r ein a m 7. J a n u a r 6 8 
B u r s c h 22. F e b r u a r 6 8 
P r a k t i s c h in S c h l e s i e n mit L a n d w i r t -
s c h a f t b e s c h ä f t i g t 6 8 — 6 9 
s tu dir t d a r a u f in B r e s l a u N a t u r w i s s e n -
s c h a f t v o n 6 9 — 7 0 
b e w i r t s c h a f t e t d a s Gut s e i n e s V a t e r s II-
mazahl be i D o r p a t k u r z e Zeit, k a u f t 
dann d a s Gut W a s c h e l be i W e s e n b e r g 
und b e w i r t s c h a f t e t d a s s e l b e . . . . 7 1 — 8 4 
W a r v e r h e i r a t h e t mit B a r o n e s s e A l m a 
v o n S c h i l l i n g se i t 78 
S t a r b in R e v a l p lötz l ieh a m 6. M ä r z 84 
48. Krannhals, Ferdinand 
v u l g o : I b i k u s . 
A u s K r o n s t a d t , g e b . d e n 16. (28.) D e c . 50 
s t u d i r t e in P e t e r s b u r g a m d o r t i g e n t ech -
n o l o g i s c h e n Ins t i t u t v o n O k t . 70— M a i 73 
9* 
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d a r a u f in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v . . O k t . 7 3 — J u l i 7 6 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 15. N o v . 7 3 
B u r s c h d e n 25. A p r i l 7 4 
X X X C h a r g i r t e r v o n Jan. 7 5 — O k t . 75 
X C h a r g i r t e r v o n 14. O k t . 7 5 — M a i 7 6 
F u c h s m a j o r 7 4 
P r a k t i s c h b e s c h ä f t i g t in d. R e v a l e r W e r k -
s t ä t t e n u n d a l s L o c o m o t i v f ü h r e r au f 
d e r B a l t i s c h e n E i s e n b a h n , L e i t e r d e r 
M e c h a n i s c h e n W e r k s t ä t t e v o n C . 
S c h i n z in P e t e r s b u r g , i m C o n s t r u c -
t i o n s b u r e a u d e r G e b r . N o b e l i n P e -
t e r s b u r g 7 7 — 8 4 
S e c r e t a i r d e r B e t r i e b s d i r e c t i o n d e r R i g a -
Mitauer E i s e n b a h n 8 5 — 9 5 
N a c h d e r e n V e r s c h m e l z u n g V o r s t e h e r 
d e r t e c h n i s c h e n A b t e i l u n g d e s Be-
t r i e b e s d. R i g a - O r e l e r K r o n s b a h n se i t 95 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . E l i s a b e t h v o n Ma-
s i n g s e i t 4. M ä r z 9 5 
A d r e s s e 1899 : R i g a I, W e i d e n d a m m N r . 6, 
Q u a r t . 8. 
49. Kruus, Alexander 
v u l g o : S c h ü r z . 
A u s R e v a l , g e b . d e n  
b e s u c h t e d a s G y m n a s i u m in R e v a l v o n . 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e d. I n g e n i e u r f a c h v. 
w i r d F u c h s d e r Ba l t i c a . . . 
B u r s c h d e n  
R e d a c t e u r d e r B i e r z e i t u n g v o n 
F u c h s m a j o r v o n  
w i r d i nac t i v  
9. (21.) O k t . 5 0 
6 0 — 6 9 
O k t . 6 9 — S o m m e r 74 
13. O k t . 6 9 
8. F e b r u a r 7 1 
25. O k t . 7 1 — 2 2 . A p r . 7 3 
25. Jan. 73--10 . Jan. 74 
14. A p r i l 74 
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s tud i r t d a r a u f i n M ü n c h e n d a s I n g e n i e u r -
fach v o n 7 4 — 7 5 
A n d e r D o r p a t e r B a h n b e i m H o c h b a u in 
T a p s a n g e s t e l l t v o n 7 5 — 7 6 
E x p e d i t i o n mit A d m i r a l v . K r u s e n s t e r n 
an d. O b u n d d. P e t s c h o r a m i t g e m a c h t 7 6 
A n V o r u n t e r s u c h u n g e n d. D o r p a t - W e r r o -
s c h e n B a h n v o n 7 6 — 7 7 
Macht d a s E x a m e n на право производ-
ства работъ im Ministerium d. Innern 77 
Im San i tä t s d i e n s t u n t e r wei l . P r o f . v o n 
W a h l auf d e m t ü r k i s c h e n K r i e g s s c h a u -
p l a t z e v o n 7 7 — 7 8 
V o r u n t e r s u c h u n g e n v o n P l e s k a u - R i g a . . 7 8 
P r a k t i s c h auf d e r B a l t i s c h e n B a h n in d e r 
T r a c t i o n u n d a ls L o c o m o t i v f ü h r e r be-
s c h ä f t i g t v o n 7 8 — 8 0 
A n i R e v a l e r H a f e n b a u b e s c h ä f t i g t v o n . 8 1 — 8 2 
D i r e c t o r e iner S t r e i c h h o l z f a b r i k in T a p s 8 2 
A n V o r a r b e i t e n v o n Lunctz-Gomel. u n d 
B i e l o s t o k - B a r a i i o w i t s c h y v o n . . . . 8 3 — 8 4 
A m R o s t o w e r P f e r d e b a h n - P r o j e c t be-
s c h ä f t i g t 84 
A n d e n V o r a r b e i t e n d e r G o m e l - B r i a n s k e r 
B a h n 8 5 
L e i t e r d e r E s s i g f a b r i k v o n N . E g g e r s in 
P e t e r s b u r g v o n . 8 5 — 8 6 
A m B a u d e r T r a n s k a s p i s c h e n B a h n u n t e r 
G e n e r a l A n n e n k o f f v o n 8 7 — 9 0 
Bei d e r A s b e s t g e w i n n u n g d. B a r o n G i r a r d 
in J e k a t e r i n e n b u r g v o n 9 0 — 9 1 
hierauf in P e t e r s b u r g d i v e r s e A r b e i t e n , 
auch k u r z e Zei t D i r e c t o r e iner Baum-
w o l l a b f a l l - R e i n i g u n g s f a b r i k v o n . . . 9 1 - 9 3 
D i s t a n c e i n g e n i e u r d e r Mit te l-Sibir i schen 
E i s e n b a h n v o n 9 4 ™ 9 7 
D i s t a n c e i n g e n i e u r d. C h i n e s i s c h e n Z w e i g -
b a h n d e r Τ r a n s b a i k a l s c h e n B a h n v o n 9 7 — F r ü h j a h r 9 9 
Z u r Z e i t in P e t e r s b u r g u n d R e v a l . 
U n v e r b ei r a t h e t . 
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5<э. Ludloif, Arnold 
vu lgo : L u d e . 
A u s Sachsen-Coburg-Gotha, geb . den . . 30. Okt. (11. Nov.) 43 
studir te in Chemnitz d. Landwir thsc l ia f t ν . O k t . 6 1 — A u g . 6 2 
d a r a u f in C a r l s r u h e di to v o n 6 5 — 6 6 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 21. O k t o b e r 6 5 
B u r s c h 14. M ä r z 6 6 
W i r t h s c h a f t s e l e v e v o n 6 3 — 6 4 
W i r t h s c h a f t s i n s p e c t o r v o n 6 6 — 7 7 
O b e r i n s p e c t o r v o n 7 7 — 8 4 
A d m i n i s t r a t o r v o n 8 4 — 8 8 
H o t e l b e s i t z e r in D e u t s c h - L i s s a in Schle-
sien, auch n o c h g e g e n w ä r t i g , se i t . . 8 0 
W a r a u c h G u t s - u n d A m t s v o r s t e h er . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . M a r i e S c h a e l se i t d. 31. D e c . 75 
A d r e s s e 1899 : A r n o l d L u d l o f f , H o t e l -
b e s i t z e r in D e u t s c h - L i s s a in S c h l e s i e n . 
51. Maydell I, Boris Baron 
v u l g o : R i e t z o d e r K u c h e n . 
A u s W a t t e l i n E s t l a n d , g e b . d e n . . . 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e L a n d w i r t h s c l i a f t ν . 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica  
B u r s c h a m  
F u c h s m a j o r v o n  
B e w i r t s c h a f t e t d a s G u t W a t t e l v o n 
s o d a n n B e s i t z e r d e s s e l b e n v o n . . 
w o s e l b s t e r f o r t a n l e b t e . 
E r w a r v e r h e i r a t h e t mi t Fr l . L o u i s e v o n 
B r e v e m a u s d e m H a u s e M o a r t se i t . 
E r s t a r b d a s e l b s t a m  
28. A u g . (9. S e p t . ) 44 
O k t . 6 5 — J u l i 67 
29. O k t . 6 5 
27. A p r i l 6 6 
O k t . 6 6 — J u n i 67 
S o m m e r 6 7 — M ä r z 6 8 
M ä r z 6 8 
8. S e p t e m b e r 72 
18. J u n i 8 9 
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52. Maydell II, Eduard Baron 
v u l g o : R i e t z c h e n , a u c h M i m m o . 
A u s W a t t e l in E s t l a n d , g e b . d e n . . . 2 6 . M a i (7. Jun i ) 5 0 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 6 9 — J u l i 7 0 
d a r a u f L a n d w i r t h s c l i a f t v o n O k t . 7 0 — J u l i 71 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 23. O k t . 6 9 
B u r s c h d e n 30. A p r i l 7 0 
U e b e r n i m m t d a r a u f d a s G u t P a t z a l in 
E s t l a n d u n d w i r d E r b h e r r auf Patza l , 
I l lust u n d Nelli at, s e i t Juli 71 
U n v e r h e i r a t h e t , l e b t auf Patza l . 
A d r e s s e 1 8 9 9 : P a t z a l p e r Lea l , E s t l a n d . 
53. Meder, Bruno 
v u l g o : G r i i t z o . 
A u s O e s e l , L i v l a n d , g e b . d e n 19. (31.) J a n . 51 
s t u d i r t e in C a r l s r u l i e d a s I n g c n i e u r f a c h v . O k t . 7 1 — 7 6 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 14. D e c e m b e r 71 
B u r s c h a m 16. O k t o b e r 7 2 
X X X C h a r g i r t e r v o n 2 8 . N 0 v . 7 2 — 1 3 . J uni 7 3 
I n g e n i e u r z u b e s o n d e r e n A u f t r ä g e n b e i m 
C h e f d e r V . A b t h e i l u n g d e r W e g e v e r -
w a l t u n g i m K a u k a s u s v o n 7 8 — 8 4 
L e h r e r d. d e u t s c h e n S p r a c h e in S c h u s c h a v . 8 4 — 8 6 
dito a n d e r R e a l s c h u l e in B a k u s e i t . . 8 6 
B e s i t z e r d e r E r i n n e r u n g s m e d a i l l e an d e n 
le tz ten t ü r k i s c h e n K r i e g f ü r N i e d e r -
w e r f u n g d e s A u f s t a n d e s in D a g e s t a n . 
R i t t e r d e s S t a n i s l a u s - u n d A n n e n o r d e n s 
III. KL, E r i n n e r u n g s m e d a i l l e a n d . R e -
g i e r u n g d e s K a i s e r s A l e x a n d e r III. 
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V e r h e i r a t h e t rait B a r o n e s s e A n n a T o l l s. 8. A u g . 8 8 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Баку на Кавказ^ , реаль-
ное училище. Baku am Kaspischen 
Meer, Realschule. 
54. Molwo, Nikolai von 
vulgo : M a u 1 w u r f. 
A u s Peter sburg , geb . den 4. (16.) Nov. 53 
studirte in Carlsrul ie d. Ingenieurfach v. 71— 7 4 
d a r a u f in H a n n o v e r d i to v o n 7 4 — 7 5 
s o d a n n w i e d e r in C a r l s r u h e dito v o n . . F e b r . 75-—Juli 76 
w u r d e C o n k n e i p a n t d e r Bal t ica . . . . A p r i l 71 
F u c h s 14. O k t o b e r 71 
B u r s c h 3. F e b r u a r 7 3 
w a r a u c h a c t i v be i d. A l e m a n n i a in Han-
n o v e r a l s L a n d s m a n n s c h a f t v o n . . A p r i l 7 4 — J u l i 7 4 
A n g e s t e l l t b e i m B a u e i n e r E l b e b r ü c k e in 
S c h a n d a u in d. s ä c h s i s c h e n S c h w e i z v . 6. A u g . 7 6 — 2 7 . Mai 77 
g i n g d a n n n a c h B e l g i e n u n d E n g l a n d 
in L o n d o n b e s c h ä f t i g t v o n Jul i 7 7 — D e c . 77 
g e h t d a n n n a c h M a n c h e s t e r z u m Be-
s u c h s e i n e r V e r w a n d t e n u n d w u r d e 
d a s e l b s t be i B a e r l e i n & Co. I n g e n i e u r e s 
a n g e s t e l l t 4. M ä r z 7 8 — 3 0 . S e p t . 7 8 
g i n g d a n n n a c h L i v e r p o o l , b e k a m d o r t d. 
L u n g e n e n t z ü n d u n g u n d s t a r b in L i v e r -
p o o l a n S c h w i n d s u c h t 25. M ä r z (6. A p r i l ) 79 
55. Möhrmann, Carl Eduard 
v u l g o : M i s s i o n ä r . 
A u s R i g a , g e b . d e n 14. (26.) Jul i 52 
s t u d i r t e i n C h e m n i t z auf d e r h ö h e r e n 
G e w e r b e s c h u l e v o n 7 4 — 7 6 
d a r a u f in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n . O k t . 7 6 — 7 9 
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w i r d F u c h s d e r B a l t i c a a m 4. N o v . 7 6 
l e t z t e r r e c i p i r t e r B u r s c h d e r B a l t i c a . . 77 
T e c h n i k e r in d e r M a s c h i n e n f a b r i k v o n 
R o s e n k r a n z in R i g a v o n 79-—82 
T e c h n i k e r in d e n M o s k a u e r u n d T u i a e r 
W e r k s t ä t t e n d e r M o s k a u - K u r s k - B a l m v. 8 2 — 8 4 
M e i s t e r u n d A b t h e i l u n g s c h e f d e r H a u p t -
l o c o m o t i v w e r k s t ä t t e d . M o s k a u - K u r s k -
B a l m in T u l a s e i t 8 4 
K i r c h e n v o r s t e h e r d e r T u l a s e h e n L u t h . 
K i r c h e . 
V f i i i c i r a t h i ' t n i . F r l . E l i a K r ü g e r a u s R i g a s . 28. S e p t . 8 6 
A d r e s s e .1899 : Ст. Тула , Москоиско-
I(урекой ;к. д., Ка.чемιπ,ιίϊ домъ 17, 
и PI ι м астерск Ι ΙΧΊ». 
5б, Müller, Louis 
v u l g o : B o c k . 
A u s R i g a , g e b . d e n 7. N o v . 4 2 
b e s u c h t e d i e B o r n h a u p t s c h e t e c h n i s c h e 
V o r s c h u l e 
s t u d i r t e i n Z ü r i c h I n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t v . O k t . 6 2 — J u l i 6 4 
d a r a u f in C a r l s r u h e d i to v o n O k t . 6 4 — 2 9 . Juli 6 8 
f r ü h e r B u r s c h d e r B a l t i c a in Z ü r i c h u n d 
k a m n a c h d e m d o r t i g e n S t u d e n t e n -
c r a w a l l n a c h C a r l s r u h e , w u r d e z a h l e n -
d e r G a s t d e r B a l t i c a N o v . 6 4 — D e c . 67 
w i r d d a r a u f B u r s c h d. B. in C a r l s r u h e . 24. D e c . 67 
In P o l e n u n d R u s s l a n d a n v e r s c h i e d e n e n 
E i s e n b a h n e n b e s c h ä f t i g t v o n . . . . 6 9 — 7 2 
B e i m B a u d e r D ü n a b r ü c k e in R i g a t h ä t i g 
( F u n d i r u n g s a r b e i t e n , C a i s s o n d . z w e i -
t e n P f e i l e r s ) v o n 7 2 — 7 3 
A n d. G a s - u. W a s s e r w e r k in R i g a t h ä t i g 7 3 - 7 5 
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A n V o r a r b e i t e n f ü r B a r o n P a l l i e n a n d e r 
L i n i e D o r p a t R i g a u n t e r E . S t i e d a v. 7 5 — 7 6 
A n d e r Mi tauer B a h n i m T r a c t i o n s d i e n s t 
u. d. W e r k s t ä t t e b e h u f s P r a x i s t h ä t i g v . 7 6 — 7 7 
E r k r a n k t e d a n n und g i n g n a c h S a l z b u r g , 
k a m d a r a u f an d. Mi t a u e r B a h n z u r ü c k v . 7 7 — 7 9 
g a b a b e r in F o l g e v o n L ä h m u n g s e i n e 
S t e l l e au f u . g i n g i n s A u s l a n d , b r a u c h t e 
v e r s c h i e d e n e C u r e n , m a c h t e g r ö s s e r e 
R e i s e n n a c h I ta l ien , S ü d f r a n k r e i c h , 
N i z z a u n d l e b t s e i t d e m h a u p t s ä c h l i c h 
in S a l z b u r g , M ü n c h e n u n d I t a l i e n se i t 8 0 
N a c h d e m s e i n e G e s u n d h e i t s i ch g e b e s s e r t 
m i t Z e i c h n e n u . M a l e n b e s c h ä f t i g t s e i t 9 0 
Z u r Z e i t R e n t i e r , w o h n h a f t in M ü n c h e n . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r . W ' t t w e K . B e y e r l e -
K r e i s ( S c h w e i z e r i n ) se i t 8 9 
A d r e s s e 1899 : M ü n c h e n , B a a d e r s t r . 14, I. 
57. Rosenbaum, Alexander 
v u l g o : S с li n e i ζ k e. 
A u s R e v a l , g e b . d e n 7. (19.) N o v . 4 9 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 7 0 — O s t e r n 71 
d a r a u f d a s I n g e n i e u r f a c h v o n O s t e r n 7 1 — O k t . 75 
s o d a n n in W ü r z b u r g C h e m i e v o n . . . O k t . 7 5 — 7 6 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 22. O k t . 7 0 
B u r s c h 14. Juni 71 
X X X C h a r g i r t e r d e r Bal t ica 2 5 . O k t . 7 1 — 2 0 . A p r . 7 2 
a u c h F u c h s m a j o r v o n O k t . 7 7 — D e c . 74 
C h e m i k e r u n d v e r a n t w o r t l i c h e r L e i t e r d. 
R e v a l e r P r e s s h e f e f a b r i k v o n . . . . 7 7 — 8 3 
D i s t r i c t s i n s p e c t o r d e s IV. B e z i r k s d e r 
E s t l ä n d i s c h e n A c c i s e v e r w a l t u n g in 
W e i s s e n s t e i n se i t 8 3 
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V e r h e i r a t h e t m i t F r l . Ju l i e M ö h l m a n n se i t A u g . 9 8 
A d r . 1899: W e i s s e n s t e i n , E s t l a n d , W i e s c n -
s t i \ , H a u s A d a m s e n . 
58. Sass, Otto Baron von 
v u l g o : F r i d o l i n , a u c h N e u t r u m . 
A u s O e s e l (L iv land) , g e b . d e n . . . . 21. J a n . (2. F e b r . ) 4 8 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 7 1 — J u l i 7 3 
d a r a u f in M ü n c h e n d i t o v o n O k t . 7 3 — M ä r z 7 4 
s o d a n n w i e d e r in C a r l s r u h e v o n . . . 15. M ä r z 7 4 — J u n i 7 5 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 23. Dec. 71 
B u r s c h 27. Mai 72 
X X X C h a r g i r t e r v o n 14. A p r . 7 4 — 1 4 . Jan . 7 5 
A l s I n g e n i e u r b e i m B a u d. R i g a - T u c k u m e r 
B a h n a n g e s t e l l t v o n Jul i 7 5 — 7 6 
Im B u r e a u d. L i b a u - R o m n y - B a h n in M o s k a u S o m m e r 77 
A c c i s e - B e a m t e r in K a l u g a v o n . . . . 7 8 — 7 9 
A r r e n d a t o r d e s K r o n s g u t e s . A l t - L ö v c l 
auf O e s e l v o n 8 1 — 8 6 
Z u g l e i c h N o t a i r d e s II. O e s e i s c h e n Kirch-
s p i e l s g e r i c h t s 
B e s i t z e r v o n W a l d h o f auf O e s e l , Kirsch-
spiel P y h a , w o s e l b s t er z u r Ze i t un-
v e r h e i r a t h e t lebt, se i t 87 
A d r e s s e 1 8 9 9 : O t t o B a r o n S a s s , W a l d h of, 
Insel O e s e l , P y h a s c h e s K i r c h s p i e l . 
59. Schcele, Alexander 
v u l g o : P e t z . 
A u s Finnland, g e b . d e n 11. (23. A u g . ) 4 5 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 5 — M a i 6 8 
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w i r d F u c h s d e r B a l t i c a 26. O k t . 6 5 
B u r s c h 3. Ju l i 6 6 
F u c h s m a j o r i m O k t . 6 6 
M u s s C a r l s r u h e in F o l g e P i s t o l e n d u e l l s 
v e r l a s s e n u n d g e h t in d i e S c h w e i z . 
A r b e i t e t auf d. M a s c h i n e n f a b r i k i n Ö l t e n v . J u n i 6 8 — O k t . 6 8 
s t u d i r t d a r a u f in Z ü r i c h v o n O k t . 6 8 — E n d e 6 9 
g e h t d a r a u f n a c h P e t e r s b u r g . . . . . 7 0 — 7 1 
B e i m B a u d e r I Iongo-Ho w i n g e - B a h n in 
F i n n l a n d a n g e s t e l l t v o n . . . . . . 7 2 — 7 3 
A n V o r a r b e i t e n in S ü d r u s s l a n d v o n . . M a i 73—-Ende 7 3 
di to in S a m a r a a n d. S a m a r a - O r e n b u r g e r 
B a h n v o n Mai 7 4 — A n f . 75 
L e i t e r e iner K u p f e r e r z h ü t t e in F i n n l a n d v. 7 5 — 7 6 
P r i v a t i s i r t e in P e t e r s b u r g se i t . . . . 7 6 
E r k r a n k t e an e i n e m G e h i r n l e i d e n u n d 
s t a r b in P e t e r s b u r g 79 
60. Schilling, Alexander von 
v u l g o : L a t s c h . 
A u s S e i n i g a l in E s t l a n d , g e b . d e n . . . 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . 
d a r a u f in R i g a C h e m i e v o n  
w i r d F u c h s d e r Bal t ica  
B u r s c h d e n  
R e d a c t e u r d. B i e r z e i t u n g , X X X C h a r g i r t e r 
V e r f a s s e r d e s F a r b e n l i e d e s 
A s s i s t e n t d e s S t a t i o n s c h e f s in R e v a l v o n 
S t a t i o n s c h e f in T a p s (Bal t i sche B a h n ) v o n 
B e w i r t h s c h a f t e t d a s G u t Устнлугъ bei 
Владшшръ-Волынскъ von  
darauf Gut sve rwa l t e r S. К. H. des Gross-
f ü r s t e n Алексей Александровнчъ in 
Репьевка seit  
II. (23.) Okt. 47 
Okt. 67— J u l i 7 0 
S e p t . 7 0 — 7 1 
15. O k t . 67 
27. Juni 6 8 
30. Jan. 6 9 — 1 5 . Jan. 7 0 
H e r b s t 71— E n d e 7 1 
7 2 — 7 4 
75—94 
Mai 9 4 
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V e r h e i r a t h e t m i t F r l . S o p h i e C a r o l i n e v . 
K a r c z e w s k i s e i t 20. J a n . ( ι . F e b . ) 77 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Стан иди Репьевна, Сыз-
раиско-Вяземской ж. дор., mrhiiie 
Репьевка. 
6 i . Serck, A x e l 
vu lgo : T a c i t u s , auch A χ e 1. 
A u s P e t e r s b u r g , g e b . d e n 18. (30.) A u g . 5 6 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n O k t . 7 5 — J u l i 7 9 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica a m 22. O k t . 75 
B u r s c h am 1. Juli 7 6 
X X X C h a r g i r t e r u n d F u c h s m a j o r , auch 
X X und X v o n O k t . 7 6 — 3 1 . Mai 7 8 
V o r l e t z t e r r e c i p i r t e r B u r s c h d e r Bal t ica 
bei d e r A u f l ö s u n g . 
C o n s t r u c t e u r a u f d e r S t . P e t e r s b u r g e r 
M e t a l l f a b r i k S e p t . 7 9 — D e c . 7 9 
G r u b e n v e r w a l t e r - G e h ü l f e i. D o n e z - G e b i e t J a n . 8 0 — M a i 8 3 
I n g e n i e u r be i d. V e r w a l t u n g e n d. T j u m e n e r 
u. R i g a - P l e s k a u e r E i s e n b a h n b a u t e n . Mai 8 3 — A u g . 8 8 
V e r w a l t e r v . K o h l e n g r u b e n i. Donez-Geb. 8 8 — A p r i l 97 
T e c h n i k e r a. d. R u s s i s c h - A m e r i k a n i s c h e n 
G u m m i f a b r i k in P e t e r s b u r g s e i t . . . 97 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . A . G n i l i n s k y a u s 
K a t t o w i t z in O b e r s c h l e s i e n s e i t . . . 3 0 . A u g u s t 8 1 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Петероургъ , Новый He-
тергофскш rip.   17, кв.   29. 
ί 
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62. Skinner, Harry 
v u l g o : L o r d . 
A u s L o n d o n , g e b . d e n 28. A p r i l (10. Mai) 5 3 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d . I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 7 0 — 7 5 
w i r d C o n k n e i p a n t d e r Bal t ica a m . . . 26. N o v . 7 0 
d a r a u f F u c h s a m 29. A p r i l 7 1 
B u r s c h a m . . · 3. F e b r . 7 3 
I n g e n i e r b e i d e r G r o s s h e r z o g l i c h e n ba-
d i s c h e n S t a a t s b a h n v o n 7 5 — 7 8 
I n g e n i e u r a n d e r B a h i a a n d S t . Franc i sco-
R a i l w a y Co. in Bras i l ien, S ü d - A m e r i k a 
B a h n i n g e n i e u r be i d e r G r o s s h e r z o g l i c h e n 
b a d i s c h e n S t a a t s b a h n v o n 8 6 — 8 8 
I n g e n i e u r be i d e r Rhine-Palat inate-Distr ict-
R a i l w a y C o m p . 
A b t h e i l u n g s i n g e n i e u r u n d V o r s t a n d d e r 
N e u b a u - A b t h e i l u n g II d. G r o s s h e r z o g -
l ichen H e s s i s c h e n S t a a t s b a h n v o n . . 9 0 — 9 7 
E i s e n b a h n d i r e c t o r d e r K l e i n b a h n e n d e s 
K r e i s e s O s t e r o d e a/H. v o n . . . . 97 ab . 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . E s t h e r T i p l a d y se i t 7. A u g u s t 8 2 
A d r e s s e 1 8 9 9 : K r e i s e i s e n b a h n d i r e k t o r in 
O s t e r o d e a/H.. P r o v i n z H a n n o v e r . 
63. Stackelberg, Wolter Baron von 
v u l g o : W u l l e r . 
A u s E s t l a n d , g e b . d e n 13. (25.) M ä r z 4 8 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d. I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 7 — J u l i 7 2 
w i r d C o n k n e i p a n t d e r Bal t ica . . . . 16. Dec. 6 8 
F u c h s . . . » 23. O k t . 6 9 
B u r s c h 30. A p r i l 7 0 
B i e r z e i t u n g s r e d a c t e u r 20. A p r . 7 1 — 2 5 . O k t . 7 1 
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g e h t n a c h E s t l a n d z u r ü c k i m S o m m e r 72 
W a r B e s i t z e r d e s G u t e s P i k w a v o n . . 7 3 — 8 5 
M a n n g e r i c h t s - A s s e s s o r 
H a k e n r i c h t e r 
B e s i t z e r d e s S t a c k e l b e r g s c h e n Famil ien-
g u t e s H a l l i n a p be i R a s i k in E s t l a n d s. 9 8 
K i r c h s p i e l s - T a x a t o r 
K r e d i t c a s s e n - T a x a t o r 
P o s t v e r w a l t e r . 
V e r h e i r a t h e t m i t A n n a B a r o n e s s e S t a c k e l -
b e r g s e i t 8 2 
doch g e t r e n n t se i t 98^ 
A d r . 1 8 9 9 : H a l l i n a p pr . S t a t i o n Rasile, 
E s t l a n d . 
64. Stavenhagen, Hermann 
v u l g o : S t ä b с h e n, auch S t i o p k a. 
A u s Mitau in Curland, geb . den . . . 2 6 . Juni (8. Juli) 42 
besuchte das Gymnasium in Mitau von . 58— 6 1 
s t u d i r t e d a r a u f in C a r l s r u h e d. Ingenieur-
fach v o n O k t . 6 1 — Juli 65 
t r a t in d ie L i v o n i a ein am 16. O k t . 61 
w a r X X X C h a r g i r t e r d e r s e l b e n u n d A b -
g e o r d n e t e r d e s A.-C. 
S t i f t e r d e r Bal t ica a l s B u r s c h d m . , . 2 0 . Mai 64 
X X C h a r g i r t e r v o n IT. Juni 64-—т. Nov. 64 
X X X Charg i r ter von 1. Nov. 64— 1 . Juli 65 
V o l o n t a i r in H o r b an, d e r W ü r t e m b . 
S c h w a r z w a l d b a h n v o n O k t . 6 5 — D e c . 6 5 
I n g e n i e u r p r a k t i k a n t a m B a u a m t T ü b i n g e n 
a n d e r H o h e n z o l l e r n s c h e n B a h n v o n J a n . 6 6 — M a i 67 
Bei R. G u l e k e mit V o r a r b e i t e n d. P e r n a u -
F e l l i n c r - W a l k - W e n d e n s c h e n Eisen-
b a h n p r o j e c t s b e s c h ä f t i g t v o n . . . . 6 7 — M ä r z 6 8 
A n V o r a r b e i t , d. L i n i e Кобрынъ-Пинскъ v. Mai 6 8 — H e r b s t 6 8 
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I n g e n i e u r b. B a u d . M o s k a u - S m o l e n s k e r В. Herb s t 6 8 — H e r b s t 6 9 
V o r a r b e i t e n d e r L i n i e D ü n a b u r g - S c h a u l e n H e r b s t 6 9 — F r ü h j . 70 
D i s t a n c e i n g e n i e u r b e i m B a u d . S m o l e n s k -
B r e s t - L i t o w s k e r E i s e n b a h n v o n . . . M ä r z 7 0 — D e c . 71 
R e g i e r u n g s v o r a r b e i t e n d. N ö r d l i c h e n U r a l -
b a h n u n t e r P . v . G ö t t e v o n . . . . F r ü h j . 7 2 — D e c . 7 2 
R e g i e r u n g s v o r a r b e i t e n d. S ü d l i c h e n Ura l -
b a h n ( M o r s c h a n s k - K a s a n ) u n t e r P . v . 
G ö t t e v o n F r ü h j . 7 3 — E n d e 7 3 
V o r a r b e i t e n , def in i t ive, u n d P r o j e c t a u s a r -
b e i t u n g d e r O r e n b u r g e r B a h n v o n . . F r ü h j . 7 4 — 3 1 . D e c . 7 4 
S e c t i o n s i n g e n i e u r d e s B a u e s d e r D o r p a t -
T a p s - B a h n v o n 1. Jan . 7 5 — E n d e 77 
P r i v a t a r c h i t e k t in D o r p a t , auch E r b a u e r 
d e s d o r t i g e n I r r e n a s y l s v o n . . . . 7 8 — 8 1 
auch E r b a u e r u n d M i t b e s i t z e r d. D a m p f -
w a s c h a n s t a l t „ H . S t a v e n h a g e n & C o . " 
in D o r p a t v o n 7 9 — 8 1 
Macht d a s E x a m e n на право производ-
ства работъ am technischen Comité 
d e s Min i s t , d e s I n n e r n F r ü h j a h r 7 9 
D i r e c t o r d e r S e i d e n s p i n n e r e i u. W e b e r e i 
f ü r P u l v e r s ä c k e v o n W o r o n e t z - E r b e n 
in P e t e r s b u r g v o n 8 1 — M a i 87 
D i r e c t o r d e r B e t o n f a b r i k v . H u e c k & Co. 
in M o s k a u , s p ä t e r e n A c t i e n g e s e l l s c h a f t 
f ü r B e t o n - u . a n d e r e B a u a r b e i t e n , a u c h 
a u s f ü h r e n d e r I n g e n i e u r d a s e l b s t v o n . M a i 8 7 — A p r i l 9 4 
D i r e c t o r d e r F a b r i k v . L a n g & K n o r r i n g 
f ü r R e i n i g u n g v o n B a u m w o l l a b f ä l l e n 
z u r H e r s t e l l u n g v o n P y r o x i l i n f ü r d i e 
K a i s e r l . P u l v e r f a b r i k in P e t e r s b u r g v . A p r i l 9 4 — A p r i l 9 6 
B a u l e i t e n d e r I n g e n i e u r d e r F a b r i k A m e -
l u n g & Co. f ü r K u n s t s t e i n f a b r i k a t i o n 
in P e t e r s b u r g " v o n ' . . S e p t . 9 6 — J u n i 9 8 
W a r auch V e r t r e t e r d. M o s k a u e r A c t i e n -
g e s e l l s c h a i t f ü r B e t o n a r b e i t e n i n P e -
t e r s b u r g v o n 9 4 — 9 6 
Mit V o r a r b e i t e n u n d P r o j e c t a u f s t e l l u n g 
d e r R i g a - W i l n a - K o w n o - B a h n in R i g a 
b e s c h ä f t i g t v o n A u g . 9 8 — D e c . 9 8 
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E r b a u e r d e r S a r a i s k e r B a u m w o l l - M a n u -
f a c t u r i n S a r a i s k ( Z ü r i c h e r F i l ia le ) v o m i . F e b . 9 9 - 1 . M ä r z 1900 
E r b a u e r d e r M o s k a u e r Τ e x t i l m a n u f a k t u r 
in S e r p u c h o w v o m 18. M ä r z 1900 a b . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . M a r t h a H e l l w i c h 
a u s O s t p r e u s s e n s e i t d e m 21. D e c . 6 9 
A d r e s s e 1 9 0 0 : Серпуховъ, Московской 
губернш, Германъ Герман овичъ Ста-
веигагенъ. 
65. Steinfurt, Hugo 
vu lgo : F r a u . 
A u s K ö n i g s b e r g in P r e u s s e n , g e b . d e n . 4. A u g . (23. Ju l i ) 4 2 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n O k t . 6 1 — J u l i 6 5 
w a r z a h l e n d e r G a s t d e r L i v o n i a 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 5. N o v e m b e r 6 4 
B u r s c h 19. J a n u a r 6 5 
T e c h n i k e r bei S c h w a r z k o p f in Ber l in v o n 6 5 — 6 6 
w i r d d a r a u f L a n d w i r t h u n d k a u f t d a s G u t 
K u x t e r n , w e l c h e s e r b e w i r t s c h a f t e t v . 6 7 — 9 8 
V e r k a u f t d a s s e l b e w e g e n K r a n k h e i t im . Juni 9 8 
L e b t s e i t d e m a l s R e n t i e r in K ö n i g s b e r g . 
U n v e r h e i r a t h e t . 
A d r . 1899 : K ö n i g s b e r g , H e n s e h e S t r . 2. 
66. Struve, Alfred 
v u l g o : L a t s c h , a u c h S t r a u b i n g e r . 
A u s P u l k o w o b e i P e t e r s b u r g , g e b . d e n . 23. S e p t . (5. O k t . ) 4 5 
S o h n d e s A s t r o n o m e n u n d E h r e n p h i l i s t e r s 
d e r Ba l t i ca O t t o v. S t r u v e . 
10 
M a i 6 3 — J u l i 65 
II. 65—1. 66 
S e p t . 6 6 — M a i 6 9 
20. O k t . 63 
20. Mai 6 4 
14. Dec. 6 4 
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s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . 
d a r a u f in D o r p a t di to v o n  
s o d a n n in P e t e r s b u r g a m Berg-Ins t i tu t ν 
t r a t in d ie L i v o n i a ein a m  
S t i f t e r d e r Bal t ica a l s F u c h s a m . . 
w u r d e B u r s c h d e r s e l b e n a m . . . . 
A n g e s t e l l t a l s l e i t e n d e r B e r g i n g e n i e u r 
im R i a s a n s c h e n G o u v e r n e m e n t be i d e r 
Чульковской компанш каменно-уголь-
наго производства von 69— 7 1 
P r i v a t i s i r t d a r a u f in P e t e r s b u r g v o n . . 7 1 — 7 3 
d a r a u f w i e d e r be i d e r a n g e f ü h r t e n G e -
s e l l s c h a f t v o n 7 3 — 7 5 
C h e f - G e o l o g e f ü r d i e A n f e r t i g u n g d . G e o -
l o g i s c h e n K a r t e d e s M o s k a u e r K o h l e n -
b e c k e n s ( e r s c h i e n e n 1893) v o n . . . 7 6 — 8 3 
Im T u l a s c h e n G o u v e r n e m e n t be i v e r s c h i e d . 
Pr iva t-KohlengiTiben b e s c h ä f t i g t v o n . 8 3 — 8 5 
P r i v a t i s i r t in P e t e r s b u r g v o n . . . . . 8 5 — 8 7 
O b e r c o n t r o l l e u r d e r R e g i e r u n g b e i m B a u 
d e s S u r a m - T u n n e l s im K a u k a s u s u n d 
b e i m B a u d e r Петровско-Минерало-
водской ж. дор. von 87— 9 6 
Mit d i v e r s e n G e o l o g i s c h e n P r i v a t a r b e i t e n 
b e s c h ä f t i g t v o n 9 6 — 9 8 
Z u r Z e i t w o h n h a f t in P e t e r s b u r g s e i t . . H e r b s t 9 8 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . A u g u s t e B e r g -
s t r ä s s e r se i t 27. O k t o b e r 7 3 
A d r . 1899: П е т е р б у р г у Вас. Островъ 
I I ЛИН1Я, д. 28, к в . 6. 
67. T r e n t o w i u s , A l e x a n d e r v o n 
vulgo : T r i t o n . 
A u s Kronstadt, geb . den 3. (15.) Juni 52 
studirte am technologischen Institut zu 
Pe te r sburg von 70— 7 4 
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d a r a u f in C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n . 7 4 — J u l i 7 6 
F u c h s d e r Bal t ica a m 17. M ä r z 7 5 
B u r s c h 8. M ä r z 77 
A u f d e r M a s c h i n e n f a b r i k v o n P a u k s c h 
& F r e u n d in L a n d s b e r g a. d . / W . v o n 7 7 — 7 8 
A n d e r G a s a n s t a l t in C h a r k o w u n d a u c h 
A s s i s t e n t d e s D i r e c t o r s d a s e l b s t v o n 7 8 — 7 9 
D i r e c t o r d e r G a s a n s t a l t in T a g a n r o g v o n 7 9 — 8 4 
E r b a u e r e iner Z u c k e r f a b r i k im Char-
k o w s c h e n G o u v . v o n . . . . . . 8 4 — 8 5 
V e r w a l t e r d e r G a s a n s t a l t in K i j e w v o n . 8 5 — 9 6 
D i r e c t o r d e r G a s a n s t a l t in L o d z se i t . . 9 6 
V e r h e i r a t h e t mi t Fr l . H e l e n e K i l b a c h s e i t 28. O k t . 7 9 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Директору Газоваго за-
вода въ гор. Лодзи А . А . Трентов1 -усъ. 
68. Ulich, Alexander 
vu l go : U i l e . 
A u s Libau, Curland, geb . den . . . . 7. (19.) Jan. 53 
studirte in Car l s ruhe Chemie von . . . Mä r z 7 2 — J u l i 74 
d a r a u f in D o r p a t di to (cand. chem.) v o n A u g . 7 4 — J u n i 7 8 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 10. Mai 7 3 
B u r s c h 20. Juni 74 
A s s i s t e n t a m T e c h n o l o g i s c h e n Inst i tut in 
P e t e r s b u r g be i Prof . ß e i l s t e i n v o n . . 7 8 — 8 1 
C h e m i k e r auf d e r M i n e r a l ö l f ab r ik v o n 
R o p s in P e t e r s b u r g v o n 8 1 — 8 3 
C h e m i k e r b e i d e r Napl i ta-Raf f iner ie d e r 
G e b r . N o b e l in P e t e r s b u r g v o n . . . 8 3 — 8 7 
C h e m i k e r auf d e r a l ten G a s f a b r i k in Pe-
t e r s b u r g , Забалканскш пр., von . . 87— 9 7 
D i r e c t o r d. K u n s t s t e i n f a b r i k v o n H. A m e -
l u n g & Co. in P e t e r s b u r g v o n . . . A n f a n g 9 7 — E n d e 
10* 
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U n v e r h e i r a t h e t . 
A d r e s s e 1899 : П е т е р б у р г у Александръ 
Карло вичъ Улихъ, Малая Охта, На-
бережная   108/110. 
69. U n g e r n - S t e r n b e r g I, R u d o l p h v o n 
v u l g o : R u d i . 
A u s E s t l a n d , g e b . d e n  
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 
B u r s c h a m  
F u c h s m a j o r . . . . 
X X C h a r g i r t e r d e n . 
i n a c t i v  
Dis tance-Ingenieur d e r C h a r k o w - N i k o l a -
j e w e r E i s e n b a h n v o n  
S e c t i o n s - I n g e n i e u r d e r s e l b e n B a h n v o n . 
G e h ü l f e d e s M a t e r i a l v e r w a l t e r s v o n . . 
M a t e r i a l v e r w a l t e r v o n  
2. (14.) A u g u s t 4 9 
O k t . 6 7 — J u l i 72 
15. O k t . 67 
9. Mai 6 8 
10. M ä r z 6 9 
21. A p r . 6 9 — 1 3 . Jan. 7 2 
13. Jan . 7 2 
7 2 — 3 1 . Dec. 8 0 
ι . Jan. 8 1 — 3 1 . A u g . 8 5 
ι . S e p t . 8 5 — 7 . A u g . 87 
8. A u g . 87 ab . 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . II. E. R c i n b o t t s e i t 30. Juli 91 
A d r . 1899 : Начальникъ Матергальноп 
службы Харьково-Николаевскон ж. 
дор. въ гор. Харьков^ . 
70. U n g e r n - S t e r n b e r g II, E r n s t v o n 
A u s Estland, geb . den 2. (14.) Juli 50. 
studirte in Car lsruhe das Ingenieurfach v. Okt. 68— J u l i 7 0 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 10. O k t . 6 8 
B u r s c h a m 16. O k t . 6 9 
s t u d i r t d a r a u f in A a c h e n v o n O k t . 7 0 — 7 1 
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g e h t in d i e H e i m a t h z u r ü c k u n d w i r d 
G e h ü l f e d e s a u s f ü h r e n d e n D i r e c t o r s 
d e r A n t h e i l g e s e l l s c h a f t d e r D a g o - K e r -
t e l s c h e n T u c h f a b r i k , s t e l l v e r t r e t e n d e r 
D i r e c t o r d e r s e l b e n , v o n 7 2 — 9 7 
A u s f ü h r e n d e r D i r e c t o r d e r s e l b e n s e i t . . M ä r z 97 
w o s e l b s t e r z u r Z e i t l e b t , u n v e r h e i r a t h e t 
u n d w e l c h e S t e l l u n g e r a u c h n o c h 
e i n n i m m t . 
A d r e s s e 1 8 9 9 : D i r e c t o r d e r K e r t e l s c h e n 
T u c h f a b r i k auf D a g o . 
71. U e x k ü l l - G ü l d e n b a n d , F e r d i n a n d v o n 
v u l g o : K u l l e . 
A u s L i v l a n d , i n P e t e r s b u r g g e b . d e n . . 23. A u g . (4. S e p t . ) 4 9 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d . I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 8 — J u n i 7 3 
w i r d F u c h s d e r Ba l t ica 23. Jan . 6 9 
B u r s c h 21. A p r i l 6 9 
I n g e n i e u r in F o r b a c h ( S c h w a r z w a l d ) v o n S o m m e r 7 3 — N o v . 7 3 
di to in U e b e r l i n g e n a m B o d e n s e e b e i m 
S t r a s s e n b a u v o n N o v . 7 3 — 7 5 
s t u d i r t e h i e r a u f in D r e s d e n d. Ingenieur-
fach v o n 7 5 — 7 6 
Dis tance-Ingenieur in W e g g e w a (Bait. В.). 
sodann in Reva l an derse lban Bahn v. 77— 8 1 
B e s i t z e r d e s G u t e s T a m s a l s e i t . . . . 8 1 
l i e f e r t e auch g u t e n K a l k v o n s e i n e m G u t e 
n a c h P e t e r s b u r g , D o r p a t u. a. 
W a r v e r h e i r a t h e t m i t Fr l . E l i s e v . R e e s e 
a u s O l d e n b u r g se i t 8. Juli 77 
s t a r b in T a m s a l p l ö tz l i ch a m H e r z s c h l a g e 
a m W e i h n a c h t s a b e n d d e n 24. D e c . 96 
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72. Z a n d e r , J u l i u s 
v u l g o : G e h e i m r a t h . 
A u s K ö n i g s b e r g in P r e u s s e n , g e b . d e n . 28. (16.) D e c . 4 3 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e M a s c h i n e n b a u v o n O k t . 6 3 — A u g . 6 6 
w a r z a h l e n d e r G a s t d e r L i v o n i a 
w u r d e F u c h s d e r Bal t ica a m . • . . . 26. O k t . 6 4 
B u r s c h a m 8. Mai 6 5 
W a r in K ö n i g s b e r g a n d i v e r s e n Masch i -
n e n f a b r i k e n a n g e s t e l l t v o n 6 7 — 7 4 
d a r a u f be i d e r F i r m a S c h a e f e r & Buden-
b u r g in M a g d e b u r g b e s c h ä f t i g t . . . 7 5 — 8 5 
S t a r b d a s e l b s t a m 12. Juni 8 5 
E r w a r v e r h e i r a t h e t . 
73. Z a n e w s k y , W o l d e m a r 
v u l g o : К a m a r г. 
A u s Peter sburg , geb . den 25. Dec. 47 (6. Jan. 48) 
studirte in Car l s ruhe das Forst fach von . Okt. 6 4 — A u g . 6 5 
dito d a s I n g e n i e u r f a c h v o n O k t . 6 5 — A u g . 67 
dito C h e m i e v o n O k t . 6 7 — J u l i 6 9 
d a r a u f in T ü b i n g e n C h e m i e v o n . . . O k t . 6 9 — A p r i l 7 0 
„ „ W ü r z b u r g d i t o v o n A p r i l 7 0 — A p r i l 7 2 
„ „ J e n a v o n A p r i l 7 2 — O k t . 7 4 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 28. Juni 6 5 
B u r s c h 6. J a n u a r 6 6 
X X C h a r g i r t e r v o n 19. O k t . 67—21. A p r . 6 9 
R u s s i s c h e r G e s a n d t e r a m L i c h t e n h e i m e r 
H o f e z u J e n a mit d e m N a m e n Ma-
z e p p a Τ r u n k e n b o l d o w i t s c h , R i t t e r vie-
l e r B i e r o r d e n . 
V o l o n t a i r in N o r d s t e m m e n v o n . . . . O k t . 7 3 — A p r i l 7 4 
dito v o n O k t . 7 4 — O k t . 7 5 
C h e m i k e r auf d e r Z u c k e r f a b r i k S a r s t e t t , 
P r o v i n z H a i m o v e r , v o n O k t . 7 5 — O k t . 79 
A s s i s t e n t in N o r d s t e m m e n v o n . . . . O k t . 7 9 — A p r i l 84 
D i r e c t o r d e r Z u c k e r f a b r i k H a s e d e be i 
H i l d e s h e i m s e i t 1. A p r i l 8 4 
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W i r d P r e u s s i s c h e r U n t e r t h a n i m J a h r e . 8 4 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . F i s c h e r a u s B r e m e n s. 4. S e p t . 8 4 
A d r e s s e 1899: D i r e c t o r d e r Z u c k e r f a b r i k 
H a s e d e b . H i l d e s h e i m , P r o v . H a n n o v e r . 
74. Z i e g e n h i r t , V i c t o r 
v u l g o : D i o s. 
A u s J a c o b s t a d t in C u r l a n d , g e b . d e n . . 24. A u g . (5. S e p t . ) 4 2 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 6 2 — O k t . 6 6 
t r a t in d i e L i v o n i a ein a m 22. O k t . 6 2 
w a r C h a r g i r t e r d e r s e l b e n u n d A b g e o r d -
n e t e r d e s A.-C. 
S t i f t e r d e r Bal t ica a l s B u r s c h a m . . . 20. Mai 6 4 
X X C h a r g i r t e r d e r s e l b e n b e i m A u f t h u n v . 20. Mai 6 4 — i . N o v . 6 4 
S t e l l v e r t r e t e n d X C h a r g i r t e r v o n . . . 11. Juni 6 4 — 9 . O k t . 6 4 
d a n n b l e i b e n d v o n 1. N o v . 6 4 — 1 . Juli 6 5 
V o l o n t a i r u n d G e h ü l f e d e s D i r e c t o r s d e s 
G a s - u n d W a s s e r w e r k s in R i g a v o n 6 7 — 6 9 
E r b a u t e a l s V e r t r e t e r d e r F i r m a S a d l e r 
& A r m a n d d i e G a s w e r k e in T a g a n r o g 
u n d C h a r k o w 6 9 — 7 3 
d a r a u f e. Moossp i r i tus-F a b r i k in O l o n e z v . 7 3 — 7 4 
d a r a u f d a s W a s s e r w e r k in K a s a n v o n . 7 4 — 9 3 
w e l c h e s e r auch a l s B e t r i e b s d i r e c t o r v e r -
w a l t e t e b i s Mitte 9 3 
d a r a u f j e d o c h n a c h e i n e m S c h l a g a n f a l l u n d 
in F o l g e z e r r ü t t e t e r G e s u n d h e i t d i e s e 
S t e l l u n g a u f g a b se i t 9 3 
V e r h e i r a t h e t . 
A d r e s s e 1899 : Виктору Эрнестовнчу 
Цигенгиртъ, Харьковъ . Д о востреб. 
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IIL Füchse der Baltica (nicht recipirte) 
und Conkneipanten. 
ι. Bremen, Woldemar von 
v u l g o : K a ρ ρ о. 
A u s Estland, geb . den 14. (26.) Nov. 52 
studirte in Dorpat Mathematik . . . . 7 2 — 7 3 
d a r a u f in C a r l s r u h e d. I n g e n i e u r f a c h v o n O k t . 7 3 — 7 4 
F u c h s d e r Bal t ica im O k t o b e r 7 3 
s t u d i r t e d a r a u f in M ü n c h e n M a t h e m a t i k v . 7 4 — 7 5 
s o d a n n in W o r m s B i e r b r a u e r e i v o n . . 7 5 — 7 7 
W a r 1877 auf d. t ü r k i s c h e n K r i e g s s c h a u -
p l a t z e i m S a n i t ä t s d i e n s t t h ä t i g i n 
S i s t o w a v o n 7 7 — 7 8 
H a u s l e h r e r b e i m B a r o n Nikola i . . . . 7 9 — 8 0 
H a t t e in M o s k a u k u r z e Z e i t ein e i g e n e s 
G e s c h ä f t v o n 8 0 — 8 1 
W a r d a r a u f L e h r e r d e r f r a n z ö s i s c h e n 
S p r a c h e in O d e s s a u n d S e w a s t o p o l 
S o d a n n L e h r e r a m M ä d c h e n g y m n a s i u m 
in W a r s c h a u , s t a r b auf e i n e r E i s e n -
b a h n f a h r t i n W i a s m a 9 3 
W a r v e r h e i r a t h e t . 
2. Buchholz, Th. 
v u l g o : T i b b о. 
A u s Pe t e r sbu rg 
studirte in Car l s ruhe 
w i rd Conkneipant den 6. December 73 
We i t e r e s unb ekannt. 
3. Hausmann, Arthur 
vu lgo : S t o c k . 
A u s Reval, geb . den 7. (19.) M ä r z 4 9 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 6 8 — 5 . A p r . 7 0 
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w i r d F u c h s d e r Ba l t i c a d e n 10. M ä r z 6 9 
s t a r b au f e i n e m S p a z i e r g a n g e a m H e r z -
s c h l a g e d e n 5. A p r i l 70 
a l l g e m e i n b e t r a u e r t . 
4. Körber, Robert 
v u l g o : L a t s c h . 
A u s O e s e l 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d . I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 7 2 — O k t . 7 3 
d a r a u f in M ü n c h e n v o n O k t . 7 3 
w i r d F u c h s d e r B a l t i c a 16. O k t . 7 2 
m u s s l a u t C o m m e n t d i e F u c h s f a r b e n zu-
r ü c k g e b e n a l s e r C a r l s r u h e v e r l i e s s i m N o v . 7 3 
5. ivukiel. 
A u s W i e n 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e v o n 7 5 — 7 6 
w u r d e F u c h s d e r Bal t ica 1. Mai 7 5 
g i n g n a c h W i e n u m d o r t s e i n e S t u d i e n 
f o r t z u s e t z e n 7 6 
u n d g a b d e s h a l b d ie F u c h s f a r b e n z u r ü c k . 
6. Lekisch, Alfonz 
v u l g o : L a p s . 
A u s P e n z i n g , g e b . d e n 4. (16.) S e p t . 5 2 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . H e r b s t 7 1 — F r ü h j . 7 3 
w i r d C o n k n e i p a n t d e r Ba l t i ca a m . . . 7 . D e c e m b . 72 
d a r a u f F u c h s d e r s e l b e n 25. J a n u a r 7 3 
s t u d i r t e d a r a u f i n M ü n c h e n v o n . . . . H e r b s t 73— - W i n t e r 74 
s o d a n n n o c h in D r e s d e n ein S e m e s t e r v . 7 4 — 7 5 
A u f R e i s e n v o n 7 5 — 8 2 
U e b e r n i m m t s o d a n n d a s v ä t e r l i c h e G u t 
Z a n i , I I u n g a r d e r C o m i t a t in U n g a r n 8 2 — 9 3 
v e r k a u f t d a s s e l b e u n d d a n n w i e d e r auf 
R e i s e n v o m J a h r e 9 3 a b 
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V e r h e i r a t h e t m i t F r l . W i l m a S c h n e i d e r s . 23. S e p t . 8 2 
Z u r Z e i t A u f e n t h a l t : F a y o u m , C a i r e , 
E g y p t e , b i s M a i 1900 
h i e r a u f v o r a u s s i c h t l i c h i n P a r i s . 
7. Reichardt, Otto. 
A u s B a l t i s c h p o r t , g e b . d e n 7. (19.) A u g . 50 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 7 0 — S o m m e r 
w i r d F u c h s d e r B a l t i c a 22. O k t . 7 0 
t r i t t a u s u n d w i r d C o n k n e i p a n t . . . . 8. M ä r z 7 1 — 7 2 
K a u f m a n n in B a l t i s c h p o r t i m J a h r e . . 7 4 — 8 2 
G e r i c h t s v o g t v o n 8 6 — 9 0 
W r a c k e r s e i t 9 1 
V e r h e i r a t h e t m i t Fr l . N a d e s c h d a Pan-
filjew se i t 9. Juni 7 8 
W i t t w e r se i t d e m 9. J a n u a r 9 8 
A d r e s s e 1899 : B a l t i s c h p o r t , E s t l a n d , Bal-
t i s c h e B a h n . 
8. Taube, Gustav Baron von 
v u l g o : D u b i n a. 
A u s L i t t h a u e n , g e b . d e n 6. (18.) O k t . 5 1 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d. I n g e n i e u r f a c h v o n O k t . 6 9 — J u l i 7 0 
d a r a u f in W i e n v o n O k t . 7 0 
w u r d e F u c h s d e r Bal t ica a m 13. O k t . 6 9 
Z u r Z e i t I n h a b e r e i n e s M ä d c h e n - G y m n a -
s i u m s i n N e w - Y o r k ? 
W e i t e r e s u n b e k a n n t . 
S e i n e l e t z t e A d r e s s e w a r : S c h o o l , M a d -
d i s e n A v e n u e 671, N e w - Y o r k U . S . of 
Ν. Α . , Mr. G u s t a v , ν . T a u b e . 
E r sol l d a s e l b s t e ine F e c h t s c h u l e g e g r ü n -
d e t h a b e n . 
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IV. Zahlende Gäste der Baltica. 
ι. Budberg. 
A u s E s t l a n d , g e b 4 8 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e L a n d w i r t h s c l i a f t ν . 6 8 — η ο 
g i n g d a r a u f k r a n k h e i t s h a l b e r n a c h Mon-
t r e u x im H e r b s t 7 0 
s t a r b a m H e r z s c h l a g e in C l a r e n c e . . . F r ü h j a h r 71 
w o e r b e g r a b e n l i eg t . 
2. BelikofF, Петръ Емельяновичъ Б'Ьликовъ 
vu lgo : L i n i o n a d o w i t s c h . 
Geboren im Jahre 20 
W i r d zahlender Gast der Baltica am . . 15. Mai 65 
w a r Musiker und Lehrer der S ä n g e r a n 
d e r g r i e c h i s c h e n K i r c h e d e r G r o s s -
f ü r s t i n Марья Макспмшиановна von 
Leuchtenberg, v e rm ä h l t a n d e n P r i n z e n 
W i l h e l m v o n B a d e n . 
E r w a r e in l i e b e r F r e u n d d e r B a l t i c a u n d 
h a t b i s z u i h r e r A u f l ö s u n g f e s t z u i h r 
g e h a l t e n , e r w a r e in b r a v e r M a n n , 
a b e r ein O r i g i n a l , l e b t e s p ä t e r i n z i em-
lich d ü r f t i g e n V e r h ä l t n i s s e n . S e i n L i e b -
l i n g s w o r t w a r „ K i n d " , m i t d e m e r j e -
d e n B a l t e n m i t V o r l i e b e n a n n t e . E r 
s t a r b in C a r l s r u h c a m 28. O k t o b e r 81 
u n d w u r d e a m 30. O k t o b e r auf d e m d o r -
t i g e n K i r c h h o f e b e i g e s e t z t . 
3. Cursell, Oscar von. 
A u s E s t l a n d 
s t u d i r t e in D r e s d e n d a s I n g e n i e u r f a c h 
d a n n in C a r s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h . . 6 5 — 6 7 
w u r d e z a h l e n d e r G a s t d e r Balt ica d e n . 14. Dec. 6 5 
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W a r U n t e r n e h m e r b e i m B a u d e r S ü d -
r u s s i s c h e n B a h n e n d e s B a r o n U n g e r n -
S t e r n b e r g 6 7 — 7 3 
U n t e r n e h m e r b . B a u d. D o r p a t - T a p s - B a h n 7 5 — 7 6 
G u t s b e s i t z e r v o n K o i k in E s t l a n d . 
V e r h e i r a t h e t mi t Fr l . v o n S c h u l m a n n . 
A d r e s s e : K o i k , E s t l a n d , p e r B a h n s t a t i o n 
T a p s . 
4. Gebhardt, Ferdinand. 
A u s W e s e n b e r g in E s t l a n d , g e b . d e n . . 18. (30.) Juli 4 6 
s t u d i r t e in D o r p a t M a t h e m a t i k (cand. 
math.) v o n 6 6 — 7 1 
d a r a u f in C a r l s r u h e d. I n g e n i e u r f a c h v o n 7 2 — 7 4 
F e c h t b o d i s t d e r E s t o n i a in D o r p a t ; zah-
l e n d e r G a s t d e r Bal t ica 12. O k t . 7 2 
I n g e n i e u r auf d e m C e n t r a l b u r e a u d. Rhei-
n i s c h e n E i s e n b a h n in K ö l n . . . . 7 5 — 7 7 
S e c t i o n s - I n g e n i e u r b e i m B a u d e r B a h n 
D u i s b u r g - Q u a k c n b r ü c k 7 8 — 8 0 
I n g e n i e u r d. U n t e r n e h m e r f i r m a N a h r a n 
& Z i m m e r m a n n b e i m B a u d e r W u m -
m e n d e i c h e in B r e m e n , d e r Neustre l i tz-
W a r n e m ü n d e r - E i s e n b a h n , d . R o s t o c k -
S t r a l s u n d e r E i s e n b a h n , d e s O d e r -
S p r e e - K a n a l s v o n S c h l a u b e h a m m e r b i s 
F ü r s t e n b e r g a / O 8 1 — 9 1 
I n g e n i e u r d. S t a d t l ä n d e r - B u t j a d i n g e r Z u -
w ä s s e m n g s g e s e l l s c h a f t b . B a u d. Z u -
w ä s s e r u n g s k a n a l s v . K l e i n e n s i e l - A t e u s 
( G r h r z . O l d e n b u r g ) 91 
B a u m e i s t e r be i d e r D e i c h - u n d W e g e b a u -
i n s p e c t i o n d e s B r e m i s c h e n S t a a t e s se i t 92 
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V e r h e i r a t h e t m i t F r l . К. Varnhorn seit d. 15. Ok tobe r 82 
Ad r e s s e 1899: Bremen Bre i t enweg 27. 
5. Harmsen, Maximilian. 
A u s Summy, Gouvern. Charkow, geb . d. 11. (23.) Ap r . 52 
studirte in Car l s ruhe Maschinenbau von 73 — 7 5 
w u r d e z a h l e n d e r G a s t d e r B a l t i c a a m . 25. A p r i l 7 4 
C o n s t r u c t e u r im B u r e a u v . H o u l l u d Blan-
c h a r d in O d e s s a v o n 7 5 — 7 7 
W e r k s t ä t t e n c h e f a n d . F a b r i k v o n K . S e e -
b e c k u . v . W a h l i n O d e s s a v o n . . 7 7 — 7 9 
L e i t e r u n d T h e i l h a b e r e i n e r Cichorien-
f a b r i k in S u m m y v o n 7 9 — 8 1 
I n g e n i e u r auf d e r M a s c h i n e n f a b r i k v o n 
G u s t a v L i s t in M o s k a u v o n . . . . 8 1 — 8 7 
D i r e c t o r d. F a r b e n f a b r i k v o n L. N. Krugl i-
k o f f in M o s k a u v o n 8 7 — 9 9 
D i r e c t o r e i n e r n e u g e g r ü n d e t e n F a r b e n -
f a b r i k d a s e l b s t s e i t 9 9 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . J e n n y G e s e l l e a u s 
O d e s s a se i t 28. M a i 77 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Москва з г краспыхъ во-
ротъ, домъ запаснаго дворца, кв. 24. 
Moskau, Rothe Pforte, Reserve-Palais 
Nr. 24. 
6. Hallasch. 
A u s Ungarn 
studir te in Car l s ruhe von Okt. 64— J u l i 6 5 
w u r d e z a h l e n d e r G a s t d e r Bal t ica a m . 28. Jan. 6 5 
g i n g n a c h U n g a r n z u r ü c k . 
W e i t e r e s u n b e k a n n t . 
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η. Huber, Joseph Leopold 
v u l g o : M a r s . 
A u s H a m b u r g , g e b . d e n 13. (1.) Mai 44 
s t u d i r t e in Z ü r i c h M a s c h i n e n b a u v o n . . 6 2 — 6 4 
d a r a u f n a c h d e m d o r t i g e n S t u d e n t e n c r a -
w a l i in C a r l s r u h e v o n O k t . 6 4 — 6 5 
w u r d e F u c h s d e r T e u t o n i a in Z ü r i c h . . 9. M a i 6 3 
B u r s c h 9. J a n . 64 
z a h l e n d e r G a s t d e r B a l t i c a 11. M ä r z 6 5 
G i n g n a c h B e r l i n i m H e r b s t 6 5 
d a n a c h n a c h B o u e n o s - A y r e s i m . . . . A p r i l 6 6 — 8 0 
I n g e n i e u r in H a m b u r g , h a t t e d a s e l b s t a u c h 
e ine e i g e n e F a b r i k f ü r e l e k t r i s c h e A n -
l a g e n , spec ie l l A c c u m u l a t o r en, g a b die-
s e l b e auf u n d w a r b e r a t h e n d e r I n g e -
n i e u r b . d. U n i o n - E l e k t r i c i t ä t s - G e s e l l -
sc l i a f t i n B e r l i n 8 0 — 1 7 . A p r i l 9 5 
A l s I n g e n i e u r u. W e l t r e i s e n d e r t h ä t i g b e i 
d . g r o s s . A c c u m u l a t o r e n - F a b r i k , A c t i e n -
g e s e l l s c h a f t H a g e n a / W . u . B e r l i n se i t 9 5 
z u r Z e i t a l s s o l c h e r i n A u s t r a l i e n b i s 
W e i h n a c h t e n . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . C l a r a E l i s a b e t h 
B a m m e l se i t 8 3 
8. Johannsen, Rudolph 
v u l g o : S с h w i t h. 
A u s Libau, Curland, geb . den . . . . 24. Dec. 50 (5. Jan. 51) 
studirte in Dorpat Mathamatik von . . II. 69—I. 7 0 
d a r a u f in C a r l s r u h e d. I n g e n i e u r f a c h v o n II. 7 0 — I . 7 3 
B u r s c h d e r C u r o n i a in D o r p a t 
z a h l e n d e r G a s t d e r Bal t ica a m . . . . 10. Dec. 7 0 
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A r b e i t e t p r a k t i s c h a n d . L i b a u e r B a h n v . 7 3 — 7 5 
W e r k s t ä t t e n c h e f d e r B a l t i s c h e n B a h n in 
R e v a l v o n 7 5 — 8 1 
E i g e n e s t e c h n i s c h e s B u r e a u mit K a t t e r f e l d 
z u s a m m e n in P e t e r s b u r g , a u c h Genera l-
a g e n t d e r B a l t i s c h e n F e u e r v e r s i c h e -
r u n g s - G e s e l l s c h a f t in P e t e r s b u r g v o n 8 1 — 8 5 
O b e r i n g e n i e u r d e r A c t i e n g e s c l l s c h a f t f ü r 
B e t o n u n d a n d e r e B a u a r b e i t e n , v o r -
m a l s J . H u e c k & C o . i n M o s k a u se i t 8 5 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . L o u i s e H o l l a n d a u s 
R e v a l se i t 24. M ä r z 
A d r e s s e 1899 : Москва, Бетонный заводъ, 
Ольховская   6, o d e r Мясницкая, д. 
Ермакова, въ Контору IO. Г у к ъ и Ко. 
9. Mossalow, Alexander. 
Studir te in Car l s ruhe Mathematik von . 71 — 7 2 
w a r z a h l e n d e r G a s t d e r Bal t ica . . . . 7 1 
O b r i s t , G e h ü l f e d e s C h e f s d e r S c h l o s s -
v e r w a l t u n g in W a r s c h a u . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . E l i s a b e t h v o n T r e -
poff se i t 8 5 
A d r e s s e 1 8 9 9 : Александръ Александро-
вичъ Мосоловъ, Полковникъ, По-
мощншеь Начальника Варшавкаго 
дворцов, управл., Варшава, замокъ. 
го. Ropp, Nicolai Baron von. 
A u s Curland 
studirte in Car l s ruhe 70 — 7 3 
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w i r d z a h l e n d e r G a s t d e r B a l t i c a . . . 12. N o v . 7 0 
A s s e s s o r b e i m H a u p t m a n n s g e r i c h t i n 
G r o b i n . 
G e h ü l f e d e s K r e i s c h e f s i n G o l d i n g e n , 
w e l c h e S t e l l u n g e r z u r Z e i t b e k l e i d e t . 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . A l i c e Melvi l le . 
II. Warren, Antonius Henricus 
v u l g o : S n a k s e n . 
A u s G r ö n i n g e n in H o l l a n d , g e b . d e n . . 3. (15.) F e b r . 3 9 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e au f K o s t e n d e r 
h o l l ä n d i s c h e n R e g i e r u n g d. F o r s t f a c h v . O k t . 6 3 — 6 6 
w i r d z a h l e n d e r G a s t d e r Bal t ica . . . 9. O k t . 6 4 
w i r d d a r a u f v o n d e r h o l l ä n d i s c h e n R e -
g i e r u n g n a c h W e s t i n d i e n g e s c h i c k t , 
w o h i n e r a l l e B a l t e n a u f f o r d e r t e i h n 
d o c h z u b e s u c h e n ! 
D o r t b e k l e i d e t e r e i n e w i c h t i g e S t e l l e be i 
d e r F o r s t v e r w a l t u n g in N i e d e r l ä n d i s c h 
I n d i e n u n d v e r s c h i e d e n e n O r t e n a l s 
K a d o e , M a d i v a , B a t a v i a u n d K e d i r i 
( l ä n g e r e Ze i t ) . D u r c h d a s t r o p i s c h e 
K l i m a in d e r G e s u n d h e i t g e s c h ä d i g t , 
g i n g e r z e i t w e i l i g i n d i e H e i m a t h zu-
r ü c k , w a r d a n n sch l i e s s l i ch g e n ö t h i g t 
s e i n A m t in I n d i e n a u f z u g e b e n u n d 
d a n n n a c h H o l l a n d z u r ü c k z u k e h r e n . 7 8 
d o c h z u s p ä t , e r s t a r b z u A m s t e r d a m a m 9. J a n u a r 8 0 
u n d w u r d e v o n d e r F a m i l i e i n G r ö n i n g e n 
b e e r d i g t . 
E r w a r u n v e r h e i r a t h e t . 
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i2. Wrangel, Georg Ferdinand Baron. 
A u s L i v l a n d , g e b . d e n n . (23.) A u g u s t 4 8 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h . 6 6 — 7 0 
W a r 1870 i m S a n i t ä t s d i e n s t e a u f d e m 
f r a n z ö s i s c h e n K r i e g s s c h a u p l a t z e t h ä t i g 
( P r e u s s . A b t h e i l u n g , v e r s c h i e d . K r i e g s -
v e r d i e n s t m e d a i l l e n ) 
w a r z a h l e n d e r G a s t d e r B a l t i c a 
M a c h t e e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e R e i s e n a c h 
N o r d a m e r i k a z. S t u d i u m d. B r ü c k e n -
b a u e s v o n 7 1 — 7 2 
A n d e n R e g i e r u n g s v o r a r b e i t e n d e r s ü d -
l i c h e n U r a l b a h n v o n 7 3 — 7 4 
D i r e c t o r d e r L i v l ä n d i s c h e n g e g e n s e i t i g e n 
F e u e r a s s e c u r a n z - G e s e l l s c h a f t v o n . . 7 5 — 7 6 
A u f d e m r u s s i s c h - t ü r k i s c h e n K r i e g s s c h a u -
p l a t z e i m S a n i t ä t s d i e n s t u n t e r we i l . 
P r o f e s s o r v o n W a h l v o n 7 7 — 7 8 
G u t s b e s i t z e r in E s t l a n d v o m R i t t e r g u t e 
K o i k u n d A n n e n h o f v o n 7 8 — 8 9 
W a r v e r h e i r a t h e t mi t Fr l . A n n a v o n 
B a u m g a r t e n 13. (25.) Mai 7 8 
S t a r b z u B a d e n w e i l e n im G r o s s h e r z o g -
t h u m B a d e n 2. (14.) Juni 8 9 
13. Wiebeking. 
A u s H o l s t e i n 
s t u d i r t e in Z ü r i c h 6 4 
d a r a u f in C a r l s r u h e 6 5 — 6 7 
w i r d z a h l e n d e r G a s t d e r Bal t ica . . . 21. O k t . 6 5 
w e i t e r e s u n b e k a n n t . 
11 
V. Ausgetretene Mitglieder der Baltica. 
ι. Andresen, Eugen 
v u l g o : K a k a d u. 
A u s R e v a l , g e b . d e n 9 · (21.) F e b r . 5 2 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d. I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 7 1 — 7 4 
w i r d C o n k n e i p a n t d e r Bal t ica a m . . . 14. O k t . 71 
d a r a u f F u c h s a m 18. N o v . 7 1 
B u r s c h a m 7. Dec. 7 2 
tr i t t a b e r w e g e n Mit te l los igke i t a u s am 8. O k t . 7 3 
w i r d Matrose , a u c h V o l l m a t r o s e auf e inem 
Schi f f , d a s z w i s c h e n P e t e r s b u r g u n d 
S ü d a m e r i k a f ä h r t u n d s t a r b auf d e r 
F a h r t o d e r in A m e r i k a . 
2. Chalupetzky, Alfred 
v u l g o : M о li r 1 е. 
A u s W i e n ? 
studirte in Car lsruhe das Ingenieurfach 
w i rd Fuchs der dortigen Frisia . . . 
tritt aus derselben aus  
und w i rd Fuchs der Baltica . . . . 
Bursch  
X X X Chargir ter der Baltica am . . 
. Okt. 63— O k t . 6 8 
. Jan, 6 6 
. M ä r z 67 
. 26. O k t . 67 
. 14. N o v . 67 
. 25. J a n . 6 8 
11* 
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g e h t d a n n n a c h H a n n o v e r , w o e r i n d e r 
d o r t i g e n L a n d s m a n n s c h a f t H o l s a t i a i m D e c . 6 8 
a c t i v w u r d e 
m u s s j e d o c h d i e B a l t e n - F a r b e n z u r ü c k -
g e b e n , a l s d i e H o l s a t i a C o r p s w i r d 
u n d e r a u c h f e r n e r in d e r s e l b e n a c t i v 
v e r b l e i b t . 
S e i n e l e t z t e A d r e s s e w a r : W i e n , R i n g -
s t r a s s e 14. 
3. Heyking, Anaiol von 
v u l g o : H a y f i s c h . 
A u s C u r l a n d 
s t u d i r t e i n C a r l s r u h e L a n d w i r t h s c h a f t v . O s t e r n 6 9 — O s t e r n 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica a m . . . . . 12. Mai 6 9 
g e h t n a c h H e i d e l b e r g u n d w i r d a c t i v i m 
C o r p s G u e s t p h a l i a , w e s h a l b e r d i e 
F u c h s f a r b e n d e r Bal t ica z u r ü c k g i e b t . A p r i l 7 0 
4. Howen II, Reinbold von 
v u l g o : P i p i f a χ . 
A u s R e v a l , g e b . d e n 16. (28.) S e p t . 4 6 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e C h e m i e v o n . . . O k t . 6 7 — W i n t e r 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 30. O k t . 67 
B u r s c h a m 22. F e b r . 6 8 
R e d a c t e u r d e r B i e r z e i t u n g im Mai 6 8 
w i r d i n a c t i v 12. Mai 6 9 
tr i t t a u s Famil ien- u n d p e c u n i ä r e n G r ü n -
d e n a u s a m 22. M ä r z 7 1 
A n d e r B a l i s c h e n B a h n Z a h l m e i s t e r v o n 7 3 — 7 6 
A n d e r a d l i g e n C r e d i t c a s s e in R e v a l 
B u c h h a l t e r se i t 77 
e r k r a n k t e 1899 u n d s t a r b in R e v a l . . . 4. Mai 9 9 
5. Husen, John von 
v u l g o : M a r t i s c h k a . 
A u s R e v a l , g e b . d e n 12. (24.) Jul i 47 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d. I n g e n i e u r f a c h v . 6 5 — O s t e r n 6 8 
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t r i t t a b e r F a m i l i e n v e r h ä l t n i s s e h a l b e r a u s a . 9. F e b r . 67 
g e h t d a n n in d i e H e i m a t h z u r ü c k i m . . M a i 6 8 
L e r n t e p r a k t i s c h d i e L a n d w i r t h s c l i a f t a u f 
d . G u t e E s s e n b e r g b e i H r n . S c h m e l i n g 
u . b e w i r t h s c h a f t e t d a b e i d. G u t U d d e w a 6 8 — 7 2 
k a u f t d a r a u f d a s G u t Koddi l , w e l c h e s e r 
j e d o c h w i e d e r v e r k a u f t e im J a h r e . . 7 9 
d i e n t e auch be i d e r A c c i s e v o n . . . . 7 5 — 8 3 
u n d w o h n t e auf d e m G u t e Kelp, k a u f t e 
h i e r a u f d ie L a n d s t e l l e P a r k h o f . . . 8 3 
w o s e l b s t e r n a c h l ä n g e r e m L e i d e n a n 
L u n g e n t u b e r k u l o s e s t a r b a m . . . . 6 . F e b r . 8 5 
E r w a r v e r h e i r a t h e t m i t F r l . E m m a v o n 
W i e s t i n g h a u s e n se i t 20. J a n u a r 7 4 
6. Kotzebue, August von 
A u s E s t l a n d , g e b c. 50 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 7 0 — 7 2 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica 15. O k t . 7 0 
tr i t t a u s a m . . . 1 1 . J a n u a r 7 1 
W a r O f f i c i e r d e r r o t h e n H u s a r e n 
w a r G e h ü l f e d e s S e c t i o n s i n g e n i e u r s b e i m 
B a u d e r C h a r k o w - N i k o l a j e w e r B a l m . 7 2 — 7 3 
d a r a u f in O d e s s a b e i m I n g e n i e u r S c h w e -
z o f f mit Hoch- u n d H a f e n b a u t e n be-
s c h ä f t i g t w o s e l b s t e r v e r s t o r b e n i m J . 8 1 
E r w a r v e r h e i r a t h e t m i t F r l . v . K o t z e b u e . 
7. Martfeld, Robert 
v u l g o : B u t s к a. 
A u s Kronstadt, geb . den 20. Sept . (8. Okt.) 52 
studir te in Car l s ruhe das Baufach von . Okt. 73— 7 5 
d a r a u f in W i e n (Poly technicum u n d A k a -
d e m i e d e r K ü n s t e ) , s o d a n n in P e t e r s -
b u r g a n d e r A k a d e m i e d e r K ü n s t e v . 7 5 — 8 5 
w u r d e F u c h s d e r Balt ica 18. O k t . 74 
t r a t a u s a m 11. A p r i l 7 5 
I f ie 
A r c h i t e k t d e r O c h t a e r P u l v e r f a b r i k v o n 8 6 — 8 8 
dito a n d e r A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n 
in P e t e r s b u r g v o n 8 5 — 9 8 
L e h r e r d e r B a u k u n s t an d e r A k a d e m i e 
d e r K ü n s t e in P e t e r s b u r g v o n . . . 9 4 — 9 8 
A r c h i t e k t d. G e w e r b e s c h u l e n - A b t h e i l u n g 
d. M i n i s t e r i u m s d. V o l k s a u f k l ä r u n g s. 9 8 
A r c h i t e k t d. M i n i s t e r i u m s d. I n n e r n s e i t 9 4 
I m B a u t e c h n i s c h e n C o m i t é d e s Min is te -
r i u m s d e s I n n e r n se i t . . . . . . 8 3 
L e h r e r d e r B a u g e s e t z k u n d e e tc . a n d e r 
A k a d e m i e d e r K ü n s t e se i t 9 3 
A l s E h r e n a m t : A r c h i t e k t d e r P h i l a n t r o -
p i s c h e n G e s e l l s c h a f t s e i t 8 9 
V e r h e i r a t h e t m i t F r l . M a r i e W i t t e se i t . 2. M ä r z 8 3 
A d r e s s e 1899 : P e t e r s b u r g , F o n t a n k a 64, 
Q u . 23. 
8. Sengbusch, Conrad von 
v u l g o : F i n n m e y e r . 
A u s R e v a l , g e b . d e n 8. (20.) J u n i 4 9 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d a s I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 7 — 7 1 
w i r d F u c h s d e r Bal t ica im N o v e m b e r 67 
tritt a b e r p e c u n i ä r e r G r ü n d e w e g e n a u s a. 14. N o v e m b e r 6 8 
b l e i b t a b e r e in F r e u n d d e r Ba l t i c a 
s t u d i r t e s p ä t e r w i e d e r in R i g a d . B a u f a c h v . I 7 6 — 7 7 
u n d m a c h t d a r a u f d a s E x a m e n на право 
производства работъ im Ministerium 
des Innern. 
Bei der badischen Staa t sbahn (Stüh l ingen ) 
b e s c h ä f t i g t v o n A u g u s t 7 1 — O k t . 75 
Dis tance-Ingenieur a. d. R h e i n i s c h e n Eisen-
b a h n g e s e l l s c h a f t (Cöln u . D o r t m u n d ) 
d i t o a n d e r D i s c o n t o - G e s e l l s c h a f t D o r t -
m u n d - D e u t s c h - E y l a u 
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U n i v e r s i t ä t s a r c h i t e k t u n d D o c e n t f ü r l a n d -
w i r t s c h a f t l i c h e B a u t e n i n D o r p a t v o n 7 8 — 8 3 
F r e i p r a k t i s i r e n d e r A r c h i t e k t d a s e l b s t v o n 8 3 — 9 5 
zug le ich I n h a b e r e i n e s B a u m a t e r i a l i e n -
g e s c h ä f t e s v o n 8 1 — 9 3 
I n s p e c t o r d e r C o m m e r z - V e r s i c h e r u n g s -
g e s e l l s c h a f t in R i g a s e i t A p r i l 9 3 
V e r h e i r a t h e t mit Fr l . Jenni I v e r s e n s e i t 22. Juli 7 8 
A d r . 1 8 9 9 : Riga , S c h ü t z e n s t r . 19, Q u . 12. 
9. Ullgreen, Arwid von 
v u l g o : R ü l p s . 
A u s E s t l a n d , a b e r z u K i j e w g e b . d e n . 1. (13.) A u g . 4 9 
s t u d i r t e in C a r l s r u h e d . I n g e n i e u r f a c h v . O k t . 6 8 — O s t e r n 
w i r d F u c h s d e r Balt ica 12. Mai 6 9 
B u r s c h d e n 15. J a n u a r 7 0 
tr i t t j e d o c h F a m i l i e n v e r h ä l t n i s s e h a l b e r a u s O k t o b e r 7 1 
C o n t r o l l b e a m t e r in W e s e n b e r g u n d R e v a l , 
a u c h b e i d e r M a t e r i a l v e r w a l t u n g d e r 
B a l t i s c h e n B a h n a n g e s t e l l t v o n . . . 7 1 — 7 6 
G a b d e n D i e n s t auf u n d s t a r b in R e v a l 
n a c h l a n g j ä h r i g e m L e i d e n 8 9 
U n v e r h e i r a t h e t . 
Couleurhund Ajax. 
N B . D e r a l l en B a l t e n w o h l b e k a n n t e u n d 
b e l i e b t e C o u l e u r h u n d A j a x , d e r se i t 
A u f t h u n d e r Ba l t i ca t r e u z u i h r g e h a l -
t e n u n d b r a v s e i n T r o p f b i e r g e s o f f e n 
h a t t e , v e r s a g t e w e i t e r e n D i e n s t u n d 
c r e p i r t e a m 6. F e b r u a r 76 
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VI. Couleurbestand der Baltica zu 
Carlsruhe 
in den einzelnen Semestern v. 20. Mai 1864 bis 4. Dee. 1877. 
I. Stifter am 20 . Mai 1864. 
A l s B u r s c h e : 
ι . H. A m e l u n g X 
2. V . Z i e g e n h i r t X X 
3. A . K e m p e X X X 
4. K. G r ü n b e r g F.-M. 
5. V . C r u s e 
6. F r . I k e n 
7. H . S t a v e n h a g e n 
8. H . H a l s k e 
9. O . E g g e r s 
10. L . E g g e r s 
11. E . E n g e l . 
A l s F ü c h s e : 
12. W . F u s s 
13. G . C r o o n 
14. Α . S t r u v e 
15. W . A n s e l m . 
II. Oktober 1864 — Ostern 1865. 
ι . V . Z i e g e n h i r t X 
2. A . K e m p e X X 
3. H. S t a v e n h a g e n X X X 
4. V . C r u s e F.-M. 
5. H. A m e l u n g 
6. K. G r ü n b e r g 
7. F r . I k e n 
8. H . H a l s k e 
9. L . E g g e r s 
10. E . E n g e l 
11. W . F u s s 
12. G . C r o o n 
13. Α . S t r u v e 
14. W . A n s e l m 
F ü c h s e : 
15. A . H e g e l e r 
16. J . Z a n d e r 
17. H . S t e i n f u r t 
18. E . v . G ö t t e 
19. W . Z a n e w s k y . 
E h r e n b u r s c h e : 
20. A s t r o n o m O . v . S t r u v e 
21. G . M e d e r 
22. V . D u s c h a k e w i t s c h . 
III. Ostern 1865 — Oktober 1865. 
ι . W . F u s s X 
2. W . A n s e l m X X 
3. A . H e g e l e r 
4. L . E g g e r s F.-M. 
5. V . Z i e g e n h i r t 
6. K. G r ü n b e r g 
7. H . H a l s k e 
8. H . S t a v e n h a g e n 
9. H . S t e i n f u r t 
10. A . K e m p e 
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11. F r . I k e n 
12. G . C r o o n 
13. J . Z a n d e r 
14. E . E n g e l 
15. W . Z a n e w s k y 
F ü c h s e : 
16. A n . B u x h ö w d e n , G r a f 
17. A p . B u x h ö w d e n , G r a f 
18. Ε. v . G ö t t e . 
IV. Oktober 1865 — Ostern 1866. 
I. W . F u s s Χ ! Ι2· 
Α ρ . B u x h ö w d e n , Gr. 
2. Α . K e m p e X X j 
F ü c h s e : 3 · 
Α . H e g e l e r X X X 1 |! 
4 · L. E g g e r s F.-M. I
3
· 
Α . L u d l o f f 
5· V . Z i e g e n h i r t χ 4 · Α . S c h e e l e 
6. К. G r ü n b e r g χ 5 · Β. v. Maydel l 
7· H. H a l s k e 16. 
С. v. Essen 
8. G. Croon Γ7· A . B e r g 
9· Jul. Z a n d e r l 8 · Ε. v . G ö t t e , ze i twei l , aus-
ΙΟ. W . Z a n e w s k y 
f 
Ρ 
g e t r e t e n 
II. A n . B u x h ö w d e n G r . 19. A . v . W e i s s , E h r e n b u r s c h . 
V. Ostern 1866 — Oktober 1866. 
ι . W . F u s s X 
2. A . H e g e l e r X X 
3. A n . v . B u x h ö w d e n X X X 
4. L . E g g e r s F.-M. 
5. A . K e m p e ( inact iv) 
6. V . Z i e g e n h i r t 
7. K. G r ü n b e r g 
8. H . H a l s k e 
9. G . C r o o n 
! 10. Jul . Z a n d e r 
11. W . Z a n e w s k y 
12. Α ρ . v . B u x h ö w d e n 
j 13. A . L u d l o f f 
I 14. A . S c h e e l e 
i 15. Β. v . Maydel l 
j 16. С. v. Essen 
[ 17. A. v. We i s s , Ehrenbursch 
I 18. Α . B e r g , Fuchs . 
VI. Oktober 1866 — Ostern 1867. 
I . W . F u s s X F ü c h s e 
2. A n . v . B u x h ö w d e n X X 9 · A . B e r g 
3- C. v . E s s e n X X X 10. Ε. v . G ö t t e 
4 · 
Β. v . Maydel l F.-M. II. A . v . H o w e n 
5 · G. C r o o n 12. A . B e r n d s e n 
6. W . Z a n e w s k y 13· C. v . K n o r r i n g 
7· A . S c h e e l e 14. (J. v . Husen) 




VII. Ostern 1867 — Oktober 1867. 
ι . W . F u s s Χ 
2. Α π . ν . B u x h ö w d e n X X 
3. С. v. Essen X X X 
4. В. v. Maydell F.-M. 
5. G. Croon 
6. W . Zanewsky 
7. Α . S c h e e l e 
8. A . B e r g 
9. Ε. v . G ö t t e 
10. A . v. H o w e n 
11. Α . B e r n d s e n 
12. (О. v. Seidlitz) 
13. С. v. Knorring, Fuchs. 
VIII. Oktober 1867 — Ostern 1868. 
1. C. v . E s s e n X 
2. W . Z a n e w s k y X X 
3. A . v . H o w e n X X X 
4. A . S c h e e l e F.-M. 
5. A . B e r n d s e n 
6. L. Mül le r 
7. C. v. K n o r r i n g 
8. C. v. G l o y , E h r e n b u r s c h 
9. (Η. v . Q u e r f e l d ) 
F ü c h s e : 
10. Β. v . U n g e r n - S t e r n b e r g 
11. A . v . E s s e n 
12. A . v . Schi l l ing 
13. L. H a u s m a n n 
14. Ν. v . B a g g o - H u f w u d t 
15. R. v . H o v e n 
16. A . C h a l u p e t z k y 
17. A . v. Clodt 
18. C. v . S e n g b u s c h 
19. A . Berte i s . 
IX. Ostern 1868 — Oktober 1868. 
1. C. v . E s s e n X 
2. Z a n e w s k y X X 
3. A . Chalupetzk} ' X X X 
4. A . S c h e e l e F.-M. 1. 
5. A . B e r n d s e n F.-M. 2 
6. L. Mül ler 
7. C . v. K n o r r i n g 
8. A . v . H o w e n 
9. R . v . U n g e r n - S t e r n b e r g 
10. R . v. H o w e n 
11. A . v . C l o d t 
12. A . v . E s s e n 
13. A . v. Sch i l l ing 
j 14. Α . B e r t e i s 
Ι 15. (Η. Q u e r f e l d ) 
16. С. v. Gloy, Ehrenbursch. 
F ü c h s e : 
17. L . H a u s m a n n 
18. C. v . S e n g b u s c h 
19. Ν. v. B a g g o - H u f w u d t . 
X. Oktober 1868 — Ostern 1869. 
1. C. v . E s s e n X ; 4. A . B e r n d s e n 
2. W . Z a n e w s k y X X 5. A . v . H o w e n 
3. A . Ber te i s X X X
 ; 6. R. v . H o w e n 
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y. A . v . E s s e n 
8. R . v . U n g e r n - S t e r n b e r g 
9. A . v . C l o d t 
ί ο . Α . ν . S c h i l l i n g 
11. L. H a u s m a n n 
12. (H. Q u e r f e l d ) . 
13. С. v. Gloy 1 Ehren-
14. L. v . S te inhe id bur sche 
15. (C. v . Sengbusch) . 
F ü с h s e : 
16. J. Beck 
17. Ε . v . U n g e r n - S t e r n b e r g 
18. Ε . v . B r e m e n 
19. Α . J e f t a n o w i t s c h 
20. A . v . D i t t m a r 
21. F . v . U e x k i i l l - G ü l d e n b a n d 
22. A . H a u s m a n n IL 
C o n k n e i p a n t e n : 
23. N . A e j m e l a e u s 
24. W . v . S t a c k e l b e r g . 
XI. Ostern 1869—Oktober 1869. 
ι . A . B e r t e i s X 
2. W . Z a n e w s k y ( X X ) 
3. R. v . U n g e r n - S t e r n b e r g 
X X X (F.-M.) 
4. A . v . S c h i l l i n g X X 
5. A . v . E s s e n F.-M. 
6. R. ν . I l o w e n 
7. С. v . E s s en (inactiv) 
8. L. Hau smann 
9. A . J e f t anowi t s ch 
10. J. Beck 
и . F. v . Uexk i i l l -Gü l d e n b a n d 
12. C . v . G l o y , E h r e n b u r s c h . 
F ü c h s e : 
13. Ε . v . U n g e r n - S t e r n b e r g 
14. Ε . v . B r e m e n 
15. A . v . D i t t m a r 
I 16. A . H a u s m a n n II 
17. A . v . H e y k i n g 
18. A . v . U l l g r e e n 
I C o n k n e i p a n t e n : 
19. N. A e j m e l a e u s 
I 20. W . v . S t a c k e l b e r g . 
XII. Oktober 1869 — Ostern 1870. 
1. A . B e r t e i s X 
2. R . v . U n g e r n - S t e r n b e r g X X 
3. A . v . S c h i l l i n g X X X (1) 
4. J. B e c k X X X (2) 
5. A . J e f t a n o w i t s c h F.-M. 
6. R . v . H o w e n 
7. L . H a u s m a n n 
8. F . v . U e x k i i l l - G ü l d e n b a n d 
9. Ε . v . B r e m e n 
10. Ε . v . U n g e r n - S t e r n b e r g 
11. A . v . U l l g r e e n . 
F ü c h s e : 
12. A . v . D i t t m a r 
13. A . v . H e y k i n g 
14. N . A e j m e l a e u s 
15. W . v . S t a c k e l b e r g 
16. A . H a u s m a n n II. 
17. G . v . T a u b e 
18. Ε . v . d. B r ü g g e n 
19. G . v. H u e n e 
20. A . K r u u s 
21. Ε. v . M a y d e l l 
22. R . A m e l u n g II. 
XIII. Ostern I8Ï 
ι . Α . B e r t e i s Χ 
2. R. v . U n g e r n - S t e r n b e r g X X 
3. J. B e c k X X X 
4. A . J e f t a n o w i t s c h F.-M. 
5. A . v . Schi l l ing 
6. R. v . H o w e n (inactiv) 
7. F. v. U e x k ü l l - G ü l d e n b a n d 
8. Ε. v . B r e m e n 
9. Ε. v . U n g e r n - S t e r n b e r g 
10. A . v . U l l g r e e n 
11. N. A e j m e l a e u s 
12. W . v . S t a c k e l b e r g 
XIV. Oktober I 
ι . A . B e r t e i s X 
2. R. v . U n g e r n - S t e r n b e r g X X 
3. J. B e c k X X X ( ι ) 
4. E. v . E ç k e s p a r r e (2, r ec ip . 
26. N o v . 1870) 
5. J e f t a n o w i t s c h F.-M. 
6. R . v. H o w e n ( inact iv) 
7. F r . v. U e x k i i l l - G ü l d e n b a n d 
8. A . v. U l l g r e e n 
9. N . A e j m e l a e u s 
10. E . v. M a y d e l l 
11. W . v . S t a c k e l b e r g 
XV. Ostern I8Ï 
ι . E. v . E ç k e s p a r r e X 
2. R . v . U n g e r n - S t e r n b e r g X X 
3. A . J e f t a n o w i t s c h X X X 
4. J . B e c k F.-M. 
5. F . v . U e x k ü l l - G ü l d e n b a n d 
6. Ν. A e j m e l a e u s 
7. E. v . Maydel l 
8. W . v . S t a c k e l b e r g 
9. E. v . d. B r ü g g e n 
10. Α . ν. E ç k e s p a r r e 
11. Α . K r u u s 
) — Oktober 1870. 
13. R. A m e l u n g II. 
14. Ε. v . Maydel l II. 
F ii с h s e : 
15. G. v. Taube 
16. Ε. v . d. B r ü g g e n 
17. G . v . H u e n e 
18. A . K r u u s 
C o n k n e i p a n t e n : 
19. E . v . E ç k e s p a r r e 
20. A . v. E ç k e s p a r r e . 
70 — Ostern 1871. 
12. Ε. v . d. B r ü g g e n . 
F ü c h s e : 
13. Α . v o n E ç k e s p a r r e (recip. 
26. N o v . 70) 
14. Α . K r u u s (recip. 8. F e b r . 
1871) 
15. Α . ν . K o t z e b u e 
16. Α . R o s e n b a u m 
τη. Ο. R e i c h a r d t 
18. M. Guthann 
19. H. Sk inner , Conkneipant . 
— Oktober 1871. 
12. Α . R o s e n b a u m 
13. G. v . H u e n e 
14. A . v . Dit tmar. 
F ü c h s e : 
15. M. G u t h a n n 
16. H . S k i n n e r . 
C o n k n e i p a n t e n : 
17. Ν. v . Moll w o 
18. О. Reichardt. 
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XVI. Oktober 1871 — O s t e r n 1872. 
ι . Ε. v . E ç k e s p a r r e Χ 
2. R. ν . U n g e r n - S t e r n b e r g 
3. A . R o s e n b a u m X X X 
4. J. B e c k (F.-M.) 
5. G. v . H u e n e 
6. F. v . U e x k ü l l - G ü l d e n b a n d 
7. Α . J e f t a n o w i t s c h 
8. Ε. v . d. B r ü g g e n 
9. A . K r u u s 
10. Ν. A e j m e l a e u s 
11. W . v . S t a c k e l b e r g 
12. A . v . E ç k e s p a r r e 
13. A . v. D i t t m a r 
14. M. G u t h a n n 
F ü c h s e : 
15. H . S k i n n e r 
16. N . v . M o l l w o 
17. С. Ulich 
18. A . v. Helmersen 
19. E. Andresen 
20. В. Kempe II. 
21. В. Meder II. 
22. Ο. v . S a s s 
23. G. v . E ç k e s p a r r e 
XVII. Ostern 1872 — O k t o b e r 1872. 
ι . J. B e c k Χ 
2. Α . J e f t a n o w i t s c h X X 
3. Β. K e m p e X X X 
4. G. v . H u e n e F.-M. 
5. F. v . U exkül l-Güldenband 
6. Ε. v . d. B r ü g g e n 
7. A . K r u u s 
8. Ν. A e j m e l a e u s 
9. W . v . S t a c k e l b e r g 
10. Α . ν. D i t t m a r 
11. Ε. v . E ç k e s p a r r e II 
12. Α . ν . E ç k e s p a r r e III 
! 13. M. G u t h a n n 
j 14. Ο . v . S a s s 
i 15. R. v . U n g e r n - S t e r n b e r g (in-
activ) 
16. A . R o s e n b a u m . 
F ü c h s e : 
17. Ν. v . M o l l w o 
18. A . v . H e l m e r s e n 
19. E. A n d r e s e n 
20. В. Meder II. 
21. G. v. E ç k e s p a r r e IV. 
XVIII. Oktober 1872 — O s t e r n 1873. 
ι . J. B e c k Χ Ι 10. 
2. A . l e f t a n o w i t s c h X X 11. 
3. В. Kempe X X X ( ι ) 12. 
4. G. v . H u e n e F.-M. ( X X ) | 13. 
5. B. M e d e r ( X X X , 2) | 14. 
6. A . K r u u s F.-M. 15. 
7. F. v . U e x k ü l l - G ü l d e n b a n d 16. 
8. Ε. v . B r ü g g e n j 17. 
9. A . R o s e n b a u m ; 18. 
M. G u t h a n n 
R . A m e l u n g 
Ο . v . S a s s 
G. v . E ç k e s p a r r e 
E . A n d r e s e n 
Ν. v . M o l l w o 
Η. S k i n n e r 
Α . ν . H e l m e r s e n 
Α . ν. Di t tmar 
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F ü c h s e : I C o n k n e i p a n t e n 
19. Ε. v . G ü l d e n s t u b b e ' 22. P . ν . H e y k i n g 
20. A . K o e r b er 23. R. B a d e r . 
21. Lek i sch . 
XIX. Ostern 1873 — Oktober 1873. 
1. G. v . H u e n e X 
2. Ε. v. d. B r ü g g e n X X 
3. G . v. E ç k e s p a r r e X X X 
4. Α . K r u u s F.-M. 
5. F. v . U e x k ü l l - G ü l d e n b a n d 
6. В. Meder 
7. В. Kempe 
8. Α . R o s e n b a u m 
9. M. Guthann 
10. R. A m e l u n g 
11. Ο. v . S a s s 
12. Ë . A n d r e s e n 
13. Ν. v. M o l l w o 
14. H. S k i n n e r 
15. A . v . H e l m e r s e n 
16. A . v . D i t t m a r 
17. Ε. v . G ü l d e n s t u b b e 
18. J . Beck , inac t iv 
19. A . J e f t a n o w i t s c h , inac t iv . 
F ü c h s e : 
20. A . K ö r b e r 
21. A . L e k i s c h 
22. A . C z i r k o w i t s 
23. A . Ul ich . 
C o n k n e i p a n t e n : 
24. P . v. H e y k i n g 
25. R . B a d e r . 
XX. Oktober 1873 — Ostern 1874. 
1. G. v. H u e n e X 
2. Ε. v . d. B r ü g g e n X X 
3. G . v. E ç k e s p a r r e X X X 
4. Ε. v . G ü l d e n s t u b b e F.-M. j 
5. Α . K r u u s 
6. Α . R o s e n b a u m 
7. Β. Meder. 
F ü c h s e : 
8. Α . C i r k o w i t s , ree . 5. Jan. 1874 
9. A . Ulich, recip. 5. Jan. 1874 
10. P. v . H e j ' k i n g 
11. R. B a d e r 
12. R. Marfe ld 
13. W . J e f t a n o w i t s c h 
14. W . v . B r e m e n 
15. A . K r a n n h a l s 
16. A . L e k i s c h 
17. T h . Buchholz, Conknei-
pant. 
XXI. Ostern 1874 — Oktober 74. 
ι . G. v. E ç k e s p a r r e X ( X X X ) 5 · Α . K r u u s F.-M. 
2. Ε. ν. d. B r ü g g e n X X 6. В. Meder (XXX) 
3. Ε. v . G ü l d e n s t u b b e X X X (1) 7. P. v . H e y k i n g 
4. A . R o s e n b a u m ( X X X ) F.-M. 8. A . C i r k o w i t s 
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д. О. v. S a s s (XXX, 2) 
10. G. v. H u m e (XX, X) inactiv 
τ ι . A . Ulieli. 
F ü с h s e : 
12. F. Kraimhals 
13. R. Bade r 
14. R. Marfeld 
15. W . j e f t anowi t sch 
16. W . v. Bremen 
17. A . Lekisch. 
18. Th. Buchholz, Conkneipant. 
XXII, Okiober 1874 — Ostern 1875. 
r. W . J e f t a n o w i t s c h X 
2. Ε. v . G ü l d e n s t u b b e X X 
3. Ο . v . S a s s X X X (1) 
4. A . R o s e n b a u m 
5. B. M e d e r 
6. P. v. H e y k i n g 
7. I i S k i n n e r 
1
 8. R. B a d e r 
ί 9. F. K r a n n h a l s F . - M . (2) 
; X X X (2). 
ι 
j F ü c h s e : 
ί 10. A . v . C h r z a i i o w s k v 
'! · 
j i i . A . T r e n t o w i u s . 
XXIII. Ostern 18 
ι. W . J e f t a n o w i t s c h X 
2. Ε. v. G ü l d e n s t u b b e X X 
3. F . K r a n n h a l s X X X u. F.-M. 
4. Ο. v . S a s s 
5. Α . R o s e n b a u m (inactiv) 
6. B. M e d e r 
7. P. v . H e y k i n g 
8. N. v. M o l l w o 
—- Oktober 1875, 
9. R. B a d e r 
10. II. .Skinner (bis 12. Juni). 
F ü с h s e : 
A . v. Ch r zanowsky 
A . T ren tow iu s 
Kukeil (r. Mai 1875). 
XXIV. Oktober 1875 — Ostern 1876. 
г. F. Krannhals X 
2. W . Jeftanowitsch X X 
3. R. Bader X X X 
4. Ν. v . M o l l w o F.-M. 
5. A . R o s e n b a u n i (inactiv) 
6. B. M e d e r ( inactiv) 
7. A . v . C h r z a n o w s k y . 
F ü с h s e : 
8. A . T ren tow iu s 
9. A . Se rck . 
XXV. Ostern 1876 — O k t o b e r 1876. 
г. F. Krannhals X 
2. W . Jef tanowitsch X X 
3. R. Bader X X X 
4. B. Meder ί inactiv) 
5. A . R o s e n b a u n i (inactiv) 
6. Ν. v . M o l l w o 
7. A . T r e n t o w i u s 
8. A . S e r c k , F u c h s (ree. т. Juli). 
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XXVI. Oktober 1876 — J u l i 1877. 
ι . A . v . C h r z a n o w s k y Χ 4· С· Mö h r m a n n , F u c h s (Nov . 
2. R . B a d e r X X ( X X X ) 1876) 
3. A . S e r c k X X X u. F.-M. 5. С. Haas (25. Febr. 77) Fuchs. 
XXVII. Oktober 1877 — O s t e r n 1878. 
ι . A . S e r c k (Χ) ( X X ) ( X X X ) j 2. С. Mö h r m a n n . 
In F o l g e s o g e r i n g e n B e s t a n d e s w i r d l au t C o m m e n t p u n k t 
d i e Ba l t i ca a m 4. D e c e m b e r 1877 s u s p e n d i r t , a m 31. Mai 1878 
v o n o b i g e n b e i d e n a c t i v e n L e u t e n u n d d e m P h i l i s t e r B e r t e i s 
i m A u f t r a g e d e r P h i l i s t e r e n d g ü l t i g a u f g e l ö s t u n d d a s I n v e n t a r 
in d ie H e i m a t h g e b r a c h t . 
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Statisische Uebersicht Nr. II. 
V o n d e n L e b e n d e n V o n A l l e n 
s i n d z u r Z e i t 
t h ä t i g a l s 
E h r e n - F ü c h s e 
b u r s c h e u n d i u n d C o n -
P h i l i s t e r k n e i p a n t e n 
Z a h l e n d e 
G ä s t e 
A u s g e t r e t . 
M i t g l i e d e r 
S u m m e j , 8 
d e r ; Ö ο I G e s t o r b e n I n S u m m a 












P r o f e s o r e u . L e h r e r 
E i s e n b . - B a u - B e t r i e b u . 
T r a c t . 
A r c h i t e k t e n 
F a b r i k b e s i t z , o d . L e i -
t e r d e r s . 
G u t s b e s i t z e r o d . V e r -
w a l t e r 
A c c i s e b e a m t e 
V e r s i c h e r u n g s b e a m t e 
S t a d t i n g e n i e u r e 
B e r g i n g e n i e u r e 
L a n d e s - u . S t a d t b e a m t e 
H o t e l b e s i t z e r 
S ä n g e r 
S e e m a n n 
P e n s i o n i r t 
R e n t i e r s 
U n b e s t i m m t 
1 7 ι A l s S t u d e n t e n v e r s t . 
I m % 
1! 1 , 5 8 7 
! 
I i ! 1 7 , 4 6 0 
2 3 , 1 7 5 
1 7 2 6 , 9 8 4 
1 5 ! 2 3 , 8 0 9 
2\ 3 , 1 7 5 
1 
1 
1 , 5 8 7 
1 , 5 8 7 
1 , 5 8 7 
1 , 5 8 7 
1 , 5 8 7 
3 , 1 7 5 
1 2 , 7 0 0 
in % 




3 3 , 3 4 
11,11 
1 1 6 , 6 7 2 2 2 , 2 2 
2 22.22 
1 2 5 , 9 9 
1 2 5 , 9 9 
5 0 , 0 0 
16 
9)\ 
1 , 3 5 1 
16,216 
4 , 0 5 4 
20 27,027 
21,622 
2 , 7 0 3 
2 , 7 0 3 
1 , 3 5 1 
1 , 3 5 1 
4 , 0 5 4 
1 , 3 5 1 
1 , 3 5 1 
2 , 7 0 3 
1 2 , 1 6 3 
111 ·>/„ 
3 , 4 4 8 
3 7 , 9 3 1 
3 , 4 4 8 4 
1 7 , 2 4 2 
1 7 , 2 4 2 
3 , 4 4 8 
3 , 4 4 8 
3 . 4 4 8 
3 | 4 4 8 
6 , 8 9 7 
Ι in "/» 
2 1,802 
2 0 , 7 2 0 
3 , 6 0 4 
2 5 2 2 , 5 2 2 
1 8 , 9 1 9 
2,703 
1,802 
0 , 9 0 1 
0 , 9 0 1 
3 , 6 0 3 
0 , 9 0 1 
1,802 
0 , 9 0 1 
1,802 
8,108 
7 , 2 0 7 
1,802 
63; 1 0 0 , 0 0 0 1 6i 1 0 0 , 0 0 I 9 | 1 0 0 , 0 0 j 4 1 1 0 0 , 0 0 |j 74 ; 1 0 0 , 0 0 0 I 8 29] 1 0 0 , 0 0 0 | l l l j 1 0 0 , 0 0 0 
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V o n d e n E h r e n b u r s c h e n u n d P h i -
l i s t e r n d e r C a r l s r u h e r B a l t i c a s i n d 
s o m i t a m L e b e n  
v e r s c h o l l e n  
g e s t o r b e n ( G l o y , A e j m e l a e u s , A m e l u n g II, 
B e c k , B r e m e n , C i r k o w i t z , C h r z a n o w s k y , 
E s s e n II, F u s s , G ö t t e , H e g e l e r , J e f t a -
n o w i t s c h I, K n o r r i n g , M a y d e l l I, M o l l w o , 
S c h e e l e , U e x k ü l l , Ž a n d e r ) 
V o n d e n F ü c h s e n s i n d a m L e b e n . . 
v e r s c h o l l e n  
g e s t o r c e n ( H a u s m a n n I I u . B r e m e n II) . . 
V o n d . z a h l e n d e n G ä s t e n s i n d a m 
L e b e n  
v e r s c h o l l e n  
g e s t o r b e n ( B e l i k o f f , B u d b e r g , W a r r e n , 
W r a n g e l ) . . 
V o n d e n a u s g e t r e t e n e n M i t g 1 i e -
d e r n s i n d a m L e b e n  
u n b e s t i m m t . 
g e s t o r b e n ( A n d r e s e n , H o w e n , H u s e n , K o t z e -
b u e u . U l l g r e n n )  
6 3 77,78"/,, 
18 22,22"/„ 
IOO"/,, 




ii 4 i 3o,77% 
юо°/„ 
22,22"/(, ,22 / ( 1) 
.22% I. 22 
55>56"/J 
i ι ο ο 7 „ 
S u m m a III 
Im G a n z e n v o n a l l e n z u r B a l t i c a g e h ö r t h a b e n d e n L e u t e n 
s i n d a m L e b e n . . 7 5 m a c h t 6 7 , 5 7 % 
v e r s c h o l l e n . . . 7 ,, 6 ,30%, 
g e s t o r b e n . . . . 2 9 „ 2 6 , 1 3 % 
i n 1 0 0 , 0 0 % 
D i e g e r i n g s t e S t e r b l i c h k e i t z e i g t s i c h b e i d e n E h r e n b u r -
b u r s c h e n u n d P h i l i s t e r n , d i e n o c h v e r h ä l t n i s s m ä s s i g u m s o g e -
r i n g e r w i r d , w e n n m a n b e r ü c k s i c h t i g t , d a s s g e r a d e d i e s e , a l s 
S t i f t e r z u m T h e i l , u n d ü b e r h a u p t , d i e ä l t e s t e n a n J a h r e n s i n d ; 
a l s b e s o n d e r s e r f r e u l i c h i s t s o d a n n d e r U m s t a n d z u b e t r a c h t e n , 
d a s s v o n i h n e n k e i n e r v e r s c h o l l e n u n d a l l e ü b r i g e n i n g e r e g e l -
t e n , z u m g r o s s t e n T h e i l g u t e n V e r h ä l t n i s s e n l e b e n u n d n o c h 
m e i s t e n s t h ä t i g u n d w i r k s a m s i n d . D i e C a r l s r u h e r B a l t i c a h ä t t e 
s o m i t e i n R e c h t , a u f i h r e E r f o l g e s t o l z u n d i m A l l g e m e i n e n m i t 
d e r g r ö s s t e n Z a h l i h r e r e i n s t i g e n M i t g l i e d e r z u f r i e d e n z u s e i n . 
Z u m S c h l u s s e r l a u b e i c h m i r n u r n o c h m i t d e r D e v i s e d e r 
D o r p a t e r C u r o n i a a u s z u r u f e n : 
Decken den Scheitel auch silberne Haare 
vivant der Burschen verjubelte Jahre! 
184 
u n d e i n g e d e n k d e s a l t e n B u r s c h e n l i e d e s : „ E s s i n d e r h a b e n o b 
R a u m o b Ze i t , d i e R i t t e r v o n d e r G e m ü t h l i c h k e i t " , f o r d e r e i ch 
a l le l i e b e n C o m m i l i t o n e n auf , f e s t z u h a l t e n a n a l t e r T r e u e u n d 
F r e u n d s c h a f t u n d d e s h a l b n i c h t z u e r m a n g e l n , s i c h a u f z u f r i s c h e n 
b e i m B e c h e r k l a n g m i t G e r s t e n s a f t u n d R e b e n b l u t au f d e n all-
j ä h r l i c h a b z u h a l t e n d e n P h i l i s t e r c o m m e r s e n in P e t e r s b u r g , o d e r 
w o s o n s t d a z u G e l e g e n h e i t s i ch b i e t e n so l l te , d e n n l e i d e r v e n i t 
m o r s ve loc i t e r , r a p i t n o s a t r o c i t e r , n e n i i n i p a r c e t u r . 
D e n j e n i g e n j e d o c h , d i e i n G e s c h ä f t e n u n d a u s a n d e r e n 
U r s a c h e n n a c h P e t e r s b u r g im W i n t e r o d e r F r ü h j a h r k o m m e n 
so l l t en , d i e n e z u r N a c h r i c h t , d a s s s i e a n j e d e m e r s t e n S o n n -
a b e n d i m M o n a t , i m R e s t a u r a n t L e i n e r , a n d e r P o l i z e i b r ü c k e , 
N e w s k y , im h i n t e r e n , s o g e n a n n t e n B a u e r n z i m m e r , ü b e r d e s s e n 
T h ü r d e r a l t e b l a u e E s e l i m m e r n o c h W a c h e hä l t , v o n i o U h r 
A b e n d s ab , a u c h j e t z t n o c h ine i s t e i n i g e G e t r e u e d e r a l t en , 
e i n s t d o r t s o z a h l r e i c h u n d f r o h v e r s a m m e l t g e w e s e n e n B a l t e n -
ecke , b e i s a m m e n finden, d e n n n o c h i m m e r h e i s s t e s d o r t : 
„ U n d d a s s c h w a r z b r a u n e B ie r , d a s t r i n k t m a n s o g e r n ! p r o s i t ! 
1 8 9 9 . 
H. Stavenhagen. 
VI. Copie des Paukbuches der 
Carlsruher Baltica. 
I. Auf commentmässige Waffen. 
D a t . O r t . P a u k a n t . R e -
s u l t a t . S e e u n d a n t . U n p a r t e i . P a u k a n t . 
I R e -
s u l t a t . W a f f e n . S e e u n d a n t . B e r n . 
2 0 ν e s 
» 
V 1 6 5 
» 
99 
V i f 6 5 
X"G5 
X l " 6 5 
X I Ï 6 5 
II 6 6 








X I 6 6 
X I I 6 6 
I I 6 7 
G r ö t z i n g e n 
D ü r l a c h e r 
C h a u s s e h . 
Appenmühle 
G r ö t z i n g e n 
i m 
L ö w e n 
E t l i n g e n 
i m H i r s c h 
G r ö t z i n g e n 
i m 
L ö w e n 
A p p e n m . 
G r ö t z i n g e n 
i m 
L ö w e n 
F e c h t b o d e n 
T u r n h a l l e 
E t l i n g e r 
i m H i r s c h 
H . S t e i n f u r t 
M a n n h a r d , Z . T . 
F r ö h l i c h , Z . T . 
H . S t a v e n h a g e n 
A d e r s , Z ü r . T . 
S c h o t t l ä n d e r , 
Z ü r . T e u t . 
C r o p p , Z ü r . T . 
H . A m e l u n g 
F . I k e n 
Z i e g l e r , O r a n e 
Α . H e g l e r 
H . H a f s k e 
Η . H a l s k e 
G . C r o o n 
E . v . R e c k e Ζ . В . 
W . Z a n e w s k y 
G. C r o o n 
Z a n e w s k y 
H a l s k e 
Z a n d e r 
B e r g 
Z a n d e r 
H a l s k e 
B e r g 
W i e b e k i n g 
C r o o n 
K e m p e 
L u d l o f f 
Z a n e w s k y 
Mü l ' l e r 
B e r g 
M a y d e l l 
Z a n e w s k y 











K e m p e 
» 
K e m p e 
E n g l e r H e l v . 
F r e y Z i i r . B . 
F o r s t 
O l t m a n n s 
P r e u s s e r 
F u h s e 
R e s t e l 
T i e d e m a n n 
u n b e k a n n t 
K e m p e | K a t t e r f e l d ( Z ü r . B . j B a r t e l m e t z , 
S a c h . B u m m l e r 
K e m p e „ S c h m i d t , Z o f n g . 
S t a v e n h a g e n „ G e i g e r 
K e m p e D r . D r e s s l e r S c h m i d t 
K e m p e d i t o | D u b o i s 
„ D r . M o l i t o r I D u b o i s 
„ d i t o ' S c h i e f e r d e c k e r 
„ F r e y Z. B a i . v . B o d e n 
H e g e l e r W o l k e n - F r i e s . R e s t e l 
b r u c h „ S c h i e f e r d e c k e r 
K e m p e „ » R e s t e l 
„ „ S c h m i d t 
C u n t z .. I D u b o i s 
G r i e b e l 
J e n . T e u t . j D u b o i s 
S c h m i d t 
• . L e s s i g 
H e g e l e r „ W i e g m a n n 
Z i e g e n h i r t | C u n t z F r i e s . | A s c h e n b a c h 
E l l e r 
S c h u m a n n 
W a l t h e r F u s s 
B u x h ö w d e n I 
E s s e n 1 
F u s s 
E s s e n I 
R e s t e l 
R e m y 
W a l t h e r 
G r i e b e l 





T e u t . R e s t e l , T e u t . 
O l t m a n s , T e u t . s u s p . 
G a n g h o f e r Z T . 
H e l v e t . 
T e u t . 
K e l l e r 
O l t m a n s 
H e l v e t . C r o p p , F r i e s e 
T e u t . ! O l t m a n s 
s u s p . 
s u s p . 
g e s t . 
s u s p . 
R e s t e l 
O l t m a n s 
S c h u l t z 
W a l t h e r 
S c h u l t z 
s a t i s f . 












































B e r n d s e n I 
C r o o n 
B e r n d s e n 
B e r g 
S e i d l i t z [ 
K n o r r i n g j 
E s s e n I ί 
H o w e n I j 
C h a l u p e t z k y 
Z a n e w s k y 
B e r n d s e n j 
E s s e n I 1 
E s s e n I 
H o w e n I 
S t e r n b e r g ! 
S c h i l l i n g j 
L . H a u s m a n n j 
K n o r r i n g ' 
U . - S t e r n b e r g I 
S c h i l l i n g j 
S e n g b u s c h 
U . - S t e r n b e r g I 
E s s e n II j 
B e r n d s e n 
C l o d t 
U . - S t e r n b e r g I 
, B a g g o 
Z a n e w s k y j 
E s s e n I I j 
H o w e n I 
L . H a u s m a n n 
U . - S t e r n b e r g I; 
C l o d t 
S c h i l l i n g 
L . H a u s m a n n 
D i t t m a r 
B e r n d s e n 
J e f t a n o w i t s c h 
U . - S t e r n b e r g I | 
S c h i l l i n g 
L . H a u s m a n n 
















F u s s 
Z a n e w s k y 
H o w e n I 
Z a n e w s k y 
H o l l d o r f F r i s e I 
S c h e e l e C J Ö a l . 
I b b e k e n F r i s e ί 
S c h e e l e B a i t . 
E s s e n 
Z a n e w s k y 
M ü l l e r 
E s s e n I 
Z a n e w s k y 
И 
E s s e n I 
Z a n e w s k y 
U . - S t e r n b e r g 
T h o m s e n 
M e i e r 
Zimmermann 
I b b e k e n 
Z i m m e r m . 
I b b e k e n 
Dr. Willmarser 
I b b e k e n 
TT» »• 
F n s e 
R e n a . 
F r i s e 
R h e n . 
F r i s e 
F r i s e 
Z i m m e r m . f R h e n . I 
M e i e r 
Z i m m e n n . 
I b b e k e n 
M ö l l m a n n 
M e i e r 
I b b e k e n 
I F r i s e 
R h e n . 
F r i s e ι 
( R h e n . 
! F r i s e 
R a t h 
P e i p e r s 
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